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1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A L a FBAKQÜICL* POSTA L E INSCRIPTO COMO CORRBSPONDBfíCIA DE SEGUNDA CLASE B>7 LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
AfK) LXXXVI HABANA, SABADO, 27 DE ABRIL DE 1918.—SAN ANASTASIO, PAPA NUMERO 117. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIREaO 
R e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
>sito de Joyj. 
Relojes, 
ín el ano ^ 
2 7 , altô  
y fuerza en i co, S. flojo-E. 3 0; o; Cieníue W. 40;: 
tros: Habana Pinar. Orozco, s, parte c Camagüeyi ?jado. ibafias, Bahía aria, Quhriĉ  olón. Güira Ja« ĝüey Graad», ¡ 
ijagua. RaicJi» ada. Cárdenai, Tunas de Zaa, o, Martí, J¡ •uáimaro, Cl̂o Punta San unaestre, V( ñas, Cristo, rí. 
a? Q D1AB0 
HíA. 
r n a s 
Nueva York, abril 26. 
MoVTB Kemmel, uaa altura que «/«moderaba como la llave del la-£ Meridional del saliente de Ipres. d „n« de las posiciones eetratégricas L* importantes en el frente norte f hatala en Francia, ha sido toma-5S rvnr los alemanes. Después de una íf.W aue p̂ ará a la historia co-
* i ™ o de loVoTpitulos más heroico» !L i« zuerra la loma fué cercada y i < tremas francesas atrincheradas en IT. laderas fueron dominadas. 
rtérdida. de la loma, que «e annn-<.n U declaración oficial del ge-«1 Delma Radcliffe, Jefe Director 5! las operaciones militares en el Ml-í'JTrio de la Guerra Británico, dA a iwiLliadoe la realización de que to-ü u Doaldón de Ypres está en peli-a causa de la ofensiva alemana tlria «1 norte desde las tierras bajas J¡r»dai al oeste de Armentleres teutones lanzaron tearnble» •cinue» a lo largo de toda la linea Trtschaete-Balleul-Meten, el mlérco-¿i aparentemente con el propósito Zr concentrar un punto que pudiera 
Ifler Bvider.tcmente hallaron que i. linea estaba sólidamente defendi-A. en esa gecclón por las tropas fran-[¿.británicas; y contra ella lanzaron dlrlsionos de refresco qpie, comba-tíendo todo el Jueves siguieron avan-nDdo hasta que para el anochecer teaian cercada a la loma Kemmel. 'aislando a las tropas francesas que í'Sefcndlan esa po«ición. La pelea con-i tlnnó durante toda la noche y hasta .1 viernes, no lograron los alemanes tomar por asalto las laderas de la al-
K la pérdida de la loma Kemmel es liria, porque domina gran extensión de las tierras bajas situadas detrás it las lineas aliadas en el saliente do Ypres. La loma tiene 464 pies de altura, levantándose desde las tierras kajas al sur y al este. Está a seis mi-las guroeste de Ypres y tres millas «ííe de Uytschaete. El triunfo alemán ha abierto una mn brecha en la linea aliada hacia «1 «aroeste de Ypres y completamen-ip flanquea a los Ingleses en la la-dera septentrional de la cordillera de Mesinea, de la mal fueron desaloja-dos por loe alemanet> hace do» sema-nin. La linea por el suroeste, hacia BailIeM, al parecer no se halla en 
peligro por ahorâ  aunque la aldea de Dramoutre ha pasado a poder del 
enemigo. Tan importante en la posesión de Kemmel que los aliados tienen que lanzar un contmataque para tratar de capturarlo, y los franceses .han empezado un salvaje ataque contra la altura. 81 los alemanes continúan sosteniéndolo .y, consolidan su» li-nea» o siguen avanzando, los aliados se verán en grandes desventaja» en próximas batallas. Las últimas noticias del campo de batalla indican que los alemanes es-tán atacando en una Knec desde La Clytte, hasta el canal Yprea-Comlnee La Cyclette se halla a una milla y media al norte' de la loma Kemmel y a seis millas ofeste del canal Ypres-Comlnes, que corre casi al sur desde Ypres. El propósito evidente de este ata-que es arrollar la posición aliada al sur do Ypres y forzar una retirada de ese pueblo tan torturado por la guerra. La posición de los alemanes es tal que sólo la m&s ecla defensa podrá contener su avance amenazador. En otros puntos a lo largo de la linea de batalla los alemanes han he-cho importantes ganancias. En VI» llere-Bretonneux, los ingleses han contenido sus linean y completado la obra de limpiar la» últimas posicio-nes alemana» en el terreno que tenían antes de los atjujues alemanes el miércoles, pero Hangard aparente-mente sigue en poder de los teuto-nes, y los alemanes han avanzado al norte de esta aldea y han lanzado ataque» contra la población de Cachy, sin haber ocupado la plaza. Más hada el sur, al norte de Cas-tel, los alemanes han penetrado en la aldea de Uailloa y está en posesión de la colina 82, al sur de la aldea. Los franceses contraatacaron en e»ta frente y reconquistaron algún terre-no. En ningún otro pnnto ha avanzado «1 enemigo, aunque «angrlento» com-bates se han librado en mucho» cec-tores en los frente» del Somme y Ar-men tigres. Ha habido duelos de artillería en vario» puntos a lo largo del frente francés hacia el sur del Somme, así como en poslclonefl más hacia el sur. En el frente italiano aolamente xe han librado lo» acostumbrados en-cuentros de patrullas. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
CONSEJO DE MPÍISTBOS 
Madrid, 26. 
Hoy ge celebró Consejo de iTlnlŝ  tros bajo la presidencia del Bey. El Jefe del Gobierno, señor Man-ra, hizo el resumen de la situación, dando cnenta detallada al Monarca del curso de los debates parlamentâ  rio?, especialmente de la aprobación del Mensaje de la Corona y de la ley de Amnistía. 
También le dló cuenta de la 
L a R e p ú b l i c a d e 
G u a t e m a l a 
OFICIALMENTE HA SEDO COMUNI-
CADO NUESTRO GOBERNO DE LA 
DECLARACION DE GUERRA DE 
GUATEMALA A LAS NACIONES 
CENTRALES. 
Ayer tarde, el señor Emiliano Ma-són, Cónsul General de la República de Guatemala en Cuba, envió al señor Subsecretario de Estado, Ledo. Gui-p-s-lllermo Patterson, la.siguiente comu-tiones realizadas por el Embajador nicación oficial: español en Londres, cerca del go- "Habana, abril 26 de 1918.—Exce-blerno Inglés para qne este Gabinete j lentísimo señor;—Tengo el honor de 
EL TERCER EMPRESTITO DE LA LA LIBERTAD 
H a b a i » 
ó m i c a ? 
L A N I O i 
Tiahlngton. Abril 2a n torcer empréstito popular de la na-ifn, recibió un buen refuerzo hoy, como imitado de la celebración del día de la Sbortad con paradas militares y manifes-tuionea en casi todo el pal»; y la cam-pia que se Inidó hace tres «emanas, pre-tenente hoy, entra con nuevo» bríos en n Ultima semana, que empieza el lunes, la Tesorería publicó esta noche que el de las suscripciones asciende a 990.200; pero esto representa lo» pe-legados al Iniciare la. oporaclone» lo recaudado durante el día no se Sa exactitud hasta mañana en la 
han transcurrido las tres cuartas del período fijado para el eraprés-r basta ahora sólo se ha suscripto por ciento do los tres mil milones > desean obtener; con ese motivo lo» Inrionarlos de la Tesorería han pedido to» comités locales que realicen todo» berzos posibles para obtener más piones. • Presidente Wllson, que proclamó es-de la Libertad, pasó la tarde revls-o la larga procesión de 40.000 emplea-del gobierno y otro» ciudadanos de •Wnrton, nnog cnanto» soldados, ÍMflaron por la Avenida de Pensyl-durante más de tres horas y media 
M EL FRENTE FRANCC-1NGLES 
autorizara, como lo hizo, la Impor taclón a España en el presente año do 40,000 toneladas de yute, y qne tres buques españoles, cargados de dJcho producto, que estaban deteni-dos en Dnrban, pudieran continuar viaje a la península. 
Dijo el señor Maura qne con esto se solucionará el grave conflicto crea do con la paralización del trabajo en numerosas fábricas. 
EN EL SENADO 
Madrid. 20. 
En la sesión del Senado pronunció mi discurso el señor Izquierdo, quien dljô  que el Gobierno actual es hete-rogéneo y que hasta ahora no realizó ningún trabajo fítIL 
(PASA A LA NUEVE) 
&M* de la Prensa Asedada lo por el hilo directo.) 
ÜRTE FRANCES DE LA NOCHE 
*«H8, Abril 267" 
-J48 tropas francesas lanzaron con-•ataqueg dirigidos al enemigo, des ' Ûers-Bretonneux, hasta el Sur J/oce» logrando a pesar de la re-Ĵ ia ofrecida por los alemanes, * habían traído fuerzas Importan-reenperar gran parte del terre-me había sido perdido en esa re-•«. dice el parte oficial expedido ministerio de la Guerra esta 
n̂estras tropas contra atacaron "ĵas alemanas esta mañana des •"uers.Bretoneux, al Sur del rio Rjofrando a pesar de la fiera 
SatÜ1* de* enein̂ <> lialb,ía ^ 'tuerzas numerosas, reconquis-J^n parte del terreno que fué lie.t0i-ay<!r" Henios reconquistado rjjén de Monumento al Sur de ^««tonneux, penetrando en el C«e Hangard rn-Santerre, y Kf«ado parte de la porción Oc-Ûlal de la aldea. 
Htln-̂ Ha duró todo el día y % t?LCOn êpoional ríolencla. •̂Wttanes han tratado de con-M ^ h . 0 aTance a todo coste, k " „0 gandes pérdidas que fue-lasadas por la artillería. La Û v* ^^ana fué mny nota-•wj?** del bosque de Hangard-jĵ rre, donde el enemigo lan-^•««es gus batallones contra Ĥt*. ^ sSn I>od«r obMirar ô/*8 lentes tropas a ceder 
' «¡abate no fué menos san-K Z alúeí!i de Hangard, que I rio Q f m ! í ™ * dos Teces. Al Sur r'U-̂ Ü hemos reconquistado ^ de 1 qTIe êren sostenidas a Hhfdft k ^^r^s del enemigo. 1» ntaL niT>ard«0s Intermitentes Hartar11 derecha del rio Luce 
t« nLnswner-KoPh. Oriental, Abril 25: 
Fué la procesión más larga que ha viste la capital desde la toma de posesión del Presidente, y éste, de pie en automóvil, frente a la Casa Blanca, contemplaba mocionado el espectáculo, con el som-brero sobre el corazón durante la mayor arte del tiempo, mientras pasaban, on-deando a la brisa, centenares de banderas, y allá arriba, zumbaban el ligero aeropla-no de la aviadora Bntb Law y los más pesados aviones de los aviadores milita-rs, maniobrando con graciosa destreza, y millares de personas que eatán en Was- j hlngton dedicada» a trabajos de la gue-rra, formando filas a uno y otro lado, prorrumpían en entusiásticas aclamacio-nes. Senadores y representante» marchaban cn banderas y estandartes del Emprésti-to do la Libertad, c el Secretario Daniel» también Iba a la cabeza de un numeroso contingente de oficiales navales y em-pleado» del Departamento de Marina. Procoslones semejante» o manlfestado-nes militares s« celebraron en otra» par-tes, y breves mensajes redbtdos esta no-che en el Cuartel General decían que el spectáculo de los soldado» que marcha-ban estimulaba de una manera maravi-llosa la compra de bonos. En la Florida se celebró el día con co-ros y mítlne» patrióticos. 
"La acción dn nuestra artllltoría gruesa fué rigorosa en la mayor parte del frente, notablemente en la margen derecha del río Tardar y en la reglón de Monastir. En el recodo del sector del Cerna un destacamen-to serbio penetró en posiciones ene-migas y destruyó ralloso material. Dos aeroplanos enemigos, fueron de-rrlbados'*. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, ría Londres, Abril 26. El parte oficial de hoy, dice asi: "El ataque del ejército del gene-ral yon Arnlm contra la montaña de Kemmel, fué llevado a cabo con éxito. La altura en sí, la cual domi-na las llanuras de Flandes, está en poder nuestro. 
"Las' dlrislones francesas, que te-nían a su cargo, dentro del radio de las tropas intrlesas, la defensa de la montaña de Kemmel y las tropas In-glesas situadas en Wutschaete y Dra-noutre, fueren arrojadas de sus po-siciones. 
«El gran cráter de St, Elio y el lugar en sí, fné capturado. Numero-sas casas de cemento y granjas for-tltiradas situadas en la zona de gue-rra, fueron capturados. 
"Tropas prusianas y báraras to-maron a Monte Kemmel r la aldea por asalto. Cnpturamos a DranOntre r la altura al Noroeste de Tlenarel-hoek. 
"Escuadrillas de batalla atacaron coa gran éxito las comunicaciones a retaguardia del enemiaro, qne esta-ban atestadas de carros y columnas de hombres**. 
PARTE ALEMAN DE LA NOCHE 
Berifn, Abril 26, (ría Londres.) 
Los contra ataques enemigos, con-tra la montaña de Kemmel y los com bates librados al Sur de Vlllers-Bre-tonneux, fracasaron con grandes ba-jas'*, dice el parte oficial expedido esta noche por el Ministerio de la Guerra. 
(Pasa a la OCHO) 
C e n t r o M e j i c a n o 
INAUGURACION 
E n muy elegante tarjeta se nos Invita atentamente a la fiesta de Inauguración do este Centro que tendrá lugar el día de hoy, a las nuov̂ en punto de la noche, en su domicilio social, altos de Mlramnr. Se hace saber a todas las perso-nas inritadas, que las inritaciones son también para las familias de los destinatarios, aun cuando no esté consignado en ellaa. Los señores socios que, por in-exactitud de domicilio, por extra-vío u omisión involuntaria, no ha-yan recibido Inritaclfin, pueden pedirla en la Secretaría del Cen-tro. He aquí el selecto amono pro-grama de la fiesta: 1. —Himno Nacional Cubano. 2. —Lectura del Acta de la Asam-blea Constitutiva del Centro Me-xicano. 3. —Declaración por el Presi-dente del Centro de quedar inau-gurado y breVea palabras alusivas a esto acto. 4. —Trío Molina Manon, Alder. Vlolín, Vlolonce-11o y Piano: señores Joaquín Mo-lina. Armando Ladoux y señora Matilde G. de Molina. 5. —Discurso por el señor licen-ciado Irlgoyen Lara. fi.—Trío Molina. Rapsodia Húngara, Popper. Vlo-loncello señor Armando Ladoux. 7. —Recitación de versee por su autor don Salvador Díaz Mirón. 8. —Trío Molina-Dos canciones mexicanas. M Ponco. Capricho Cubano, Valdés Costa. Vlolín, señor Joaquín Mo-lina. 9. —Himno Nacional Mexicano. Dados los valiosos elementos que constituyen bu Directiva, au-guramos éxito brillante al Centro 
Mejicano. 
participar a vuestra excelencia que es-te Consulado ha recibido el siguiente 
Sr. Emiliano Mazón 
cablegrama oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobier-no de Guatemala: "Declarada oficialmente Guatemala en estado de guerra coa Alemania (Firmado): Luis Toledo Herrarte, Secretarlo de Rolac.i_aies Exteriores." Y me es grato comunicarle que el propio honorable señor Presidente do la República de Guatemala, respon-diendo a un cablagrama mío ante-rior, inquiriendo, antes de recibir el mencionado cable oficial de la Secre-taría de Relaciones Exteriores de Gua témala acerca del estado de guerra ya declarado entre Alemania y la Re-pública de Guatemala, ha contestado cablegráflcamente, del siguiente mo-do: "La Palma, Guatemala, Cónsul Guatemala. Habana.—En ciento. (F.) M. Hstrada Cabrera." Como representante cerca del Go-bierno de Cuba, de la República Cen-tral de GuatemaJa, tengo una espe-cial satisfacción en hacer votos por el triunfo de la causa de la libertad y de la democracia en favor de la cual y al lado de Cuba pe dispone a combatir, con las armas de que dis-ponga el país que yo represento. Soy de usted muy atento y seguro servidor, Emiliano Mazón, Cónsul Ge-neral". Al Excelentíalmo señor Ledo. Gui-llermo Patterson." 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Csble de la Prrtiss Asociad* 
recibido por el bilo directo). 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Abril 26. 
El parte oficial Italiano, dice lo 
siguiente: "En el ralle de Arsa, destacamen-tos Italianos penetraron tres fajas de alambradas y sorprendieron pues-tos aranzados enemigos. En el ra-lle de Morbla y en Dosso capturamos 19 prisioneros y destmímos gran parte de las obras de defensa. Nues-tras tropas regresaron sin baja al-buna aunque la artillería enemiga dirida sus fuegos contra el sector ¡ atacadô  Duelos de artillería han ocurrido en la meseta del As lago y | en el ralle de Brenta". PARTE AUSTRIACO Tlena, Abril 26, (ría Londres.) Una comunicación oficial publica-da hor, dice así: "Durante la noche del 22-23 de Abril un destacamento de nuestros destroyers aranzó en el Adriático ( meridional contra el estrecho de : Otranto. "En el combate de artillería que siguió con las fuerzas ligeras del enemigo, non de sus destroyers fué seriamente areriado. "Nuestras unidades regresaron sin arerías ni bajas de ninguna clase". 
E l E m p r é s t i t o d e 
l a L i b e r t a d 
Continúan llegando de todas par-tes farorables nueras de la acogida que generalmente alcanzan las sus-cripciones al Tercer Empréstito (l* la Libertad. He aquí las notas que últimamen-te nos ha enviado Mr. Osgood Smlth, secretarlo del Comité de Propagan-da: 
Habana, Cuba, Abril 26. 1918. 
DIARIO DE LA MARINA, Haba-
na. 
Distinguidos señores: Mandamos adjunta coplas de tele-gramas recibidos de Calabazar de Sagua y Camajuaní, firmados por los señores Alcaldes y otros. La Santa Cecilia Corporación, de Guantánamo ha suscrito $5.000. Avisos do Cienfuegos dlcer que I las suscripciones allá llegarán a 1400.000 En el central Tin guaro, han sus-crito para más de $15.000. 
Los bancos de la Habana nos avi-san lo siguiente: Nuevas suscripciones $178.950, gran total, $2.693.850. Nuevos suscriptores, 427, gran to-tal. 2371. De usted atto. y s. s. 
Por el Comité: Ogood Smlth. Secretario. 
COPL4S DE TELEGBAMIS RECIBI DOS Calabazar Sagua, Abril 25. Comité Liberty Loan, Habana. 
<.PASA A LA DIEZ.) 
L a e n s e ñ a n z a d e l i n g l é s e n l a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s 
SERA IMPLANTADA PARA LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO 
EN ADELANTE. CREACION DE AULAS NOCTURNAS PARA 
ADULTOS. EL "CENTRO ESCOLAR TOMAS ESTRADA PAL-
MA." IMPORTANTE SESION DE LA JUNTA DE EDUCACION, 
Bajo la presidoncia del doctor Gon-zalo Aróstegul y coa asistencia de los vocales señores Juan S. Padilla, Eu-genio Domínguez Torres y Juan J-Valdés, celebró sesión ayer la Junta de Educación de la Habana. Actuó el secretar!- señor Rafael Prado. En primer término fué aprobada el acta anterior. Seguidamente los presentes se pu-sieron de pie en señal de condolen-cia para con los familiares del señor Facundo Sardinas, fallecido recien-temente. LA ENSEÑANZA DEL INGLES Fué leída después una importante moción de los señores Domínguez Torres y Juan J. Valdés, en la cual proponen: —'"Se acuerde recomendar a la Junta do Superintendentes la Im-plantación de la enseñanza del idio-ma inglés en las escuelas públicas en los alumnos que cursen del segundo grado en adelante. Tras un ligero debate se acordó modiifear la moción en el sentido de que la enseñanza del Inglés en las 
escuelas sea a partir del tercer gra-do. «CENTRO ESCOLAR TOMAS E. PALMA" El señor Domínguez Torres di'> lectura a una moción en la cual, con razonamientos donde palpitaba un paño patriotismo, proponía que la ac-tual esceula número 3 sea denomi-Lada "Centro Escolar Tomás Estra-da Palma." 
Fué aprobada por unanimidad-FIESTA ESCOLAR Como consecuencia de esa aproba-ción, cuando termine este curso ten-drá lugar una gran fiesta en la ci-tada escuela y pe descubrirá enton-ces en ella un retrato de don Tomás Estrada Palma, colocado en el aula principal de la misma. 
LO DE LA ESCUELA NORMAL A continuación la Junta se dió por enterada de la resolución dictada por el Secretario del ramo, en virtud de la cual se dispone que los nombra-mientos y ratilf cae Iones de loa maes-tros de las escuelas anexas a las 
(PASA A LA CINCO.) 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
E L C O N G R E S O 
EN EL SENADO 
EL DOCTOR LEOPOLDO FIGUEROA PROPUSO EL RETIRO DE LOS 
CATEDRATICOS. LOS MATRIMONIOS DE LA REVOLUCION 
PODRAN INSCRIBIRSE. UNA CARRETERA ENTRE LAS DE 
BAYAMO Y BAIRE. LA LEY REGULANDO LAS PENSIONES 
DE LOS VETERANOS. 
Bajo la preMdencia del general ítaillo Núfiez empezó la sertfin a las cuatro y media. Asistieron los sefiores Dolz, Maza y Artola, Torriente, Gonzalo Pérez, García Osuna, Coronado, Porta, AJurla, Suárez. Bodriguez Puentes, Riyero, Castillo, Al-berdi y Camot. 
EL ACTA Se leyó y fué aprobada «1 acta de la anterior sesión. 
MENSAJE 
Leyóse un cablegrama de loa hijo* del ilustre hombre público Bafael María de Labra, dando las gracias al Senado por el mensaje de pésame que les dirigió. EL BHTIBO DE LOS CATEDRATICOS Bl doctor Leopoldo Flgueroa, ilustre se-nador por la provincia da Santa Clara, presentó una proposición de ey para am-parar, por medio de una ley especial do retiro, como lo están loa fiizncionarioa del Poder Judicial, el Ejército y los emplea-dos de Comunicaciones, a los catedráti-cos de la Universidad Nacional, de loa Institutos Provinciales de Segunda En-sefianza y de las Escuelas Normales y otros establecimientos docentes análogos. 
Como dice el doctor Flgueroa en los fundamentos de su proyecto, no deben ser incluidos los catedráticos «n la ley de retiro que para empleados públicos se ha presentado en la Cámara de Bo-ivresentantes, porque no están los profe-sores de la Universidad, de los Institutos y Escuelas Normales comprendidos en el Servicio Gasificado. 
Es un deber del Congreso—afirma el doctor Flgueroa—evitar el desamparo do los servidores del Estado que han con-sagrado los mejores afios de su vida a la noble tarea de la enseñanza, y cita si ejemplo de lo <ru6 se hace en las Uni-versidades norteamericanas. El retiro propuesto por el popular se-nador vlllarefio en nada afectará si Te-soro Nacional, porque tiene, como base de desenvolvimiento, el descuento mutuo con que han de contribuir aquelos mis-mos que luego habrán de beneficiarse. Véase el proyecto, que publicamos In-tegro, teniendo en cuenta gú importan-cia; 
Articulo lo.—Se crea el Retiro Unlver-it̂  , . para el Personal docente y adml-nlstratlvo de la Universidad Nacional. Articulo 2o.—Desde la promulgación de "* Presente Ley se descontará un tres por ciento sobre los sueldos iniciales y "** ĝ -tlncaclones, a todos los sefiores profesores y personal administrativo de i* Universidad Nacional, a los fines de crear J?1 íolido de retiro, en el que in-
Íresarán además, anualmente, las can ti-ades correspondientes de sobrantes del personal de la misma. Para los efectos del disfrute del retiro, esta Ley no surtirá sus efectos hasta pasados dos años de su promulgación Articulo 3o.—Habrá tre clases de reti-ro, que se denominarán: Retiro Case A, Betlro Clase B y Betiro Clase C. El retiro Clase A se concederá desde los veinte afios de servicio prestados a la ensefianza hasta los veinte • cinco. Devengará el sesenta por dentó del suel-do y gratificaciones, aumentando un uno y medio por ciento más al afio, sobre el retiro Inldal hasta llegar a los veinte y cinco. El retiro Clase B se concederá desde. los veinte y cinco afios de servidlos' 
fondos no lo Impida Los Intereses de la 
enseñanza podran ser 
prestados a la enseñanza hasta los trein-ta. Devengará el sesenta y siete y medio por ciento del sueldo inicial y gratifi-caciones, aumentando un uno y medio por ciento más al afio, sobre el retiro ini-cial, hasta llegar a los treinta. El retiro Clase C se concederá en los casos de incapacidad física o mental; y la cuantía de la pensión se ajustara en 1c misma proporción a la señalada en los caitos anteriores, de acuerdo con los afios de servicios prestados a la ensefian-za, por el profesor, a partir de los dies con el cuarenta y cinco por ciento del sueldo Inicial y gratificaciones. Artículo 4o.—El retiro Clase A, que se refiere el Inciso nrimero del srticuld ai'terlor sólo podrá ser concedido por la Junta de Betlrus que por esta Lef se crea en ios casos en que «t estado de iplf un ser razo s también para su denegación. El retiro Clase B a que se refiere el Inciso segundo del Artículo anterior de-berá ser concedido por la misma Junta de Retiros previa la solicitud del inte-resado. £1 retiro clase C, a que se refiere el Inciso tercero del Articulo anterior se concederá por la misma Junta de Reti-ros, previa justificación de la Incapaci-dad y mediante la declaración jurada de profesores médicos de la propia Univer-sidad Nacional designados por la Junta. Si el solicitante de este retiro no resi-diese en la Habana, la Junta designará el Tribunal Médico en el lugar de resi-dencia del interesado. Cuando los afios de servicio prestados a la ensefianza por el causante, no exce-diesen de cinco, ea caso de fallecer éste, su viuda, hijos o padres, tendrán, de acuerdo con la Ley del Servicio Civil, derecho a loe dos meses de sueldo que se conceden a los demás emplados del Estado. Articulo 5o.—Pasados loa dnco afios de servicio prestados a la ensefianza, tendrán la viuda, hijos menores de edad y pa-dres de todo Catedrático o empleado que falleciese, derecho al disfrute de un año de pensión que deberá ser equivalente a la cantidad qu correspondería al profe-sor si éste estuviese en el disfrute del retiro. En esta caso, la pensión inicial desde los dnco «ños seré M treinta y siete y medio por ciento sobre el sueldo y gratificaciones, aumentando un uno y medio por ciento más, sobre cada año que exceda de los dnco. Articulo tío.—Se crea una Junta que se denominará Junta de Retiros de la Uni-versidad, la cual se compondrá de los miembros que integran el Consejo Uni-versitario, siendo Secretarlo de la misma el que lo sea de la Universidad. Esta Junta conocerá y resolverá todas las solicitudes de retiro que ae hiecieran, y además redactará el Reglamento para la aplicación de esta ley, levando un estado general de fondos de retiros, «s-tadistica del personal y cuanto más con-venga a su mejor fundón. Tendrá facultad para recomendar v so-licitar de la Secretarla del ramo aquellas medidas de previsión que, en determina-dos momentos reclama ael estado de fon-dos del retiro para lograr la mejor con-solidación de éastos. Articulo 7o.—Cuando los fondos de re-tiros no cubran la totalidad de éstos, se procederá al prorrateo entre los retira-dos en la parte propordonal que a cada uno corresponda. Artículo So.—El retiro se concederá on lo que respecta a su cuantía, teniendo en cuenta el último sueldo del CatedrA-tlco o empleado que lo solicÛ  siempre que haya esta Jo un aflo en el disfruta del mismo, pues de otro modo la pen-sión o retiro afectará al sueldo y g"̂"-flcacionea percibidas con anterioridad en ese n otro Centro docente de la liepü-
Artícnlo 9o.—Loe fondos del retiro uni-versitario se entregarín menaujJ mente al* Tesorería Ganeral de la Repúb.lca para su custodia, abriéndose pur la m.s-ma una cnenta «iue se demonlara • cuen-ta del Retiro Universitario y a los li-nea de esta Ley. 
(Pasa a la DIEZ) 
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OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
Afio 1S33 
Real j Esclarecida Archicofradía dol Santísimo Sacramento.—En la parroquia del Espíritu Santo el do-rcingo 28 dol corriente estará patente la Majestad Sacramentada. Por la mañana habrá una misa so-lemne: sermdn que predicará el Re verendo P. Maecíro del Orden do Predicadores, doctor Fray Remigio Cernadas y se cantará el Te Deum; todo esto e nacclón de graciâ  a la Divina Providencia por haber cesado la peste del cólera. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
Afio 1808 
No se publicó la edición de hoy por ser lunes. 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
Afio 1S93 
Actas aprobadas. Desde Madrid Por el cable.—En la sesión del Con-greso de hoy han sido aprobadas la a actas de los diputados por Matanzas. Falleció un Cardenal.—Ha falleci-do en Roma el Cardenal Monseñor Lulgl Seppiaccl. Los nuevos Consejeros del Banco Espafiol—Celebróse ayer una Impor-tante sesión general en el Banco Es-pañol- Discursos, mociones. Se apro bó por unanimidad la proposición referente al personal del Banco.Des-pués se suspendió enseguida la jun-ta para dar principio al acto de ele-gir lop nuevos Consejeros del Ban-co. Hecha la votación, arrojó el es-crutinio el siguiente resultado: 
Consejeros Votof» 
Don Antonio Queeada . . . > > 17!> " Cosme Blanco Herrera . . 17í> " José Antonio Suárez . . . 178 * Ramón Fernández Valdés . 178 " Antonio S. de Bustamante. 17̂  Sr. Marqués de Balboa . . . . 176 Don José M. Casuso 170 " Manuel Hierro y Mármol.. 16B " José María Galán 165 " José Artldlello . * v .. 164 
Suplentes 
Don Pedro Campos Martínez.. . 175 " Claudio Compafio 173 •* Florentino Menéndez . . 171 m Andrés Fernández Rodrí-guez . . . . 168 * Juan García Alonso . . . . 167 
I N M I G R A C I O N E S P A Ñ O L A 
Por juzgarlo de interés general, publi-camos a continuación las cartas cruzadas entre el Centro Galego y la Asociación da Fomento de Inmigradón, con motivo de haberse reunido los Presidentes y Se-cretarlos de las Sociedades españolas pa-ra reiterarles s la mencionada Asocia-ción el apoyo que ellos están dispuestos a prestarle en cuanto se relacione con el buen trato que debe recibir el Inmi-grante a la legada a nuestros puertos. 
Helas aquí: 
"Habana, abril 23 de 1918. Sr. Higlnlo Fanjul, Director del Fomento de Inmigradón. 
Ciudad. Muy dlstínguléo señor: Estimando las sociedades españolas de esta capital que sostienen sanatorios, de imprescindible necesidad, el sumar sus esfuerzos y energías para la mejor conse-cución de los fines que persiguen y la más fácil resolución de todos aquelos asuntos de común Interés para las mis-mas, acordaron, desde hace algún tiem-p, constituirse periódicamente en reu-niones especiales los Presidentes y Se-cretarlos de las mismas, formando así una Junta de Representantes, cuyo pre-sidente lo ea el señor Presidente de la Asociación de Dependientes del Comercio y actúa como Secretarlo el que suscri-be, que ostenta Igual cargo en el Centro Galego. Como uno de los particulares primor-diales que ocupan la atención de esta Junta, lo es todo aquelo que con los Inmigrantes españoles se refiere, al ocu-pamos en días pasados del inddente bochornoso ocurrido con algunos Inmi-grantes llegados en el vapor "Altonso XHr*, que tomó proporciones de verda-dero escándalo, se discurrió largamente sobre el particular y los medios de evi-tar en lo futuro semejantes ocurrendas, tratándose al propio tiempo, ds la actoa-dón do esa colectividad de su digna Pre-siden ci a con motivo de dichos atropellos, conducta que mereció el aplauso de todos los representantes de las sociedades con-certadas, o sea de los que representan si Centro Asturiano, Asociad6n de De-pendientê  Asactedón Canaria, Centro Balear, Centro Castelano y Centro Ga-. llego. 
En concordancia con el juicio levanta-do que nos meredó la actitud noble de ustedes surgió la idea de testlmonlarlea (Pasa a la TRES) 
o m p r e B o n o s d e l a L i b e r t a d 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
" T e r c e r E m p r é s t i t o d e l a l i b e r t a d " 
" E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a " 
Pagos por cable. Cartas de Crédito. 
Giro sobre todas las plazas importan* 
tes del mundo y operaciones de banca 
en generaL 
Apartados de Seguridad. 
Cuentas de Ahorros. 
Administración: A-8M0. Oficinas: 
A-7400. 
''Eeclbimos snscripciones,libres de todo gasto por nnestn parte, 
para este empréstíu cuyos bonos deyengan el % de interés 
annaL* 1 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Abril 25 
PRENSA ASOCIADA 
A c c í o o e s 7 5 4 . 7 0 0 
Bonos 5 . 2 7 4 . 0 0 0 
• 4 
JARCIA 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA, NTM. 23 
NBW YORK STOCK BXCIIANG1L 
8. BN C TELEFONOS A-0392. A-9«8. 
HABANA, ABRIL 26 DE 1918. 
Div. 
% 8.00 | 6.00 % 6.00 
Í10.00 4.00 $10.00 
2 010 | 8.00 
$ 6.00 % 0.00 % 5.00 
i C.00 
S Ó.00 
$ 4.00 $ (i.00 % 0.00 
$ 8.00 
$ 5.00 510.00 $ 7.00 
$ (5 00 $ 7.00 
Cierra 
Valare# de «yer 
American Beet Suxar. . . s • v 73Vj American Can . • ^\ American bmeltlAS & Reí. CO. m. w'/a Anaconda Copper. . . . . . . . 63« Callíorula Petroleum. . . . . • 16 Canadian Paclílc. . . . . . • l.i. t Central Leather. . . a . w • CT'Vj Chino Copper . • 42 Com Product». . . . . . . . -T < Cruclble Steel • 64% Cuba Cañe Sugar Corp. . . • • 28% Distiilers Securltie». . , . . « 49 Inspiration Copper. 51% Interb. Consol. Corp. Com. . • 714 later. Mercautle Marine Com. •> 2314 Keunecott, Copper. . . . . . . 32̂ 4 Lackwanca Steel. . . . . . 80 Lehlg Wailey 58% Mexican Petroleum * 92T4 Miaml Copper. . 28% Missouri Pacific Certifícate. . . 20 New York Central • 68̂  Ray Consolidated Copper. . . • 21% Reading Comm 80% Kepub'.ic Iron & Steel. . . . . . ffía Southern Pacific 82% Southern Railway Comm 201/9 Union Pacific 118% U. S. Industrial Alcohol 123% U- S. Steel Com 94% Cuban American Sugar Com. . . 145 Cuba Cañe Pref 80 Punta Alegre Sugar 34 Inter. Mer. Marine Preí. . . . 87 Westinphouse 40% Erie Common American Car Foundry Wright Martin Willys Overland IT 
ACCIONES VENDIDAS: 151.000 
Abre Máximo Mínimo Clerrt 
44 77% 
(J3% 





20% 25 81% 
82% 20% 118% 123% 94% 
S7 
IT3, 
77 Vj 63% 




25 81% 81 82% 20% 119 121 95% 
88% 
Florines.—Por letra, 47.12; por ca-ble, 48. Liras.—Por letra, 8.06; por cable, 
Enbloŝ -Por letra, 13.112; por ca-ble, 14 nominal. Plata en barras, 99.518. Peso mejicano, 77. Bonos del Gobierno, fuertes; bonos íerroTlarlos, irregulares. Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-ses, 5.1;3 a 6. Ofertas de dinero, firmes; la más alta 4; la más bajo 4; promedio, 4; cierre 3.1 2; oferta 4; último présta-mo 4. 
44 77% 63% 
138 65% 42% 37% 05 28% 50% 
23 v£ 32 
93% 
20% 25 81 80% 82% 20i 2 118% 123% 94% 
86% 
73 44% 77% 63% 16 138 65% 42% 38% 65 28% 60% 
I 23% 32 80 61 93% 28% 20% 68 Vi 25 81 80% 82% 20% 119 123% 95% 145 80% 34 88% 40% 
17% 
Precios en oro oficial: Sisal de a; a 6 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
?29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-das, a $35.00 quintal. Manila Rey extra superior, de % a C pulgadas, a $39.00 quintal. Medidas de 614 a 12 pulgadas, au-mento de 50 centavos en quintal. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
Comer-Banqueros clantes 
— I A b o n o f , L A M A N O D E A P O Y O * ^ 
Recomendamos noestro abono "LA MANO DE APOYO" a toía persona que desee embellecer * 
jardín y obtener mejores cosechas en su huerta a un costo reducido. Es un producto natuft! 
excelente para todas clases de FRUTOS y VEGETALES. 
PIDAN FOLLETOS EXPUCATIVOS, RESPECTO A SU EMPLEO Y RESULTADOS. 
C A S A T U R U L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s . P r o d u c t o s Q u í m i c o s y D e s i n f e c t a n ^ 
1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k . - M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
MERCADO FINANCIERO (Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
VALORES 
Nueya Tork, abril 26. 
ln deferencia a las manifestacio-nes del día de hoy, consagxr.do a la Libertad, las operaciones en la Bolsa de Valores se limitaron a las dos Loras d ela mañana. Fu ese brere pe-ríodo de tiempo, sin embargo, el mer-cado de nueyo se manifestó de firme « fuerte, aunque la actividad y el t í-jror se concentraron principalmente en las emisiones especuiatiyas. 
Las especiales de bajo precio hasta aquí descuidadas fueron absorbidas por las combinaciones, con ganaucJas de 1 a 2 puntos. El alza en casos ais-lados se extendió a mayores radios de las representatiyas, Industriales y ferrocarrileras. 
Las United States Steel y ferroca-rrileras alcanzaron extremas ganan-cias de un punto. Las tabacaleras, de motores y petróleos se endurecieron. Las de acero de los Estados del Golfo retrocedieron seis puntos de su recien-te alza material. Las yentas fueron 160.000 acciones. 
Entre los incidentes generales del mercado se cuenta un quebranto pro-nunciado en el cambio italiano. Las liras se aproximaron a sn bajo record de S.96. La persistente debilidad do estos giros se atribuyó a la especula-ción. Los bonos esturleron acttros, pero 
sin cambio notable. Todos los del gm-po de la Libertad se endnrecleron. Las ventas totales ascendieron a cinco mi-llones cuatrocientos cincuenta mil pe-•jos, 
AZUCARES 
>'ew York, abril 26. 
Un espíritu do día festivo prevalecía en el mercado de azúcar hoy, y el Co-mité no anunció venta ninguna. Los precios del crudo permanecieron al mismo fijo nival de 4.985 para los Cu-bas, costo y flete, igual a 6.005 para la centrífuga. 
En el refino los negocios estuvieron algo más activos, a causa de las ma-3 ores cantidades de azúcar que hau llegado; pero la mayor parte del mo-vimienlo de los refinadores obedece a pedidos del gobierno, de manera que la distribución todavía es(>. atrasada, si bien se espera que se normalice la situación en porvenir no muy lejano. Los precios no se alteraron, y signe ilidendo el de 7.45 para el granulado fino. 
EL MERCADO BEL BDÍERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-ses, 6. Libras esterlinas, 60 días por letras, 4.72.1 2. Comercial, 60 días, letras sobre Bancos, 4.72. Comercial, 60 días, 4.71.3 4: por le-tra, 4.75.7| 16: por cable, 4.76.7il6. Francos.—Por letra, 5.71.7 K, por ca-ble, 6.62.718. 
C o m p a ñ í a C o n c e s i o n a r i a 
d e M e r c a d o s d e ! a H a b a n a , S . A . 
De orden del señor Presidente cito a los accionistas de la Compañía para una Juanta General extraordinaria en el local del mercado el pró-ximo día treinta del corriente a las cuatro P. 51., con la siguiente orden del día: Venta, cesión, aportación o fusión de la Compañía con otra y todos los particulares con ello relacionados. Esta Junta sólo podrá celebrarse con la asistencia de dos ierceras partes de accionistas y capital. Habana. Abril 24 de 1918. 
GUSTAVO PDíO 
Secretariow 
10353 28 ab. 
Londres, abril 26. Unidos, 72. Consolidados, 54.114. 
París, abril 26. Renta tres por ciento, 53 francos 90 céntimos al contado. Cambio sobre Londres, 27 francos 16.1 2 céntimos al contado. Empréstito cinco por ciento, 68 francos 60 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el Mercado local de va-lores., firme y con buena demanda por toda clase de valores. Durante el día se efectuó un regu-lar número de operaciones. A primera hora se vendieron 100 ac-ciones Beneficiarias del Seguro a 137 y 50 a 13.7|8, cerrando firme de 137 a 140 sin nuevas operaciones. En el acto do la cotización oficial se vendieron $5.000 de Bonos de Uni-dos del 5 por ciento a 75; 100 ac-ciones del Teléfono Comunes a 91.3|4 y 100 acciones Navieras Comunes a 78. Más tarde y en la cotización del cie-rre se vendieron 50 acciones Navieras Comunes, a 78.1|2, y terminada la co-tización inicióse de nuevo la demanda pagándose nuevos lotes a 78.7¡8 y 79. Este papel ganó un entero en, las úl-timas horas de la tarde, al circular, la noticia de que la Empresa, en vista dQ ios grandes ingresos tenidos, se pro-pone decretar un Dividendo, cuya cuan tía no sep uede precisar, lo que segu-ramente provocará alza en el mencio-nado papel, en el que tanto se ha ope-perado en los dos últimos meses. L,as acciones Comunes de la Com-pañía Manufacturera Nacional estuvie ron todo el dia firmes y solicitadas; pero muy poco se operó,' debido a que no salió papel a la venta dentro del límite del Mercado. Las acciones de esta Empresa pcsclbirán pronto su pri mer dividendo semestral, el que se cree sea de 3 por ciento, por lo menos y con seguridad no será menor de 2: y medio por ciento por el semestre, ío que aumenta un valor por lo menos de 70. Por todo esto el papel salido en pasados días entre 47 y 48 fué a parar a manos sólidas y debido a ello las cotizaciones se han consolidado cada día. Las acciones Comunes del Teléfono yunque no han avanzado ŝ  mantienen firmes y con tendencias de alza, dado que devengan dividendo de 8 por cien-to al año y espérase que no tardarán en buscar precios por encima de la par. El mercado cerró firme y bien Im-presionado. 
CAMBIOS 
El mercado sigue con escasa de-manda. El precio cotizado por letras sobre España, acusó baja. 
Comer-Banqueros clantes 
Londres, 3 d¡v. . , Londres, 60 d|v. * París, 3 dlv. . . . Alemania. 3 dlv. . España, 3 d¡v. . E. Unidos, 3 á[v. . Florín holandés. . Descuento papel comercial. . . 
4.76 4.72 12% 
38 Par 
8 






AZUCARES Precios cotizados con arreglo al De-creto númera 70, de 18 do Enero de 1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-larización 96, en almacén público, a 4 20,25 centavos oro nacional o ameri-cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
U N E X P E R T O J E F E D E 
L O C O M O T O R A 
CON GRAN EXPERIENCIA Y QUE HA DESEMPEÑADO PUESTOS DE RESPONSABILIDAD EN LAS MAS PODEROSAS EMPRESAS DEL PAIS SOLICITA PLAZA COMO TAL EN ALGUNA COMPAÑIA AZUCARERA QUE SEPA RECOMPENSAR SERVI-\ ICIOS. 
DIRIGIRSE AL APARTADO NU-MERO 1066 
\t R. 
10428 27 ab 
ra la exportación, a ... centavos oro nacional o americano la libra. Señores notarlos de turno: Para Cambios: Francisco V. Ruz. Para intervenir la cotización oficial de la Bolsa Privada: Armando Para-jón y Francisco Garrido. 
Habana, 26 de Abril de 1918. Jacobo Patterson, Síndico Presiden-te.—M. Casquero, Secretario Conta-dor. 
t 
CIRCIJLARES COíTERCIALES 
II. Astorqui y Co, 
Los señores H. Astorqui y Compa-ñía, comerciantes importadores y co-misionistas, establecidos en esta pla-za, calle de Obrapía número 5 y 7, nos participan en atenta circular que con fecha lí del actual se ha separa-do voluntariamente de esa razón el gerente de la misma don Bernabé As-torqui, quedando constituidos como socios gerentes, en esa misma fecha, en la expresada sociedad, los señores Hilario Astorqui y Olavarrieta, Felipe Zubiaur y Astorqui y amón Zabala y Mandaluniz, y como apoderado el señor Julián Astorqui y Dañobeitia, con el uso de la firma social. 
BOLSA PRIVADA 
OfiüaL 
Abfl 26. OBLIGACIONES V B0>0S 
Industrial Cuba. . . y Naviera (Pref.) . . . . Naviera (Coms.) . > . Cuba Cañe (Pref.) . . Cuba Cañe (Coms.) . . Ciego de Avila . . . . Ca. C. de Pesca (Pref.) Ca. C. de Pesca (Com.) U. H. Americana de Seguros Idem idem Beneficia-rías Union Oil Company. . 3 Cuban Tire and Rub-ber Co. (Pref.) . . . Idem idem Comunes . . Quiñones Harware Cor-poration (Pref.). . . Idem Idem Comunes . . Ca. Manufacturera Na-cional (Pref.) . . . . Idem Idem Comunes. . Ca. Nacional de Camio-nes (Pref.) •: Idem ídem Comunes. . 
N. 95 78 780 28% N. N. 48% 
221 
137% .40 











78̂  47% 
BONOS Comp. Vend. 
A s ü E l 
Londres, 3 djv. . •, Londres, 60 d¡v. < París, 3 d¡v. . . ,: Alemania, 3 djv. .; España, 3 djv. , E. Unidos, 3 d|v. , Florín holandés. . Descuento papel comercial. . . . 
4.76 4.72 12% 
38 Par 
4.75 V. 4.71% V. 13 D D 37 P. % D. 
10 
R E P A R T O L O S P I N O S 
|0 pague alquiler, viva ?u casa propia donde tenga ca-
lles, aceras con césped y arbolado, alumbrado eléctrico, teléfo-
no, agua en abundancia. Escuela Pública moderna construida es-
pecialmente y tiendas. 
VEANOS HOY MISMO 
lUJlAY comunicación directa con la Víbora y el Cerro, por 
la prolongación de la calle del Oeste. Espléndido sitio para el que 
quiera vivir fuera del centro de la Ciudad y tenga que trabajar en 
la Hab ana. El lugar es muy saludable, alto y pintoresco. 
Asegure su porvenir. 
Investigue nuestro plan. 
C O N D I C I O N E S : 
$10.00 A I * C O N T A D O - $5 .00 M E N S U A L E S 
L O S P I N O S L A N D C o , 
BE8N1ZA S, altos, esquina a OBISPO. TELEFONO A-8474. ElBiNA. 
& C I A . 
M A P N A E 1 A AZUCARERA 
Oficina Técnica y Talleres: 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA EN LA BABANAi 






torres de condensadores, 
múltiples efectos, crista-
lizadores, calderas, defe-
cadoras y bombas de 
vacía 
T h o r v a l d 1 . C u l m e l l 
BON0S Y ACCIONES 
Botel Florida. Obispo, 28; 
97 
90 82 104 103 
100 
83% Sin Sin N. N. N. N. 
73 




N. 80 N. 
Rep. Cuba (Speyer). . Rep. Cuba (D. I.). . > Rep. Cuba (4%). . . . A. Habana, la. hip. , .. 
A. Habana, 2a, hip. . . F. C. Cienfuegos, la. H. V. C. Cienfuegos, 2a. H. F C. Calbarlén, la. H. Gibara-Holguln, la. H. F. C. Unidos Perpetuas Bco. Territorial So. A. Bco. Territorial Se. B. Fomento Agrario. . . . Gas y Elect (Irredimi-bles) 
Havana Electric Ry. . H. E. R. Co. Hip. Gral. (en circulación). . . Eléctrica S. de Cuba. . Matadero, la. hip. , * Cuban Telephone. . , 
Ciego de Avila Cervecera Int. la. hip. F. C. del Noroeste. , ̂  
ACCIONES 
Banco Español. k ' K * Banco • Agrícola.... Banco Nacional. . « , Fomento Agrario * y Banco Territorial. . . B. Territorial (Benef.) Trust Company . . . . Banco Hispano Ameri-cano (circulación). . 
F. C. Unidos 85% 86% Cuban Central (Pref.) N. Cuban Central (Coms.) N. Gibara-Holguín. . « a N. 














Resumen de víveres entrados ayer en puerto, por los vapores San Mateo, 
de Boston; H. M. Flagltr West y Cartago, de New OriJ?. Carne de puerco: 338 bultoT' 
Leche: 3952 cajas. * 
Maíz: 4250 sacos. Afrecho: 1795 idem. Avena: 11.250 ldem.N Harina de trigo: 400 Idem! ' Harina de alfalfo: 80C idem. 
Jabón: 825 cajas. 
Huevos: 1453 ídem. 
Quesos: 1456 Idem. 
Manteca: 175 tercerolas. 
Papas: 5750 sacos. Robalo: 100 tabalea. Arroz: 7997 sacos. 
Exportación: 
Para la Florida. Azúcar: 6829 sacos. Para el Golfo. \ Azúcar: 11.424 sacos. -Para Centro América. \ Tabaco torcido: 45 cajas. ' Tabaco en rama: 1 huacal, «o t». cios, 157 pacas. Cigarros: 28 cajas; 142 huacalei Picadura: 23 cajas; IOS rollot Dulces: 2 cajas. Efectos: 11 bultos. N ü E s m o r s rBenwNiE? 
RESlDEí&a ER LAStCAECES WLTON'Y^ClNTDN 
BROOKLYN, N.Y., E.Ü.Á» < 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l c f e 
" B O Y A D E B R O W N ^ 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S " 
H. Electric (Coms.). n 
X. Fábrica de Hielo. , Eléctrica de Marianao. Planta Eléctrica Sanc-tí Spíritus. . , . . . Cervecera Int (Pref.) Cervecera Int. (Coms.) Lonja Comercio (Pref.) Lonja Comercio (Com.) Anónima Matanzas . .. Curtidora Cubana, . . Teléfono (Pref.) . , -e Teléfono (Coms.) . . , Matadero. . . . k * * Cárdenas W. W. . , « Puertos de Cuba. v . 
(Ex-dlv.) 190 Sin N. 
N. N. N. N. N. N. N. 
97 91% N. N. N. 
98% 
9p 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e D * ' ' 
ESTABLECIDA E> LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
OFICINA E> SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO, 3* .^ 
Este Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas ^ q9í 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante resulte después de pagados los gastos y siniestros. Valor responsable de las propiedades aseguradas. * » w * Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-tes de los años 1912 a 1916 Importe del Fondo especial de Reserva garantizado cor propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba Láminas del Ayuntamiento de la Habana, acciones da Havana Electric Railway Light & Power Co.. . • • • • Habana, 31 de Marzo de 1918. ^ - ^ ^ n r 
; El Consejero-Director. 
TICENTE CAED ELLE E I> 1 
C2855 alt 15d.-6 
1.780,618-5* 
laa-fl*** 
T e c h a d o " A m b l e r " , d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E s el material ideal para cubrir el techo y los costados de la fábrica. _ 
Planchas Corrugadas de 27 pol|̂  'as de ancho por 4, o, <» ' 10 plés de largo. Una de las distintas formas de co locar el Techado "Ambler»», 
Indestructible. — Eterno. —No fe oxldâ -Iío necesita pintura. —Se coloca con ta^da^.^«^ to contenido de asbesto es refractarlo al calor,—Teniendo en cuenta su la rga duración, su costo í 
•Para mis Informes dirigirse — — * -v-̂ .̂v au ^wva. JLVIUVUUU «JU VU""l«. uia^i. ^ *v —7 
nos que el de cualquier otro techo.—Para mis Informes dirigirse a 
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o-Director. ^. 
ELLE E I»*" 
OIARIO DE U MARINA Abril 27 de 1918. f AGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
— jUBMBRO DECANO KN CUBA DE. LA PRENSA. ASOCIADA 
FtTXnA.I>0 KX 1833 ÔS APARTADO 1010. 
TELEFONOS 
DmociciOT -nuoBÂ iê  DXARI* FIABA.XA 
Inacción 
ĵ fe de Inforaadón. 
fcaprenta. . . . . . . 
A-6301 Departamento de Anuncio», í 




P R E C I O S D E S U S C R I P d O N : 
PROVINCIAS HA.BANA 
a 14-00 
I T ^ i : - 7-00 
a — t u 
DOS EDICIONES DIARIAS 
9 KL. P K R I O D I C O DB M A Y O R CIK.CCTUA.CION D E LA. RKPTTBUCA 
12 meses. 6 Id. . 3 Id. . 1 Id- . 
.» IS-OO 7-50 ... 4-00 1-35 
UNION POSTAL 12 meses «21-0(5 6 Id. M 11-OO 3 Id- m 6-00 1 Id- » 2-25 
E L C U L T I V O O B L I G A T O R I O 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
Esta Institución se ha organizado para FAVORECER AL COMERCIO Y A LA INDUSTRIA DEL 
PAIS. Lo garantizan el artículo 18 de nuestros Estatutos, que dice: 
**Xueve de los catorce Consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Criba". 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
APARTADO 1229. CENTRO PRIVADO A-9550 Y A-9752. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A . 
C a j a s d e A c e r o 
£1 Director de Alimentos, Armando 
indre, ha aconsejado a la Comisión 
Mixta del Congreso que en la Ley de 
Subsistencias incluya el cultivo obli-
gatorio de frutos menores a los terra-
tenientes, en proporción a las caballe-
¿4, de tierra que posean. 
Fué la siembra de los productos del 
país una de las primeras medidas que 
-camcndainos cuando todavía apenas 
¡jabíainos comenzado a sentir la esca-
¿2 y carestía de las subsistencias. 
Después vinieron los ayunos del pan y 
£ U carne, la escasez del arroz y 
ja carestía de todos los artículos de 
importación y no tuvimos viandas 
(je ja Isla con que suplirlos. Todas 
la» «citaciones de la prensa, todas 
las circulares de los alcaldes no han 
bastado para impulsar a los campesi-
nos a decidirse al cultivo de los cita-
dos productos. ¿Se resolverá ahora el 
problema con el cultivo obligatorio? 
No confiamos en la eficacia de esta 
medida. Opinamos que en estas em-
presas en que entran tan de lleno in-
tereses particulares es la espontanei-
dad una condición esencial. Mientras 
los campesinos no estén convencidos 
de la conveniencia no solo patriótica, 
sino también económica de los cultivos 
aenores, no han de sentir aquel entu-
nasmo y afán que se necesita para la 
lealización de este fin. 
Juntamente con los consejos y las 
icficacioncs para fomentar la produc-
ción nacional, debieran haber ido las 
[isposiciones necesarias para estimular-
|la y facilitarla y para que diese al 
igricultor siquiera una ganancia ra-
lonablc y discreta. Debiera haberse 
lestionado eficazmente la facilidad de 
w transportes y el abaratamiento de 
m fletes que son verdaderamente 
ímnnadores. Debieran haberse cedido 
campesino lotes de terrenos incul-
139.020-«» 
tos que posee el Estado y que yacen 
abandonados sin producir ninguna uti-
lidad. 
De esta suerte se hubiera consegui-
do la siembra y el cultivo voluntarlos 
de todos aquellos productos de que 
tanto necesitamos en estas circunstan-
cias cada vez más apremiantes y 
crueles. Convencido plenamente el 
campesino de las utilidades de esta 
labor y de la cooperación patriótica 
con que contribuía a la solución del 
conflicto de las subsistencias, no se 
hubiera necesitado ninguna ley que 
lo obligase a reservar parte de su te-
rreno a la producción nacional. ¿Có-
mo se le ha de exigir ahora que em-
prenda esta producción si ha de sa-
lir perjudicado en sus intereses? Co-
rreremos entonces el peligro de que el 
agricultor, apremiado por el rigor de 
las circunstancias y obligado a dedi-
car parte de su suelo y de sus ener-
gías a un cultivo que no le ha de re-
portar ganancias, abandone su labor. 
En este caso los campos quedarían fal-
tos de arados cuando más los necesitan 
y el remedio sería peor que el mal. 
Tiene además otro aspecto delicado 
esta cuestión. La mayor parte de los 
que poseen actualmente alguna finca, 
la dedican al azúcar. Los Eslados Uni-
dos tienen vivísimo empeño en que la 
producción azucarera sea la más abun-
dante e intensa para el abastecimien-
to de los aliados. ¿Cómo esos terra-
tenientes han de reservar parte de esas 
fincas a los cultivos menores sustra-
yéndolas al cultivo de la caña? 
Estos son puntos que han de exami-
nar y estudiar el Director de Alimen-
tos y el Congreso antes de decidirse 
a establecer el cultivo obligatorio que 
tal vez había de resultar violento y 
contraproducente. 
persigue y quo es el norte de su consti-tución. Aprovechando esta oportunidad, se ofrece de mted mtiy atentamente, (fdo.) iowé GnMUnie, Secretarlo. 
Habana, abril 24 d« 1918. Sr. Presidente del Centro Galego. Ciudad. Muy sefior nuestro: Al tener el gusto de acusar recibo de su atenta escrito de fecha 23 del actual, en el que se sirve trasladar el acuerdo recaldo en la reunión que turo efecto en-tre los Presidentes j Secretarlos de las Sociedades Eepañolas, cumple a nuestro deber dar a usted y a sus demás colegas, las gradas más expresivas por el apoyo qje nos brindan en la labor quo veni-mos realizando en pro del inmigrante espafiol. 
Nosotros estamos obligados a velar por el buen trato que debe darse a los in-migrantes a su legada a nuestros puer-v tos y en este sentido estamos dispuestos a poner en Juego los recursos todos de que disponemos, con má razón ahora, que nos bailamos fortalecidos por el valiosí-simo apoyo que ustedes nos brindan. Aprovechamos esta oportunidad para reiterarnos a sus órdenes. Atentos y s. s.. Asociación de Fomeute de Inmigración. Hifflnio Fanjul, Director General. 
ara inscripción de marcas y patentes: 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
Agujar 116. Apartado 9 3 3 
señor W i í r e d o F e r n á n d e z 
) la AsGciac ióD de Pe -
r i o d i s t a s 
Nuestro distinguido emigo el seno-señor Wifredo Fernández, nos ruó ŷWmos pflblico, que no ha acep-«1 puesto de Presidente de la GĴ dfin de Periodistas, Escritores k ^ * * ' nl autorizó a nadie para que Jr*̂  ügurar su nombre en el citado ĵ ismo, que él es solamente Pre-de la Asociación de la Prensa jj-uba, 7 esta Asociación no se pro-* por ahora llevar a cabo ningún P0 en beneficio de los fondos socla-• « dicha colectividad. 
Îndümo ruega el señor Fernández 
L*|* ^ prensa, que desmienta la 
Propalada. 
I n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a 
(Viene de la PRIMERA) 
nuestra simpatía, nuestra adhesión y nuestro afectuoso respeto, ya qrie, para la mejor realiración de ano de nuestros fines, contábamos con un esforzado pa-ladín, que por su valimiento\y signifi-cación, es promesa segura y cierta de que, los derechos de nuestros inmigran-tes encontrarán Justa defensa en el seno de esa asociación altruista y humana 
En tal virtud, y cumpliendo un acuerdo adoptado por sentir unánime, en la última reunión celebrada por los representantes de las sociedades expresadas, hago llegar hasta usted el más entusiasta y fervo-roso aplauso por la levantada gestión recientemente reallrada «n favor de los Inmigrantes, nuestros paisanos y con él nuestra congratulación más sincera, por contar desde ahora, con un colaborador eficiente y que goza de predicamento in-diBcntible en las esferas oficiales en la consecución del empeño nobilísimo que 
Q 
m u 
L A E X P O R T A C I O N D E 
L A P I N A 
El Director del Consejo de Doflenaa, se-flor Anáré, está realizando gestiones cer-ca de todas las empresas navieras radi-cadas en Cuba, sobre que concedan ma-yores facilidades para el transporto de los cargamentos de pifia, a los puertos d» los Estados Unidos 171 sefior André tiene noticia de que debido a la falta de tonelaje, se perderá el 20 por ciento de la cosecha total de pifit, en el territorio nacional, siendo In-suficientes para evitarlo las actuales con. cesiones del War Trade Board, de Was-hington, por las que puede realizarse el transporte de aquel fruto en la cubierta de los boquea 
Ferrer está acusado de fomentar agita-clones entre el elemento obrero. ENTUSIASMO POR LAS COOPERATIVAS Los señores Antonio Díaz. Marino Pé-rez y Ramón Casas se han dirigido al Secretarlo de Gobernación sodicitando autorización para celebrar en los distin-tos barrios de esta capital reuniones bí-blicas de propaganda para la constltu-¡ dón de quinientos establecimientos del giro de víveres en esta ciudad, los cua-les serán administrados por el sistema de sociedades cooperativas. 
CAÑA QUEMADA En la finca "Aguirre", término munici-pal de Jaruco, se quemaron ayer 7.000 arrobas de cafia parada Como presunto autor del Incendio ha sido detenido Se-verlano Batista, qnien confesó quo había dado fuego a su cafia para molerla cuan-to antes. 
LESIONADO GRAVE Lorenzo Martínez, (a) "Sandillú", hirió de gravedad en el vientre, por disparo de arma de fuego, al vigilante de policía Ambrosio Reyes, en los momentos en  éste se encontraba de servicio en la villa de Colón. "Sandillú" ha sido detenido. POR OTRO DISPARO En el término municipal de Martí, An-drés Mesa hirió por disparo de arma de fuego a Carlos Salserlo Sejas, quien en grave estado fué trasladado a Cárdenas. APUESTAS LICITAS El Secretario de Gobernación ha pasa-do una circular a todos los Ayuntamien-tos do la República informándolos que los Juegos de base hall con apuestas son lícitos, siempre que los empresarios lle-nen los requisitos que determina la Ley Orgánica de los Municipios. SUICIDIO El gobernador de Orlente ha informa-do a la Secretaría de Gobernación que ayer se suicidó en San Luis la jamaiqui-na Clemenclo Wator, vecina de la casa de huéspedes de Wenceslao Mora, falle-ciendo a consecuencia de las graves que-maduras que se produjo al derramarse sobre su cuerpo petróleo y darse fuego. 
D E G O B E R N A C I O N 
UN AGITADOR Por disposición del Subsecretario de Gobernación ha Ingresado en el Vivac el seflor Virgilio Perrer, Presidente del gremio do zapateros que fué detenido por la policía secreta en la noche del jueves último. 
ES TAMBIEN PARA LAS SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-bello con el Herpicide. Las señoras a quienes se Is ha pues-to claro el cabello, pueden impedir su caída y aumentar el crecimiento con el "Herpicide Nswbro", que es ads-m¿8 una de las más deliciosas locio-nes para el cabello. El "Herptetde" mata el gérmen da la caspa que roe el cabello en sus raicea Una ves des-truido el gérmen, la raíz brota de nuevo y el cabello crece tan largo como antes. Aun con una sola mues-tra ee convencerá cualquiera sefior» de que «1 "Herpicide Newbro" es un requisito indispensablie del tocador. No contiene aceite o grasa. No man-cha nl tifie- Cura la comezón del Cuero cabelludo. Véndese en las prin-cipales farmaclaa Dos tamafics: 50 cts. y |1 en mo-neda americana. "La Reunión", E. Sarrá.—Mainrel Johnson. Obispo, 63 y 56.—Agentes especíale» 
D E P A L A C I O 
INDULTOS Por decreto del Presidente de la Re-pública, han sido indultados los penados militares Carlos Cámara Arlas, Fernando Flores, Manuel Molina Canda, Angel Her-nández Jiménez, Manuel Guerra Bouza, Juan Marlfio Peña y Antonio Sánchea NUEVO PROCURADOR Se ha expedido título de procurador a favor del sefior Félix Varón y Raymat, para ejercer en Santiago de Cuba Tam-bién se ha expedido título de Mandata-rio Judicial a favor de Noel Dulon y Torres, para ejercer en Camagfley. JUBILACION Se ha otorgado la jubilación al sefior Julián Linares y Ramos, Juez do Pri-mera Instancia, Instrucción y Correccio-nal de Ouane, con el haber anual de 356 pesos. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * m 
Te leg ramas de la Isla 
ATACADOS DE RABIA 
Matanzas, abril 26.—En estos mo-mentos acaba de fallecer la niña Ma-nuela Morejón, atacada de hidrofobia. A la citada niña la mordió un pe-rro. Hoy fué llevado a la Habana el joven Vera, que fué mordido por otro porro rabioso en Yumurí, barrio de Mazamorra 
EL CORRESPONSAL 
blea Extraordinaria cuiebrada ayer, acordó abrir una suscripción al em-préstito de la Libertad, anscribiéndo-ee entre los presentes "8.000 pesos y esperándose llegar hasta 100.000. 
Los match» de billar 
Anoche en el Teatro Martí celebra-ron los matchs de billar anunciador entre Tafall y Rodolfo Salcedo con 300 caramtolai libres, dándole Tafall a Salcedo 200 de ventaja. Ganó Ta!-fall, quedando Salce-o en 235. El partido de carambolas a tres ban das entre Rivas y Prados lladia, lo ga-nó Rivatí a i)esar do haberle dado un logro de sieto carambolas a Prados. 
Después Ribas arsbató al público 
con sus aplaadidus fantasías. 
En libertad 
Han sido piertoá en libertad los curas católicoci de nacirnalidad arme-nia y francesa detenidas en Manatí por babevse prob*do que son aliados y no germanófilos. 
Transporte americano de srnerra 
—Ha llegado a ê ta ciudad un trans porte de guerra americano, con car-gamento de víveres para los solda-dos americanos 
Haci? España 
—Ha salido para España i;or la vía Habana, el se it .* I'edro .lunca, estl-jratío comerciante gerente de la casa Encfet, Junca y Compañía 
CASAQUIN. 
DESDE GUANABACOA 
, Abril, 20. Ha sido pedida la mano de la graciosa sefiorita Leocadia Herrera prra el Joven Luis Lozano. Muy en breve se efectua-rá la boda. ENLACE En la intimidad acab;; de celobrareo en la Iglesia del Monsenate, una boda d" la que me complazco en dar cuenta. Fue-ron los conuayentes la Bí»fiorlta Evange-Una Rodríguez. esDÍrlCial v Tracioes, Y el sefior Rafael Ai tola y oarcla, estlinfl-do presidente del Partido Conservador de esta villa. La señorita Rodríguez ataviada con ex qulslta elegancia lucia preciosa Sean muy felices. 
JOSE ELIAS ENTRALO O El católico feivoroso y valiente perio-dista Comandante del Ejército Llbert"-dor, vecino nuestro desde hace muchos afios, sefior J. Ellas Kntrlalgo, at-aba de ser premiado en el Certamen leí Cuar-to Centenario del Cardonal Jiménez, d Clsneros El Turado premlft a nuestro estimado amigo por ĥber estimado su-perior entre loi» superiores el trubajo dci señor En'ralgog, no sólo por mis belle-zas literarias sin--» por la fldaJUad r'stft-rlca El tema premiado se tltuli- "Con-tribüeiOn a la Terrera Orden en Cuba.' Reciba el Intellgentd amigo mi cordla-lislma felicitación. 
CONVALECIENTE Se encuentra ya en franco período de convalecencia, la -espetable dama seño-ra Clotilde Rivas, esposa de mi compa-fiero en la prensa seuor Gerardo Hevia. Lo consigno con gusto. PROXIMA BODA En breva contraerán matrimor.l'» la simpática sefiorita Marta Sierra y el inte-ligente catedrAtiro de Derecho Penal, Dr. Enrique Lavedán. Que «ean muy felices. EL CORRESPONSAL 
No. 1(12 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
OPTCNA paha lo s ojos Tes «m M«e PeiMJoo ««̂ s»»̂ . ^ D«ofe-zaoéene* de Doctores. 
Médicos y especialistas de los ojos re-cetan Optona co-no un remelo capero Seguro en el tratamiento de af neones de los ojos y para fortificar la vtste. Se vende ~n todas lúa dreguerías bajo gâ  rantía de tovaladM del diaere. 1 
S e c r e t a r í a . 
J u n t a Genera l O r d i n a r i a A o m i n i s i r a t i v a 
^r orden del señor Presidente 
1 ¿ t \ P1̂ co, P21121 conodmien-
. ios señores asociados, que 
^ ^ o próximo, día 28 del 
^ ^ e s . se celebrará, en los 
ael edificio social. Junta 
al ordinaria administrativa, 
¡ T^diente al primer trimes-
corriente año. 
i ^ Junta se tratará, tam-
r acerca de la ampliación del 
Pnmero. artículo 50 del Re-
general, en el sentido. 
^ e se cree el cargo de Vice-| 
de la Sociedad 1 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE, Y PARA PO-
DER PENETRAR EN EL LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBRARSE 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
BLE LA PRESENTACION DEL RE-
CIBO DEL MES DE LA FECHA A 
LA COMISION CORRESPONDEN-
TE. 
Habana, 24 de Abril de 1918. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
E l D r . G o n z a l o 
G . P u m a r i e g a . 
Nuestro distinguido amigo el doctor Gonzalo G. Pumariega se encuentra desde hace varior. días sufriendo nnr. penosa dolencia. De su domicilio particular ha sido trasladado a la casa de salud "Cova-donga/'' con el objeto de ser facmetido a una delicada operación qu'rúrglca, la cua! le será llevada a cabo en el día de hoy. 
Lamentamos la enfermedad que aqueja a quien tantos alectos goza en esta cana, esperando lar le en breve nuestra Cellcitxición por su icstable-d miento. 
Para Valores, Joyas, Docu-
mentos, etc. 
Para oficinas y casas parti-
culares, archivos para 
cartas, estantes para librea 
marca ' Globe-Wemicke'* 
J. P a s c n a l - B a l w i n 
Obispo 1QU 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, NairéyPídoi 
(exclusivamente}. 
PRADO, 38; DE 12 * 3. 
H o n o r a l p r e s t i g i o s o O c u -
l i s t a D r . A l v a r e z G u a n a g a 
Bosde hace años venia sufriendo de cataratas. Frlmero se presentó en el ojo derocho, y sometida la cura a un ocnlfsta de fama, fui operado por él con tan mala suerte que perdí ese ojo. 
Áñog después se presentó otra ca-tarata eu el izquierdo y sometido a !a asistencia del Dr. Alvarez Guanaga, por espacio do cerca de dos años, en que ese Doctor sin descanso me cu-luha hasta qne creyó llegado el mo-mento de oporanuc, operacióa qne reff'fcar otra cosa, qne hacer púbi*-Loy, puedo ver y dedicarme a iiJ tra-1 bajo. 
Esto me obliga ya qne no pnodo realizar otra cosa, qnue hacer públi-co mi agradecimiento a tan notable ¿ô or, qne ha salvado a nna familia do la miseria .. 
Hago extensivo mi agradecimiento s la Sociedad C£NTK0 BALEA» por tener entre sus profesionales, Docto-i«8 como el Sr. ALTAREZ GUANA-OA, asi como por e) trato que on sn cisa de Pnlnd he recibía©, pues fcn ella no hay lujo nl boato pero si nna asistencia esmerada sin qre tenga nda qne envidiar c ntrag qae figu-ran por su riqnoza n̂ primora línea. 
JUAN FONT. 
Compostela 128 
10460 27 ab 
D e p e n d i e n t e 
Se solicita uno do qníncaJleria o êderfa para buena «¿sa ''e esta ciu-dad, qne tenga referencias. Dirigirse a! apartado Correnos nú-moro i 
c 338Í: in 27 ab. 
D r . G o n z a l o M g s q 
CIKL jANO DHL, HCSPITAIi JUE KJUEK-sendas 7 del Hospital Xúmt>rr> Una 
ESPECIALISTA K.\ VIAS CRIXABIA8 7 euíermedades venéreas. Clscoscopla, cateii uio de los uréteres y examen del rlufin por los itayo" X. 
jvrrccioxES dk xeosalvabsan. 
ion m i.tas OE in A 12 A. M. Y DE 3 a 6 p. 11., en la calle de 




P a l o m a s 
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DE ORIENTE 
El Empréstito de la Libertad 
La Cámara de Comercio, en Asam-
D D D G E D f l D T H E R S 
i 
Ya usted sabe qne necesita un carro de reparto. 
¿Pero, usted sabe cuál es el mejor? 
Venga a verlo. 
E L C A R R O D E R E P A R T O 
D O D G E B R O T H E R S 
Teléfono Prado 
BROUWER 
E x t r a v i a d a s 
En la actual temporada c'e sueltas 
y concursos de la Sociedad Colombó-
fila de la Habana, se me han extra-
viado algunas palomas mensajeras de 
mi prooiídad que desearía recuperar, 
es'ando dispuesto a gratificar cinco 
pesos por cada ura que se me de-
vuelva de las marcadas en un anillo 
con las letras S. C. H. y alguno de 
los números siguientes: (130-17), 
( 132-17), (133-17). (150uI7). 
(156-17). (213-17). (223-17). 
(238-17). (1244-17). (1250-17). 
(1481-17). (1494-17). (13-1916). 
(15-1916). (68-1 v16). (115-1916). 
(127-1916). (147.1916), (160-1916). 
(180-1916). (II85-19Í6). (44-1915). 
(191-1915). (206-11). (M0) y 
(492-10.) 
Ignacio A. Garrido, Concordia, 123, 
HabanL. 
10818 alt 4<J. 25 
Sr. F. G a r c í a u a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad. 
AMISTAD, 89 (altos) 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Vternes, de 2 a 4. 
No hace visitas a domicilio. 
ESTOMAGO. INTLSTINü Y SUS 
ANEXOS 
CobsdIüu!: de 4 a 6 p. m. ea Ccb" 
coi día, número 25. 
Domicilio* Línea, 13, Vtdadcu 
Telefono F4257. 
D r . j . L Y O P T " 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
i'ŝ ecialisLa en la curación radical de la» hamoToides, sin dolor nl em-pleo de anestésico, pudiendo el pa-* cíente continuar sus oû hacereb. Con cultas de 1 a 2 p. m. ''¡arias. Someruelos, 14. altos. 
Dr. Joan Santos FernántíeL 
Dr. Francisco Ma. fernánda, 
OCULISTAS 
Consulta y operaciones de 9 a H 1 •b 1 a 8. Prado 105* entre Tenlent Rey 7 Drafwe*. Teléfono A.154*. 
D r . E l p i d l o S í l n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes" 01-rngia (especialid-vd de cuello), enf?r-medades de lea ojos, orina ? sangre. Inyecciones de "Neosaivargfcii. Cou-eultaa: da 11 a 12 a. na. y de 4 a 6 p. m. Dónameos: de 1J a 12 a. m. Taló-fono A-6329. Amargura 70. 
85P4 _ aJt 30 nb 
D R . P O R T O C A R R E R f 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica pare pobres: $1.00 al mee; 
de 12 fc 2 
Consultas particulares, de 2 a 5. 
Sao Nicolás, 52. Teiéíono A-852? 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anúncieae en el DIARIO DE 
LA MARINA 
AVISO 
A LOS CONTR'BÜTENIES 
Vencimiento de contnbu-
dones. 
Plumas de agua y metros 
contadores, primer trimestre, 
3 de Maya 
Fincas urbanas, cuarto tri-
mestre, 15 de Maya 
Fincas rústicas, segundo 
semestre, 14 de Junio. 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á s , N e c a r s e m i n o l y N o v o a r s e a o -
b e n z o i a p l i c a d o e o s e r í e s . 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA Abril 27 de 1918. AÍÍO LXXXVt 
538 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & , | 
H a b a n e r a s 
L a P r e n s a 
El feminismo-útil. 
El Mando ha celebrado una inter-viú con la directora de la Academia de tipógrafas señora Carmen Velaco-racho de Lara, directora igualmente de la revista -.Aspiraciones", de que hemos haMado hace pocos días. 
Reproducimos algunos párrafos do 
la intervlú:, 
Deseo Tean̂que mi > feminismo, es hijo de mi alma; Me lo nrás profundo, de lo más íntimo; pero creo que el Feminia-jno, como toda ¿:ausa noble, quiere decir— eacrificio—abdlcv.clón de todos los pla-ceres para dedta-'arse al bien de )a hu-manidad. Lns clases que aquí reciben las pre-paran para el mundo, para ser la mujer moderna verdad: pueden ser mujeres de su casa, pero al mismo tiempo su inte-lecto puede desarrollarse, y también pre-ferentemente se las hace tomar amor In-menso al Trabajo, fuente de todo bien; a rio despreciar al aue ocupa su vida en cualquiera ocupaciíbi por modesta que eea, a tenfier Ja muño al pordiosero.... a oer, en una palabra, "socialista," tan-to como lo flueron las primeras feminis-tas del mundo: Isabel I de Castilla; San-ta Isabel de Hungríar> Teresa de Jesús, etcéterâ  
—Ño qVlero (lejos dte mí esto) preparar tipóprrafaíA para que sean antagonistas; quiero. slA preparar compañeras dignas de los t¡!»6grafos. Frecuentemente he visto un dutefio de imprenta modesto, que , se ocupa entese 4arte, y la mujer lavan-do en el Interior-del patio; esto da una pobre Idea de ese hombre, que es (o debe ser) culto, «¿«es la mujer está a más bajo nivel, y foraasamente no ha de ser feilz: pues nadie ouedo serlo no tenien-do una compafienrf, y el hombre que no está en el mismo «plano que la esposa, no la mira como ¡s tal sino como a ser inferior, y de este tmodo no la considera y no puede aer dlct oso. 
Tampoco es mi ttíea solamente hacer tipógrafas: quiero harer oradoras, coci-neras», modistas (anncpue francamente es-to es lo que menos tíeseo), pintoras, es-cultoraa, campesinas... 
En la mujer, comô en eUhombre, no es útil propender en masa a que los niños y los adultos sê dodiquen a una profesión literaria, científica o artís-tica; sino aquellos que demuestren una propensión especial y una gran afición a ello. En la escuelai primaria se Ies abre el camino, se les pone en condiciones de despertar-o estimu-lar los gérmenes de psta o aquella afición, y iô  que la tengan, muy pronto han de manifestarlo, y pro-barlo con alguna verdadera facultad 
El sueldo por tarea. Dice "El Popular" de Cárdenas: 
A la Cámara de Representantes ha si-do presentado un proyecto de ley esta-bleciendo que el sueldo de los congre-slstas sea pagado por sesiones, sin de-recho a cobrar los que no concurran a las mismas. ,, _ . El sueldo, se dividirá por los días de sMlftn, mientras esté abiertt» el Con-
En los períodos de cierre, o receso, se cobrará, como hasta hoy, el sueldo In-tegro. , , Lo que se busca ea que no se pierda tiempo con tanta falta de quorum como 
extraordinaria- A estos so les facili- "̂̂ gotroa se nos fflgnra que si esa 
trabajos dc*ben eBtar los conservadores con fe, con' entuBlasmo, para evitar al país nuevos y dohorosos días de draga-dos de negocios escandalosos, de conti-nuas sublevwrlones y de tantos males co-mo se padecieron en la época del gobier-no liberal, ea» la qce el pueblo, a pesar de no haber guerra, europea, do no ha-ber conflictos ocasSonadoa por esa con-tienda, pasaba más escaseces y más an-gustias que hoy. 
Y el mismo -colega »en otro núme-ro se dirige al partido liberal dicién-dole horrores, que no vienen ahora al caso; porque el partido, liberal cuan-do le lleguê  su turno dirá el vice-versa de esai eterna cuestión de los partidos. 
¡Qué pasa eü'Bodondrón? 
Eso pregunta» £1 Moderado de Ma-
tanzas y dice: 
Parece que entre los «ntusiastas con-servadores de Bol»inlr6n reina aran des-contento político, y que aquel valioso! elemento se dispone a llamar una enér-gica actitud que esté a la altura de los desencantos atufraios y de las imposicio-nes que se repiteui. . . . Sin duda los conservadores bolondro-nenses no están diapuesto a qu e les trate de cualquier modo, como si fueran cosas que después de ser uülizadas se desprecian. . . ^ . . „„ El momento no es el más propicio pa-ra descontentar. . . , , . Y puede ser qno el gesto de los de Bolondr6n resulte una saludable enac-Canza para muchos, y por consigulentf!. une no se queden solos en sui nueva ac-
tltDc'todo* puede haber, pues descontentos no faltan.1 Bien lo sabemos. Ya nos flgúrabamos nosotros que 
el partido conservador tiene cosa» 
más Importantes que hacer, aparte de 
sus prevenciones contra el partido 
liberal. 
ta el modo de que amplíen los es-
tudios corresponidientes a sus-aptitu-
des. Los demás, pueden también abrirse camino aprendiendo alguna de las demás artes y ofJc-.os útiles, en los que hay ancho campo para ganarse la vida, y aun p£rav cultivar la inte-ligencia. Cuántos y «cuántas hay que salieron de un mostra»dor, o do un ta-ller o de una Imprenta, para ser pe-riodistas, escritores, oradores y hasta médicos y abogados e-v ingenieros. 
Consejos al partido conservador. Leemos en El Tiempo de Cárdenas: 
Frente a los liberitaes que se han reu-nido para unirse aptarentemente con la única idea do alcanzar el poder—cosa que evitase debe por los peligros que encie-rra—debe levantarse, como siempre, se-reno, unido, disciplinado, el partido con-servador. Is'ada de luchas de candidatos, i—lochas* prematuras por nbora.—A la co-hesión del partido. A darle fuerza. Vue donde- quiera que un conservador ne-cesite apoyo, ahí esté el partido. Que los viejos luchadores se vean recompen-«ados. Que no .haya jamás esa lacha de insultos v por lor cargos electivos, lucha que siempre ha «Lractcrizado al adver-sario Que jamás haya un conservador contra otro conservador como enemigo por cansa do idénticas aspiraciones. Pronto, muy promto comenzarán sus trabajos los liberales y frente a osos 
lev es aprobada—que lo dudamos—el Ideal será entonces un receso conti-nuado. . 
En algunos países se paga a los representantes a tanto por sesión; mas no creemos que aquí se obtenga 
I m p e r f e c c i o n e s 
d e l a P i e l 
como las pecas, espinillas, manchas, se extinguen con el uso de la CREMA ' GRAHAM" PARA BLANQUEAR LA CARA, la cual restituye £ la tez bu prístino esplendor y brülantés atracti-Tas. Otros productos de la Sra. Graham para conservar la tez en buena Con-dición y protegerla contra los efectos del sol y viento:—Polvo " Kosmeo," Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". Todas las preparaciones "Graham" se venden en lasdroeneri&s más acredi-tadas o pueden ser enviadas por correo con porte pagado por mis Agentes. Permítame que le envié gratis ai librito titulado •"Confidencias del Es-pejo," el cual describe todas mis pre-paraciones destinadas & la cultora de la beleza, indica el modo de usarlas, y facilita en general cuanto detale está relacionado con ellas. 
' CU. Snu GERVAISE GRAHAM S CHICAGO, E. U. A. 
Agente: 
R. A. Fernández, 
Neptuno, 96, 
HABANA. 
esa reforma, sobre todo si la han de aprobar los interesados. 
Sobre influencias planetarias. La Rwísta de Agricultura, Comer-cio y Trabajo, que ve la. luz en esta capital esmeradamente impresa y con muy valiosos artículos, publica uno muy notable del joven ingeniero Jo-sé Carlos Millas en que demuestra que es muy problemática la Influen-cia de los planetas en los fenómenos 
El surtido más extenso 
de Modelos. 
No deje de ver los más 
elegantes Sombreros 
E l D e s e o 
Gali&no. 33. - Teléf. A»9506 
La Gasa qee vende más maniquíes. 
c 3158 al t- 4d.-19 
TV . ̂  
n vafe 
3 
t í ' *kW[ 
0 
sísmicos y meteorológicos do la Tie-rra, 
Es un trabajo admirable, bien es-crito y muy razonado, del que toma-mos, como muestra, estas líneas: 
Por otra parte, posiciones especiales de planetas que, siguiendo a la teoría, debieron haber provocado correspondien-tes acciones sobre el astro en que vivi-mos no lo han influenciado aparente-mente en lo más mínimo. Muy bien pu-diera ser, por lo tanto, lo que en una de sus obras dice Charles A. Youns: que se trataba simplemente de tirar del gati-llo de una escopeta; según estuviera car-gada o no lo estuviera, así saldría o no saldría el disparo. Siguiendo el criterio que impone la, comparación, debemos, pues, antes qu» nada averiguar "cuándo estará cargada la escopeta," cuando las condiciones se-rán más favorables para que bajo la ac-ción de posiciones planetarias especiales, se desarrollen los fenómenos a que he-mos venido haciendo referencia. Dije anteriormente respecto a las in-fluencias de los planetas, que ni las ne-gaba ni tampoco las afirmaba. Si se me apurase un poco, sin embargo, ba-sándose en la exclusión del término me-dio, tendría que confesar que caerla del lado de los que niegan tales influencias. Siempre que de acciones planetarias se discute, trato de representarme mental-mente al sistema solar, recordando el símil de Juan Herschel. 81 en un te-rreno aproximadamente plano, ponemos un globo de unos dos pies de diámetro y suponemos que éste sea el sol, enton-ces Mercurio, el planeta más cercano, es-tará representado por un grano de mos-taza a unos 82 pies de la esfera, central; Venus, por un frijolillo a unos 142 pies; la Tierra, también por otro pequeño fri-jol a 215 pies de distancia; Marte, por la cabeza de un alfiler algo grande a unos r>27 pies; los asteroides, por granos de arena fina, a 500 o 600 pies distantes; Júpiter, por una naranja a una distan-ola de un cuarto de milla; Saturno, por otra naranja más pequeña, una manda-rina, a una distancia de dos quintos de milla; Urano, por una cereza a tres cuar-tos de milla; y, finalmente, Neptuno, por una ciruela a una distancia de más de mi-lla y cuarto. Pregunto ahora: ¿Qué influencia podrá tener un granito d© mostaza sobre una esfera de 24 pulgadas de diámetro, dis-tante de ella más de 27 varas? ;.Qué le harán aquelos dos frijolltos a más de 47 y 2 varas Y aquela na ranfla, re-presentando al mayor planeta, ¿ tendrá mucha influencia al cuarto de milla 
No obstante, los bechos han de-mostrado que la ciruela (Neptuno) colocada a una milla y cuarto de la cereza (Urano) logra perturbar los movimientos de esta última; y esta perturbación, aunque muy leve, fué causa de que el gran La Verrier des-cubriera a Neptuno antes de que ojos humanos lo viesen. La teoría de esta tnfluencias inter-planetarias no deja de tener funda-mento; y si hasta ahora no pueden precisarse sus leyes, debe de ser por-que intervienen otras causas desco-nocldap, y el cálculo falla por no tener completos los datos. No sabe-mos cuando la escopeta está, o no es-tá cargada, y mientras tanto lo de las influencias planetarias no puedo pasar de simples conjeturas, que al-gunos explotan para vivir y para ali-mentar la curiosidad pública, que de-sea estas cosas. ÍTI gran Kepler, uno de los genios mAs portentosos de la Astronomía, se dedicaba a hacer ho-róscopos para los magnates con ob-jeto de ganar el dinero que no lo-graba con la verdadera ciencia. 
Sobre importaciones, "La Prensa" dice con alguna ra-zón que en Cuba se importan más de 54 millones en mercancías que pu-dieran cosecharse en el país; y teme que el afán de dedicarse al azúcar y al tabaco sea perpudicial a Cuba. Y termina diciendo: 
Hubo una época, allá a mediados del pa-sado siglo, en que el pueblo brasileño, dealumbrado con los plngges beneficios dúo le reportaba la producción de café, descuidó el cultivo y producción de otras cosas mucho más necesarias que ese aro-mático grano para el sostenimiento de la vida humana. El resultado fué que en medio de una era de extraordinaria prosperidad, cuan-do lo» hacendados brasileños puede de-cirse qnen daban sobre ríos de oro, el pueblo del Brasil sufrió los rigores del hambre. SI esto ocurrió en tiempos normales, sin obstáculos qu© se opusieran al Ubre co-mercio del pueblo brasileño, con los de-más pueblos, no ofrece novedad alguna el hecho de que actualmente, y merced n las calamidades que acarrea la grnn gue-rra el nueblo cubano, con su espléndida producción tabacalera Insuperable en ca-lidad y respetable en cantidad, está su-friendo las torturas del hambre por de-pender del extranjero para la satisfacción de sus necesidades almenticlaB. 
Los efectos del hambre por dedi-carse casi todo el país a la produc-ción de un solo artículo, los sentire-mos dentro de algunos años, cuando el azúcar baje. 
F r u c t u o s o M e n é n d e z 
Embarca hoy rumbo a los Estados Unidos este distinguido amigo nues-tra. 
Obedece su viaje al deseo de hacer Importantes compras para la casa Pernas y Menéndez de la cual es so-cio tan conocido industrial. Una grata estancia deseamos ©n la vecina República al señor Menén-dez, y un pronto regreso a esta so-ciedad donde cuenta con tantos afec-tos. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
EN EL CENTRO GALLEGO 
GRAN BAILE Mañana, por la noche, so celebrará en los amplios y albos salones do tan Importante sociedad un gran l-aile que resultará brillante si los corazones jóvenes, siempre hidalgos, siempre generosos, laten al ritmo nobilísimo de la gratitud. 
Hace días celebróse en la misma cssa. con éxito que enaltece a sus asociados, una fiesta encantadora porque la había inspirado la caridad 
Cómo Noruega participa ra la 
Guerra 
Será coincidencia o lo que se quie-ra, pero el hecho parece ser com-probado que el Aceite de Hígado de Bacalao están teniendo mucho que ver con las fortunas de la guerra. Durante los dos primeros años del conflicto europeo, Alemania le to-mó a Noruega grandes cantidades de aquel precioso aceite y ganó terreno. Después aue Inglaterra acaparó todo aquel producto, ha Ido decayendo el poderío alemán debi-do a alimentación deficiente de sus tropas. Eso prueba a su vez cuán necesaria es la grasa para el cuer-po humano. Esta será sin duda, noticia de interés para los que to-mamos la famosa EMULSION DE SCOTT. 
En Ningún Hogar Debe 
Faltar un Pote de 
Mentholatum 
Lo que mejor y más pronto 
alivia las cortaduras, quema-
duras, contusiones. Calma 
en cuanto se le aplica. 
CARMEN LUISA AEJNLLE 
1917-1918 El primer cumpleaños. Llega con la fecha de hoy para 
En cada hogar hace falta un pote 
de Mentholatum. Inmejorable 
también para mal de garganta, 
dolor de cabeza, 
inflamaciones. J 
Muestra gratis a 
quien la solicite. De 
venta en todas las 
Boticas y Droguerías 
Unicos fairlcaníes : 
The Mentholatnm 
Company, Inc. 
BnfaJo, N. Y,, E. U. A. 
en pro de la Niñez desvalida, y de la Cruz Roja Cubana. Y sucedió que aquella tarde sonrieron los nios po-bres, los niños huérfanos, los niño? solos, los niños tristes, los que no sonríen nunca; sonrieron al calor de la caricia extraña; poro prodigada con un amor slncerlsimo, y se ale-graron con la música como los pája-
ios y batieron palmas en honor de los obsequios, Y de allí salieron be-sando con beso de gratitud ingenua a loa organizadores de aquel minuto gracioso y acaco, acaso rezando a Dios y pidiéndole todas sus venturas para el gran Centro. 
Por la noche de aquel día se cele-bró un gran baile, también de pen-ión, también de caridad para estos niños y para los soldados caídos por la Patria, 
A la brillantez -de estas dos fiestas contribuyó, como contrlbuve siempre a la caridad, la mujer cubana, un comité de seoritas que vendió flores, tabacos, champán, cigarrillos, y que puso en la labor toda su gracia y to-do su cariño y toda su gentileza triunfando con una gallardía sin ejemplo. Merecían por ello un lindo home-naje y el Comité Ejecutivo, la Asam-blea, la Sección de Orden y los aso-ciados se lo tributan maana, en un jran baile de pensión; baile de flo-res, do amores, do encanto. Todo para estas lindas reinas de la cari-dad. 
A s o c i a c i ó n V e t e r i n a r i a 
En la noche del jueves celebró se-sión de gobierno esta Asociación, eli-giendo por aclamación para regir los destinos de la misma en el próximo período, la Directiva siguiente: 
Presidente: doctor Bernardo J. Crespo. Vice: doctor Juan M, Sánchez. Secretarlo: doctor Angel Iduate. Vice: doctor Luis Garzón. Vocal primero: doctor Federico Cagigal. 
Vocal segundo: doctor Rafael de Castro. Vocal tercero: doctor Alejandro Castro. 
La nueva Directiva de esta Aso-ciación se propone imprimirle gran actividad, haciendo que su funciona-miento normal responda a los fines para que fué creada hace varios aos. 
Deseamos a los elgidos el mayor acierto en las funciones que tienen a su cargo. 
la angelical Carmen Luis* fruto de amor, embleama ^ ^ dad y signo de bienandaní íel1* gloria de un hogar ^ ^ ^ 
Hogar que hasta'ha poen conturbado con el mal on» ^ ̂  la niña. qUe coatrvo 
Se eclipsaron todas Bus al_ 
Horas tristes, horas dft ^ 
'íncettdumbre, las que L • 
padres de Carmen Luisa. ^ 
Estuvo grave, 
Pero triunfó la ciencia n-̂ . 
tada ésta por un especWstr̂ * 
nombradla, el doctor irtu * ^ 
cuya historia profesional «e r w •í> 
rada frecuentemente por bus ^ 
tos en casos asombrosos. acl?N 
- Con los primeros natales cleléhr, 
también la primera fiesta de i, ^ 
rabie criatura. 0 l« ado. 
Consistirá en una piñata 
Ella llevará en la tarda v 
a la casa de los distinguido. 
sos Aenlle-Vega, los padres de taí 
ña. una deliciosa legióh intanHi 
Habrá para todos juguetes 
Y dulces y alegrías bíu cuento. 
(PASA A LA CINCO 
E n e l A t e n e o 
EN HOXOB DE WHITB 
El próximo lunes 29 s« celebrará en la Sala de Actos de la Academia de Cien-cias una velada solemne organizada por la Sección de Bellas Artes del Ateneo a la memoria del gran violinista y compo-sitor cubano José IVhite, recientemente fallecido en Pars. He aquí el programa: 
I Ave María. F. Marchetti (a tres vo-ces). Señoritas Lolita Van Der Guch. Ma-ría A. Batista y Pura González. 
II Trío en sf menor. Mendelssohn (pia-no, violfn y vioioncello). Señores A. Fal-cón, C. Zertucha y A. Ladoux. 
III Semblanza. Doctor renuad» u 
chez de Fuentes. 
IV (a) Nocturno en fa. Chopln. (b) fc. zurea. Popp«r (violonwllo y piano) 7" ñores Ladoux y Vicente Lanz. ' V Ridonaml la calma. TosU (««i Señorita Lolita Gulral Sterlinr. VI (a) Styrlnne. White. {b)'Tta**, ca. TVhite (violín y plano). Seíiore» (V si miro Zertucha y V. Lanz. NOTAS.—Lo» números de canto wüi acompañados por el profesor Arturo B». vi Se usará un magnífico plano galui». mente cedido por la acreditada casa Oîit 
Sascríbaie al DIARIO DE LA MA, 
PJNA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P a r a p a s a r u n v e r a n o d e l i c i o s o , 
V A R A D E R O 
c o n s u g r a n P l a y a A z u l y s u e l e -
g a n t e y c o n f o r t a b l e H o t e l 
3-d. 28. 
Eipecialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, ¿í* 
cajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptaao, 49. 
8a extirpan por la electrolfrli, erarantía médlcc 4a Qna ao W**' •lucen. Instituto de BiectroUrtí» Dre«, Rcoa CaaoM r Pifielra 
Neptuno, 65, altos. Del a i 
A V I S A M O S 
a n u e s t r a d i s t i n g u i d a d i é n t e l a q u e 
c o n m o t i v o d e l B A L A N C E d e f i n d e 
a ñ o c o m e r c i a l , s e r á n s u s p e n d i d a s l a s 
o p e r a c i o n e s d e v e n t a s , p e r m a n e c i e n -
d o c e r r a d a e s t a s u c a s a d e s d e l a n o -
c h e d e l J u e v e s , 2 5 , h a s t a l a m a ñ a n a 
d e l L u n e s , 2 9 , q u e t e n d r á l u g a r l a 
r e a p e r t u r a c o n l a s c o n s a b i d a s s o r p r e -
p r e s a s e n l i q u i d a c i o n e s y a r t í c u l o s d e 
a l t a n o v e d a d 
L a C a s a G r a n d e 
T e n i d o s 
C3337 
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C R O N I C A S O C I A L 
J 
H a b a n e r a s 
U N A F I E S T A T E A T R A L 
gg ya un hecho. 
Nuestra colonia británica, tan nu-
rosa como distinguida, se dispo-
0 a ofrecer una fiesta teatral. 
^Caso sin precedente. 
\ o se tiene memoria de acto aná-
"0 celebrado en época alguna por 
C súbditos del Rey Jorge. 
pero se trata de algo patriótico 
one obliga a la gran familia inglesa 
de la Habana a romper, siquiera por 
vpz con la austeridad de sus 
una 
^lumbres. 
Una grandiosa función ha sido er-
izada bajo los auspicios del ilus-
fre representante de Su Majestad 
Británica para que tenga lugar la 
noche del 2 de Mayo en el primero 
¿e los teatros de la ciudad. 
Consistirá en una exhibición de 
cintas de la guerra que no son co-
nocidas todavía de nuestro público. 
Cintas interesantes. 
De un mérito excepcional. 
Aunque sin combinar el programa 
a estas horas puede asegurarse, por 
anticipado, que resultará de un In-
terés extraordinario. 
No olvidaré consignarlo. 
Se dedicarán los productos de la 
función a los fondos de la Cruz Ro-
ja Inglesa. 
Pero no todo. 
Una parte la ofrecen los organi-
zadores del espectáculo para alguna 
de las instituciones cubanas de be-
neficencia. 
El señor Presidente de la Repú-
blica, invitado de modo especial a 
la función, ha prometido asistir. 
Con su ilustre esposa. 
L A B O D A D E A N O C H E 
Fué en el Angel. 
Dos seres más que ven realizados 
U] pie de los altares sus sueños de 
Itmor y de ventura. 
Sus nombres? 
La señorita Esther Marín y el se-
|cr Gustavo Coya y Jiménez, joven 
arquitecto e ingeniero en quien con-
curren, a más de sus méritos profe-
lionales, los de su caballerosidad y 
corrección. 
5Juy airosa y muy bonita la novia 
le presentó en el templo luciendo 
»na toilette cuya elegancia comple-
tába?e con la belleza del ramo que 
confeccionó El Fénix ajusfándolo a 
mo de los más celebrados modelos 
jel famoso jardín. 
Ramo que todos elogiaban. 
Una preciosidad. 
Apadrinaron la boda la señora Lu-
cila Suárez Viuda de Marín, madre 
de la desposada, y el señor Antonio 
Coya Gutiérrez, padre del novio, en 
nombre del cual actuaron como tes-
tigos el coronel José R. Villalón, 
Secretario de Obras Públicas, los 
doctores Claudio Mimó y Alfredo Ji-
ménez Ansley y el joven y distingui-
do ingeniero Enrique J. Montoulieu. 
Y firmaron como testigos de la 
gentil Esther el doctor José J. Jimé-
nez Ansley, los señores Arturo Mes- I 
tre y Fernández Criado y Domingo I 
Marín y el doctor Alfredo Sánchez i 
Richaux. 
Salieron los novios del templo en- l 
tre los plácemes y salutaciones de 
!a concurrencia. 
¡Sean muy felices! 
A L A M E M O R I A D E W H I T E 
Un homenaje póstumo. 
Lo rinde el Ateneo de la Habana 
con la velada que ofrece en la no* 
che del lunes próximo a la memo-
5a de José White. 
El famoso violinista cubano, co-
no todos sabrán, murió ha poco en 
París. 
Fernando Sánchez de Fuentes, el 
nlto y distinguido representante, 
ocupará esa noche la tribuna del 
Ateneo para hacer una semblanza 
leí compositor ilustre que supo hon-
mr el nombre artístico de su patria 
Mi tierra extranjera. 
Habrá una parte de concierto. 
En ella figura, como primer núme-
i», el Ato María de Marchetti can-
tada por las señoritas Lolita Van der 
Gutch, María Antonia Batista y Pu-
ra González con acompañamiento de 
piano por el maestro Bovl. 
Cantará una romanza de Tosti la 
señorite Loüta Gulral Sterling. 
Falcón, el notable profesor Alber-
to Falcón, presta su concurso, lo 
mismo que Zertucha, que Ladoux y 
que Lanz, a la interesante fiesta. 
Ejecutará el admirable violinista 
Casimiro Zertucha, discípulo de Whi-
te, dos composiciones de éste. Styri-
nne y la Zamacueca, acompañándolo 
al piano el popular Vícentivo Lanz. 
Número final del programa. 
La Sección de Bellas Artes del 
Ateneo, que preside el doctor Juan 
J. Remos, ha organizado el home-
naje. 
Resultará lucidísimo. 
L O S R E C I B O S D E L D I A 
Ultimo sábado de Abril. 
Reciben hoy las señoras Isabel 
Cutresana Viuda de Oña, Fredesvln-
Eii Sánchez de Aguírre, Inés Goyri 
le Halaguen. Celia fie! Monte do del 
IMánte. Rosita Cadaval de Reynerl y 
Karía Angulo. 
Suspende su recibo de este día. y 
I» por todo el verano, la señora Mar 
iwita Contreras de Beck. 
No recibirá tampoco hasta el In-
«nio la señora María Luisa Dlago 
i Kent. 
A propósito. 
La señora Viuda de Hierro, mi bue 
na amiga Blanca Massino, ha hecho 
una modificación en sus días de re-
cibo al trasladarse a sus posesiones 
veraniegas del Cotorro, la hermosa 
Villa Blanca, donde se encuentra Ins 
talada desde ayer con una de su» 
bellas hijas, la joven e Interesante 
dama Amalia Hierro de González 
del Valle. 
Recibirán ambas, durante su tem-
porada, lok domingos segundos y 
cuartos de mes. 
Sépanlo sus amistades. 
I m p o r t a d i r e c t a m e n t e s u C A F E 
s i n r i v a l 
U F L O R D E T I B E S 
R E I N A N U M . 37 
T E L E F . A - 3 8 2 0 
E L M E R C A D O D E M A T A N Z A S 
8« convoca a los tonedores de cer-
cos de participación de Bonos 
Mercado de Maíanzas, para el 30 
actual, a lac nueve de la mañana, 
l0^ de que concurran a la casa calle 
Agular números 106-108, con ob-
de presenciar el sorteo que ha 
celebrarse do los ocho centlflca-
a 500 pesos, y tres certifica-
dos de a 50 pesos, que deben redi-
mirse de los emitidos conforme a la 
cecritura de 26 de Agosto de 1907, 
ante el Notario don José Ramírez de 
Arellano. 
Habana, 26 de Abril de 1918. 
Lawrenco Turnare & Co. 
P. p. y . Gelats y Compañía. 
C 3369 4d-27 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D E O R D E N 
m¿ k^ente autorizada esta Sec-1 No se permitirá la entrada a los 
Ktoi ^ la Comisi6a Eiecutiva, ha j menres de 16 años, 
^-zado, para el domingo 28 del 
¡J?p a las ocho do la noche, un La Sección se reserva el derecho 
P-E DL PENSION en honor de las j de retirar del salón a los que, por 
•^•M que contribuyeron al cele , j cualquier causa, resultasen inconve-
a beneficio de la niñez desva-1 dientes. 
el acceso al local regirán los ' 
o» de un peso el billete perso-
• m peso cincuenta centavos el 





w o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
Secretaría. 
• 
a de obras en la Casa de las personas que deseen examinar-
los, en horas hábiles. [ Salud "Covadonga,') 
0rclen C,eI señor Presidente 
^ ¡m,r,a que se sacan a pública 
las obras de ampliación del 
r 1 1 ^ "Bances Conde" de la 
d ^ ^ ,4Covadonga " pro-
01 del Centro Asturiano. 
Planos y pliegos de condi-
las obras se hallan en 
t e t a r í a a la disposición de 
La subasta se llevará a cabo en 
el salón de sesiones del Centro, an-
te la Sección de Asistencia Sanita-
ria, el viernes 10 del próximo mes 
de Mayo, a las ocho y media de la 
noche, hora en que se recibirán 
las proposiciones que se presenten. 
Habana, 26 de Abri l de 1918. 
R. G. Marqués, 
^«cretario. 
U n c u e r p o e l e g a n t e , d e 
l í n e a s i m p e c a b l e s , s ó l o 
p u e d e s e r f o r m a d o d e d o s 
m o d o s : o p o r e l S u p r e m o 
A r t í f i c e d e l a N a t u r a l e z a 
o p o r e l i n c o m p a r a b l e 
c o r s é 
interesante esposa, Matilde León, el 
querido amigo Alberto Armand. 
Mansión es esa que parece desti-
nada a la felicidad de cuantos la vi* 
ven. 
Lo digo por la que es su dueña. 
Que le dió el nombre. 
* « « 
La fiesta deportiva del día. 
Es en el gronnd de la Asociación 
de Polo el juego concertado entre 
los teams del Ejército y Vedado Te-
nnis Club en opción a la Copa Seño-
ra del Presidente Menocal. 
Dará comienzo a las cuatro. 
Enrique FOTAMLLS. 
* 4 
l í l £ n c a n t o , , 
C. 3351 lt.-26 ld.-17. 
Una omisión. 
Incurrí en ella ayer, aunque sin 
culpa propia, al dar cuenta del Co-
mité Ejecutivo Cubano de los Father-
iess children of Frunce, que acaba 
de constituirse en esta ciudad. 
Faltó hacer mención nada menos 
que de la Vicepresldenta, la señora 
Alercedes Montalvo de Martínez, da-
ma que figura entre las leaders de la 
alta sociedad. 
Resulta tanto más sensible la oml 
sión cuanto que ha sido la señora de 
Eloy Martínez una de las que han 
cooperado con mayor entusiasmo a 
la organización del expresado Comi-
té. 
En su residencia se han celebrado 
algunas de las reuniones prelimina-
res. 
Pero lo repito. 
No soy responsable del olvido. 
« « « 
Despedida. 
El señor Rafael Govín y su ele-
gante esposa, a quienes se festejo 
anoche en el Tennis con una gran 
comida, de la que daré cuenta en 
!a edición inmediata, se despiden pa-
ra Nueva York. 
Embarcan en el día de hoy, des-
pués de corta permanencia en el ho-
tel Sevilla, por la vía de Key West. 
¡Tengan un viaje feliz! 
« * « 
K P. C. 
Antofiico Rulz, el joven rentista, 
tan simpático y tan espléndido, ha 
salido para los baños de San Diogo. 
Va en su compañía, para instalar-
se ambos en rabaTrouy, el conocido 
corredor José Antonio Cabarga. 
Pasarán allí una temporada 
Felicidades! 
L A G A S A 
más surtida y la que vende 
más barato 
L O S 
^ A l m a c e n e s 
d e I n c l á n * * 
UNIENTE REY 19, BQ.A CUBA 
Estamos vendiendo casi rega-
lados: 
VESTIDOS DE SEDA, SAYAS, 
BlUSAS, GUARDAPOLVOS. 
Lindo estilo para niñas de 1 a 
4 años, en panto fino nlísado > 
con ancha berta en conchas bor-
dadas. Cordoncillo, entredoses muy 
finos en la orilla. Refajo lavable 
MUY FINO. 
Abierto los sábados hasta las 
10 de la noche. Todos los tranvías 
pasan por delante de estos Alma-
cenes. 
Gonzalo Pumariega. 
El Joven y distinguido abogado se 
encuentra en la Coradonga bajo los 
efectos de uan operación quirúrgica. 
Le fué practicada ayer. 
Amigos numerosos, apenas difun-
dida la noticia, acuden a la quinta 
del Centro Asturiano, para enterarse 
de su estado. 
Era éste, en las horas que siguie-
ron a la operación, de satisfactoria 
tranquilidad. 
Mis votos por su restablecimiento 
* * * 
Un nuevo danzón. 
Está en casa de Antonio Alvarez, 
gran centro musical, en O'Reill 73. 
Se titula Jai Alai, está compues-
to para piano y es su autor el te-
niente Luis Casas, acreditado de 
buen gusto por otras varias produc-
ciones análogas. 
Del danzón Jai Alai se han he-
cho ediciones para rollos de plano-
la 
Es lindísimo. 
« « « 
Retonr. 
De su rápido viaje a los Estados 
Unidos regresó en el día de ayer el 
Joven abogado Eduardo Usablaga. 
Llegó en el correo de la Florida. 
* * •* 
Villa Esperanza., 
Linda posesión de Columbla. 
A ella ha Ido a instalarse con su 
Dr. Salvador Yieta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Entre Gallano y Aguila. Ccmaaltaa 
f operaclone», de 1 a i . 
A v a n z a n m á s 
c^da día y están más firmes las 
confianzas en Minoive, no la Diosa, 
me refiero a Mincrre la tintura ideal 
de las personas distlngrnidas, por ha-
ber dado con la manera do ocultar 
sus canas consorrendo el cabello su 
brillo natnral. Pida un estuche • n 
cualquier Botica de la Isla. Depósito 
en la Farmacia "La Liborted*, Monte 
138. 
c 3187 8d-15 
L A Z A R Z U E L A 
Recomienda a su numerosa y dis-
tinguida clientela visite su nuevo de-
partamento de ropa blanca, donde en-
contrarán cuanto necesiten a precios 
baratísimos. 
\EPTT \ 0 Y CAMPANARIO. 
Teléfono A-7604. 
T R A J E S D E 
B A Ñ O 
P Í R I S l i W S , U B l -
i l e n s y m u s 
C E S T I C O S , T O A L L A S 
y u n a b o n i t a c o l e c c i ó n 
d e S O M A R I L L A S p a r a 
S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
A n t e s d e h a c e r s u s 
t í 5f 
c o m p r a s , v i s i t e 
L a V e r d a d 
de etBtlEl M. MUUF 
MONTE, 15, esquina a C á r d e n a s . 
c 3381 ld-27 
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La Caridad." Habana. 
Señor: Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S, 
Gervasio García González. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque^ es el mejor remedio cji 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
L a e n s e ñ a n z a d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
Normales, serán hechos por las Jun-
tas de Educación, a propuesta de los 
Directores y sin más Intervención 
por parte del Inspector que elevar la 
propuesta. 
Después de un animado debate se 
acordó por unanimidad declarar que 
K Junta nombró al Director de la 
Efcuela anexa a la Normal de Maes-
tros sin esperar la resolución del se-
Por Secretarlo, para normalizar la 
s'tuación que reinaba en aquella Es-
cuela, y en vista de los informes emi-
tidos por el doctor Aróstegui y los 
seores Domínguez Torres f Mllanés 
CLASES ÍÍOCTUBXAS PARA ADUL-
TOS 
F'ué aprobada otra importante mo-
ción del señor Domínguez Torres, en 
virtud do la cual serán creadas en 
esta ciudad cinco aulas de clases 
nocturnas para adultos. 
COMISION 
Fueron nombrados en comisión los 
señores Domínguez Torres y Luciano 
Martínez para asesorar al Secretarlo 
do la Junta en la confección de loa 
nuevos presupuestos del organismo* 
NOMBRAMIENTOS 
La Junta aprobó los siguientes 
rombramientos de maestros: | 
Ofelia Lancís; María Teresa Tn-
sua; Mlrta Navarro; Antolina Agul-
ne; Juana Rosa Hernández; Isabel 
V.llalonga; Antonia Abolla; María 
Luisa o ra mas y José Martínez Dfaz.i 
Se acordó además no cubrir hasta 
Mayo próximo la Dirección de la Es-
cuela número 7. 
A propuesta de los señores Padilla 
y Domínguez Torres, fué nombrada 
la señorita Muñoz para cubrir una 
vacante de Directora. 
CREACION DE AULAS 
Se acordó crear dos escuelas en el 
reparto de Tamarindo, con tres aulas 
ceda una; tres aulas en la escuela 
número 59 y una en la número 83. 
FELICITACIONES 
La Junta acordó finalmente fellc!» 
tar a la señorita Catalina Fernándea 
de los Ríos por su nombramiento pa* 
ra Inspectora general de Kindergai* 
ten, y al señor Carlos Valdés Miran» 
da por el suyo Inspector de Dlstriti 
de Bejucal. 
V . V . L E B E D J E F F E N G I N E E R I N G & S U P P L Y C O . 
N E W Y O R K . HABANA. 
S U R T I D O C O M P L E T O D E M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
T h e N a t i o n a l L e a t h e r B e l t i n g C o . 
C o r r e a s d e C u e r o . 
T h e C o n t i n e n t a l M e t a l C o . 
E l m e j o r m e t a l a n t i f r i c c i ó n . 
S a i n t M a r y ' s S u p e r D i e s e l 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o . 
N a u g a t u c k M a ü e a b l e I r o n W o r k s . 
H i e r r o m a l e a b l e . 
P e t e r M a r s h & S o n s ( C a l c u t a ) 
S a c o s p a r a a z ú c a r . 
T h e G a r r e t t A t t a c h m e n t C o . 
F r e s a d o r y c o r t a d o r . 
P r a t t & C a d y , I n c . 
V á l v u l a s d e v a p o r . 
T h e R e m i n g t o n 0 ¡ 1 E n g i n e C o . 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o . 
T h e D o m i n i o n A s b e s t o s & R u b b e r C o r p . 
E m p a q u e t a d u r a s . 
J i m é n e z - R o j o y P a d r ó 
R e p r e s e n t a n t e s 
O ' R e i l l y , 5 . H a b a n a . T e l é f o n o s \ . n l l 
C 325S alt lOd-27 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
EX LA OPEE1 DE PARIS 
So hace un mes aun se ha canta-
do en la Gran Opera de París, "Cas-
tor et Pollux." 
Interprétandola ha querido M. Jac-
Qves Rouché rendir un justo home-
naje a Rameau, en uno de sus "chefs 
d'aeuvre" — según dice Henri Qui-
ttard en "Le Fígaro." 
"Con "Hlppolyte et Arlcie"—repre-
sentada hace algunos años—había 
comenzado la reparación de una 
gran injusticia en nuestro arte nacio-
nal—advierte el crítico francés. 
Para él, que aboga por la educa-
ción artística del pueblo—ya se ha 
disertado bastante en academias y en 
Círculos sobre la música francesa y 
lo que se necesita ahora es familiari-
zar al público con los clásicos céle-
bres y con aquellos que han produ-
cido obra importante o transcenden-
tal. 
A Juicio de Quittard, mucho mejor 
que "Hippolyte et Arlcie"—primer én 
sryo de un gran maestro—es "Castor 
et Pollux". obra donde aparece el ge-
nio del compositor. 
La desgracia de Rameau fué—co-
mo dice el redactor de "Le Fígaro" 
no haber encontrado el libretista ca-
paz de buscar o crear un tipo qus 
fuera digno de su música inspirada 7 
bella. 
Nada menos trágico que las trage-
dias de los poetas que colaboraron 
con el gran compositor. 
Parece que en vez de buscar el 
apunto propio para impresionar, el 
punto patético, se esforzaron en evi-
tar las escenas emocionantes. 
Creyeron los libretistas que no 
era preciso dar al músico más que 
temas de recitativos. 
Algunas escenas de "Castor et Po-
llux" tienen, sin embargo, algo de la 
verdadera tragedia, y así lo reconocí 
Quittard. 
La escena fúnebre del primer acto. 
que califica de magnífica y donde di-
ce que la inspirada expresión eleva 
a Rameau a la altura de Gluck, cou 
quien puede sostener, sin desdoro, 
la comparación. 
Hace referencia también a los co-
ros de loa demonios del tercer acto 
para elogiar su vigor. 
Frente a las páginas de Champs 
Elysees, en el "Orfeo". de poesía me-
lancólica y emotiva, coloca la alegro 
calma y la serenidad de las danzas 
de las sombras, de admirable labor. 
La interpretación de "Castor et 
Pollux" ha servido para reconocej 
los grandes méritos del ilustre mú-
sico que unía a la suficiencia técnica, 
la gracia y la originalidad. 
Magnífico homenaje es el que se 
ba rendido en la "ville lumlere" a 
Rameau. 
En su esplendida obra se ha podido 
juzgar su genio de articta. 
Al brillante sr.ccés han contribuido 
los intérpretes .entre ellos M. Bache-
let. que dirigió, en la parte musi-
cal, la presentec-.ón de "Castor et 
Pollux" 
El decorado y el vestuario, prepa-
rados con diseños de M. Dresa. son 
—según la crítica parisiense—mara-
villosos. 
"El arte del olglo diez y ocho en 
que está inspirado, no ha combinado 
jamás—exclama Quittard—tan finas 
y bellas armonías de tonos como la 
sinfonía en blanco v plata del cua-
dro de Champs Elysees o la brillan-
te polifonía del divertissement final." 
Cantantes y bailarinas—porque en 
1? ópera de que se trata ocuoa el bal- I 
le parte importantísima— rivalizaron 
en el triunfo. 
París, como se ve. bajo la terrible • 
inquietud de la guerra asoladora, tle- i 
Uñ tiempo para dedicárselo al arte | 
en eus mé.* be'ias mnif esta clones. ! 
J. LOPEZ GOLDARAS. i 
G R A N F I E S T A I N F A N T I L 
E N P A Y R E T , e l 
G r a n d i o s a M a t i n é e , p r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o c o m b i i a d o p o r l 
C o m p a ñ í a I n f a n t i l y S a n t o s A r t i g a s . - E x i t o s i n p r e c e d e n t e d e l a , { . 
n i a l a c t r i z e n m i n i a t u r a A M P A R I T O V A L D I V I E S O . 
P R O G R A M A D E L A C O M P A Ñ I A V A L D I V I E S O 







O P E R E T A . C O M E D I A . 
A m p a r i t o V a l d i v i e s o . 
T R A N S F O R M A C I O N E S P O R A M P A R I T O V A L D I V I E S O . 
GRAN ACTO DE VARIEDADES POR LOS PRINCIPALES ARTISTA S DE LA COMPAÑIA Y COlTLgj» 
POR AMPARITO. 
SANTOS Y ARTIGAS PRESENTARAN SEIS ESTRENOS DE CHARLES CHAPLIN 
f AVISO DfPOETAME. 
LAS LOCALIDADES ESTAN A LA VENTA EN LA CONTADURIA DE L TEATRO. DEBIDO A LA GRAS 
DEMANDA QUE EXISTE LA EMPRESA RECOMIENDA AL PUBLICO NO ESPERAR A ULTIMA HORA 
^ l-^JSSO ± _ y.y, 
MZA 
En la función de hoy se exhibirán 
cintag cómicas y dramáticas muy in-
teresantes. 
^ E s p e c t á c u l o s - : • 
MIRAMAR 
En primera tanda, cintas cómicas 
por Charlot y estreno de la cinta en 
cuatro partes "El hechizo de la po-
leca o la mujer reptil." 
En la segunda tanda, estreno del 
primer episodio de la serle dinamar-
quesa "Sannon o la mujer pirata", 
titulado "La secuestradora de millo-
narios." 
El jueves, en función de moda, es-
treno de la magnifica cinta "La his-
toria de los trece", adaptación cine-
tamográfica de la novela del mismo 
titulo del literato francés Honorato 
de Balzac. 
FORNOS 
Cintas del repertorio de Santos y 
Artigas, 
En primera tanda, los episodios 11 
y 12 de "La máscara de los dientes 
blancos"; en segunda, "Si yo fuera 
Roy"; y en tercera, "El poderío mi-
litar de Francia." 
La compañía de Raúl del Monte, 
cuc tan excelente acogida ha obteni-
do del público habanero, hará una 
temporada fecunda en novedades. 
Para la función tía esta noche l ' i 
Fmpresa anuncia el siguiente pro-
gi ama: 
En primera tanda, tjelículas cómi-
cas; la obra lírica "Los amores de 
Clara" o "Mala Entraña" y el duetto 
ctmico de Sergio Acebal, "Pastora > 
borrego", por Lina Frutos y Raúl del 
Monte. 
En segunda tanda, cintas cómicas; 
"Garrafón", parodi?. de la ópera 
' Marina" y el duetto cómico de Ser-
gio Acebal, "Lor. Picaros", por Lina 
Frutos y Raúl del Monte. 
PAIBET 
La Compañía infantil puso anoche 
en escena "La viuda Margot", paro-
diadla de "La viuda alegre", que 
agradó mucho a la numerosa concu-
rrencia congregada en el rojo coli-
coo. 
Fueron muy aplaudidos los peque-
os artistas encargados de la inter-
pretación • 
Programa de la función de esta no-
che: 
En la primera parte, películas y la 
zarzuela "El Túnel." 
En la segunda, la zarzuela "El Te-
niente Cura", Lúmcros do variedades 
y películas. 
CAMPOÁJIOR 
Angeles do Granada cantará boni-
tos couplets en la tanda de las cinco 
y cuarto. 
En dicha tanda y en la de las nue-
vo y media se cxh'birá la magnífica 
cinta de la marca Mariposa, "El hom 
•bre y la fiera", interpretada por los 
.conocidos artis-.?s Klnsley Benedict 
y Elleen Sedgwick. 
En las demás tardas figuran loa 
episodios 5 y G do "La moneda rota", 
titulados "El enemigo subterráneo" 
"Un descubrimiento asombroso", 1 
Honor montañés", "Los amores de ¡ 
Siimuelito", "Bajo las olas", "Almas i 
rebeldes", per la notable artista Do-' 
rotea Pihllips, y "Sucesos mundia-1 
lOfi." | 
Mañana, "Fuegos de juventud", por , 
Jack Mulhall y los episodios primero 
y segundo de "El as rojo", titulados j 
"El terror silencioso" y "La tracción , 
de lo Inaccesible." 
Pronto, estreno de "La Bestia do 
Berlín" y "El precio de un placer.") 
MARTI 
En el coliseo de Dragónos y Pra-1 
do, donde triunfa la Compañía Ve-1 
lasco, se anuncia para esta noche un 
magnífico programa. 
"La Revoltosa" en primera tanda; 
en segunda, "L» tragorna de Pierrot'-
y en tercera, "Sol de España." 
ALHAMBRA 
Primera tanda: "Una aventura do 
amor." 
Segunda: "La Canalla." 
Tercera: "Cuba aliada." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
El programa combinado para es-
ta noche contiene la interesante obra 
dramática "Cenizas calientes", por 
Paulina Frederick, que se exhibirá 
eu la segunda tanda, y en la terce- I 
ra. doble, se proyectará "La botella 
fatal", por el notable actor SessuQ , 
Hayakawa. 
Mañana, dos magníficas cintas: 
"Safo" y "La marca de fuego", del 
renertorio Paranount. 
El lunes, en función de moda, la 
magnífica cinta europea "El abismo", | 
dt la casa Verdaguer. 
El miércoleB. "Corazón de mujer 
l'nr Madame Petrova. 
MAXIM 
Cintas cómicas de Max Linder en 
primera tanda; en segunda, "Alma 
torturada", drama en seis actos, por 
Margarita Xirgu; y en tercera, "El 
signo de la tribu", estrenada ayer 
con gran éxito. 
El día primero, estreno de "Safo " 
Los días 2, 3 y 4 se estrenarán las 
siguientes cintas: "Max Linder chau-
ffeur", "El viaje de Max" y "Max se 
divorcia." 
Pronto, "Ultus" y "Rasputin el 
monje negro en la caída de los Ro-
ruanoff." 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
El Circo Rojo, de los señores San-
tos y Artigas, obtiene a diario bri-
llantes éxitos en su recorrido por el 
interior de la República. 
Hoy actuará en Bejucal; mañana, 
en Guanajay. 
MJEVA INGLATERRA 
En las funciones diurna y noctur-
na de hoy se proyectarán las cintas 
"Safo" y "El signo de la tribu-" 
LAEA 
En primera tanda, cintas cómicas: 
en segunda y cuarta, "El signo de 
la tribu"; y en tercera, "La madre 
loca o Tempestad de almas " 
LEOPOLOITO VALDITIESO.—Tenor cómico do la compañía infanta que 
con tan buen éxito actúa en el teatro Payret. 
G R A N T E A T R O M A X I M 
H O Y , S A B A D O , 2 7 , H O Y 
E l S i g n o d e l a T r i b u 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E 
S e g o o d a J o r n a d a : ^ E l C a i v a r i o d e l a V i r t u d . Serie Grandes Espectáculos de Casanova y Compañía . 
RECREO 1)E BELA8C0AIN 
Hoy, en función popular, se exhi-
birán en el Recreo de Belascoain las 
magníficas cintas "El descubrimien-
to del profesor Leor", interoretada 
nnr Franz Sala y Yolanda Joldy y 
' El capitán negro", interpretada, por 
Francos Violet. 
La orquesta ejecutará un magnífi-
co programa. 
Mañana se proyectará la intere-
snnte cinta "Mujeres víctimas de la 
guerra", de gran actualidad y de ln-
tensaemoción. 
MARGOT 
El próximo miércoles primero de 
Mayo se abrirá en el Prado un nue-
vo cine, titulado Margot. 
A juzgar por los trabajos de em-
bellecimiento que en el local se es-
tán efectuando, Margot será uno de 
los salones más bellos y suntuosos 
con que contará la Habana. 
Por su amplia y hermosísima pan-
talla desfilarán las más renombra-
das artistas de la cinematografía: 
la Hesperia, la Bertini, Lida Borelll, 
Pina Menlchellí, María Jacoblnl, Ita-
lia Manzlnl, Mary Pickford, Paulina 
Frederick, Geraldlne Parrar, Matilde 
di Marzlo y otras muchas. 
La inauguración se efectuará con 
la cinta "Camino de la luz", por la 
Hesperia y Tul'o Carminatl, y "El 
abismo", interpretado por Lina Ml-
lleflour. 
PELICULAS DE LA CINEMA FILMS 
COMPANY 
La importan^ Compaüía^que re-
presenta el señor Pedro Reselló es-
trenará en distintos teatros y cines 
de esta capital, las siguientes pelícu-
las: 
"Aventuras de Lady Ford", por Gi-
na Montes. 
•'El misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"La casa de los espejos", por Clara 
Kimball Young. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Mauzini. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La-mujer fa-
tal", por Tulio Carminatl y Elena 
Makowska. 
t í NEMA TO-LA INTERNACIONAL 
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía anuncia 
los siguiente': estrenos en el Cine 
Miramar: 
"La historia de los trece", por Ly-
da Borelll, adaptación de la novela 
del mismo título, del gran escritor 
francés Honorato de Balzac. 
"El arrivista", basada en la novela 
de Felllcano Champcaur. 
"Las víctimas de la fatalidad", 
la Hispano Film de Barcelona. 
"El buque fantasma", do la S»i 
Film. 
"Wanda Waraninl", por Fabl 
Fabregues. 
"La mentira, sus sonrisas y |U, 
grimas", por Fabieane Fabregu». 
"i'anopta", inf eresante serie «t tm 
episodios. 
"El canto de la agonía", por Tüii 
Kassay. 
"La caída de los P̂ omanofr w 
Charlot-, 
"Las huellas de la pelea", dt b 
Vita^raph, en quince episodloi. 
PELICULAS BE SANTOS T IRTI. 
GAS 
Un estreno que resultará un gm 
succés preparan Santos y Artigas: ti 
de la interesante cinta "Tosca', H. 
sada en la novela de Victorino 
Sardou o Interpretada por Franca-
ca Bertlnl. 
Una gran casa romana de faat 
mundial, la Caezar Film, ha reallia-
do la proeza de la edición de diebt 
Interesante cinta, que es una joya d« 
la moderna cinematografía. 
Al estreno de esta cinta segulria 
los siguientes: 
"La secta de los misterios." 
"P. L . M-", por Gustavo Serení! 
Francesca Bertlnl. 
"Patria", en quince episodios, p«í 
Vernon Castle. 
"Las dos huérfanas", "Frou-Froa 
y "Ruy Blas." 
"El caballo del Emir." 
"B lestigma de la sociedad", por 
Mollie Klng. 
"Jaque al rey." 
En los talleres dé los popular* 
empresarios se edita una cinta tita* 
lada "La zafra" o "Sangre y "ú^1/ 
del fecundo autor Federico Vll.ocn. 
Interpretada por conocidos artistai 
de esta ciudad. 
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C I N E 
lO P U E R T A S A UA. C A L L E 
F O R N O S 
I 
H O Y , S A B A D O , 2 7 , H O Y 
Primera Tanda: 
la Máscara de los Dientes Blancos, i r y i r f p i s o f c 
Segunda Tanda: 
S i y o f u e r a R e y . 
Tercera Tanda: 
E l P o d e r í o M i l i t a r d e F r a n c i a 
10373 
R e c r e o d e B e l a s c o a i n 
MRE 
BUENA 
p i t a h 
ABONO 
L a C o r o n a d e E s p i n a 
4 TA-V 
SE ESTRENA HOY SABADO EN EL CINE NIZA, PRADO »7, SIN ALTERAR LOS f ^ E S P l * * 1 
I 10 CENTAVOS. MAÑANA EN. MATINEE Y NOCHE "EL GRAN GALEOTO" LUNEu ld.;7 DAS 
LA MUERTE". MARTES "EL SECRETO DE CONFESION" 3376 
N U E V A I N G L A T E R R A , 
E s t r e a o d e l a ^ o t e a ^ i e e u r o p e a . ^ S I G N O D E L A T W 
P r i m e r a J o r n a d a : t k L a s D o s H e r m a n a s ' , e n M a t i n é e y N o c h e . S e r i e " G r a n d e s E s p e c c t á c u l o s ^ d e C a s a n o v a y C o m p a ñ í a 
G R A N C I N E 
H O Y , S A B A D O , 2 7 , H O Y -
G R A N C I N E " L A R A " - H O Y , S á b a d o , 2 7 , H O Y . 
" E L S I G N O D E L A T R I B U . " 
»ent 
E s t r e n o d e l a g r a n d i o s a 
p e l í c u l a e u r o p e a e n s e r i e 
P r i m e r a J o r n a d a : L A S D O S H E R M A N A S , M u y S e n s a c i o n a l . S e r i e G r a n d e s E s p e c t á c u l o s d e C a s a n o v a y C o m p a ñ í a -
AfíO LXXXV1 DIARIO DE LA MARINA Abri l 27 de 1918. PAGINA SIETE 
T R I B U N A L E S 
caí A DE GOBIERNO DE ESTA AUDIENCIA H A DESIGNADO UN 
^ iiÍFZ ESPECIAL QUE CONOCERA DE L A CAUSA INICIADA 
poR EL CRIMEN DE CARABALLO.—EN EL TRIBUNAL SU-
PREMO SE CONOCERA HOY DE UN RECURSO DE CASACION 
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^CO SESAI^I^TO PARA HOY 
d# lo Criminal 
-.ifl lnfraccl<5n de ley. Audiencia 
P i ^ ^ i . „o Aneel Contreras, en caso 
Sr l ^ f t t i señor BobelL Letrado, doc-
EX LA AUDIEXCIA 
.Ha Caraballo.—Juer Especial 
i . Rala de Gobierno de esta Au-
» acordó ayer hacer la designa-
P*"^! «eñor Enrique de Almagro y Elí-
^deTlnix Correccional de la Sección 
ha e«:ta capital, para la instruc-
T̂*"61* Wmî ión especial, de la causa 
«•"•/a"1 con motivo del crimen de Cara-
Ur>W* fUé iniciada por el Juzgado de 
jTQfO-
Conclusiones Fiscales 
L Ministerio Fiscal ha formulado con-
I^JIaaiprÓTisionales interesando las el-
l^^íin* gañeses 21 días de presidio co-
LLüum&l para el procesado Aguedo Gar-
Efatntáiez, por rapto. 
^ i es 1 día de arresto mayor para el 
|Í2Sdo Ernesto Flexner Wltman, como 
rlTrfe un delito de estafa 
Hf^asoa de multa o 31 días de presidio 
I 11 Ppi procesado William N. Wruthort 
11^ autor de un delito do defraudación 
ii« Aduana. « 
r r á o s de reclusión para el procesado 
Lf.iT. González, como autor de un de-
ÍTrte faJsedad en documentos privados. 
n | «fios de reclusión y una indemniza-
Lto mediante el abono de 84 pesos 28 cen-
y . para el procesado Jâ me Samuel 
K r aotor de un delito de falsedad en 
iJjumento privado. 
¡j aB recurso do Audiencia en rebeldía 
!• Sala de lo Civil y Contencioso-ad-
•in strativo de esta Audiencia, en el re-
K r de Audiencia en rebeldía promovi-
Cpor Alessandro Caballieri. del comer-
C domiciliado en esta ciudad a couse-
Sicia de sentencia dictada en juicio en 
^ior cuantía que en cobro de pesos sl-
en el mismo Juzgado del Sur Ro-
o Grave de Peralta, propietario, do-
jliado en esta Capital, cuyo inciden-
te encuentra pendiente de apelación; 
fallado declarando con lugar el inci-
le declarando a la vez haber lugar a 
jodlencla en rebeldía solicitada por 
dro Caballieri, ordenando que el 
Mfl. oído por haber sido condenado 
0 reoeldía, mandando remitir la senten-
sociedad" por j 
» los popular* 
una cinta tW* 





P a r a 
Los 
Dolores 
QUITESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
taento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Ra 
pura y antiséptica, calma el dolor de 
lunmodo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de l i é 1 
coyunturas y los músculos; para 
manos adoloridas y estropeadas^a^ 
k» pies cansados y adoloridos; para 
ti dolor del pecho y de la garganta, 
r para las torceduras y magulladuras. No 
•e puede estar sin él. Nunca deja de curar 
7 no es capaz de daflar o quemar la pieL 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
« general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Líniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
cia al Juez de Primera Instancia del Sur 
que conoció del pleito para su cumplimien-
to, imponiéndole las costas del incidente 
al promovente Caballieri sin declaratoria 
de temeridad ni mala fe a los efectos de 
la Oren número tres serie de mil nove-
cientos uno. 
Sentencias 
Por la Audlen<fla de esta Provincia se í 
han dictado las siguientes sentencias: 
Absolrlendo a Estanislao Castillo Bo-
ley, de un delito de disparo de arma de 
fuego. 
Absolviendo a María Hernftndez Pérez 
por infracción del Código Postal. 
Condenando a José Rulz Laguna por 
un delito de hurto doméstico a la pena de 
cuatro años tres meses de presidio co-
rreccclonal. 
NOTinCAClOVES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy: 
Letrados 
José Rosado. Felipe Espafia. Mario 
Díaz Irízar, José Puig y Ventura, Pan-
lino Alvarez. Miguel Romero, Francisco 
F. Ledón, Mariano Caracuel, Alfredo Za-
yas, Julio Dehognes, Laureano Fuentes. 
Pi-oca rad or es 
Ramón Spínola. Espinosa, José Illa, 
Nicolás de Cárdenas, Esteban Tániz 
Francisco Díaz. Julián Perdomo, Isidoro 
Recio, Gumersindo Sáenz de Calahorra, 
Ambrosio L. Pereira. Sterling, Tomias 
Radillo, Barreal, José de Zayas Bazán 
Francisco Pérez Trujlllo, G. de la Ve-
ga, Leanés, I . Daumy, Juan R. Arango. 
Pascual Ferrer. Llama. Granados. Angel 
Valdés Montiel, Matamoros Ensebio Pin-
tado. 
Mandatarios y partes 
Roberto Grave de Peralta, Villalha, Mi-
guel Angel Rendón, Fernando Udaeta 
Isaac Regalado, José A. Yáfiez Rancaflo, 
Lorenzo García, José Francisco Salas 
Luis Márquez, Ricardo Dftvila. Antonio 
Rosa, Manuel Menéndez, Alfredo Montal-
ván, Francisco G. Quirós, Emilia Clemen-
te. Federico Zayas. José R. González. 
D e Ó í r í r P i í c a s 
TAHA E l MKJOR ABASTO J'E LOS 
MERCADOS m LA ( Ar iTAl , 
Atendiendo a la urgente necesidad, 
de que la plaza de la Habana, cuente 
con una mejora efectiva en las vías de 
comunicación con aquellos centros 
agrícolas de la provincia, ramado*» 
a surtirla de los principales produc-
tos del país, el señor Secretario de 
Obras Públicas ha ordenado al Inge-
niero Jefe de la Provincia de la Ha-
bana, que sea inmediatamente repa-
rada en toda su extensión la rarreten 
de Güines. 
Con ello se evitará uno de los In-
convenientes que existen para el arri-
bo de frutos menores a los Mercados 
de la ciudad. , 
PIIHKMKILA RECEPCION DE r v \ s 
OBRAS 
Por la jefatura de Santa Ciara se 
ha interesado la recepción de las obras 
de pintura en el puente "Guanábana" 
y la del "Jabanlcú," situados en el ca-
mino del Príncipe a Sanctl spíritus 
el primero y el segundo en el de Sanc-
tl Spírltus a Trinidad. 
Igual trabajo se recomienda en el 
puente "Zaza," situado en el camino 
de Sanctl Splritus al Jíbaro. 
La propia jefatura, ha remitido pa-
ra la aprobación superior, el contrato 
celebrado con el señor Vicente Mar-
tínez, para raspar y pintar ctncn 
puentes de aicera, pertenecientes a 
la carretera de Cienfuegos a Rodas. 
La Jefatura del Distrito dií Pinar 
del Río, ha rcmitdo a la aprobación 
superior, los siguientes asunus: 
El pliego de condiciones jara la 
construcción de tres mil metros de la 
carretera de Bahía Honda a la Palma, 
obra que se hace cada día más nece-
saria para el desenvolvimienti agríco-
Dr. VCRNEZODiJE 
itm 
9' J MARTI «uwô  
Todo le Asusta: 
Ei rayo, todos los ruidos, el silencio, la oscuridad 
y la luz. La neurastenia destruye su vida, 
haciéndola vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
DEL DR. VERNEZOBRE 
Hace desaparecer ios fenómenos de la neurastenia, 
porque vuelve a los nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno esquina 
a Manrique. 
A e u i A R t t g 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
REYERTA 
Del cabo Cabrera, Itabo, al Jefe 
del Departamento de Dirección: "En 
finca Rufin y termino Martí día ayer 
l p. m. sostuvieron reyerta los blan-
cos Andrés Mesa y Carlos Salcerlo 
resultando herido por arma de fuego 
c-l segundo y el mestizo Javier Ave-
roff que fué a promediar. 
Caña Quemada 
Del Cabo Calvo, Bainoa, al Jefe 
del Departamento de Dirección: "En 
finca Aguirre barrio Casiguatel tér-
mino Jaruco se quemaron ayer cinco 
p. m. siete mil arrobas de caña pa-
rada propiedad Máximo Du-Bouchet 
y Severiano Batista no apareciendo 
pérdidas en nada por aprovechar di-
cho fruto habiendo sido detenido y 
puesto disposición Juzgado Munici-
pal Casiguatel Bautista que mani-
festó la había quemado con el fin de 
molerla. 
G R A M A S 
Para las señora*. Pídase en las Farmacias 
" El Libr* d 9 Im Damas," o dlrectaments a 
Dr. Grnnt's Lsboretoriss, New York 
e l JHíCO REMEDIO 
PAR* l o s nmm 
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo ce-
lebrarse la sesión municipal convo-
cada para ayer tarde. 
N e c r o l o g í a 
En Matanzas, la señora Carmeloi 
c'el Castillo de Monte de Oca. 
En Cienfuegos, la señora doña 
Susana Mora viuda de Rodríguez. 
En Camagüey, el doctor José An-
tonio Ponce de León y la señora Ma-
ría Rodríguez de Cervantes. 
En Manzanillo, don Pedro Estra-
da Perdomo. 
En Guantánamo, D. Miguel Mas-
wm Limonta. 
Dolores Cruentos 
¡ Cuánto sufren los que padecen almo-
rranas! ¡Y qué cruentos son estos do-
lores! No hay nada comparable a ellos. 
Afortunadamente, contra las almorra-
nas, hay un recurso: los supositorio» 
Gamel. 
Este medicamento de aplicación sen-
cillísima, es eficaz en Rrado sumo con-
tra la penosa enfermedad y contra las 
demás dolencias del recto, como grietas, 
desgarraduras, fístulas, rozaduras, irrita-
cifln, etc. 
Si padece tales enfermedades, use los 
supositorios flamel. Si sabe de algún 
amigo que las padezca, recomiéndele los 
supositorios flamel. 
Venta: droguerías y farmacias. 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
(antiguos de Inclán y Canal) cannajes de lojo, magnífico serrlci* pa. 
ra eotterras, bodas y bautizos $ 8.()0 
Tls-a-Tls de duelos y parejas. $ -3.00 
Idem blanco, con alumbrado, pora bodas IIP.OO 
LTTZ, JW^TELEFONOS A-ISSS T A^OW^-LAZARO SÜSTAETA. 
la, mercantil e industrial do aquellos 
términos rurales. 
La citada carretera pasará '.ambién 
por Corralillo, Las Pozas y La Mulata. 
El plao parcelario de las fajas de te-
rreno, ocupadas por la carretera que 
partiendo de pinar del Río, se prolon-
ga hasta Guane, por Luis Lazo, atra-
vesando las fincas "Las Ensenadas," 
"La Cachurra," "Las Cuevitaa' y "San 
Carlos," propiedad de los herederos de 
Petrona de la Oliva. 
' El contrato celebrado con el señor 
Rafael Cobret, sobre la reparación de 
la carretera de Santa Cruz do los Pi-
nos a Taco Taco. 
Respira«Bien 
La opresión de pecho, la falta de aire, 
la fatiga, el ahogo, las asfixia, que ener-
vun y aniquilan al asmático, se alivia 
con unas cucharadas de Sanahogo, se cu-
ra para siempre el asma, cuando se toma 
Sanahogo debidamente. Sanahogo se 
vende en todas Ins boticas y en su de-
pósito "El Crisol," Neptuno esquina a 
Manrique. 
C a r i a a b i e r t a a l a s 
i i i r t i m d s e f e l o s r í ñ o n e s 
,E0B \ » ' S 
{RA. SAQ^f 
Señoras y señores: Los ríñones, de-
bido a su construcción delicada y a su 
labor constante de filtrar la sangre y 
librarla de toda clase de impurezas, 
están más propensos a enfermarse que 
ningún otro órgano del maravilloso 
organismo ̂  humano. Los síntomas de 
indisposición de los ríñones son mu-
chos y bien conocidos, a saber: dolores 
de espalda, cintura y caderas; imposi-
bilidad de agacharse y recoger algo del 
suelo; incontinencia de la orina; dolor 
o _ ardor en el conducto, al orinar; 
asiento o sedimento en los orines, unas 
veces blanco como almidón y otras 
veces amarillo como polvo de ladrillo; 
empañamiento de la vista: orines tur-
bios y de mal olor; debilidad sexual; 
el orinar a retazos o de gota en gota; 
el tener que levantarse durante la 
noche a orinar; frialdad de pies y 
manos; hinchazón de pies y pantorn-
llas; cansancio al levantarse por las 
mañanas; leucorrea o flujo blanco en 
las señoras y señoritas; pérdida de 
memoria, etc., etc. Desde el descu-
brimiento de las Pastillas del Dr. 
Becker para los ríñones y vejiga, hace 
algunos años, muchas son las personas 
victimas de los ríñones que las han 
usado coa resultados altamente satis-
factorios. 
LAS PASTILLAS DEL DR. 
BECKER para los ríñones y vejiga se 
venden en las droguerías y boticas. 
í P O R Q U E 
S U F R I R ? 
t/ífi'fC/.-z. 
¿De qué sirven los deseos, la actividad, y aun las energías, si su 
naturaleza á cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos, postración nerviosa, y cansan-
cio cerebral no responde como debe en un cuerpo vigoroso y salu-
dable. 
Muchas veces Vd. no puede decir que está enfermo, y sin embargo 
no se siente bien: la indiferencia lo abate, no tiene estímilo n i 
ganas de hacer nada; ha perdido la voluntad. 
No permanezca en ese estado lamentable de abandono, decai-
miento y tristeza. Atienda sin pérdida de tiempo á su curación 
con el poderoso vigorizante de los músculos, cerebro y nervios 
CORDIAL de CEREBRINA del Dr. ULRIC1, reconocido universal-
mente por más de veinticinco años como reconstituyente general, 
fortificante más enérgico del cuerpo humano y el tónico-nutritivo 
más completo. 
No se deje sorprender con anuncios de vs^os 
preparados que con fin comercial quieren 
desviar la buena fé del público é insista en 
obtener el legítimo garantizado por 
THE ÜLRICI MEDICINE COMPANYj 
New York. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TEHEIW PÜTEOIIB ÜE1 y 2 BCfEOáS, DRPÜESTB P A i l EHTEMU 
S A N J O S E 5. T E L E F . A ^ 5 5 8 . H A B A N A . 
" t 
P . D . 
L A S E Ñ O R A 
ROSARIO PIEBRAHITA VIUDA DE VILLATE 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES I)E RECIBIR LOS SANTOS SACRAÍIEXTOS Y LA 
Bl-XDICION PAPAL 
T dispuesto su entierro para hoy, día 27, .1 las cuatro de la 
tarde, los que suscriben, su hermana, sus sobrinos y sobrino po-
lítico, rucean ; i las personas de gu amistad se slryan acom-
pr.fiar el cadáver desdo la casa mortuoria. Animas 110, altos 
hasta el Cementerio de Colón; favor que agradecerán eterna-
monte. 
Habana, 27 do Abril do 1918. 
Carmen Plcdrahlta Tinda de (iarcía; Julio García; Manuel 
TIcarlo; Francisco, Luis y Raúl Vlautllo; Francisco Ylanello 
y Latón r. 
NO SE REPARTEN' ESQUELAS 
Habrá Ud. oído de las Pildoras do 
Foster 7 su eficacia para combatir las 
enfermedades de los ríñones. Son un» 
medicina diurética para estimular el 
flujo de la orina, que enjuaga y expulsa 
del sistema las materias venenosas que 
se quedan detenidas en el cuerpo. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones han demostrado ser de pronto y 
permanente efecto en el tratamiento ds 
los ríñones, con la particularidad ds <po 
en su composición no entra ningún in-
grediente que pueda inclinar al paciente 
al uso habitual de drogas. 
El marcado éxito de las Pildoras da 
Foster, ha traído a luz un sinnúmero do 
remedios para los ríñones sin garantía 
de su adaptabilidad a este mal. Dé Ud, 
la preferencia a una medicina experi-
mentada, como lo son las Pildoras da 
Foster para los ríñones, cuya eficacia 
está confirmada por más de 300,000 
testimonios que conservamas en nues-
tros archivos. 
PUDOEAS DE FOSTER PARA" LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura. 
Hallan en ellas su cora 
De venta en todas las boticas. En* 
viaremos muestra grátis, franco p^rts, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
(1) BÜTFALO, N. Y, E. U. d» A. 
Viven Sanas 
Toda daroa, de cualquier edad qu* to 
me las Pildoras del doctor Vern«obre, 
necesarianiente engruesará, se hará gra-
ciosa, modificará su cuerpo y vivirá sa-
na, portfue ellas, como buen reconstitu-
yente que son llevan a su organismo, 
elementos Tlvlficantes, que fomentan su 
salud. 
Se venden en todas las boticas y en 
su depósito Neptuno DL 
Establos de Luz y El Vapir 
ANTIGUOS DE INCLAN T CANAL 
Servicio esmerado para entie-
rros, bodas y bautizos. . . $ 3.00 
Vis-a-vls de duelos y pareja. 6.00 
Id, blanco, con alumbrado pa-
ra bodas 10.00 
LUZ, 38^-TELEFONOS A-ISSS T 
A-MU. 
t 
104,Jt 27 Ab 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A ! 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERVITI 
MAGNIFICO SERTICIO PARA E NTIERROS EN LA HABANA. 
Coches pare entierros, ^ " ^ . O O v*»-*-vW. corHento» .. . % ó-O* bodas y bautizos ««'•-' w , 1^ blanco, con «lumbrado. $10-0(5 
Zanja , 141 T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , 1 - 3 6 2 5 . A l m a c é m A-4686, l i u i u i 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Ciruajas Lujo gg 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnifico servicio para entierroa 
Zanja. U2. Teléfonos, A-8528 yj 
A.362.rj, Almacénx A~4686<—Habaa*, 
t F U N E R A R I A 
Be Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O 
SAN JOSE, 14. T e l . A-3910 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
L u í s P á r a n o s y f e m á n d e z 
HA FALLECIDO i ^ 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
S4'>bado, 27, a l¿s ocho de la mañana, 
lob qno suscriben: viuda, hijos, her> 
manos y demás amibos, ruegan a sns 
amistades se sirvan í'xompafiar el 
cadáver, desdo la casa de salud ^La 
Benéflca,, del Centro Gallego al C<v 
nienterlo de Colón. 
Habana, 37 de Abril de 191S. 
Dionlsia Vallares; Manuel Para-
ños Vallares y demás hermanea; 
Antonio y Manuel Vilavoy; Igna-
cio Plá; Oscar Monto. 
10494 27 Ab 
i / m m i n a i 
U N G A P I T A N 
f- Q U I N C E A K O S 
l i b u 
SEGUNDA PARTE 




en^ en La Moderna Fomí». Obis-
po. 133 x 136) 
(Continúa) 
i " * Lar!111! todos empezaban a mirar-
'^kVT3-. • mé8 ^ue »onidos gutura-
? «Ipt,;». ernalos' «i"* no tenían nin-
^ «Offinî f1611; razón más Para 
? de n.,lera Perfectamente en ma-4 «msn, onileKÍ08-
l * ^°5„a ^omenz6 Por dar la vuel-
mía-
«eVrr1 Mayor, ejecutando una es 
«« ^ I ^ * aue hizo resonar todo ei 
»aíS^?anillas- La muititud le se-
^«lando sus movimiento» y pro-
lifcesmTfi a, lm gigantesco coadm-R1!* nVl V 1 hechicero, tomando por J»<U i c fie' Knzonde. se dirl-P*do i l r*«ldencia reaL JCJMla rt«irHna Moína tuvo «viso de r^i ia * nuevo adivino se preaen-*aieai, cortesa-nos. 
•̂ nga se inclinfi hasta, el polvo 
y luego levantó la cabeza desplegando 
su soberbia estatura. Sus brazos se ex-
tendieron entonces hacia el cielo, surca-
do por nubes diversas que pasaban rá-
pidamente a Impulsos del viento. Desig-
nó aquellas nubes con la mano; imitó 
sus movimientos en una pantomima ani-
mada y las mostró huyendo al Oeste, pe-
ro volviendo al Este por un movimlcnu) 
de rotación Irresistible. 
Después, con gran sorpresa de la po-
blación y de la corte, tomó por la mano 
a la terrible soberana de Kazonde. Algu-
nos cortesanos quisieron oponerse a aquel 
acto, contrario a toda etiqueta; pero el 
vigoroso emganga. asiendo al más pró-
ximo por la piel del cuello, le envifi 
rodando a quince pasos. 
La reina no pareció desaprobar aque-
lla altiva manera de conducirse y diri-
gió al adivino una especie de gesto que 
debía ser una sonrisa. El adivino con-
dujo a la reina con paso rápido mien-
tras que la multitud se precipitaba si-
guiendo sus pasos. 
Esta vez se dirigieron hacia el esta-
blecimiento de Al ves; la puerta estaba 
cerrada: el adivino aplicó el hombro y 
la arrojó por tierra, haciendo entrar b 
la reina, subyugada, en el interior de 
la factoría. 
El traficante, sus soldados y sus es-
clavos habían acudido para castigar al 
descarado que se permitía derribar la 
puerta sin esperar a que se le abrlcEe, 
pero a la vista de la soberana que no 
protestaba se detuvieron en actitud res-
I«tnoea. Alves sin duda iba a preguntar 
a la reina qué: era lo que le propor-
cionaba el honor de aquella visita, pero 
el mago no le dló tiempo, y haciendo 
retroceder a la multitud para que dejasen 
un ancho espacio libre a su alrededor, 
volvitf a comenzar ra pantomima con una 
anlmadóft mayor. Mostrfi las nubes con 
la mano, las amenazó, las exorclsó. hizo 
primero el ademán de detenerlas y des-
pués el de separarlas; se inflaron su» 
enormes mejillas y sopló »obre aquel 
conjunto de espesos vapore», como si hu-
biera tenido fuerza para disiparlos. Lue-
go, enderezándose, hizo señal de querer-
las detener en su carrera y parecía que 
su gigantesca estatura le permitía to-
carlas con la mano. 
La supersticiosa Molna, vencida por la 
pantomima de aquel gran comediante, es-
taba entusiasmada. De cuando en cuan-
do lanzaba gritos de admiración; deli-
raba a su vez y repetía instintivamente 
los gestos del emganga. Los cortesanos 
y la multitud le imitaban y los sonidos 
guturales del mudo se perdían en medio 
de aquellos cantos, gritos y aullidos de 
que tanta abundancia tiene la lengua in-
dígena. 
¿Cesaron las nubes de levantarse sobre 
el horizonte oriental y velar el sol de 
los trópicos? i Se desvanecieron ante los 
exorcismo» del nuevo adivino? No. Pre-
cisamente cuando la reina y su pueblo 
se imaginaban haber puesto en fuga a 
los espíritus malignos que les enviaban 
tantos chaparrones, el cielo, un poco des-
dejado desde el alba, se oscureció más 
profundamente, y grandes gotas que 
anunciaban una nueva tormenta de lluvia 
cayeron crepitando sobre el suelo. 
Entonces la multitud empez 6 a mur-
murar y a decirse que aquel emganga 
no valla más que los otros. La reina 
frunció ligeramente sus cejas y el em-
ganga comprendió que aquel fruncimiento 
significaba por lo menos para él la pér-
dida de las orejas. Los indígenas Iban 
estrechando el circulo alrededor del adivi-
no; sus puños cohienzaban a amenazar' 
le, y sin duda iban a lugarle una mala 
pasada cuando un incidente imprevisto 
cambió el curso de sus disposiciones hos-
tiles. 
El emganga, que dominaba con la ca-
beza toda aquella multitud aullante, aca-
baba de extender el brazo hacia un pun-
to del recinto: aquel ademán Imperioso 
hizo que todos se volvieran a mirar al 
punto hacia donde se dirljrla. 
La señora Weldon y Juanito. atraí-
dos por el tumulto y lo» clamores, aca-
baban de salir de su cabana y eran los 
que el mago, en un movimiento de có-
lera, habla designado con la mano iz-
quierda mientras con la derecha se diri-
gía hacia el cielo. 
Ellos, eran ellos; era aquella blanca, 
era aqud niño lo» que causaban todo el 
mal; de allí venía el origen de los ma-
leficios. Ellos hablan atraído de sus paí-
ses lluviosos aquellas nubes para inun-
dar lo» territorios de Kazonde. 
Todos comprendieron este lenguaje 
mudo; la reina Moina, mostrando a la 
señora Weldon, hizo un gesto de ame-
naza, y loa indígenas lanzando gritos más 
terribles se precipitaron hacia ella. La 
señora Weldon se creyó perdida, y to-
mando a su hijo en los brazos se que-
dó inmóvil como una estatua delante de 
aquella multitud Bobraexditawla, 
El emganga se dirigió hacia ella. To-
do» se apartaron delante del adivino, que 
con la causa del mal habla parecido en-
contrar el remedio. 
El traficante Alves, para quien la vida 
de la prisionera era preciosa, se acercó 
también, no sabiendo qué hacer. 
El emganga se apoderó de Juanito, 
arrancándole de los brazos de su madre 
y extendiendo con él el brazo hada el 
cielo, como si quisiera romperle la ca-
beza contra el suelo para aplacar la 
cólera de los dioses. 
La señora Weldon lanzó un grito terri-
ble y cayó en tierra desmayada. 
El emganga, después de haber dirigido 
a la reina una señal que sin duda la 
tranquilizó acerca de sus intenciones. le-
vantó a la desgraciada madre y se la 
llevó con su niño, mientras la multitud, 
absolutamente dominada, se apartaba pa-
ra abrirle peso. 
Alves, furioso, no quería que le arre-
bataran su prisionera; después de haber 
perdido uno de lo» tres, no quería dejar 
escapar el depósito confiado a su cus-
todia, y con el depósito la gran prima 
que le reservaba Negoro. aunque todo 
el territorio de Kazonde se abismase ba-
jo nn nuevo diluvio. Por tanto quiso opo-
nerse a aquel rapto. 
Pero entonces se anuontlnaron contra él 
los indígenas; la reina mandó a sus 
guardias que le prendleraif y el tratan-
te, sabiendo lo que aquello podía co»-
tarle, tuvo que ceder en sus reclamacio-
nes, no sin maldecir la estúpida credu-
lidad de los súbdltos de la augusta Moi-
na. 
Aquellos salvajes, en efecto, esperaban 
ver desaparecer las nubes con la desa-
parición de las personas que las hablan 
atraído, y no dudabaji que el mago ha-
ría cesar con la sangre de los extran-
jeros las lluvias que tanto les hablan 
hecho padecer. 
Entre tanto el mago se llevaba a sus 
víctimas como un león hubiera podido 
llevarse a un par de cabrltillos que no 
hacen peso ninguno en su boca podero-
sa; Juanito iba espantado, la señora Wel-
don desmayada, mientras la multitud, en 
el último grado de furor, le seguía con 
sus aullidos. El mago salló del recinto, 
atravesó a Kazonde, penetró en el bos-
que y caminó por espacio de tres millas 
sin que sus piernas cedieran un momen-, 
to, y cuando estuvo solo, pues que los 
indígenas comprendieron que no quería 
que le siguieran más adelante, se detuvo 
cerca de un rio cuya rápida corriente huía 
hacia el Norte. 
AHÍ en el fondo de una ancha cueva, 
detrás de grandes yerbas pendientes de 
un matorral que ocultaba la orilla había 
amarrada una piragua cubierta de una 
especie de toldo de ramas. 
El emganga bajó a ella con la señora 
Weldon y bu niño: empujó la embana-
clón. que fué arrastrana rápidamente por 
la corriente, y entonces non voz rlara 
d,Í2xfi capitán, presento a usted a la se-
ñora Weldon y a Juanito. En marcha, y 
que todas la» nubes del cielo revienten 
ahora eobre esos Idiota» de Kazonde. 
CAPITULO XVII 
A LA DERIVA 
I El que hablaba así era Hércules con sus 
atavíos de mago, y la persona a quien 
se dirigía era Dick Sand, bastante débil 
todavía y que se apoyaba en el primo Be-
nedicto, cerca del cual estaba tendido 
Dingo. 
La señora Weldon, que había recobra-
do el conocimiento, no pudo pronunciar 
más que estas palabras: 
—¡Tú, Dick! ¡Ere» tú! 
El joven aprendí» se levantó, pero ya 
la señora Weldon le • estrechaba en sus 
brazos y Juanito le prodigaba su» ca-
ricias. 
—Mi amigo Dick, mi amigo Dick, repe-
tía el niño. 
Después, volviéndose hacia Hércules, 
añadía: 
—¡Y yo que no te habla conocido! 
—Hem. qué disfraz, respondió Hércules 
frotándose el pecho para borrar las fi-
guras que en él se había pintado. 
—Estabas demasiado feo, dijo Juanl-
—Como que era el diablo y el diablo 
no es bonito. 
—¡Hércules: dijo la señora "Weldon ten-
diendo la mano al honrado negro. 
—Ha salvado a ustedes, añadió Dick 
Sand, como me ha salvado a mí, aun-
que no quiere convenir en ello. 
—¡Salvado! ¡salvado! todavía no esta-
mos en salvo, respondió Hércules; y 
por otra parte, sin el señor Benedicto 
que vino a decirme dónde estaban la se-
ñora Weldon y su niño, no hubiéramos 
podido hacer nada. 
Hércules, en efecto, era el que cinco 
día» antes había saltado »obre el na-
turalista, en el momento en que éste, ale-
jado a dos millas de la factoría, co-
rría en persecución de su preciosa man-
tlcora. Sin este incidente, ni Dick Sand 
! ni el negro hubieran sabido dónde esta 
ba la señora Weldon, y Hércules no hu-
biera podido aventurarse hasta Kazon-
de disfrazado de mago. 
Mientras la barca derivaba por la co-
rriente con rapidez en aquella parte an-
gosta del río. Hércules contó lo que ha-
bla pasado desde so fuga en, el campa-
mento del Coanza. Dijo que había se-
guido sin dejarse ver la Kltanda don-
de iban la señora Weldon y su hijo; que 
Labia encontrado a Dingo herido; que 
ambos habían llegado a la» inmediacio-
nes de Kazonde: que había escrito nn 
billete a Dick Sand enviándole con el 
perro para advertirle la dirección que 
llevaba la señora Weldon; que despu/s 
del encuentro inesperado con el primo 
Benedicto habla tratado en vano de pe-
netrar en la factoría custodiada más 
severamente que nunca y que al fin ha-
bía hallado aquella ocasión de arrancar 
sus prisioneros de mano» del horrible Jo-
sé Antonio Alves. Esta ocasión se le ha-
bía ofrecido en aquel mismo día. Un en-
ganga que viajaba para su» asuntos de 
hechicería, el mismo mago a quien tan 
impacientemente esperaban en Kazon-
de. llegó a pasar por aquel bosque en 
el cual Hércules toda» las noches se 
aventuraba espiando y dispuesto a Codo. 
Saltar sobre el emganga, despojarle de 
sus atavío» de mago, 'atarle al pie de 
un árbol con llanas tales que los mismos 
Davemport no hubieran podido desatar; 
¡pintarse el cuerpo tomando al herhice-
, ro por modelo y desempeñar su papel de 
exorcista de lluvia*, todo esto había 
sido asunto de pocas horas: pero era 
necesaria la increíble credulidad de los 
indígenas para poderles engañar de aquel 
modo. 
En aquella relación hecha rápidamen-
te por Hércules no se habla tratado de 
Dick Sand. 
—.-.Y tú, Dick? preguntó la señora 
Weldon. 
—Yo, señora Weldon, respondió el Jo-
ven aprendiz, no puedo decir a usted 
nada. Mi último pensamiento fué pa-
ra usted y para Juanito En vano qui-
se romper las licadnras que me ata-
ban al poste.. El agua pasó por enci-
ma de mi cabeza y perdí el conocimien-
to... Cuando volví en mí. ana pequeña 
cueva formada entre loa papiru» de esta 
orilla me servía de abrigo y Hércules de 
rodillas me prodigaba sus cnidados. » 
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NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
{Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PAJÍTE DEL ¿ARISCAL HAIG 
Londres, AbriS 26. 
Los alemanes han capturado ia 
^montaña de Kenunel y la aldea del 
mismo nombre y también se han po-
sesionado de I>ranontrc según el 
parte oficial del Mariscal H ¿ g , re-
cibido esta noche. 
La comnnicación dice qne al >'or-
te del río Lys, conünúa la* batalla 
ferozmente a lo largo de todo el fren-
te, desde los alrededores de Dranou-
tre, basta el canal de Ipres-Coml-
^Al >'orte del río Ljs continua la 
batalla feroamente en todo el frente 
desde las Inmediaciones Dranoutre, 
hasta el anal de Ipres-Comines. El 
enemigo ha tomado posesión de Dra-
noutre y de la aldea y montaña de 
Tí. ni hí 1« 
««El ataque del enemigo fué llera-
do a cabo por nueye dlyisiones ene-
migas. Esta mañana los franceses e 
ingleses atacaron y lograron hacer 
algunos progresos, capturando varios 
prisioneros. El enemigo reanudó sus 
ataques, dirigiéndolos con insisten-
cia contra las posiciones situadas 
desde Locre hasta La Cytte' y en 
ambos lados del Canal de Ipres-Co-
mines. En los alredores de La Cytte 
y Scheirpenberg, todos los ataqaes 
enemigos fueron contenidos; pero 
después de rigorosos combates du-
rante el transcurso de los cuales fue-
ron rechazados una serie d© ataque» 
con grandes bajas por parto del ene-
migo, éste logró morer nuestra 1% 
nea hacia atrás er dirección de Lo-
cre. El enemigo también ha progre-
sado algo en ambos lados del Canal 
de Ipres-Comines. 
"En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy, las tropas Inglesas y 
francesas atacaron las posiciones ene 
mitras al Sur del Somme, en las in-
mediaciones de Hangard y el basque 
riel mismo nombre y han llerado sus 
líneas hacia delante en ciertos pun-
tos. 
"En el resto del frente Inglés no hn 
^arlado la situación**. 
BAJAS ALEMANAS 
Amsterdam, Abril 26. 
Las bajas sufridas por Alemania, 
hasta ahora, en esta guerra, ascien-
den a dos millones do hombres. Este 
dato, según el "Frankfurter Zel-
tung^*. fué presentado ante el Reichs-
tag alemán por el Rcneral Schulze. 
A 750.000 ascienden los enfermos 
r heridos que han podido regresar 
al frente de la guerra, según el ge. 
neral Schulze. 
Los licenciados ñor inutilidad fí-
sica para el seryicio ascienden a 
e-̂ OOO entre ellos 70.000 lisiados. 
Hasta la fecli- Alemania ha tenido 
que contar '• 98.000 lisiados. 
SE IMPONDRA 1L SEBYICIO 
OBLIGATORIO A IRLANDA 
Londres, Abril 20. 
Dícese en los círcnlos nacionalis-
tas oue está « la firma una orden 
ur\ Consejo imnoniendo el serTicio 
cMitíatorio a Irlanda la próxima se-
mana. 
Así lo anuncia un despacho de la 
Central Nevrs procedente de Duhlín. 
MEDIDA SIGMTICAT1VA 
La Haya, Abril 26. 
El Jefe de Ir.s fuerzas de mar y 
tierra de Holanda ha suspendido 
prorlsionalmente todas las licencias. 
DEL FRENTE BRITANICO 
Con el ejército británico en Fran-
cia, Abril 26, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Los ejércitos aliados hoy han te-
mado la Iniciativa en los dos extre-
mos Norte y Sur del frente de bata-
lla. Esta mañana las tropas france-
sas e inglesan, actuando unidas, em-
pezaron las contra operaciones en la 
región !e Monte K*-ramel y en las in-
njediaci-anes del ieiritorio captor r. < m 
en la sangrienta batalla librada 
ayer. 
Los agresores a la hora de enriar 
este despacho, habían hecho algu-
nos proarresos, pero combatían con-
tra mayor número de enemigos, con-
tinuando la batalla sosteniendo el 
enemigo la altura conquistada. 
Al Sur del Somme las fuerzas alia-
das lanzaron un ataque combinado 
contra las posiciones alemanas en-
tre Hangard y los suburbios meridio 
nales de Tiellers-Bretonnenx. Los 
últimos partos auanclan arances, pe-
ro una sangrienta batalla se está l i -
brando. 
Ayer, Vlilers-Bretonneux quedó 
limpio de enemigos que tomaron la 
plaza el jueres, pero los británicos 
«n brillantes contra ataques recon-
quistaron rirtueimente todas sus an-
teriores posiciones. 
El interés principal bajo el punto 
de vista militar se concentra hoy en 
la batalla del Norte, donde los alema-
nos han hecho determinados esfuer-
zos para ganar dominio de la cade-
na de lomas, de las cuales Kemmel 
es una, y por lo tanto amenaza las po 
bidones aliadas hacia el Norte. 
Un regimiento francés al cual se 
le había confiado la defensa de la 
cresta de Monte Kemmel, con órde-
nes de defenderla hasta morir, se 
Inmortalizó en la batalla librada 
ayer. Durante todo el día los fran-
ceses quedaron firmes en sus pues-
tos sembrando la muerte con sus 
ametralladoras loma abajo, causando 
¡numerables bajas en las masas de in 
fantería alemana que rodeaba la lo-
ma y trataba de subir hasta la cús-
pide. 
Según últimos partes, algcnos de 
estos temerarios polius estaban to-
daría en sus puestos, y el fuego de 
sos fusiles era el mensaje que enria-
ban a su general, de que obedecían 
bu orden de sostenerse o morir. 
A lo largo del ferrocarril Ipres-
Kemmel los defensores se sosturie-
ron por largo rato cansando nume-
rosas bajas a los alemanes. 
HAT QUE CONSULTAB A ALE-
MANIA 
Estokolmo, Abril 26. 
En americano que acudió hoy a la 
legación finlandesa para que le visa-
sen su pasaporte, a fin de empren-
der riaje por Finlandia, recibió la 
otificaclóa de que tenía que espe-
rar a que se pudiese consultar a Ber-
lín. La persona » cargo de la Lega-
ción dijo que el pasaporte sería t í -
sado si los alemanes certificaban 
que no tenían nada que alegar con-
tra el solicitante» 
NOTABLE CABRERA DE UN PRE-
SUNTO ESPIA 
París, Abril 26. 
El arresto, bajo la acusación de 
espionaje, del Marqués de Arqueri-
lly, súbdito español, arresto que se 
efectuó e l lunes. La dado por resul-
tado la revelación, por la prensa pa« 
lisíense, d© muchos detalles de su 
notable carrera. 
Los periódicos de esta mañana re-
latan cómo el Marqués, después de 
haber trabajado como ingeniero para 
los Kmpp, Jurante once años, ama-
só un capital de 4.000.000 de fran-
cos, producto de sus comisiones so-
bre las rentas de submarinos cons-
truidos con arreglo a los planos por 
él suministrados. 
El Marqués, según estas rersio-
nes, regresó a Francia a raíz de la 
guerra, se naturalizó en 24 horas, 
y se incorporó al ejercito, donde fué 
ascendido dos reces. Los periódicos 
declaran ahora que los planos de 
los submarinnos que lleró a los 
Kmpp fueron robado? en el Minis-
terio de Marina francés. El insrerie-
ro autor de esos planos, M. Laboeuf. 
ha declarado a "Le Petit Pa^isien', 
oue fueron robados, pero no acusa 
directamente al Marqrés. Preténdese 
que los primeros submarinos prodn-
cldo#i por los Krnpn se reconocieron 
como epias del submarino francés 
"Ailrrette,^ 
El Marqués, en defensa propia, di-
ce que aceptó las ofertas que le hi-
cieron los Kmpp sólo después de 
haber ofrecido sus serrlcios a Fran-
cia e Inglaterra, y que él construyó 
cuatro submarinnos para Rusia, des-
pués de haber traba lado para la ca-
sa de Kmpn. Nlefira haber robado los 
planos del "Aigrette,,. El Marqués fué 
exennto -del serricio militar el año 
pasado, a cansa de una afección car-
diaca. 
HABLA EL CORRESPONSAL DE LV 
AGENCIA REUTER EN EL FREN-
TE FRANCES 
Londres, Abril 26. (A la agencia 
Reníer en 01ta.wa,) 
Los franceses han atacado el lo-
meiín de Kemmel y se ^stá librando 
uno batalla tremenda, dice un des-
pacho del corresponsal de la agen-
cia Reníer en el Cuartel General in-
gle e en Francia, 
Los alemanes han atacado desde 
la Cytte hasta el Canal de Iprcy-
Coinir.es. aprega el despacho. 
Lor ejércitos franco-británic i , nuo 
están atacando desde Tillers-Breío-
nneux hasta frente a Hangard, han 
progresado. 
ESTADOS UNIDOS 
(CflJ>> de !a Prensa As«»cia<Ta 
recibido por el hilo directo). 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C A R R I L E S 
LOCOmPJS, CABROS, CBÜCBCS, ALCAYATAS, EXFOBTACION DE HIERBO VIEJO. 
ÁTenida para contemplar el espectácu-
lo salieron hoy para aplaudir a los 
iKUKK) hombres y mujeres que mar-
chaban en la ma^na procesión que 
preparada por la Comisión del Em-
préstito de la Liberta como rasgo d's-
tintiro de la obserrancia del día en 
esta ciudad. 
Al marchar la columna con sus cua-
tro dnislones por la Avenida, hubo 
vítores para os soldados y marinos 
que pronto estarán combatiendo en 
la batalla por la libertad en terreno 
extranjero. Hubo rítores también para 
los corredores de ios banqueros y pa-
ra los comerciantes que representa-
ban la fuerza económica de la nación, 
así como para las organizaciones obre 
ras cuyos miembros están consten-
yendo granadas y barcos para la lucha 
por la democracia. 
Cuando la cuarta dbrisión, ton las 
madres, las esposas y las hermanas 
de los hombres que están en el serri-
cio pasaron en parada, una g an ola 
de entusiasmo sacudió la tremenda l i -
nea de espectadores y el entusiasmo 
rayó en frenesí al pesar los automó-
riles conduciendo a los super-?irien-
tes del torpedeado destróyer ameri-
cano Jacob Jones, y un pujado de 
reteranos de Pershing que han regre-
sado del irente para restañar las he-
rías que han recibido en campaña. 
En la plataforma frente a la Biblio-
teca Pública estaban los gobernado-
res do New Jersey, North California r 
Ccnneticut, Ande Aardleu, el alto co-
misario francés, y el Conde Reading. 
Alto Comisionado Británico, cada uno 
con su estado mayor y rarios nota-
bles. 
La División de mujeres iba manda-
da por Mr. Robert Bacon, esposa del 
Coronel Bacon, que está aho~a en el 
frente y Mrs J. Franklin Bell, esposa 
del Mayor General Bell, Comandante 
del Campamento Upton. 
ATIADOR ITALIANO QUE ESTA-
BLECE UN RECORD MUNDL*. L DE 
VELOCIDAD 
Washington, abril 26. 
El sargento Gianfelice GIno, del 
Cuerpo de Ariacióu italiano, estable-
ció hoy lo que se dice ser nu nuero 
record mundial de relocidad, al rolar 
desde el campo de ariaclón de Langley 
en Hamptcn Roads, Va, hasH Was-
hington, en un aeroplano Spa de com-
bato en una hora. La distancia es de 
145 millas. GIno salió de llnrapton 
Roads a 'as 12 y 30 y llegó a esta 
ciudad a la 1 y 30. 
El sargento GIno ha estado en el 
Cuerpo d^ Ariaclón Italiano desde que 
estalló la guerra y ha derribado a 
muchos alemanes en el frente francés. 
CENSURA VOLUNTARIA 
Nuera York, abril 26. 
Como resultado de la indicación he-
cha ante la Asociación Americana de 
reriodístas el jueres por Hopewell Ro 
gers, presidente qne se retira, la or- ralor en la prosecución de la guerra y i ricano Florence H. créese ahora que ¡poco después de legar aquí, Tailado en 
ganizaclón acordó hoy solicitar la co-. al mismo tiempo eliminar el material perecieron al ser destruido el barco la pared del primer piso descubieron 
C I A S E D E P R I M E R A . C O N S T A N T E S E X I S T E N C I A S . 
Los precios de materiales de ferrocarril suben constantemente y las dificultades para obtener 
embarques y permisos de exportación de los Estados Unidos es cada vez mayor, por cansa de la 
guerra europea no esperen más tiempo en haca* sus compras, más adelante los precios serán más 
altos y las entregas más dificultosas* 
Puedo suministrar actualmente cualquiera cantidad de carriles que se necesiten a sredos los 
más bajos del mercado. 
Cotizaciones personalmente o por escrito a mi oficina 
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EL DIA DE LA LIRERTAH O ISTJF-
VA YORK 
Nnoya York, abril 26. 
Tod«s los habitantes de >:ueTa York 
que pudieron hallar espacio en la Sa. 
operación del Gobierno para estable-
cer un negociado de censura volunta-
ria compuesta de periodistas prácti-
cos. 
Mr. Robers en su discurso aludió a 
"los esíaerzos Taños** en la prepara-
ción de materia de publicidad del go-
bierno y calificó al Departamento de 
Publicidad del Gobicruo como -incom-
petente y desleal**. 
Bajo e! plan propuesto hoy un co-
mité de journalisías de experiencias 
se escojerá para recoger de I t s dis-
íiníos departamentos las noticias qu 
que a juicio de los periodistas t.o ten-: por una explosión el día 17 ae abril 
pa Importancia, ahorrando de ese mo-1 frente a la coste francesa. Una lista 
do tiempo y os esfuerzos que se uti-1 de los superririentes recibida hoy por 
lizan para enriar ĉopias** que yan di- | cable del Cónsul de los Estados Uni-
rectamente a los cestos de papel. Una dos en Brest, no contiene sus nom-
las palabras: 
tcbV 
êsposa y niño inocen. 
comisión que conferencie con el Go 
biemo y los Jefes de los Departa-
mentos sobre este proyecto se nom-
brará antes de que la convención sus-
penda sus sesiones. 
SLPERYTVIEJíTES DEL FLOREXCE 
Tíneya York, abril 26, 
El capitán F. J. Butterfield j todos 
puedan ser de interés al público y de los oficiales de puente del rapor ame 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO SROMO QUININA le nace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
CROVE se halla en cada cajita. 
A V I S O 
D e A u m e n t o d e P r e c i o s 
Debido al aumento del costo en 
las materias primas y por virtud 
de la escasez de obreros, todos 
los productos de The Goodyear 
Tire & Rubber Co. tanto las Go-
mas, como Cámaras y Accesorios, 
tendrán un aumento de 10 por 
1OO en sus precios. 
Este aumento es a partir de es-
ta fecha, 27 de Abril de 1918, y 
es general tanto para los detallis-
tas como para los consumidores. 
T h e G o o d y e a r T i r e & Rubber Co . 
Akron, Ohio. U. 5 . A. 
Sucursal en la Habana, Amistad96. 
bres. También prueba que sólo dos de 
los maquinistas escaparon ilesos. Los 
otros fueron horriblemente quemados. 
Un cómputo de la lista cablcgráflca 
con los records del Comisario maríti-
mo de los Estados Unidos hecho el din 
de la salida del Florence H. prueba 
que de 50 tripuantes, 29 han muerto 
o han desai-arecido, 12 están en hos-
pitales malamente quemados, 2 lige* 
ramente heridos y 13 escaparon sin 
novedad, Entr3 los heridos se halla M. 
Alvarez, carbonero, de Habana, Cuba. 
Además de la tripulación K-bida a 
bordo 23 hombres de guardia naval, 
seis de ellos superTirientes, 
El Florence H. salió de Filadelfia1, 
el 30 de mará» coa cargamento, liarte 
de explosiros. En rédente cable de 
París se dice que la erplosiéu fué 
causada por una bomba colocada a 
bordo antes de zarpar el barco. 
EL SUCESOR DEL SEXADÜK STOJÍE 
Jefferson City, abril 26, 
Al Juez Walter Grayes, Magistrado 
del Tribunal Supremo de Missouri, le 
lia sido ofrecido el nombramiento de 
Senador de los Estados Unidos en sus-
titución del difunto Senador W. J. 
s t o n e ' 
El Gobernador Gardner hizo publica 
su oferta hoy al declinar dicho nom-
bramiento Mr, Champ Cl^rk, Presiden-
te de la Cámara, 
COIÍTINUAJÍ LOS PRESTAMOS 
Washington, abril 26. 
A Bélgica se le ha concedido otro 
crédito de $3.250.000 por la Tesorería 
hoy, lo cual hace ascender la canti-
dad prestada a Bélgica ñor los Esta-
dos Unidos a $107.85(U)00 y t i total 
de lo prestado a todos los aliados de 
$5.288.850.000, 
HERIDO EN UN OJO 
Marfa, Texas, abril 26. 
El soldado Sacco Stone fué herido 
en nn ojo al disparar los soldados 
meiieanos contra una nalmlbi de ca-
balleria americana enel río cerca del 
Rancho de Ereret, ayer, al sur de esta 
clodad. El fuego fué devuelto. Los me 
jlcanos abandonaron en su luida cin-
co fusiles hechos en Alemania. 
CASO CURIOSO DE ÜS CROTPíAI 
Detroit, Mxliigan, abrí 26. 
Helmuth Schmidt, el cual se suicidó 
en la cárcel el martes pasado después 
de ser detenido acusado de haber ase-
sinado a una joven que coníeitó nu 
anuncio matrimonial insertado en un 
periódico de >'e>v York, era según 
Mrs. Adele Urich Braun, un apeute 
del gobierno alemán y había dibupado 
algunas de las fortificaciones en la 
bahía de New York. 
Mrs. Braun dijo hoy que Schmidt 
se había casado con ella en Lakewood, 
!í. J., en 1914, con el nombre de Emil 
Braun y que ella había venido a re-
clamar el cadáver del hombre qne po-
co antes de suicidarse le dijo a la po-
Ucía que Augusta Stelnbach de New 
York, la cual llegó aquí hace un año 
en contestación al anuncio quo él in-
sertó soUdtando una esposa, i»e había 
suicidado al saber que él era casado. 
Mrs. Braun dijo que ella también 
había conocido a Schmidt por un anun-
cio matrimonial que él había inser-
tado y que después de casados, Schmld 
le quitó $8.500 que ella tenía, y variar 
joyas por valor de algunos centenares 
de pesos, desapareciendo Schmidt po-
co después. 
La polkía no ha podido averiguar el 
paradero de Irma Pallatinus, la cual, 
según la poUcía, vino aquí de La-
ke wood, N. J. como Ama de ilaves de 
Schmidt y desapareció siendo emplea-
da suya. La policía secreta empezó % 
excavar la casa donde residió Scliuüdt 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
OPERACIONES AEREAS 
Londres, Abril 26. 
La comunicación oficial referente 
a las operaciones aéreas, dice así: 
"A pesar de que la niebla nos es-
torbaba algO) arrojamos 650 bombas 
sobre Menin, Ronlers, Armentlers y 
los alojamientos del enemigo. 
"Diez máquinas enemigas fueron 
derribadas ne combates aéreos y dos 
más cayeron averiadas. Otras cua-
tro fueron víctimas de los cañónos 





(Cable de la Prensa Asoolada 
recibido por el hilo directo.) 
BROTE V E FIirURB AMABILLA COS. 
XJOÍIDO 
San Salvador, Abril 28. 
El brote de fiebre amarilla que ip*-
recló recientemente en Bétalhaleu, (kv 
témala, ha sido contenido, ttttn cable-
grama recibido del Ministro de Salndof 
en Guatemala. 
JJA. CONTESTACIOX DB ALEMAMi I 
rut <.i AY 
Montevideo. Abril 26. 
Hoy .cofre aquí el rumor de qne la con* 
testación de Alemania a la prejunU i* 
Uruguay y de si el gobierno alemán con-
sidera que existo un estado de guerra «• 
i tro T'ruguay y Alemania no ea n«da 
) tlsfactoria. Espérase que esta noche ie 
| dé al público una declaración oficial » 
[ bre el asunto. 
Siucribase al DÍARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en e! DIARIO Dt 
LA MARINA 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necerita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Telefono A-4775 
Aeo iAR no 
G e n e r a l 
r o b u s t o 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen Joven^al hoiniira entrado en aftos. !• ^ f 1 5 " 8 " 
las fuerzas, el vigor y las energías de la e d a d j u ^ 
v con sus arrestos y valentías, = 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . - ^ j g 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " . NEPTUNO YjM^j^ 
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C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene*de la PRIMERA) 
Dijo <jae 8er redactados los pre. 
snpoestós surrfran dJferenclas de 
t-ríterio entre los íflnistrog. 
-La constitución del actual Gabl. 
Btte_-a?reg<S—«slgrnJflca la apoteosis 
^ geáór Xanra, la resurrección del 
foade ie Komanones, la resignación ¿ftl Xarqaés de Alhucemas y el sa. 
í-rlácJo de los señores Alba y Cam. 
i r « 
Terminó repitiendo que el Gobier-
ÍM no hizo hasta ahora labor íecun*: 
da. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 2(>. 
En la sesión celebrada en el Con-
greso insistieron los señores Macla, 
Barrlobero y Domingo en que la po- j 
licía de Barcelona persiguió y en- j 
careció injustamente a los huelguis- ] 
tas, protegida por las autoridades-
superiores. 
£1 señor Marqués de Alhucemas 
defendió a las autoridades catala-
nas. 
DETE>-CIO>' DE FX MILITAR 
ALEMAN 
AL IVTEXT.AR HUIR EL DETENI-
DO, UN CENTINELA LE DISPARO 
EL FUSIL 
Cartagena, 26. 
El teniente alemán Klaus, fué de-
tenido en Alicante al desembarcar de 
un submarino. 
Las autoridades marítimas lo con-
dujeron a Cartagena a bordo del cru-
cero "Isabel Segunda*'. 
Una rez en este puerto el teniente 
alemán intentó huir, cosa que impi' 
dio un centinela disparando su fu-
sil contra el detenido. 
Las autoridades marítimas redo-
blaron las precauciones. 
MAIZ PARA CANARIAS 
Tenerife, 26. 
El trasatlántico «León X I I I " , de-
sembarcó hoy diez mil sacos de maíz 
argentino. 
El Ayuntamientov la Cámara He 
Comercio, las sociedades y los cón-
sules, obsequiaron con otro banquete 
a la oficialidad de dicho baque y del 
Marqués de Comillas, quien estaba 
representado por el capitán del "León 
x n r . 
A la hora de los brindis se pro-
nunciaron elocuentes discursos elo-
giando a los marineros. 




En el teatro "Eslara'* se estrenó 
con buen éxito un drama en tres ac-
tos titulado "La mala Tida'*, original 
del señor "ViHamiíjane, 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 26. 
Se cotizaron las libras esterlinas 
a 17,78. 
Los francos a 65,60. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D A 
0 T 8 0 INTERNADO 
Ha sido internado ea la Caballa el sub-
dito alemán Adolío Kebroler, Que recien-
temente fué detenido en Santiago de Cu-
ba por 6ospecho«o de espía. 
oUSH 
fOUS 
A . G U J L L 
R i c a c o m o u n 
c a r a m e l o y d e j a 
l o s d i e n t e s c o m o 
• O a d a v e z q u e T J c L m e v e a , a c n é r d e s e q u e m e c e p ü l a i o s < B e n t e & 4 } o d o s 
l o s d í a s c o n l a c r e m a d e n t í f r i c a - C o l g a t e p o r q u e m e ^ g u s t a « u * s a b o n . A 
m a m á , t a m b i é n l e . g u s t a y d i c e q u e l i m p i a l o s ( H e a r f ^ J i ^ o & - q s a e . i i x t t -
g m i a o t r a . Y p a p á e s m é d i c a y d i c e ^ j u e l a u s a p o r q c e - i i a 1 ^ 5 6 ^ d a S a ^ 
L a c r e m a , d e n t í f r i c a d e C o l g a t e e s l a f a v o r i t a - d e l o s d e n t i s t a s d e l 
p ú b l i c o , — p o r l a q u e h a c e y l o b i e n q u e ^ k * h a c e . 
U s t e d t a m b i é n d e b e u s a r l a . P i d a l a C r e m a D e n t í f r i c a C o l é a t e e n s u 
t i e n d a p r e f e r i d a . 
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V I D A O B R E R A 
I > EL CE M E O OBRERO 
La Sección de Carpinteros 
Anoche se reunió la Sección de 
Carpinteros del Sindicato del ramo 
de construcción. 
Informaron ios delegados respecti-
vos sobre los acuerdos del Ejecutivo 
y los trabajos realizados. 
Se acordó pedir una asamblea ex-
traordinaria y llevar a la misma la 
petición de un 25 por 100 de au-
mento de jornal. 
Después se trató eobre la desorga-
nización del ramo de carpintería, re-
conociendo que la propaganda no ba 
llegado a todas partes todavía, qus 
se requiere mucha más si la sección 
ha de responr a ser en su día una 
tuerza consciente y disciplinada. 
Los sastres 
Cambiaron Impresiones. Han fir-
mado dos casas más. las peticiones 
acordadas. 
El Comité administrativo gestión^ 
la solución de diversos asuntos. 
T i doctor Laguardia ofreció a la 
comisión que le visitó, gestionar la 
libertad del obrero detenido. 
Los zapateros 
aioche concurrieron al Centro mu 
wos obreros zapateros para enterar-
se del estado social del gremio. 
Con motivo de las reclamaciones 
presentadas cambiaron impresiones 
unos con otros. . ^ A C , 
Se decía que había sido detenido 
un obrero del gremio de zapateros 
Hoy se iniciarán varias diligencias, 
con la esperanza de poner en claro 
io que haya en el particular. 
EL PRIMERO DE MAYO 
Anoche se reunió el Comité orga-
nizador de la fiesta del primero de 
^ ' i s t i e r o n los delegados de veinti-
tueve gremios de sociedades 
Se acordó la publifcac\n de u n 
bjanifiesto al pueblo obrero. 
La Asamblea se acordó que fuera 
a las doce del día, en el Teatro de 
Payret, a cuyo efecto cada colectivi-
dad designará quién ha de hacer uso 
de la palabra, con el fin de que no 
ocupen la tribuna algunos cuya fal-
ta de preparación o desconocimiento 
de las circunstancias, pudiera dar 
motivo a cualquier incidente que los 
obreros serían los primeros en la-
mentar . 
Se nombró una comisión para que 
visite al señor Secretario de Gober 
nación para pedir a dicha autoridad 
ei permiso para levar a cabo el pro-grama de la fiesta. Parad esempenar 
esta comisión fueron designados los Beñores Gervasio Sierra y Rafaex 
Spínola, presidentes respectivamente 
de los gremios de Bahía y Tipógra-
fos. 
Celebrar una velada en el Centro 
Obrero, para cuya organización que-
dó nombrada la comisión siguiente: 
Francisco Villamisar. asesorado de 
los compañeros Martínez, Martí, Or-
tega y Barreiro. 
Se acordó facultar a todas las re-
presentaciones que deseen celebrarlo 
por su cuenta sus gremios respecti-
Tos, fuera del Centro Obrero, para 
que puedan hacerlo, para desconges-
tionar el local social, que resultará 
peo.ueño para la concurrencia. 
Se dió cuenta de nuevas adhesiones 
caviacas por los gremios obreros de 
Santiago de Cuba, Camagüey, Ciego 
de Avilp, Morón, Caibarién. Reme-
dios, Cárdenas, Matanzas, Sagua la 
Grande San Antonio de los Baños. 
Algunos enviarán sus delegados, 
otros se hr.rán representar, y los 
más se adhieren desde su localidad, 'jienuo muchos los que anuncian que 
B u e n M e n s a j e 
Deva en su pico la paloma men-
sajera, y contento estará quien 
lo reciba, pues son las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams b 
que trae, que son mensaje de 
esperanza y aliento para los que 
sufren de las innumerables do-
lencias que la escasez de la san-
gre y los nervios disipados aca-
rrean tras sí. Feliz es el men-
saje, pues que las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
poniendo en circulación chonos 
de cueva sangre, regularizan to-
do el organismo humano y toni-
fican el agitado sistema nervioso 
de los pobres enfermos, que asi 
ven renacer su fuerza vital, que 
así vuelven a la vida de lucha 
triunfante y a gozar del mundo. 
Pidan oa ooe la man demos gratis el 
llbrito sobro "Desarreglos Nerviosos." 
Diríjase a Dr. Williams Medicino Co., 
Dept. D, Schenectady, N. Y., E. U. A. 
SnBSSS! 
suspcaderáji su labores dicho día y 
ce'ebraián distintos actos públicos, 
paar l-jg cuales soliictaron en algu-
nos que el fuera posible fueran de 
la Habana oraucies obreros a temar 
parta e nlos actcp que realicen. 
Sobro este pf-rticular dirigieron 
telegramas los trabajadores de Sa-
gua la Grande y San Antonio í e los 
¿años. 
Hoy i rcbat Jtmente quedará acor-
1 dado el programa de la velada en el 
Centro Obrero. 
LOS TIPOGRAFOS 
Hoy repartirán en as imprentas e\ 
siguiente manifiesto-circular acorda-
do. 
He aquí algunos de los párraíos del 
mismo: 
"Asociación de Tipógrafos en Ge-
neral,—A los cajistas, maquinistas 
linotipistas, encuadernadores, rayado 
res y sfs similares. 
Compañeros. 
Nuestra Asociación, inspirándose en 
el alto espíritu de confraternidad y 
justicia en que siempre ha tritado de 
deaenvolvét'se, tomó el alcuerdo en 
Junta General Extraordinaria cele-
brada el día 22 de Febrero del co-
rriente año, de: "Declarar el día pri-
mero de mayo como día no laborahle, 
(o de paro), para los tipógrafoc: y por 
tanto, de duelo y protesta al mismo 
tiempo". 
Demás está que nosotros, en cum 
plímiento de nuestros deberes, nos di-
rijamos a todos los que se emplean en 
el ramo de la imprenta, recordándoles 
el anterior acuerdo y que os excite-
mos a probar con ecisión inquebranta-
ble y firmeza unánime, que en un 
día como este del primero de Mayo, 
nos hallamos a la altura que debemos 
como obreros y como hombres libres 
amantes y respetuosos de la libertad y 
de los derechos de los hombree que 
aspiran y desean ser considerados. 
Todas las colectividades obreras y 
los trabajadores, en su inmensa ma-
yoría, apréstanse en ese día a cum-
plir con sus deberes, con un entu-
siasmo indescribible, paralizando sus 
labores, y contribuyendo moral y ma-
terialmente con su concurso, a so-
lemnizar dignamente esta fecna, co-
rrespondiendo a la invitación cariñosa 
que les hizo nuestra Asociación con 
ese objeto, y constituyendo un Comi-
té Organizador de la Feista del pri-
mero de Mayo que celebrará una gran 
asamblea genuiñámente obrera, en 
uno de los teatros de la ciudad duran-
te el da y una velada por la noche, 
dirigiendo, al mismo tiempo, a loa po-
deres constituidos, una exposición en 
que se les pedirá y señalará toda% 
aquellas cosas que se hacen indispen-
sables para mejorar la triste situación 
en que nos encontramos sumidos los 
trabajadores. 
También esta Asociación ha comu-
nicado a todos los dueños de talleres 
y administradores de periódicos, e\ 
acuerdo de no concurrir al trabajo el 
primero de mayo. 
Ahora, compañeros, sólo falta que 
ese día cumpláis como buenos y como 
dignos de ser libres, demostrando que 
sabéis ser merecedores de les que 
cayeron en Chicago defendiendo la 
causa noble del trabajo; pasando por 
la Secretaría de la Sociedad y ponien-
do vuestra firma en el Album o Sou-
venir, acordado con ese fin. 
¡ j Compañeros, que el primero de 
Mayo al hacerse el recuento de los 
que merecen el dictado de conscientes 
y dignos, os encontréis vosotros allí 
ocupando el puesto que os correspon-
de! ! 
Firman dicha circular los señoree 
Spínola, López y Villamisar. 
Estos esperan obtener un gran ébd-
C. ALTARE Z. 
D e ! J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HURTO Y MALTRATO DE OBRAS 
Isabel Leal García, de 19 años 
de edad y vecina de Prado 117, de-
nunció anoche ante la policía de la 
tercera estación, que Cayetano Ro-
dríguez Padrón, después de maltra-
tarla de obra a causa de un disgusto 
que tuvieron, se llevó sus ropas y 
entre ellas varias prendas de oro 
que la denunciante estima en 60 pe-
sos. 
laabel, así como su hija Julieta, de 
3 años de edad, fueron asistidas en 
el primer centro de socorros por el 
doctor Boada, de lesiones leves. 
El acusado no ha sido habide. 
E l E m p r é s t i t o d e . . . 
(Viene tie la PRIMERA) 
Reunidos en la casa consistorial 
los comerciantes, industriales y pro-
pietarios para tratar sobre el Em-
préstito de la Libertad, fué nombra-
do un Comité Gestor bajo mi Presi-
dencia, obteniendo completo éxito. 
En el acto se han hecho suscripcio-
nes por más de cinco mil pesos. 
Jiménez, Alcalde Municipal. 
Camajuaní, Abril 25. 
Secretario Comité Liberty Loan. 
Habana. 
Verificado un meeting en los sa-
lones de la sociedad "Unión Españo-
la", fueron suscritos seis mil pesos, 
y nombradas distintas comisiones pa 
ra seguir mañana realizando la sus-
cripción. 
Hoth, Central Fe, Mier, Alcalde 
Municipal, Beltrán, Administrador 
del Banco Nacional. 
Como se ve, el pueblo responde en 
todas partea a la altruista labor; las 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o AeuiAB no 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a . 
SE VENDE EN TODAS L A S BOTICAS 
clases solventes del país, demues-
tran unánimemente el deseo de Cuba, 
de aportar todos los recursos posi-
bles a la sublime causa de la liber-
tad humana, tan digna y brillante-
mente representada por los Estados 
Unidos de América. 
Todo hace augurar que la canti-
dad designada a Cuba, será cubier-
ta con exceso, de lo cual nos feli-
citamos. 
" e T c q ñ g r e s o " 
(Viene de la PRIMERA) 
Artículo 10.—Los profesores o funcio-
narlos retirado» percibirán sus haberes 
por mensualidailes vencidas, iiue serfin 
satisfechas por el Pagador Central de 
Hacienda, pudlendo hacerse el cobro per-
sonalmente o por conducto de la persona 
o entidad que esté legalmente facultada 
para ello. . . 
Articulo 11.—'Codos loa retirados poorftn 
desempeñar puestos de .̂ onti:iii/.a y de-
legaciones especiales que para el servi-
cio de la KepúbUca s© les confieran, pero 
no tendrán derecho a percibir su pen-
sión si el sueldo asignado a dicho puesto 
fuese mayor que aquélla. -
Artículo 12,—La antigüedad del Proí«-
sorado se empezará a contar desde el nía 
que el profesor hubiere empezado a pres-
tar senrlclo» a la enseñanza en cualquier 
Centro docente de la Uepúbllca. 
Los profesores interinos que contribu-
yesen con la etiota que por esta Ley se 
asigna si llegasen; bien sea en el des-
empeño de la interinatura o porque pa-
saren a ocupar plazas en propiedad de 
cualquier categoría, a alcanzar el núme-
ro de años que por esta Ley se señalan 
para el disfrute de retiro tendrán cere-
cho a que se les cunten los años de ser-
vicios prestados como tales profesores. 
Artículo 13o: No obstante la pensión 
de un año y las dos mensualidades que 
se conceden a las viudas, hijos o padres 
de profesores o empleados faUecidos. se 
establece, además, que cua.ndo la Junta 
de Retiros conociese de algún caso do si-
tuación precaria de viudas, hijos o pa-
dres de Catedráticos o empleados falle-
cidos, podrá aquélla asignar una pensión 
que fluctuará entre $50, 75 y 100 pesos, 
según los casos, mediante las siguientes 
condiciones: , , .. 
Que el estado de fondos los permita. 
B.—Que la viuda, hijos o padres no per-
ciban rentas de ninguna clae. y que la 
viuda o padre no tengan hijos mayores 
de edad que estén en actitud de trabajo. 
Las pensiones concedidas por este ar-
tículo podrán ser suspendidas, total o 
parcialmente, cuando la situación de los 
fondos así lo exigiere, pero volverán a 
concederse cuando cesen las causas de 
la suspensión. 
Articulo 14o.—Toda derecho a pensión 
es personal y será nula su cesión o tras-
paso, sea cual fuere la causa que lo de-
terminare. La pensión no responderá a 
las deudas contraídas por el pensionado, 
ni podrá ser embargada. , 
Artículo 15o.—Todo pensionado deberá 
sei* cubano y perderá la pensión por cam-
biar do ciudadanía. 
DISPOSICION TRANSITORIA 
SI los profesores de los Institutos Pro-
vinciales y Escuelas Normales acuerdan, 
por mayoría de votos de sus respectivos 
claustros, acogerse a esta Le yde Regis-
tros, deberán hacerlo dentro del término 
de tres meses a contar desde la promul-
gación de esta; Ley, comunicándose la ad-
hesión a la Junta de Retiros que por esta 
Ley se crea. 
Los claustros de profesores de Institu-
tos y Escuelas Normales en el caso de que 
se acojan a los beneficios de esta Ley, 
tendrán derecho a nombrar un miembro 
deleprado por los Institutos y otro por las 
Escuelas Normales para formar parte de 
la Junta de Retiros de la Universidad 
Nacional. 
El personal administrativo de los Ins-
titutos Provinciales y Escuelas Norma-
les, quedará comprendido dentro de las 
disposiciones contendidas en la presente 
Ley. 




Tras la proposición del doctor Flgue-
roa se presentaron otras. 
Se presentó una del señor Fernández 
Guevara, modificando el inciso G del ar-
IIculo lo. de la Ley de 18 de Mayo de 
1914, que fué publicado en la Gaceta Ofi-
cial el 21 de Marzo de 1914. 
El Inciso G quedará redactado así: 
"Tramo de carretera que partiendo del 
lugar más adecuado de la de Bayamo a 
Baire, termine en el camino de Corojo, 
próximo a la desembocadura del río 
jGrulsa en Bayamo. 
Quedó la proposición sobre la mesa. 
Presentó una el doctor Ricardo Dolz con-
cediendo el plazo improrrogable de un 
año para inscribir en el Registro Civil los 
matrimonios celebrados en el campo de 
la Revolución (período comprendido de 
24 de febrero de 1895 a 31 de diciembre do 
1918) y los matrimonios religiosos cele-
brados de 31 de mayo de 1899 a 8 de 
Agosto de 1900. 
La proposición ésta pasó a la Comisión 
de Códigos. 
Leyóse una proposición del señor Ni-
colás Alberdl, concediendo una pensión 
de $480 anuales a la señora Isabel Reyes, 
viuda del Cabo del Ejército Libertador, 
señor Aurelio Armada. 
Pasó a las Comisiones de Asuntos Mi-
litares y Hacienda. 
DICTAMENES 
Se leyeron los siguientes, de la Comi-
sión de Hacienda: 
Al proyecto que concede pensión a la 
viuda del doctor Luzurlaga; a la viuda 
del capitán Andrés Monteagudo; a la viu-
da del comandante Luis Herizondo; al 
proyecto de ley concediendo cincuenta mil 
pesos para la carretera de San Pedro a 
Guata©; al proyecto de ley creando varias 
oficinas de comunicaciones; concediendo 
pensión al subteniente Ricardo Abren y 
concediendo quince mil pesos para cons-
truir una cárcel en Guane. 
Quedaron sobre la mesa, los dictámenes 
de la Comisión de Hacienda favorable al 
proyecto d© ley que concede doscientos 
mil pesos para la carretera de Luyanó a 
Guanabacoa, y al que concede dos millo-
nes y medio de pesos para construir un 
acueducto en Santia'go de Cuba, 
LA LEY GENERAL DE PENSIONES 
El doctor Maza y Artola, que continua-
ba en el uso de la palabra pronunció un 
enérgico discurso combatiendo el informe 
de la Comisión Mixta sobre el proyecto 
de ley que regula las pensiones a los ve-
teranos de la guerra de Independencia, 
Sostuvo su afirmación de que el Es-
tado no podía subvenir sin dificultades 
| irresolubles a los enormes gastos que trae 
* aparejados la ley de pensiones que se 
! proyecta. Insistió en los defectos que, a 
I su juicio, tiene el proyecto. Dijo que el 
j doctor Cosme d© la Torriente no lo había 
convencido con sus argumentaciones, a 
pesar de su gran habilidad, de sus pode-
rosos recursos dialécticos y de su recono-
cida elocuencia, d© que el proyecto resol-
vía, de manera adecuada, el problema. 
Manifestó que los veteranos de las gue-
rras del 68 y del 80 no estaban compren-
didos en la ley y que las viudas—sin 
descendientes—no podrían percibir pen-
sión alguna. Aseguró que en la forma en 
que está el proyecto redactado, compren-
diendo a los descendientes de aquellos que 
estuvieron recluidos o fueron deportados 
con motivo de las guerras de Cuba con-
tra España, podrán cobrar pensiones al-
gunos que lucharon contra la Revolución 
con las armas en la mano. 
El doctor Torriente hizo, durante el 
tiempo que pronunciaba sú discurso el 
doctor Maza y Artola, Interrupciones, 
clarando el articulado de su proyecto de 
ley y exponiendo las razones que 1© lle-
van a redactar la ley en la forma en que 
está. 
Tanto ©I doctor Maza y Artola como el 
doctor Cosme de la Torriente, en el due-
lo de la rectificación y las Interrupcio-
nes, revelaron sus grandes aptitudes de 
polemistas parlamentarios. 
La sesión—que había sido prorrogada 
hasta concluir el debate sobre el dicta-
men de la Comisión Mixta,—terminó des-
™ J l « la3 « ' ^ c o ? la aprobación del proyecto que regula las pensiones. 
En breve publicaremos el discurso del 
doctor Cosme de la Torriente defendien-
do el dictamen de la Comisión Mixta. 
EN LA CAMARA 
LAS TAEIFAS FERROCARRILERAS. 
OTRAS NOTICIAS. 
La Ley de subslstencdas contimia 
siendo objeto de debate en los comités 
parlamentarios de la Cámara. 
El conservador, presidido por el 
doctor Alfredo Betancourt, estuvo reu-
nido para tratar exclusivamente de 
esto, durante nos horas. 
Se "lleg6 al acuerdo de "desechar" 
el artículo -lurr-ce, que ese 1 que con-
cede al Ejecutivo autorización para 
dar aubveiciones y facilitar dinero a 
compañías ferrocarrileras, aunque se 
acordó respetar las hechas hasta la 
fecha por el señor Presidente de la 
República. 
Este prj^io asunto de los ferroca-
rrileros fué el único t» v a tratado 
en la sesfta de la Cámara, nue se pro-
longó hasta as seis y treinta r inutos 
de la tarde 
Se deba:.ó ?a proposición de ley del 
señor Aurelio Alvarez. derogando el 
acuerdo de ia comisión 'le ferro-^-
rriles, que aumentó en un veinte por 
ciento las tarifas 
La proposición primitiva fué modifi-
cada por una enmienda del propio se-
ñor Alvaro? y del doct r Custavo Pi-
no, que dice así: 
LA EXMEXDA APROBABA 
Artículo L—Se deroga la Groen 117 
D E L A H A B A N A 
A Í M T I G L J / X 
M A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
LAMPARILLA 9 0 Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A,3584 TELEFONO A.Z9Z5 
CARROZA PREMIADA EN LA 
" EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA deORO 
N . G E L A T S & C o , 
JiLOOTS.lt, S04WOS B Á N Q t r S R O S HJIBJ t ICA 
v ^ ^ C H E O U E S d e V l A J E R Q S p ^ . & r -
« S todas p a r t e s d e l m u u 4 & 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n ías m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RecibíauM dspórito» «n esta S*ccl6» 
pagasdo hlffer—»« mX $ pfk « m a l 
T Q 4 * I tmtwm operacioaaa pwdea «f ecmarae tambiéi 
" t h e MÍ mi o f mm' 
F U N D A D O K N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. . . e • 
CAPITAL PAGADO • . 
RESERVA • • * 
ACTIVO TOTAL A. . . 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO 
. . . . . $ 25.000.0O0.0t 
. . . , . $ 12.900.000,» 
« . . . $ l-LSOCMO.Ot 
. . , . $270.000.000.00 
SUCURSALES 
NEW YORK. a * . WflUam & Cdear St**—LONDRES, Bank Ba>-
diags, Princes St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Cnnariae 7 Baleares 7 0a taims 
las atrás liazas Saneables d«l mundo. 
* i el DEPARTAMENTO d* AHORROS s© admiten depósito* m M . 
terés desde CINCO PESOS «m adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros ea LIBRAS J » 
TERLINAS a PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA*— GAL i ANO, 92.— MONTE, 
118—MURALLA, 51,—VEDADO. LINEA, 67. 
Ofkiaa prhdal , OBRA PIA, 53. 
A d i n U I t l i i S a W R. DE AROZAMENA, F. J. BEATTT. 
de 28 de abril e 1902 el apartaco mar-
cado conel número tercero compren-
dido en el epígrafe comisión de Fe-
rrocsjTües de la Isla de Cnba y su 
Epígrafe Tarifa de los Ferrocarriles 
que estableció excepciones a iavor de 
determinadas empresas en el sentido 
de aumentar a favor de elas las ta-
rifas de bases contenidas en esa orden 
y todas aquellas disposiciones que a 
ecas excepciones se refieran. 
Artículo II.—En consecuencia de lo 
que se dispone por el Artículo ante-
rior, se pondrán en vigor las tarifas 
de base y todas las demás disposicio-
nes de cualquier clase contenidas en 
el acuerdo de la Comisión de Ferro-
carriles de fecha 4 de mayo de 1915. 
que estableció una nueva clasifica-
ción oficial de mercancías, en cuanto 
ese acuerdo no se oponga a lo dis-
puesto en el citado artículo primero. 
Articulo II.—En lo sucesivo la Co-
misión de Ferrocarriles no podrá au-
torizar ningún aumento de las tarifas 
de base de cualquiera clase que estas 
sean, sin la autorización del Congre-
so. 
Artículo IV.—Quedan derogadas las 
leyes, órdenes, decretos, acuerdos o 
disposiciones que se opongan al cum-
plimiento de la presente Ley que re-
rá desde el día de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República, 
(f) AnrelJo Alrarez, GnstaTo Pino. 
La Ley no encontró oposit 'res en 
la Cámara. Todo lo contrario. Los 
discursos pronunciados fueron en elo-
gio amplio a la iniciativa del señor 
Alvarez. 
Los señores Vázquez Bello. Collan-
tes, Horacio Díaz Pardo, Giménez La-
' " • l , Alfredo Betancourt y el propia 
señor Alvarez en sus discuisos, se-
ñalaron el problema de los ferroca-
rriles como el fundamental de la cri-
sis que sufrimos. 
•ro si en lo esencial no hubo di-
ficultades, en la redacción del articu-
lado, si surgieron, con una enmienda 
de señor Heliodoro Gil, que hasándo-
se en el texto primitivo de la Pro-
dición de Ley, ratificaba la dero-
ión del acuerdo de la Comisión de 
Ferrocarriles. 
«̂ os autores de la enmienda estima-
"•n que esa derogación está tompren 
dida en la misma. El señor Gil consi-
deraba que nó. Y fué necesaria la sus-
pensión del debate, para conimuarlo 
en la próxima sesión. 
Otra enmienda importante sobre el 
mismo asunto, fué la siguient*-. del se-
ñor Rodríguez de Armas, pr .tentada 
ayer: 
"Se dejan sin efecto los Decretos 
de 1* Secretaría de Hacienda núme-
ros mil doscientos cincuenta y tres 
^ ^ ^ ^ ^ 
R e s i n ó l 
P r i m e r a u x i l i o para en-
f f i rmedades de la piel 
¿"Ciertamente que la 
Resinol hará cesS e s t a ' ^ 
ble picazón y curar mi e c ^ T ^ 
Señora, si usted tan^f?3 ? 
piera tanto sobre Resinol co^ 
los medicos-lo seguro 
sulta su uso y lo DrontrT 
actúa^-usted no tendría duí** 
usted la usaría "inmediatam^ 
te. Por lo regular pone 
mediatamente a la 
pronto hace decaparecer totZ 
los signos de la erupción." 
La pomada Resinol tiena 
color taji parecido al de la « 
ne que puede aplicarse dom£ 
quiera, sin que llame la a¿« 
ción. De venta por todos j i ' 
principales farmacemicos. 
¿9S QN 
de treinta y uno de agosto del naaaA* 
año y quientos setenta y nueyeiu! 
actual, por los cuales se a'uorbft » 
las Compañías denominadas "MuelW 
y Almacenes de Paula", "Almacene! 
de Depósito de la Habana" "\tarl« 
Ward Co. Warehouse Company-', "Pmt 
of Havana Docks Company" y 
lies y Almacenes de Hacendados" T» 
ra aumentar en un treinta y tres yC 
tercio por ciento do atraque, muellaje 
y almacenaje de los buques y mej! 
canelas que lo hagan en esos mué-
lies". 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representantes a las diez y nuere 
días del mes de abril de mil novecien-
tos diez y ocho. 
(f.) Gerardo Rodrígnez de Armas. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CapttaJ, reserra j utilidades no repartidas 
Acttfo en Cnba... . . . . .^ , . 
— . í 9.716.0S2-09 
—$90.002.708^2 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MTJKDO 
£1 Departamento do Ahorros abona el 8 por 100 de interés anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE COW CHEQUES 
Payando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
emo alt in. 11-mx. 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d a s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Fura reconstruir la natnraleea gastada por prematura tmpotenctt • i * 
bllldad sexual; vigorizar el organismo, regular las palpitaciones, resalía»' 
la •«ntall4ad carebral, combatir el raquitismo de los niños, la bronqultM 
asmática y tfels laclpleate. $1-10 ¿rasco, a» remiten por Extra. BaUs-
eoalo, 117, r boticas 7 droguerías.. 
11813 • •* 
B A N G O f S P S i O L D E U ¡ S U D E C l 
F U N D A D O 2L AÑO 1850 OAWTALi $ 8 . 0 0 0 ^ 2 
DKCJLKO D M I^Qgl B A N C O S D E L 1PAIS 
P K T O S I T A W O Pfi LOS FONDOS PffL B A N D O TSNWtTg*l*»| 
ina Central: AGÜIAS, 8 1 y 83 
ni t i nteina mm. { OaÜMo 138—Monto 202-0«o»o»4«' toMoafn 20..S4Ído 2^PaMO 






FIimp dsf Rfo. 
tanetl Sptrttm. 
Caibarién. 
8agtia la Orané*. 
Manzanine. 
Quantí natno. 




















Mar*» / . _ 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R ^ 
S& AOMTIX DESDE "UN PEjpO El* AD*X«ANTE - 1 ^ 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R O ^ 
r= INUOTO. S 9 G U M T A M A S O 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z c m » 9 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , esq . a T E J A B I U O . CONSULTAS DE 1 2 ^ 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a » 
AÍÍO LXXXVI DIARIO DE U MARINA Abri l 27 de 1918. /AGINA ONCL 
l i 
tS4 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
J o s e i t o R o d r í g u e z , e l g r a n i n i c i a l i s t a c u b a n o , 
d e f e n d i ó l a t e r c e r a c o n g r a n é x i t o . 
ii£XANDER SE DESPIDIO CON UNA HERMOSA VICTORIA.—EL GRAN PITCHER FUE OBSEQUIADO 
CON UN RELOJ Y BOUQUETS DE FLORES.-SUSCRIBIO CON 5.000 DOLLARS AL EMPRESTITO DE 
LA LIBERTAD.—EL NUEVO SOLDADO DE LA CAUSA ALIADA ERA EL MEJOR PITCHER DE LA LI-
GA NACIONAL 
E l L o m a T e n n i s C l u b t r i u n f a e n e l 
" V e d a d o T e n n i s C l u b . " 
Informes de la DlrccÜTa. 
Elección de Directiva. 
Asuntos pendientes. 
Asuntos nuevos. 
ESTADO DE LA CONTIENDA 
LIGA NACIONAL 
G. P 
NEW VORK 9 
F1LADELFIA. . . . 7 
CHICAGO 5 
PITTSBURGH. . . . 4 
CINCINNATI 4 
SAN LUIS. . . . . . 2 












G. P. Ave. 
BOSTON . . . . 




CLEVELAND, . . 
NEW YORK. . . 









RESULTADOS DE HOY 
LIGA NACIONAL 
Chicago, 3; San Luis 2. 
Boston, 0; Filadclfia, 3. 
Brooklyn, 5; New York, 11. 
Pittsburgh, 7; Cincinnati. I , 
LIGA AMERICANA 
San Luis, 2; Chicago, 6. 
Filadclfia, 1; Boston, 2. 
New York, 4; Washington. 9. 
Detroit-Cleveland (lluvia). 
LIGA NACIONAL 
ALEXANDER SE DESPIDIO 
Chicago, Abril 20. 
Grover Cleveland Alexander, primer pit-
cjier de la Liga Nacional, pltchcó boy su 
juo?) de despedida. Alexander reporta-
rt inmediatamente ai campamento Funs-
tun para ser un soldado de la Patria. 
Alexander no pormitií» nuis «iiie dos hits, 
loi iiiaie» fueron bateados por Hornsby. 
Antes del Juego Alexander fué obi«qula-
du fon un reloj pulsera regalo de sus 
comí añeros de teum y dos bouquats de 
flores de .sus umliros. El gran plfcher 
luarrlldrt i .S'i "too al tercer Emprés-
t.to de la Libertad. 
»iraiü el score: 
SAN LUIS 
V. C. I I . O. A. E. 
Rmith. cf. . , 
Mehoff, 
BalrU. ib. . 
Homsby. si. 
•'ruifie. If. . 
Taulette Ib. 
•̂ m.vth. rf. . 
•SDyder, c. . 
May. P. . . 
''»mA\ti. xx 
terdell, p. 
Aaes, p, . 
Totales. 
Hollocher. es. 
Barber, rf. . 
^ n , If. 
faíkert, cf. 
HMkle. Ib. . 
Kllíuff. 2b. , 
beal. 3b. . . 
Kll'lfer, c. 
Al«ian(ler, p. 










1 0 0 0 0 
0 0 0 

























o o 4 0 0 3 0 0 





O O 0 0 0 
Totales 30 3 5 27 7 2 
Bateó por May en el octavo. 
» Bateó por Deal en el noreno. 
ANOTACION POB ENTRADAS: 
«t Louis. 
'icago. . 
100 000 001—2 
000 000 201—3 
, SUMARIO: 
¿>"> ba»c bits: Hornaby, Mann (2). 
Stolen base: Paskert. 
aarrince hit: Kilduff. 
Vínedado» en baten : del Saint Louis 2; 
Chicago C. 
• •rtmera base por errores: del Saint 
W1'8 del Chicago 1. 
Ame^ por bola8: Por Alexander 2; por 
B'ts: a May 4 en 7: a SherdelU en 1: a 
í*es ninguuo en un tercio; a Alexan-
^'t por pltcher: por Mny (Hollocher). 
jJjrYpkout: por Alexander 7; por M 7. 
Pit k r venoe<lor: Alexander. 
"teber derrotado: Shcrdell. 
EL CUBANO EN LA TERCERA 
•^kl.vn. Abril 26. 
jjJr* '''s-intcs :n.abaron boy con 4 pit-
tftof ol!'Tniano*- ""otándose la novena 
k s'?!,en invictos, 
cubano Rodríguez deaempeñó la ter-
U n/J" *1'1'̂  4 'anee». Realizó con Hol-
Mitrh nUble P1*1"-Un salió para el campamento Up-
v a.ia """h^ «e despidió ayer del box. el score: 
NEW YORK 
MATHEWSON Y EL BASEBALL 
EN FRANCIA 
Pittsburgh. Pa., Abril 26. 
Christopher Matbewson, manager del 
club Cinciunati, de la Liga Nacional, te-
legrafió hoy a "Winiam M. Sloane, Presi-
dente del Consejo de Tratados de guerra 
de la Young Mena Christian Association 
que él "tendría gusto en conferenciar" 
con los miembros del Consejo acerca de 
la proposición de que Matheson vaya a 
Francia para organizar el baseball entre 
los soldados que se hallan allí. 
RESULTO TABLAS 
New York, Abril 26. 
La lucha entre Ed "Strangler" Lewis 
y Joe Stecher, celebrada en Madison Squa-
rc Garden, esta noche, resultó tablas, des-
pués de dos horas de inútiles esfuerzos 
por ambos luchadores. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
SUMARIO: 
Two base hits; Burns, Rariden, Oison, 
Hlckman. 
Tbree base hita; Young, Doyle. 
Stolen bases; Burns. Zlmmeriuan, De-
uaree. 
Sacrifice hit; Zimmerman. 
Sacrifice fly; Kauff. 
Double plays; Daubert y Olson, Rodrí-
(uez y Holke. 
Quedados en bases; del New York 3; 
del Brooklyn 10. 
Primera base por errores; Brooklyn 3. 
Bases por bolas; por (írimes 3; por Rus-
sel 1 1; por Plltt 1; por Demaree 2. 
Hits; a Mitchel 4 en 4 innings (ningún 
out); a Grimcs 4 en 6 innings; a Russel 
2 en 1; a Plitt 3 en 2 innings; a Dema-
ree 11 en 8 innings; a Causel nada en 1. 
Struckout; por Grlmes 1; por Demaree 2. 
Pltcher vencedor; Demaree. 
Pitcher derrotado ; Mitchell. I 
s o l o ^ T h i t s 
Boston. Abril 26. 
El pltcher filadelfiano Main dejó al club 
local local en 4 hits, y cu Klla ganó 3 aO. 
Los visitantes amontonaron sus hits so-
bre Harn. ganando su primer Juego aquf. 
En el sexto Bancroft dió un doblo al que 
siguió un single de Me Gafigan que le 
hizo anotar. En el noveno Stock bateó 
tm sencillo ni que sucedieron un triple de 
Cravath y un sacrifice «le Ludcrus dando 
al Klla dos carreas ib4#v 
Scor̂ : 
FJ LA DEL FIA 
Milán, cf. . 
Shanks, If. . 
Judge, Ib. . 
Moigan, 2b. 
Foster. 3b. . 
Ainsmith. c. 
Johnson, p. . 
1 1 0 0 
2 2 O. 1 
1 9 0 1 
3 3 1 0 
0 4 3 1 
0 3 0 0 
0 0 3 0 
32 9 10 27 U 4 
NEW YORK 
V. C. H. O. A E. 
V. C H. O. A. E. 
Bancroft, ss. . 
McGafflcsn, 2b. 
Stock, 3b. . . 
<iravath, rf. . . 
Luderus, Ib. . 
Whltted, If. . . 
Meusel, cf. . . 
Adams,. c . . 
Main. p. . . . 
1 1 
0 1 
1 1 2 0 1 0 
4 1 2 1 0 0 
2 0 0 '.» 2 0 
\ o o ;i o o 
:; o o :! o 0 
n o o 3 2 0 
1 0 o 3 0 
Totales 30 3 »l 27 15 0 
BOSTON 
Gilirooley. rf 4 2 1 3 0 0 
Peckinpaugh, ss. . . . 4 O 0 1 2 0 Baker, 3b 3 0 2 1 4 0 Pratt, 2b 4 1 1 3 •> 1 
SSft % 4 1 2 12 O 0 
foa'e, If 1 . . 4 0 1 0 0 0 
Miller, cf 4 0 0 5 0 0 
Hannah. c 3 0 0 2 3 0 
I n Graw, p 0 0 0 0 0 0 
I hormahlen, p 3 0 0 0 2 0 
High, X 1 0 0 0 0 0 ^ 34 4 7 27 13 ~ A bateó por Thoruiahlen en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS; 
Washington 620 OOO 010—0 
New York 001 110 100—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Morgan. 
Three base bits: Pratt,' Gilhooley. 
Bases robadas: Shotton. 
Sacrifice hits: Foster, Judge. 
Sacrifice files: Ainsmith, Peckinpaugh. 
Double playa: Pipp (sin asistencia): 
Foster y Judge; Hannah y Baker; La-
van y J udge. ^ 
Quedados en bases: del New York, 7; 
del Washington, 7. 
Primera base por errores New York, 
8¡ Washington. 1. 
Bases por bolas: Me Graw, 4; Thor-
mahlen, 4; Johnson, 3. 
Hias dados a lopos pitebers: Mac Graw, 
nada Thormahlen, 10 en 9 Innings. Balk 
Thormahlen. 
Struckort: por Thormahlen. 1; por 
Johnson, 
Wlld pilches: Thormahlen, 2. 
Pitcher i>erdedor: Mac Graw. 
JACKSON BATEO MUCHO 
SAN LUIS, abril 20. 
Los campeones batearon a Lowdermilk 
fuerte y oportunamente ayudados por 
los errores locales ganaron el juego inau-
gural. Jac Jockson fué la estrella. Bateó 
cuatro hits, contribuyó a 5 de las 6 ca-
rreras de su club y anotó una personul-
inente ni batear un tremenda batazo de 
cuatro esfiuinas. 
Véase el score; 
CHICAGO 















0 3 1 0 
1 0 1 0 
0 3 1 0 
4 3 O 0 
0 o o 
0 0 0 0 0 
0 2 4 4 1 3 O l 
4 0 0 
4 1 
1 3 
30 0 10 27 11 1 
SAN LUIS 
V. CS H. O. A. E, 
V. C. H. O. A. E. j 
3-0 1 1 0 OI 
2 0 0 3 S 0 
4 0 0 1 0 2 
3 0 0 14 0 0 
3 0 2 1 0 0 
o o i o o 
l0'insr. rf 
gMf, rf. ; • 
gorman, n'b 










1 1 11 







í & n . p . V 
I B S : : : 
I WVOTACION 
. . . . 34 11 13 27 11 3 
BROOKLYN 

























. . . 0 0 0 0 0 0 
• . . 1 1 1 0 0 0 
. . . 1 0 0 0 0 0 
. . . 40 3 11 27 16 "2 
POR ENTRADAS: 
. . . . 400 0O4 210—11 
» . . . 000 003 020— ó 
Massey. If 
Herzog. 21 > 
Uowell. cf. . . . 
Konetcby. Ib. . . 
Bmlth, 3b 
Wlckland, rf. . . . 
Rawlings, ss 3 0 1 lí 7 0 
Henry. c 2 0 0 1 1 0 
Trage8s*»r, c 0 0 0 0 0 0 
Heam, p 3 0 0 0 3 0 
Covington, z 1 0 0 0 0 0 
Totale* 20 0 4 27 18 2 
z Bateó por Henrv en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Flladelíia 000 001 002—3 
Boston 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Tco base hits: Bancroft. 
Three base hit: CVavath, Massey. 
Sacrifice hit; Herzog. 
Sacrifico fly; Luderus. 
Double plavs; Bancroft a McGaffipan a 
Luderus a Adams; Main a Bancroft a Lu-
derus: Herxojr a Rawlings ,1 Konetcby: 
Herzog a Konetcby; Rawliugs a Herzog 
a Konetcby. 
Quedados en bases; del Filadelfla 3; 
del Boston. 3. 
Primera base por errores: Filadelfla 2. 
Bases por bolas: por Main 2; por 
Henrn 2. 
Hit por pitcher: por Main (Wlckland). 
Struckout: por Main 2; por Hearn 1. 
ALLEN DE 4, 4 
Tobin, cf 
Maisel, 3b. . . . 
Slsler, Ib . . . . 
Smlth, If. . . . 
Gedeim, 2b. . . . 
Hcndryx, rf. . . 
Nunamaker, c. 
4 0 1 0 
1 0 1 1 
4 0 3 12 
4 0 0 3 
4 0 0 4 
Q 0 1 





Oerber, ss 4 1 1 3 
Lowdermilk, p 1 1 1 0 
Johnson, 7J 1 O 0 0 
Leifleld. B 1 O 0 Ó 









SKTAS. t ABAltGA Y KL UIÜLZ 
Pittsburph. Abril 26. 
Los piratas paliaron oí segundo Juego 
de M serie contra el Cinc!. Hamiltor no 
toleró que le ligaran los hits rojos. Alien, 
el nuevo catcher <1el Cincinnati. bateó 4 
hits en otras tantas veces al bat. 
Véase ei score: 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E.' 
Groh. 3b . . 
L. Magee. 2!>. 
Roush, cf. . 
S. Magee. Ib. 
(írlffith. cf. 
Neale, If. . . 
Conley, p. . 
Smith. x. . . 
Blackburn, ss 
Alien, c. . , 
E1W. p. . . 
Chase, If. . -
0 0 0 1 0 
0 2 1 H 8 
0 2 3 * 0 
O 0 10 0 0 
0 0 3 0 0 
0 0 1 0 0 
0 O 0 O 0 
1 J 0 o o 
0 0 2 4 0 
0 4 2 1 2 
0 1 0 1 0 
0 0 2 0 0 
29 2 6 27 17 3 
7. bateó por Lowdermilk en el quinto. 
ZZ hateó por Leifield en el noveno 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Chicago 100 230 000—6 
San Luis 002 000 000—2 
SUMARIO; 
Two base bit: Tobin, Lowdermilk. 
Home run: Jocgson. 
Baaes robadas: Leibold. 
Sacrifice hits; Maisel. (2). 
Qi'criados en bases; del Chicago; 6: 
del San Luis: 8. 
Primera base por eroros: Chicago. 2. 
Boeps por bolas: de Williams, 5; Low-
dencilk. 3 
Hits dados a los pitebers: n Lowder-
milk, 8 en 5 innings; a Leirteld, 2 en 4 
Hit por pitcher; por Williams (Nuna: 
maker). 
Struckout: por Williams. 4; Lowder-
milfl, 3; Leifield, L 
Pitcher perdedor : Lowdermilk. 
MUCHO MC INNIS 
FILADELFIA. abril 26. 
El Boston derrota ni Fila, 2 a 1, hoy. 
Perry mantuco a los visitantes en hita 
en seis innings. 
Un el séptimo, tiró un wild y Strunk, 
Que en ese momento robaba la tercera, 
anotó. Un doble de Hoblitzell seguido 
de un «Ingle de Scott y una pifia de 
Kopf, dieron al Boston la carrera deci-
siva. El Fila perdió muchas oportunida-
des de anotar. 
He aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Totales 35 1 10 24 12 2 
PITTSBURGH 
V. C. H. O. A. E. 
1 1 0 
0 2 10 









2 0 0 
1 0 o 
Catón, ss. . . 
Mollwitz. Ib. , 
Carey, cf. . . 
Stengel. rf. . 
futí ha w. 2b. 
King. If. . • 
Mckechnie. 3b. 
Schmidt. c. . . 
Hamllton, p. . 
Total 34 7 11 27 17 0 
x Bateó en el noveno por Conley. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Cincinnati 000 000 000—0 
Pittsburgh 000 140 lOx—7 
SUMARIO: 
Two base hits: L. Magee. 
Three base hit: Smith. 
Home runa: Stengel. 
Stolen bases: L. Magee. Roush. Moll-
witz. Carey. 
Double plays: Mckechnie a Cutshsw. 
Quedados en bsaes: del Cincinnati: 8. 
Pittsburgh 4. 
Hits; por Eller 7 en 6 innings; por 
Conley 4 en 2 innings. 
Struckout: por Eller 2; por Hamilton 2. 
Bases por bolas; por Conley 1; por Ha-
milton 1. 
Pitcher vencedor: Hamilton. 
Pitcher derrotado: Eller. 
LIGA AMERICANA 
EL PRIMERO 
NEW YORK, abril 26. 
Walter Johnson, el pitcher estrella de 
los senadores ganó su primer juego de la 
temporada hoy derrotando a los yankees 
7 por 4. Me Graw. un redufli neoyorkino, 
dio cuatro bases por bolas sucesivas an-
tes oue hubiese «Ido relevado por Thor-
mnhlen, que también estuvo inefectivo. 
Véase ol score : 
Hrooper. rf. . 
Sbean. 2b. . 
Strunk. cf. . 
Scbang. If. . 
Me Innis. 3b. 
Hoblitzell, Ib. 
Scott, »8. . . 
Aznew. c. . 
Leonard, p. . 
3 0 0 0 
3 0 1 1 
." 1 1 2 
2 0 0 2 
3 O 0 7 
4 1 1 12 
3 0 1 1 
3 0 0 2 










Durante todo este mes ha venido 
desarrollándose en el "Vedado Ten-
nis Club' el décimo sexto torneo 
anual para el campeonuto de Cuba de 
1918, con muy buen éxito. 
En el mismo han competido y pues-
to a prueba sus conocimientos nues-
tros más disiinguidos y mejores afi-
cionados, resultando sumamente in-
teresantes los partidos celebrados en-
tre caballeros y señoritas, dobles de 
caballeros, dobles de señoritas y do-
bles mixtos. 
Cada año la emulación es mayor 
entre nuestra juventud deportiva que 
practicv el atlctico deporte y con 
ese motivo la concurrencia en los tor-
neos que organiza el "Vedado Tennis 
Club" es grande, es extraordinaria, 
sobre todo los domingos que eon los 
días "select" de esas jornadas ele-
gantes en que el "tennis" es su ma-
yor aliciente. 
El último o sea* el 14 del actual, 
volvió a ganar el campeonato do 
"tennis", singles" la simpática seño-
rita Margarita Cabarga que en el tor-
neo representó al "Loma Tennis 
Club". 
Es el segundo año que obtiene tan 
señalado triunfo debido a su maestría 
sin igual, a su conocimiento del jue-
go y al arte exquisito como lo prac-
tica. 
La señorita Margarita Cabarga con 
la señorita Mercedes Ramírez, re-
sultó también ganadora del "doubles" 
victoria que fué muy celebrada por 
cuantos tuvieron el placer de prt-
iScnciarla. 
Vayan con estas líneas nuestras 
más expresivas felicitaciones que ha-
cemos extensivas al "Loma Tennis 
Club" bajo cuya bandera discutieren 
las bellas jóvenes el torneo anual de 
"tennis" con tan felices resultados 
L a s r e g a t a s i n t e r - c o l c g i a -
l e s d e l a t e m p o r a d a d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
Abril 27. Harward contra Princetcn 
en Lake Carnegie. Primeros y segun-
dos equipos. 
Mayo 4. Childs Cup Race, entre se-
gundos equipos y novatos. Columbia. 
Frlnceton y Pensilvania; en Lake 
Carnegie. 
Mayo 11. Yale contra un "team" 
que an no ha sido designado; en el 
Housatonie. 
Mayo 18. Regata Nacional en el Se-
vorn. Columbla. Pensilvania y Mari-
na primero y segundo "team" y nova-
tos y los novatos de Siracusa. 
Mayo 25. Prlnceton contra Cornell 
universitarios y novatos en Lake Car-
negie. 
Mayo 25. Harward contra yale. no-
vatos sobre el Charles o en el Hou-
satonie. 
Junio lo. Harward contra Yale pri-
mero y segundo equipo; o bien en el 
Housatonie o en el Charles; togatas 
en diferentes ríos. 
devo^mente oyeren la divina palabra Lo 
dê retft y flrtna 8. EL R. de 'e c«rtl-
Por mtnrtado da 8. F_ K.. D?. Míaa«. 
Arcediano. Secretarlo. 
- I - El Obispo. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
i — ^ 
V I S O S j 
I R d í i g i o s i o S | 
EN SAN FRANCISCO 
(EN HONOR DE SA.N ANTONIO) 
El 30 del presente, séptimo martes de 
tan Antonio, la función se bará con la 
ComuniCn general, a las 7 y media y 
ei ojerekio correspondiente a continuación. 
A. xas 9. misa con orquesta, sermón y 
la procesión final. 
Es a intención de la seiiorlta Josefi-na Gelats. 
W*> 30 ab 
IGLESIA DK BELEN' 
Pare caballeros !>olsment« 
l»s dias -Jto y 30 de Abril. 1, 2. 3 y 4 
de Mavo, predicará a solos caballeros en 
la Iglesia de Belfn el R. P. Rafael Ruis, 
Misionero Apostólico, a las o< lio y media 
de la noche. 
LA VIRGEN DE BEGOSA 
Bi próximo domingo la solemne fiesta 
anual de los vascos navarros en 'aonor a 
Nuestra Seftora de Rcgofta, su celestial 
Patrona en el templo de Belén, predicará, 
el 11. V. Itufino Berostain, íi. J. 
OONGKLGACION DE LA AM NCIATA 
EN HONOR DE EA PATRON A 
La Directiva de la Congregación ileseo-
sa «le honrar :i Nuestra Celestial Patro-
na, la Santísima Virgen en los tilas que 
vamou a dedicar a su culto en la Fiesta 
Anual quiere llamar la atención a los 
Congregantes sobre algunos puntos de 
interés para el mayor esplendor y me-
jor organización «leí programa. 
lo.—Héngase en « tienta qut la Fiesta 
no consiste solamente en los cultos del 
domingo primero de mayo, sino también 
en los Actos religiosos que preceden en 
la semana anterior desde el 2t tle abnl 
hasta el 4 de Mayo. 
2o.—Primera que el mejor modo de 
honrar a nuestra Madre Inmaculada es 
complacerla, purificando nuestras almas i 
con los Santos ejercicios o Sermones que 
durante seis días predicará el R. P. Ka-
fael Uniz a solos hombrea en la iglesia 
de Belén. 
3o.—Es verdad quo la Comunión del 
día 5 es ol principal obsequio •iue pode-
mos hacer a nuestra Patrona; perú de-
bemos hacerla con la debida preparación 
Hacnficando si es necesario algún tiem-
po y algunas ocupaciones no necesarias 
para íisistlr al Retiro Espiritual los se s» 
días anteriores. 
4o.—Dignísimo remate serán la Misa 
Pontifical, la Bendición Papal y el Pa-
negírico de la Virgen a que ningún Con-
gregante debo dejar de asistir, si s'cnte 
un poco .it amor • la Madre Celestial y 
Patrona Augusta de la Congregación. 
El Secretario General, 
Dr. 'VlcoUs Carvallo. 
P̂el Boletín de la ( ongregaot'm.) 
SOLEMNES Cl.LTOS EN LA CAPILLA. 
Í ^ H O N O R ^ 0 0 * ^ * * DE JESUS-
SAN PABLO DE LA CRUZ 
FUNDADOR DE LOS PASIONISTAS 
SOLEMNES CULTOS 
NOVENA 
El día 10 de Abril comenxaxá la nove-
na preparatoria para la festividad de San 
Pablo de la Crur Fundador .le los Pa-
siomstas. Los ejíf-icioa de esta nove-
na que será con exposición del Santisim» 
Sícrameato, tendrán lugar a la» 5Vi tío U 
tarde. 
EL DIA 28 DE ABRIL FIESTA DEL 
SANTO 
^ Mañana.—A las 7. Misa i e Comunión 
General con acom>aflamiento de Orga-
no. 
A las 9Vv Misa SoiAinao con .a asisten-
cia del limo, y UUntO ¡svJur Obispó da 
la Habana, Monseñor Podro González Es-
trada. Hará de celebrante el M. R. P. 
León, Provincial Paslonista, y ocupará la 
sagrada cátedra el señor doctor Andrés 
Lago y Clzur, Canónigo Magistral. 
Tarde.—A las 5̂ 2 rezo del rosario con 
misterios cantados. Bendición Papal (con-
cesión del 21 de Mayo de 1905) terminan-
do con la adoración de la reliquia del 
Santo. 
JUBILEO DE LA PORCIUNCULA 
S. S. P. Pío X (lU de Octubre de 1906) 
concedió la Indulgencia, al modo de la 
Porciúncula, a todoa los fieles que des-
do las 12 del día 27, víspera de la fies-
ta de San Pablo de la Cruz, basta el 
anochecer de la fiesta 2í<, visitaren cual-
quiera iglesia o capilla de los Pasionls-
taa, cumpliendo con los demás requisitos 
de confesión, {romunión y preces por las 
intenciones de su Santidad. 
10375 28 ab 
27 2 4 27 13 0 
FILADELFIA 
V. C. II . O. A. E. 
Jamieson. rf. 
Kopn. If. . 
Gardner. 3b. 
Burns. Ib. . 
Walker, . f. . 
Shannon. 2b. 
1 Misan, ss. . 
Perklns. c. . 
Perry, p. . . 
Me Atov. i . 
Oldring". XX . 
3 0 2 1 
1 0 1 1 
3 O 0 1 
4 1 1 11 
4 O l> 
3 0 0 | 
4 0 0 3 





o o < 
3 0 • 
3 O. 




C. H. O. A E. 
3 2 1 3 0 0 
4 2 2 2 4 1 
. . . . 3 0 0 0 3 0 
. . . . 0 0 0 0 0 0 
. . . . 0 0 0 0 0 0 
2.S 1 7 27 1.3 1 
X bateó por Perry en el noveno. 
XX corrió po Me Avoy en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Boston 000 000 200—° 
Filadelfla 000 100 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Hoblitzell. Perkins. 
Bases robadas: Strunk. 2; Walqk^r. 2. 
acrifice hits; Me Innis; Schang. Gard-
ner. 
Double plays: Leonard. Hoblitzell qy 
Me Innis; Me Innis y Hoblitzell. 
Quedados en bases; del Boston, 4; del 
Filadelfla. 11. 
Bases por bolas; de Leonard, 10̂  "fie 
Perry. 4. 
Struckout: por Î eonard. L 
Wild pitches: Leonnrd. Perrv 
L a s a p u e s t a s m u t u a s e n 
e l B a s e B a l l s o n l í c i t a s 
El Secretario de Gobernación diri-
gió ayer una circular a los Alcaldes 
Municipales, participándoles que loa 
juegos de base ball con apuestas mu-
tuas on lícitos y per lo tanto permi-
tidos, siempre quo los empresarios 
llenen los requisitos que determina 
al efecto la Ley de Orgánica de lo1? 
Municipios. 
L a g r a n f i e s t a t e a t r a l d e l 
" A n t i l l a B . B . C . " 
Llegó por fin el día ansiosamen-
te esperado y la función teatral acor-
dada por la Junta de gobierno del 
Ciub "Antilla" para prepara*- su in-
greso en el Campeonato Social. 
Hay actos aoc'.aíes para los que to-
da frase resulta pálida, ante la reali-
dad, y esto ha sido uno de ellos. 
Qué decir pues de la brillantísi-
ma velada celebrr-tía por el Antilla 
B. B. C? 
Por primera vez en este año abrió 
sus puertas soc ales para un acto que 
quedará grabado en letras de oro 
en sus páginas, y que será imborra-
ble en la mente de los que asistieron. 
Aun no habla comenzado la fun-
ción cuando se ordenó cerrar las ta-
quillas, a esa hora lya estaba vendi-
do todo el teatro, ni un palco ni una 
luneta disponible,: esta demostración 
r.oncilla pero elocuente evidencia a 
las claras el xíto de la fiesta. 
Y poco después comenzó la llega-
da de los concurrentes, en cordón in-
terminable de autos iban llegando 
damas y damitas de nuestra alta so-
ciedad, flores 1p-3 más preciadas que 
instantes después descollar con sa 
fcmelleza en palcos y en lunetas im-
primieron la nota sobresaliente de 
la fiesta . 
El teatro adornado especialmente 
rara esta fies'a por un acreditado 
JarrUn. lucía rr'moroco; nlantas aouf 
v allá, ñor doqu'er. Imorimían un se-
llo de plegría con sus variados te-
ros verdes símbolo de la esoemn-'a. 
En el escenario a la Izquierda sn 
destacaba una enorme bandera del 
rlu-'. en cuvo honor se celebrara 1̂  
ff^t.a. pendiente deŝ e lo alto lucía 
bella y herraosr dendo sus vivos co-
lores, y a la entrada en el vestíbulo 
las de Esnaña v Cuba junto con la 
del Club formaban un conjunto pri-
moroso. 
Allí se encontrabr sonriente y sa-
tisfecho el Presidente General de la 
Sociedad nuestro muy estimado ami-
go Ramón de D'.ego secundado por la 
vanguardia gentil aue formaban Sal-
vador Rivas. Armando Bermúdez, 
Justo Legido. Cresceacio Reyes. Juan 
Collazo, José Alvare3. José Márouez, 
Rolando de Juan v José M. Martínez. 
A la hora señalada comenzó el ac-
to a los acordes de las marciales no-
ti»s de nuestro himno nacioonal que 
fu¿ escuchado :el:.TÍ0Gamenta ñor H 
concurrencia ouesta en pie. Después 
se resarrolló todo «»1 interesante pro-
grama en oue l.i Compañía de Ale-
ipndro Garrido el mago de la esena 
hizo derroche de gracia v chistes 
aue le valieron prolongados aplau-
sos. 
En uno de los entreactos pasamos 
la vista sobrA la concurrencia, nume-
rosísima y distinguida de ella recor-
damos en nuestra infiel memoria va 
en palcos, ya en lunetr^ a las seño-
ras: 
Gelina Franco de Barros, Marua 
Franco de Monteros, Concepción de 
l i Torre viuda de Reíojo, Teresa 
Cdadreny de Bermúdez. Flcwlnda 
P-ernal de Parr, Nestora Crespo de 
Figueras, Ramona Alvarez de Fran-
co, viuda de López Villalonga, Ade-
laida Medoza de Alvarez, Messrs. 
Moisés Pérez, Lola Plñera de Ibern, 
la Marquesa de Almendares, María 
Gonzále de Martínez, Rosarlo Gon-
zález de Molina, Hortensia Rodrí 
guez de Legido, María Larrigada de 
A.idía. Carolina Ferández de Herre-
ro Cristina del Pozo de Rodríguez 
Jul'.eta E .de Ñápeles, Caridad Torto-
sa viuda de Martínez.. 
Señoritas grupo distinguido y en -
cantador formado por Consuelito Ló-
pe¿ Aracelia López Villalonga. Mar-
got Abril. Roaa: Terina. Ofelia e 
Isabelita Bermúdez, Icabel y María 
Antonia Mendoza, Margot Andux, Te-
resa Radin, Paquita Barceló. María 
Lu-sa Hidalgo, Nena Parr, Carmell-
na y Josefina Refoja, Bebita Rolg, 
María Antonia Dumas, Tota Alvaro-, 
María Hernández, Elisa Ibern, Con-
chita y Lola García. Carmita Rivas, 
Blanca América y Adelaida del Rosa-
rio. María Vázquez. Nena Martínez, 
Rosa María Laura y Victoria Terral. 
Adela y Teresa de la Vega, María y 
Eloísa Migoya. loolina y Angelina 
Martíne?. Carmen Fímández. María 
Andía. Eloísa Fumarada. Hortensia 
Herrero Rene Nápoles. Nena Menén-
t'ez, Carmen Rodrígnez Elidía Tagle, 
Mercedes y Carmela Llansó. Espe-
rancita Caldés Rodríguez. María Lui-
sa del Pozo. Maruca v Gloría Menén-
der. Ester y Juríth Martínez. 
Al terminar b func:ftn a hora avan-
rpda comenzó »! desfile, er.te brill?n-
te y hull'sioso fue el epílogo de la 
gran fiesta. 
Al abandonpr ol local y estrechar 
la mano del Presidente, ?1 felicitar-
lo por el éxito v hrcer votos por la 
rrcsperldad de la sociedad que tan 
scertadamente dirige, nos contestó, 
"el éxito no es mío. el pertenece a 
mis entusiastas compañeros, que en 
todo momento me hon secundado 
trillantemente. on nombre de ellos 
pues le recibo pe feKcitación" 
Momentos despu's me enteré de una 
rotic'a ou*» por hov no estov sotorl-
zado para hacerla nrtblfca. noticia que 
causará gran Plearrí-r v alborozo a 
lo?, socios del Antilla B.B.C. 
Quizás nronto si se nos permite 
daremos pigo 1" qne se proyecta 
rara plazo próximo. 
A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a 
El Secretario de esta sociedad doc-
tor A. G. Domínguez, tiene la ama-
bilidad de comunicarnos que el día 0 
del próximo mes de Mayo celebrará 
el "Automóvil Club de Cuba" Junte 
general ordinaria, a las ocho y me-
dia de !a noche en su local Malecón 
58. 
He aquí los asuntos que se trata-
rán: 
Lectura y aprobación de actas. 
IGLESIA DE SANTA TKBKSA 
A.vcr ba dado comienzo en la Iglesia 
del Monasterio de Santa Terena, el so-
lemne Triduo en honor a la Beata Ana 
de San Bartolomé, Secretaria y compa-
ñera do Santa Teresa de Jesús, beatifica-
da por Su Santidad Benedicto XV. 
A las ocho y media de la mañana, se 
r'elebri'» solemne Misa. interpretándose 
bajo la •llrcccifm de.l R. P. HU.irlrtn de 
Santa Teresa, la Misa » tre* voces del 
maestro Kavanello, n orquesta y voces. 
A las seis de la tarde la misma capilla 
musical Interpreté las Letanías de I . Co-
ronara, n tres voces, y la (¡rran can-
tada de la bosta Ana de San < Barlo-
lom«5. música <:<•! P. Hermana. C l*( y 
letra del L y R. señor Obispo de linar 
del Río. 
Ks muy hermosa. 
Los sermones fueron pronunciados por 
los oradores sagrados. Reverendos Pa-
dres Fray Santos Qulr68, O. P. y Fray 
Juan Puiana, O. I t 
Los cultos continúan hoy y mañana. 
Véase el programa en la Btecioll de 
Aritos Religiosos. 
UN CATOLICO. 
DIA 27 01 ABRIL 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. , 
ubileo Circular.—Su IMvina M"je»t«'1 
está de manifiesto en la Iglesia de Je-
sús. María y José. 
Santos Anastasio I . papa; Toribio de 
Mogrovejo, Tertuliano y B. Pedro Cani-
sio, de la C. de J.. confesores; Pedro Ar-
mengol, mercenario, mástir; santa Zita, 
virgen. 
Santa Zlta. virgen: Nació al principio 
del siglo XIII en una aldea, poco distan-
te de Ta ciudad de Luca. Sus padres eran 
mnv pobres, pero témenosos de Dios. 
Siendo Zlta de doce años la pusieron 
a servir en casa de un caballero «le Lu-
ca, donde se portó humilde, laboriosa y 
mortificada. 
Ootada de un don sublime de oración, 
todo el día est&ba trabajando y orando, 
porque ni el trabajo interrumpía la ora-
ción r.l la oración era estorbo al tra-
bajo M , , . 
' La tierna devoción que profesó desdo 
su infancia s eJsucrlsto y a la S.intl-
sima Virgen, no solamente le Inspiro un 
extraordinario amor a la pureza, sino 
que le mereció el don de esta rica virtud. 
Era grande su abstinencia, ayunaba to-
do el afio, y casi todos los días a pan y 
agua. 
No te sabía cómom podía vivir con tan 
poco alimento. Correspondía su humil-
dad a todas las demás virtudes, pero la 
más sobresaliente fué la caridad. No 
puede explicarte a oué grado ll^gó en 
cll aesta generosa virtud; era sin limites 
km . «mpaslón con lf>B pobres, con los 
afligidoa y con los atribulados. 
Prntumlda al rigor de sus grandes pe-
nitencias, abrasada en el fuego del di-
vino amor, en que siempre estaba encen-
dida, y colmada de merecimientos, fué a 
recibir en el cielo el premio debido a 
sus virtudes. Murió el 27 de Abril del 
«fio 1272. a los setenta de su edad. 
Venérase tu cuerpo en la iglesia de 
San Frigdiano. y se conserra hasta el 
día de hf>v sin la menor corrupción. 
FIESTAS EL I>OMlXGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
«'•rte de María.—Día 27.—Corresponde 
visiatr a Nuestra SeBora de Coradonga 
en la Merced. 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
Solemne Triduo que las amantes bijas 
e hijos de Santa Teresa dedlcau a au 
hermaud en religión, la beata Ana tle IS. 
üartulomé, compañera y secretaria de 
Santa Teresa, para celebrar las fiestas do 
su reciente beat.ficación por decreto de 
-Nuestro Santísimo Padre el Puya Bene-
dicto XV. 
Estas fiestas tendrán lugar on esta 
Iglesia los días ¿¿U, 27 y -a uel corriente, 
cunforme al siguiente prouruma: 
Viernes. 20; por la nsauana, a laa 
Misa aoiemue con sermóu que predicará 
el M R. P. Santos Qulrós, Vicario Pro-
uncial de la Orden de Predicadores. In-
terpretándose en el Coro la Misa a 3 
voces de O Ruvanello, por escogidas voces 
y nutrida orquesta. 
Por la tarde, a las 6, ae rezará el ro-
sarlo, el sermón estú a cargo del R. P. 
Juan Pujana, O. M ; en el coro se in-
terpretaran por los mismos profesorea 
de la mañana, la Letanía de I . Corouaro, 
a 3 voces y la gran cantata de la bea-
ta Anat mútica del P. >ílermann, C. D., y 
letra del lltmo. señor Obispo de Pinar 
del Río. 
Sábado, 27; por la mafiana. a las 
Misa solemne, sermón por el M. Iltre. 
Monseñor, doctor Alberto Méndez, Digni-
dad de Arcediano de N. S. I . Catedral y 
Secretarlo del Obispado de la llábana; 
interpretándose en el coro la Misa lioc 
corpus, del M. Perossl. 
Por la tarde, a lux (I, rosario, sermón 
a cargo del R. P. Jorge Camarero, S. J. 
Salve solemne ejecutándose en el Coro 
la Letanía de Natalicio y la grau Salve 
del M. Eslava. 
Domingo, 28, a las IVt »• n. Misa do 
Comunión Genera!, qu» dirá el Muy Iltre. 
Monseñor Federico Leouardl, secretario de 
la Delegación Apostólica de Cuba y Puer-
to Rico, se repartirán preciosos recorda-
torios. 
A las 0 a. m. Misa solemne, a la que 
asistirá el lltmo. señor Tito Trochi, dig-
nísimo Delegado de 'S. Santidad en esta 
Isla; cantará las glorias de la beata Ana 
tle S. Bartolomé el R. P. Eulogio Arana. 
Escolapio. En el Coro se interpretará la 
gran Misa del M. Fargas, a gran or-
questa y voces. Ofertorio, Monstra te 
ease matrem, de Aldega, y al final Him-
no, gran cantata a la Beata Ana. 
Por la tarde, a las rt, los mismos cul-
tos que los días anteriores, estando la 
sagrada cátedra a cargo del R. P. José 
Vicente. Superior do loa Carmelitas del 
Vedado, y se terminará, con un solemne 
Te Deum. 
Se invita por este medio al dwofo pue-
blo habanero para que contribuya ron 
su asistencia al mayor esplendor de es-
tos Cultos. 
9000 28 ab 
S e r m o n e s 
Sermones oue te han de oredlcar. D, 
m.. en ia Santa Iglesia Catedral durante 
ei primer semestre del corriente afio. 
Mayo 0.—La Ascensión dsl Señor; M. L 
señor Doctoral. 
Mayo lá.—Domingo da Pentecoatéa M. 
I . tedor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M I . aeiiur Arcediano. 
Mayo 2»i.—Nuestra Señora ce Trinidad; 
M. I . señor Lectora!. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Cbti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo IH (de Mi ser va;; 
M. I . señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciario. 
Sabana. 2 de Enero de IS18. 
Vista la distribución de ios sermones 
que durante el primer semestre del afio '.n 
curso ae predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venioca 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Igletia. a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez qae 
IGLESIA DE BELEN 
PARA CABALLEROS SOLAMENTE 
Los días 29 y 30 de Abril. 1. 2. 3 y 
4 de Mayo, predicará a solot caballeros 
en la Iglesia de Belén el R. P. Ra-
fael Rulz. Misionero Apostólico, a las 
ocho y media de ia noche. 
10253 2S ab 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONOREOACTON DEL Pt'RISIMO CO-
RAZON DE MARIA PARA LA CON-
VERSION DE LOS PECADORES 
El sábado 4o., 27 de Abril, a las 8 e. ra., 
habrá misa, plática y cánticos ea el al-
tar del Purísimo C. de María. 
1.a comunión se dará antes de la misa. 
Después de la misa se tendrá la junta 
mensual. 
10200 28 ab 
L a R u t a P r é r c T t a a 
SERVICIO rtAttAWA-NÜEVA 
YORK 





Nassau. . . 
Prime-
ra 
. $40 6 «50 
. «S 6 50 
. &C ó 06 








SE tXFÍDEN bULETOS A TODA^. 
PAKiES DE LOS ESTADOS UNI-
OOS Y £ L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO liABANA-MEXiCO 
Progreso, Veracruz y Tampoco. 
w. a SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficio». 24. 
Despache de Pa«aje«: 
Teiófono A.6154. 
Prado, 118. 
P A G I N A D O C i UUÜUO DE LA MARINA Abril 27 de 191b. AfíO LXXXV1 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTKi» D S 
Antonio López y Cía. 
(ProTlatos de la Telesralía idn hilo») 
A V I S O 
¿e pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pro-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña. 
Habana, 23 de Abril de Í917. 
El Consignatario, 
fóannel Otado?. 
E L 7 A P 0 R 
B U E N O S A I R E S 
CapitAn S O R I A 
P a r a 
C R I S T O B A L . , 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
S O L O admite Pasajeros , para los 
cinco primeroB Puertos. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San í g n a c i o . 72. altos. T e l A-TÜDO. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
'.oneladas 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a a d m i s i ó n de pasajeros e infor-
tees dirigirse a 
SAJÍTAMABIX, S A E N Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 1 8 . — T e l é f o n o A-3082 
in 6 ab 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
jue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ftl muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviindolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella» 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo u i recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5 o. Que toda merca nem que lle-
gue a l muelle sin el conocimiento se-
t'ado. será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 2 6 de Abri l de 1916. 
República de Cuba 
SECRETARIA DE INSTRUCCION 
PUBLICA Y BELLAS ARTES 
Habana. 2 de abril de 1918. 
Hasta las 11 a. m. del día 29 
de mayo de 1918, se recibirán 
en el local de la Secretaría, Pra-; 
do y Neptuno, altos, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el su-
ministro y entrega de MODELOS 
IMPRESOS Y UBROS EN BLAN-
CO; en cuya hora y a presencia 
de los interesados se abrirán los 
pliegos entregados para su exa-
men. En la Secretaría y en el Ne-
gociado de Personal y Bienes se 
facilitarán pliegos de condiciones 
al que lo solicite. César de los Re-
yes Gavilán. Jefe del Negociado de 
Personal y Bienes. 
del actual, a las 8 p. m., en el 
local del Club, Lamparilla, núme-
ro 4. altos. 
Es necesario para asistir a esta 
Junta presentar el recibo del mes 
en curso. 
Habana, 25 de Abril, 1918. 
El Secretario. 
10359 88 ab 
C 3349 
r.d-26 ab 2d-27-28 m 
República de Cuba 
SECRETARIA DE INSTRUCCION 
PUBUCA Y BELLAS ARTES 
NEGOCIADO DE PERSONAL Y 
BIENES 
Habana, 2 de abril de 1918. 
Hasta las 11 a. m. del día 3 
de junio de 1918, se recibirán en 
el local de la Secretaría, Prado y 
Neptuno. altos, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro 
y entrega de MATERIAL DE COR-
TE Y COSTURA; en cuya hora y 
a presencia de los interesados se 
abrirán los pliegos entregados pa-
ra su examen. En la Secretaría y 
en el Negociado de Personal y 
! Bienes se facilitarán pliegos de 
condiciones a quien los solicite. 
César de los Reyes Gavilán, Je-
fe del Negociado de Personal y 
Bienes. 
C 3348 3d-20 ab 2d-lo. J 
República de Cuba 
SECRETARIA DE INSTRUCCION 
PUBLICA Y BELLAS ARTES 
Habana, 2 de abril de 1918. 
Hasta las 2 p. m. del día 28 
de mayo de 1918. se recibirán en 
el Almacén de Efectos Escolares 
de la Secretaría, situado en la 
antigua Maestranza, entrada por 
Chacón, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro y en-
trega de AJUAR ESCOLAR; en 
cuya hora y a presencia de los 
interesados se abrirán los pliegos 
entregados para su examen. En 
la Secretaría y en el Negociado 
de Personal y Bienes se facilita-
rán pliegos de condiciones al que 
lo solicite. César de los Reyes Ga-
vilán. Jefe del Negociado de Per-
sonal y Bienes. 
C 3347 3d-26 ab 2<]-26 my 
r 
i 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
AVISO 
Plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores.—Tercer Tri-
mestre de 1917 a 1918. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por los conceptos antes expre-
sados, que el cobro sin recargo de 
las cuotas correspondientes al mis-
mo quedará abierto desde el día 
28 del actual hasta el día 29 de 
Mayo próximo venidero en los ba-
jos de la casa de la Administración 
Municipal por Mercaderes, Taquilla 
número 2, todos los días hábiles, 
de 8 a 11 a. m. y de 1-112 a 3 p. 
i i l . exceptuando los sábados, que 
será de 8 a 11 a. m. apercibidos 
de que si dentro del plazo seña-
lado no satisfacen sus adeudos, 
incurrirán en el recargo del 10 por 
100 y se continuará el cobro de 
conformidad con lo que previene 
la ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo 
también estarán al cobro los reci-
bos adicionales correspondientes a 
los trimestres anteriores que por 
altas, rectificaciones u otras cau-
sas no hayan estado al cobra an-
teriormente. 
Se hace saber a los propieta-
rios que las fincas no numeradas 
deberán presentar ante el Colector 
citado. Taquilla número 2, el úl-
tmio recibo pagado por haber sido 
instalados los servicios de agua por 
la Jefatura de la ciudad s|n. a so-
licitud de los propietarios de di-
¡chas fincas. 
Habana. Abril 23 de 1918.— 
¡ Manuel Varona Suárez, Alcalde 
Municipal. 
C 3383 M 2ri 
República de Cuba 
JUNTA DE PUERTOS 
Habana. Abril 19 de 1918. 
Hasta las 2 p. m. del día 29 de Abril 
de 1918, se recibirán en estp Ofloiaa, 
O'Reilly. número 2, Junta de Puertos, 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de material técnico de jnge-
ntros , muebles de Oficina y efecto* do 
escritorio, y entonces serán al-iertos • 
leídos publicamente. Se faeilitaiAo a lo» 
que lo soliciten informes e impresos en 
la citada oficina. 
Carlos de Tmld, 
Presidente de la Jnnta de Puertos. 
C 3216 4d 19 ab 2d-27 nh 
MOSLER SPORT CLUB 
AVISO 
Por orden del señor Presiden-
te, se cita por este medio a los 
Señores Socios, para la JUN-
TA GENERAL EXTRAORDINA-
RIA que se celebrará el día 30 
SOCIEDAD ANONIMA "LA CUBA-! 
NA" FABRICA DE MOSAICOS | 
De orden del señor Presidente,! 
y para reformar el inciso 8o. del 
artículo 20 de los Estatutos, se 
convoca a los señores Accionistas 
para la Junta General Extraordi-
naria que se ha de celebrar en el 
Banco de Don Pedro Gómez Me-
na. Muralla. 55 y 57, el día 1 de 
Mayo, próximo a las 11 a. m. 
El Secretario. 
C 3328 5. i-20 
CENTRAL "COVADONGA" 
Para la mejor organización de 
mi contabilidad y deseando saber 
con exactitud en poder de quienes 
se hallan el día de su vencimien-
to las libranzas giradas por el Ad-
ministrador del Central "Covadon-
ga". mi hijo Alejo A. Carreño, y 
aceptadas por mí o por mi apo-
derado, señor Nicolás Pérez Sta-
ble. únicos autorizados para girar 
y aceptar libranzas, ruego a toda 
persona, banco o entidad a quien 
se le proponga negociar alguna de 
dichas libranzas, se sirva avisarme 
por escrito o por teléfono antes de 
aceptar la negociación. —MANUEL 
CARRENO. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y ae confiere el I 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicacifin, iatellgencia y constancia de-
muestre, mediante examen, aer acreedor 
a 6L 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teOrica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las ciases se dan de S 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los dei idlo-
Lua inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las boras indi-
cadas, seguras de bailar en este Centro el 
orden y la moral más exigeutee» 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6671 in lo. s 
TTEÍÍDO XTSA COUECCIOX D E E 8 F E -
v ras de los años 1915-1&-17. encuader-
nadas con tapaB de la Prensa Gráfica de 
Madrid, en $60. Re regalan al comprador 
13 números del año 1014. Prado, 85; cuar-
to número 3; de 4 a 5. 
10142 27 ab 
SUS NISOS APKKNSKBAM I N G L E S con los cuadernos gráficos de tela en-
víe 32 sellos verdes al Apartado 2411. 
Habana, y le enviarán uno y una pos-
tal. 2520 18 m 
A l q u i l 
/ C O R T I N A . L A ACADEMIA MEJOlt mon-
\ J tada en toda ia República. Cuba, nú-
mero 66. Teléfono A-1838. I - W L Aparta-
do Correos, número 46, Enseñamos idio-
mas usando o no el aparato "Cortina-
phone." Aprenda usted inglés y pronto. 
Venga a vernos. Pida prospecto* y pre-
cios. Pruebe nuestro sistema. Para ga-
nar más hay que saber más. Clases es- i 
peciales para los jóvenes del comercio 
y los obreros. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas y todas las asignaturas del 
Bachillerato. Agrimensura y profesorado 
mercantil. Abierta de 7 a. m. a 10 p. ni. 
8367 3 m 
C a s a s y P i s o s ~ ] 
HABANA 
~€REDADO: SE A L Q U I L A L A CASA D E 
\ la calle 8, número 233, entre 23 y 25. 
con sala, comedor, seis habitaciones, dos 
de criados, baño, cocina, servicios y ga-
raje. Todo moderno. Precio módico. In-
formes ; 27 y D, Villa Esperanza. 
10421 4 m 
i í . l I A K . 72. ALTOS HaJ 
l ^ . c o n «"««bles o sin e l í r I T u l ( ( N , 
corm:^ imk-iiemlltnteá. a- ^medo^ 
R E D A D O . S E A L Q U I L A Y SE V E N D E 
> próxima a terminarse una expléndida 
casa calle 27. entre A y B, acera bri-
sa; seis cuartos, tres baños, garage, dos 
cuartos altos, sala, saleta, dos hall, pantry. 
cocina, servicio. Informan: Tel. F-4257. 
10398 29 ab. 
10461 
TT-N O'KEILLV, 7-'. e \ t "SÍ—-2L^ 
I - L i y Aguacate, se aloiifi^ ^ El/kT""" 
bitación, jardín. b ^ ^ ^ P l é í í f i J ^ 
fono y otra eu la azotea 6 i k ^ í T t S " 
bre solo. 8 duros' w*1*-
30 ^ 
VEDADO: E N E L MEJOR P I NTO. *. \ -lle 9a., número 70, entre B y C, se 
alquila en $150 al mes esta espaciosa casa, 
con diez cuartos, pisos nuevos y perfec-
ta instalación sanitaria. Su dueño, a to-
das horas, en Aguiar. 92, la llave en la 
bodega de la esquina. 
10265 28 a b 
iihoi 
ASA D E EAMIUASv w T ^ -^*b 
frescas e higiénicas. eíTr, 'tj^Sfc 
ja un departamento de sali P1*!»* i ? 
se íxijieu referencias v p / nabUaeliw 
los rarques y teatros. Emr)Jíni ««rcr 0 
on r i u Mouserrat- pedra<io, 7* 
10404 ^ 
PARA E L VERANO: A L Q C I L O O V E N -do precioso chalet, muy claro y u»«y 
ventilado, con todas las comodidades, 
servicio de criados y garaje, espléndido 
baño. Calle 10 y Primera, Reparto Al-
mendares. Su dueño: Aguila, 82. 
10016 30 ab 
^N CASA P A R T I C U L A R T r T - ^ ^ k 
f j ción a caballeros solos ^ S - ^ T 
fono y demás servicios \o h»y lu2. t t í í 
la plerta. Monte 157 (alto^ 7 ^ « « í i 
Indio. wíios), esquul4» 
1O500 ^ » 
H 
L A U R A L D E B E U A R D 
Ciases de Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
8715 30 ab 
C-3344 rd. 25. 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : 1NSTRUC-clón completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo de los 
intereses. Reina, 3, altos 
8154 i m 
a v i s o ; 
ALMONEDA PUBUCA 
E l Lunes. 29. a las 2 de la tarde, se 
rematarán, con intervención de la respec-
tiva Compañía de Seguro Marítimo, en 
el portal de la Catedral, 153 docenas cin-
turones de cuero, con hebillas, para hom-
bres, descarga del Morro Castle. 
Emilio Sierra. 
10280 2 ab 
E l Martes, 30 del' corriente, a las 2 
de la tarde, se rematarán e nel muelle 
de Paula, almacén número 2, lo siguien-
te : eucerados( cabos, cadena, palas, bom-
billos, uua estufa, extensores, garruchos, 
cía villas, pintura, estopa, escaleras, cna-
dernales, motones, rondanas, rollos soga 
y otros efectos salvados de la goleta naú-
fraga "Bessie Whlting." 
Emilio Sierra. 
10285 30 ab 
E l Miércoles, lo. de Mayo, a las 2 de 
la tarde, se rematarán en San Ignacio, 
66, con intervención de la respectiva Com-
pañía de Seguro Marítimo, 144 docenas 
sartenes de hierro estañado, sin brillo; 
procedentes de la descarga del vapor 
Domingo Larrinaga. 
Emilio Sierra. 
10287 1 m 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA P R I M E R O D E MAYO PROXIMO 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, al mea. Cia-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿ Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés'; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconooido universalmente co-
mo el mejor de lOs métodos hasta la fe-
cha publicadoB. E s el único racional, a 
la par aencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a, edición. 
Un tomo en 8o.. pasta, $1. 
9601 13 m 
AL G E B R A . GEOMETRLA. TRIGONOME-trla. Física. Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas. 121, 
altos. 
7049 15 my 
C a í a s R e s e r v a d a s 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. Punto céntrico para ios 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ode-
cuadns fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o.. 3er. pi-
po. Amargura, número l í . 
C 1212 ln 7 f 
IN G L E S . C L A S E S . TRADUCCIONES, Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3. altos. 
8155 l m 
ACADEMIA D E I N G L E S . TAQUIGRA-fía y mecanografía. E n Concordia, 
número 91, bajos. Clases de inglés y ta-
quigrafía de español e Inglés; $3 ca-
da una y de mecanografía, $2 al mes. 
8702 7 m 
L 
AS tentmo» «a mt*> 
tn béveda cMstraS» 
i a . cea todos los ad* 
Untos HJodVraea y 
las alquilamos m a n 
R u u d a r y&lont de todas datos 
bajo k propia custodia ds las fe> 
tornados. 
Sa esta ofidna 
los detaBos fio so 
N . G e l a t s y C o m p a 
BANQUEROS 
UNA P R O F E S O R A , I N G L E S A . D E Lon-dres, que da clases de idiomas, que 
enseña a hablar en pocos meses. Música 
especial e Instrucción, desea emplear al-
gunas horas diarlas como institutriz o 
dará algunas lecciones en cambio de ca-
sa y comida o un cuarto en la azotea, 
en la Habana, con una familia particu-
lar. Dejar las señas en Lamparilla. 84. 
10150 30 ab 
TAQUIGRAFIA "PITMAN." COMUNICA-mos a nuestros antiguos discípulos 
y a los interesados en el estudio de la 
taquigrafía, que a partir del 1 de Mayo 
próximo, se reanudarán las clases en es-
ta Academia. Academia de la Agencia 
Hispano Americana de Empleos. Obispo, 
número 50, altos. 
10455 30 ab 
ACADEMIA D E MECANOGRAFIA Y TA-quigrafía. Señorita Carmela Prieto 
Mecanografía, |2. Taquigrafía ,$3. Luya-
nó. Manuel Pruna, 11. 
10419 30 ab 
Profesora de inglés, piano, canto 
Americana, con título, desea dar lecciones 
a menores o mayores, enseñanza rápida y 
completa. Precios módicos. Animas. 10, 
entrada por Industria, bajos. 
10385 S m 
CL A S E S D E I N G L E S Y ALEMAN CON buen éxito. Miss Bohne. Zulueta, 71. 
10208 27 ab. 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 883 •t in 12 • 
T T N A SEÑORITA. I N G L E S A . DA C L A -
U ses de inglés. Posee diploma. Neptuno. 
100. ( E l Colegio.) Teléfono M-1197. 
9040 30 ab. 
CLASES DE INGLES 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ra niños y mayores, lo más rápido Sis-
tema especial objetivo, desde el primer 
día comienza el alumno a oir y hablar 
dicho idioma. Clases alternas desde $3.00 
al mes. Barcelona, 6, altos. 
7917 7 m 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín. 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan ciases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales, ¿e venden los úti-
les. 
AR T E S y 
R E T R A T O S 
para identificación y de todos tamaños, 
desde 6 por 60 centavos, se entregan a la 
hora y a las 24 horas. Se hacen en Cuba, 
26, fotografía eléctrica, Cuba y Canarias. 
L a Invencible, de José R. Rodríguez, fo-
tógrafo canario, decano de los fotógrafos 
de la Habana, pintor de retratos y creyo-
nlsta. ¡Ojo! ¡No confundirse con los 
aprendices I Cuba. 26, Rodríguez. 
10412 1 m 
ES P E C I A L I D A D E N BISOÍfES Y P E -lucas con raya natural, para señoras 
y caballeros, y cuanto s« desee, dentro 
del arte del cabello. Primera casa que 
Implantó el masaje facial en Cuba. "Pe-
luquería Torre del Oro," de R. Gualda. 
25 años de práctica. Manzana de Gómez, 
por Monserrate. 
9730 3 my 
C O L . NUMERO 41, E N T R E HABANA Y 
Compostela. Se alquila el lo. y 2o. pi-
so, son independientes, cada uno tiene 
sala, comedor, dos cuartos, cocina de | 
STas y un lujoso baño, es casa comple-
tamente moderna. Informes y llaves en 
los bajos. 
10433 30 ab 
" D R I N C I P E , 29-R, PROXIMA A MAJtl-
A na. Casita moderna, con instalación 
eléctrica y todas las comodidades. Pre-
cio 35 pesos y fiador. Informes en Prín-
cipe. 33. Teléfono A-1782. 
104íy4 30 ab 
SE A L Q U I L A L A NUEVA Y F R E S C A CA-sa de Baños, 63, con sala y saleta co-
rrida. 4 habitaciones, con agua caliente, 
gran baño ante cocina y servicios de 
criados. $110. Infoiman: F-4003. 
10080 30 ab 
A LOS DUELOS D E CASAS P A R T I C U -
-^JL lares y de huéspedes. Les conviene 
asociarse en la "Consultoría Legal," Aso-
ciación establecida en la Manzana de Gó-
mez, Departamento 413, Teléfono A-0362, 
que por una módica cuota mensual fa-
cilita procuradores, mandatarios judicia-
les y personal competente, para deman-
das de desbaucio, cobro de cuentas, pa-
go de contribuciones y gestiones en el 
Municipio, Sanidad y demás Oficinas 
Públicas. 
10358 25 m 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Do s buenas h vi7rrT777rr^----ÍL a señoras de moralidad B^A» 
Acosta 24 monio sin niños 104í>2 
30 lb_ EN PROGRESO i> A M m í T del Parque Ceníral. se Í L í ^ S 
bitaci..nes amuebladas con t S ? r i , , * * B 
modidadw. altas y baja. ¿ 2 ^ ^* 
decentes. Se prefiPren hombre, .Pfrso'>M 
sa nueva y muy limpia. Solo«, rv. 
101T9 
' — 4 ittt] 
CE A L Q U I L A UNA BUENA CASA, B8-
kJ quina, propia para establecimiento, 
Colina y Delicias, Je sús del Monte; tie-
ne dos accesorias. Informes: Monte, nú-
mero 7. Depósito cigarros de Gener. De 
b a 11; 1 a ó. 
10458 6 m 
"ITIBORA, CALZADA. 723, PASADO E L 
T paradero, de esquina, muy fresca, 
cuatro grandes cuartos, sala, comedor, 
cocina, cielo ra^o, luz eléctrica, portal 
a dos calles, $60. Informan: Zulueta, 22. 
Teléfono A-4455. 
10262 30 ab 
Se solicita un local en las calles 
comprendidas desde Galiano al 
Muelle de Luz, propio para guar-
dar cinco máquinas particulares. 
Llamar al teléfono A - 3 4 2 2 . 
326 3m. 
X ) E K S E VERAN CIA, 9, ALTOS, E N T R E 
A San Lázaro y Lagunas. Se alquila 
este fresco y moderno piso, con sala, 
comedor, tres cuartos y demás servi-
cios. 
10312 28 ab. 
E n la calle O'Rei l ly , en la mejor cua-
dra para comercios, entre Villegas y 
Monserrate, arriendo la casa n ú m e r o , 
94. D ir i jan proposiciones a F . Ro-
sal , R e a l , 140, Ceiba de Puentes 
Grandes. T e l é f o n o 1-7309. 
10242 2 m 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S Y espaciosos altos de Cárdenas. 37. esqui-
na a Apodaca. Informes eu ios bajos. 
10302 2 m 
QE A L Q U I L A N UNOS F R E S C O S ALTOS 
O en Genios. 16 y medio. Informan en 
Prado. 34, altos. 
10326 4 m. 
OJ O ! N E C E S I T O CASA E S T I L O AN-tiguo, de dos, tres o más ventanas; no 
es necesario calle comercial; hago por ce-
sión si es que está ocupada por dueño 
arrendatario o inquilino, dos años, no es 
para inquilinato. Dirección postal o per-
sonal : L . S. Rodríguez. Teniente Rey y 
Habana. Vidriera dei café. 
10313 28 ab. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS. E N CAR-los I I I , 207. Pequeña familia. 
10043 2 m 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
t > A R A OFICINAS, CON VISTA A L MAR 
X y frente a la Secretaría de Goberna-
ción, se alquila un amplio y ventila-
do piso alto, en Tacón, número 4, pro-
pio para una buena oficina. Informan 
en la misma casa, el señor Julio Mon-
tin. Teléfono A-7627. 
10224 27 ab. 
C A L O N D E 1.000 VARAS, SE A L Q U I L A , 
O en San José, número 113, entre So-
ledad y Aramburu, propio para almacén 
de tabaco, azúcar o industria; precio 
$130 al mes. Mestre. 
10075 2 my 
C E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
lO casa Muralla, número 3, para una nu-
n>erosa familia. 
10132 27 ab 
C A L O N E N PRADO. D E ESQUINA, PRO-
ID pió para exhibir máquinas o para bo-
tica u otro establecimiento. Prado y Re-
fugio. Informan en Prado, 88, altos. 
10157 28 ab 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS ALTOS 1 de la Casa Grande, eu ronjunto o se-
parado, por departamentos. San Rafael 
y Amistad. Tel. A-37S6. 
10205 1 m. 
FL O R I D A , NUMERO 14, S E A L Q U I L A N los altos y los bajos de esta casa, 
moderna, pequeña, cómoda y barata. In-
forman en Linea, 60. Vedado. Teléfono 
F-1489. 
10212 27 ab. 
Se alquila o se vende la magnífica 
casa Príncipe de Asturias número 
9, casi esquina a Estrada Palma, 
a una cuadra del tranvía y de la 
Calzada, con sala, recibidor, cinco 
habitaciones, comedor, galería de 
persianas, baño, cocina, servicios 
sanitarios y de criados, jardín, pa-
tios y pasillos a ambos lados y tras-
patio, informes: R. Carbajal. The 
Trust Co. of Cuba. Obispo, núme-
ro 53. 
C-334ü 4d. 25 
GRAN CASA DE HUESPED^ 
Industria, 125, e s q u ^ a 
S a n Rafael 
T E L E F O N O A-3728 
Antigua y conocida casa 
piéiididas habitacioass v' h m-
mentes con balcón a L n u*?*' 
Comidas sin horas fijas R o a " * 
demás servicios separados pt¡?a0S.' _ 
Huras y caballeros. Aíoralld^ 8e- H 
Meta. Se toman y dan referí111-
So admiten abonados a ia n<:ia». I 




i Gran casa de familia. Teniente R.» 
mero 15, bajo la misma dirección di,V 
| hace .12 anos. Comidas siu hora, tu** 
. Electricidad, timbres, duchas teléfono . 
ea recomendada por varios ConMii./*' 
Abonoe de comida. v.oüsuUdo^ 
10300 3 Q 
83, LUZ, 83 
GRAN LOCAL 
Se alquila eu uudnguez y Serrano, frente 
a Cuba Biscuit, pegado la línea de los 
Unidos, todo cuuierto de azotea, sobre co-
iumuas y propio para una gran industria, 
taller o fonda, caté y bodega, por estar 
rodeada de grandes fabricas. Informan en 
el misma, 'xei. 1-10Ü3. 
10334 2 m. 
E n esta casa, de moralidad, se alnnii. 
un hermoso y amplio departamento ^ 
vista a ia calle, compuesto de tr¿a 2? 
bitaciones, u señoras solas o matrim 
nio sin niños. Se pideu y dan re¿rea" 
Ü í ± i£ . l n 
A L Q U I L A N , OlíRAPIA, 98 
kJ del liefrigerador Central, reg'ias ¿¿T 
cas habitaciones, balcones a la calla• mml 
interior, a oficina, comisionistas y hoin 
bres-solos de moralidad. Informan- R» 
írigenidor. Teléfono A-3828. 
^ 10-;^ 30 ab 
ALIANO, 75, LSQULNA A SAN mT 
"OT guel, habitaciones y departamentoa 
espléndidos todos, con vista a la callt 
pisos ile mármol, comida inmejorabU 
Se cambian referencias. Teléfono \-jO(U 
10261 30 ab 
CE A L Q U I L A tJUA KAVJt DK ESTA 
kJ fábrica, propia para almacén de fe-
rretería. Fábrica de mosaicos "La Cuba-
na," Sociedad Anónima. San Felipe y E n -
senada. Teléfono 1-1033. Habana. 
10101 27 a b 
\ KHOYO .N.VKANJO. A UNA CUADRA 
XA. de la Estación, se alquila un chalet 
acabado de fabricar. Tiene tres cuartos 
grandes, gran panorama, aire libre por 
todas partes, árboles y tranvías, luz eléc-
trica, agua comente, teléfono, etc. l're-
cio por seis meses: $400. Informan en la 
bodega al lado de ia Estación, o en la 
Notarla dei licenciado Daniel. Habana y 
Obrapla, de doce a dos de la tarde. 
9007 29 ab. 
XT'KKXTE, A L CAMPO MARTE, MONTE, 
JL 51». una habitación alta, grande y fres-
ca, con agua corriente, en el interior, 
se alquila a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. 
10203 30 ab 
XT '̂ L A VIBORA, * L A L Q t l L A LA AM-
HJ pila y ventilada .casa Calzada de la 
Víbora, al lado de la Havana Central, com-
puesta de Jardín, portal, sala, comedor, 
patio, traspatio, se.s habitaciones, coci-
na, despensa, cuarto de baño, moderno, 
y servicio de criado. No ha habido en-
fermo. Informa la viuda de Ferráii. Te-
léfono 1-1235. 
C 3239 in 20 ab 
CERRO 
BODEGA 
Se alquila un bonito local para bodega, 
seguro ganarse la vida por estar toda la 
cuadra fabricada. EstA en Empresa y Pa-
nlagua, Reparto Las Cañas. Razón en los 
altos. 10379 3 m 
CE A L Q U I L A , K>' 14 PEHOS, L A CASA 
kJ Bellavista, número 10-A, lo más alto 
y saludable del Cerro, Reparto Betan-
court, cerca de la Calzada y la Iglesia, 
manipostería o instalación eléctrica. In-
forma al lado Ayala. 
10140 1 m 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
í^i ANO A DE A L Q U L L E R E S E N ÜUANA-
VJT bacoa: Se alquila la casa, acabada 
de fabricar, en M. Gómez. 57, en el me-
jor punto del pueblo, con sala, saleta, 
cinco cuartos, piso de mosaico, servicio 
completo sanitario, se da en §27. L a lla-
ve en ia tienda de la esquina. 
9S98 28 ab 
"DL'VJTO COMERCIAL:* E X OBKAPIA, 
A 32, esquina a Cuba, sé alquila un ta-
lón, con balcón a la calle y varios de-
partamentos, para oficina. 
10250 28 ab 
CE ALQUILAN E N CASA DE l .\ MA. 
kJ trimonio, tres habitaciones con lúa 
eléctrica, en $22. No se admiten nliioi Di 
animales. Unico inquilino. Neptuno, 57. 
A-0320. Informan. 
324 28 ab 
MONTE, 5, 
esquina a Zulueta, Departamentos y Hi-
bitaciones. Espléndida comida. Tranvía» 
por la puerta a todos lados. Bañoí de 
agua caliente. Luz eléctrica toda la noche. 
Exclusivamente a personas de moralidd». 
Hotel "Delgado" en New York, pidan in-
formes al señor Gómez. Monte, 5. Telé-
fono A-1000. 
10200 9 
T^N L O MEJOR D E L PRADO, HABITA-
XU clones regiamente amuebladas, O M 
moderna, agua corriente. Precios mMI-
curf. Maisou lilfu. Prado, 77 A, bajo». I»-. 
léfono A-2044. 
10332 2 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION, 53 
KJ pisos mosaico y luz eléctrica y 
léfono a hombres solos, en casa <!• u-
milla de moralidad. Tejadillo. W, bajofc 
Teléfono A-9328. . 
10151 -S ab-
C E A Q L I L A UNA ACCESOKIA E> 
í j cón. 5; tiene armatostes y mos rador 
propio para un puesto de írutots " "V., 
cualquier giro; se da barata; todos loi 
gastos están pagos; el dueño en el ̂ db. 
10179 -5 -
17 N CASA P A R T I C U L A R SE ALQCHA* 
Ü i dos habitaciones juntas o ^parado, 
con o sin muebles, con l"2.^0''?a .fin . 
c ió ; baño, brisa, balcones a g í r a l a ^ 
eos inquilinos. Aguacate, W. beguuû, 
derecha. 07 .h 102:5.- 
RECUERDEN 
Que la polilla no ataca la ropa 
que HA SIDO LIMPIADA EN 
SECO. 
Antes de guardar su ropa de 
Invierno, mande sus trajes para 
LIMPIARLOS EN SECO, a 
CORNING 
Teléfono A-7656. M-1772. 
Carlos III, número 263. 
C 3112 30d-16 ab 
AVISO 
Se trasapasa la acción de un 
local a 30 metros de Mura-
lla, propio para almacén, 
con altos para familia. Tiene 
ocho años de contrato y pa-
ga muy poco alquiler. Infor-
mes: González y Ca. Berna-
za, 64. 
CE A L Q U I L A L A MAOXIFICA E8QUI-
kJ na de Maceo y BertemaCi. propia pa-
ra cualquier negocio. También se alqui-
lan hermosas y ventiladas habitaciones 
a 5 pesos. Entradas por la reja de Ma-
ceo. Para tratos, toque por la cochera de 
Bertemati, Casa de las Figuras. Máximo 
Gómez, 62, Uuanabacoa. 
9151 2 m 
COLUMtílA í POGOLOTTl 
1027 3 m. 
GARAJE 
F r d H a s 
O E HA E X T R A V I A D O UN R E L O J D E 
O oro, 18 kilates, con Iniciales H. L. , en 
;:n Ford, en el trayecto de la Habana a 
Jesús del Monteñ La persona que haga 
entrega de él en Santa Irene, número 56, 
se gratificará espléndidamente. 
10131 27 ab 
L 
S E 
U M P E 
" I N T E R E S A N T E A LOS MAESTROS P U -
A blicos. Diario de Clase, modelo oficial, 
uno, ?0.60. Registro de asistencia, uno, 
$1.00. Libreta de Calificación, una, $0.40. 
L a Geografía en la Escuela Primaria, por 
el doctor Rafael Fernández, $1.00. L a E s -
cuela Primaria como Debe ser, por el 
doctor Aguayo, $1.00. Gramática y Len-
guaje, por Rivas de la Torre, $0.40. La 
Enseñanza del Dibujo en la Escuela Pri-
maria, por el doctor Pérez Reventos, 
$0.50. Programas de clases, 1er. grado. 2o.. 
3o., 4o. y 5o., a $0.50. Láminas para len-
guaje, 16 pulgadas x 20, a 20 centavos 
una. Lecciones de Ortografía, Método fá-
cil para aprenderla, por el doctor Agua-
yo, $0.40. Mapa oficial de Cuba, por el 
doctor Celestino Hernández, $6.00. Gutié-
rrez y Ca. Monte, 87 y 89, Habana. 
C 3234 SU-20 
EN E L MAGNIFICO LOCAL. SITUA-do en San Isidro, ü3Hi, amplio, venti-
lado y con todos los servicios sanita-
rios y agua en abundancia, y en el cual 
se han hecho obras de mejora reciente-
mente, se admiten automóviles y camio-
nes eu depósito, mediante módica cuota. 
C 2948 lóii-9 
SE A L Q U I L A . PARA E S T A B L E C I M I E N -to, casa de alto y bajo. en Neo-
tuno, entre Amistad y Consulado 350 me-
tros. Bnen contrato. Apartado 1241. 
*i541 5 m 
X ^ E P A B T O A L M E N D A R E 8 . E N E L M E -
JLt jor punto de dicho Reparto, calle 16, 
entre A y B, se alquila el fresco chalet 
"Villa Pilar," compuesto de sala, hall, 
cuatro habitaciones, comedor, buen baño, 
cocina, pantry y servicio de criados. I n -
forfhan: calle K . número li>6, entre 19 y 
21, Vedado. Teléfono F-4B02, 
C 3341 4d-25 
CE A L Q U I L A E N MARIANAO UNA 
KJ hermosa casa con vista al Country 
Club. Playa de Marianao y Valle de la 
Lisa , compuesta de sala, saleta y cinco 
habitaciones; tiene garage con cabida pa-
ra dos máquinas y un precioso jardín. 
E n Samá, 30, informan a todas horas. 
10316 28 ab. 
T^N LOS PINTORESCOS . ? A "* 
J L J Reina. 77 y 79, se "l<lu'rla" ,d0T%M-
plcndidas habitaciones, muy í r ^ a , , J T¿Br. 
tiladas, amuebladas con todo w * ™ ' ^ 
vicios modernos, casa de " ^ 3 1 ' 
condiciones, una visita y se conveuwr»». 
10234 
17N SAN R A F A E L . NUME,*0h?f' y 
J J J se alquilan espléndidas babitaclon*-^ 
se admiten abonados a «i cub'ww. 
con un competente maest™ Informan 
la misma. Con muebles o sin eiios^ ^ 
10052 
f^VHA, 67, HAV UN C l ARTO I ARA ^ 
y j hombre solo, que sea t * ™ ^ ' ^ j «n 
pesos; entre Teniente Rey y Muraim^^ 
Oficios hay un departamento « P ^ u 
con vista a la calle y " " ^ ^ o m b r » 
azotea en cuatro pesos, para uu 
30 sb. solo. 
9939 
T7N CASA D E FAMILIA ^ ¿ g S » 
un elegante y í r « c 0 '^es nueros 
alto, vista a ia calle con m«eDie3 
y una hermosa habitación ^ ^d0i » 
de agua corriente "ervicio e ^ e " ^ 




O'O ALQLÍLA L A CASA G E N E R A L L E E , 
O 2o. MiHanao. Informan en la misma 
y al lado. 
1000 28 ab 
LOCAL ESQUINA 
Se alquila un pequeño local, propio po 
ra un comercio, en Arbol Seco y Maloj 
Cándido Caballero. 
9587 27 ab 
VEDADO 
CJS A L Q U I L A L A CASA. C A L L E J , NU-
kj mero 46. casi esquina 19, con sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor y servicios 
sanitarios. Informan: Obispo, 94. 
10450 30 ab 
ACEDADO. C A L L E 15 NLiLERO - I H KN-
* tre Baños y D, lugar más sano loma. 
Una cuadra tranlla callt; 17, dos de Igle-
sia y colegios Dominicas Francesas y 
L a Salla Gran comedor, sala, antesala, 
decorados con gusto; siete cuartos, dos 
magníficos baños y cocina con agua ca-
liente, repostería, carage, dos cuartos y 
baño criados, jardines, portal. Informa 
al lado, por la mañana. Ovidio Giberga. 
Baños esquina 15, Villa Carolina. Te-
léfono F-417L 
10462 30 ab. 
EN E L VEDADO, CASA MODERNA, muy fresca, amplia, con seis depar-
tamentos para dormir, dos baños, sala, 
antesala, hall, hermoso comedor, cocina 
grande de gas con aparato, de carbón, 
con cinco hornillas, lavadero, carbonera, 
servicio y dos cuartos para criados. Se 
alquila o se vende una o dos casas igua-
les. Informes: 25, número 398, entre 2 
y 4. 10342 30 ab 
H A B Í T A C I O N E S 
Ü A b A M A 
T A GRAN VIA D E PRADO, CASA Hués-
pedes, de Gil y Suárez; esta casa cuen-
ta amplias habitaciones amuebladas, es-
pecialidad en comidas. Prado, 64, esqui-
na a Colón. 
7995 6 m 
X J A B I T A C I O N E S . NEPTUNO. 18. A UNA . 
cuadra del Parque Central, magnl-i 
fk-as habitaciones, muy frescas, ventiladas 
y cómodas. Casa tranquila. Limpieza es-
merada. Apartamentos para matrimonios. 
Precios módicos. 
10454 n m 
Para oficina o comiaoniita w 
alquila un espacioso salón en 
los altos de la casa acabad» 
de fabricar. Riela, 113. l i -
marán en la misma. La India-
CE A L Q U I L A UN DEP.VRT AMENTO. 
kJ alto, propio para un matrimonio sin 
niños, tiene luz eléctrica y es muy fresco. 
Monte, número 129, esquina a Angeles. 
10425 30 ab 
MANHATTAN 
HOTEL 
X J O T E J . RESTAURANT "NACIONAL." 
A A Valdés y Menéndez. antes (S. A.) 92 
Amistad, 92. Amplias, frescas y ventila-
das habitaciones. Restaurant a la carta. 
Casa especial para los señores viajeros. 
Departamento para familias. Con comida 
o sin ella. Buen trato. Excelente cocina. 
Elegancia y economía. 
104.".1 2 m 
SE A L Q U I L A , E N OBISPO, 75, l "SA habitación, propia para hombres, pre-
cio diez pesos, barbería. 
10437 30 ab 
SE ALQUILA INA II \ 151 TA (ION A SK-flora sola, en la misma se solicita 
una chaquetera. Corapostela, 30. 
10439 4 m 
d e T m L A Ñ ^ . 
8552 
7 luz. Uu" 
esquinâ  
las lM el 
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"^TZrACioy-E» AMTEBLADAS Y CON .Manejadora: En San Miguel, 180, al-
TTABTI**-* i(,i0 ^ jjay en prado, 1̂ 3,1 ^ . . . . '. , 
& l o d o i l púa. de la india, contiguas al ¡tos, se soucita una, que traiga refe-
rencias y no tenga inconveniente en ir 
al Reparto Buen Retiro, Marianao. 
Veinte pesos y ropa limpia. 
Saratoga. ab. 
- - ^ - H o f É L 'CHICAGO" 
nara familias. Situado en el pun-
rjpecial Pf" más bermoao y céntrico 
7g iB '̂a hana_ Kspléndidas hablUclonea, 
á* 14 íiSn al Paseo del Prado e Inte-
coc ventanas muy frescas. Buenos 
dores cou lias- Luz eléctrica toda la 
t**0* 'c-rricios completos y esmerados. 
«oeb«-^.comida, a gusto de los se-
E5pÍéDvÍ,l\cn«des Precios reducidos. Com-
^ ^ o ^ A ^ r a d o . 1 1 1 . Teléfono 
i ^ T T ^ O S O DEPABTAME-VTO. (CNA 
TT> ^Trande y una saleta), magnifico 
^ fomiaionista coa muestras o pa-
ral* se alquila en Obispo 83. al-
jt n5e -¿e Prlntempa, Unico inquilino. 
^ bar Iliños- 29 ab. 
r^TTca «or su buena comida. Casa 
fanSia*. O'Reilly, número 102. 
cTofrecen habitaciones con todo ser-
j o a precios módicos. También se 
Siten abonados al restaurant tola-
¡ ¿ ¿ T e l é f o n o A-2831. 
30 ab 
T 7 - \ R T îlKNTOS PARA OFICINA, SE 
DE5u l̂an en CrBeilly. 9-112. frente al j ^ N o v a Scotla. 29 ab. 
-rTT B L ^ K K I T Z : INDUSTRIA. 1M. B»-
í̂jiin-i a San Kafael, Departamentos pa-
'Snilias con agua corriente. Kspléndi-
Vomedor, con jardín, comida excelen-
Se admiten abonados a la mesa a 
i «i mes. 
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HOTEL PALACIO COLON 
.^ajlo: señor Manuel Rodríguez Fl-
F10'gapléndidas habitaciones. Bien amue-
Epí-todas con balcdn a la calle, lúa 
•KHT» y timbres, baños de agua ca-
^ « v nía. Teléfono A-iTlS. Por me-
í f habitación. HO. Por día. $1.50. Co-
iáaa. $1 diario. Prado. 51. 
•?rii' 30 ab 
HOTEL L0ÜVRE 
•.n Rafael y Consulado. Después de 
ÍÍTndea reformas este acreditado hotel 
tfrM-e espléndirlos departamentos con ba-
H ôara familjas establea; precloa de 
• - • ¿ o . Teléfono A-455ti. 
30 ab 
ALTOi 
egias, fres i calle; oaa 
miau: 
SO ab 
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casa de i*" 
D. 27, bajo* 
E^VMALOJJA NCMERO 70 SE ALQ11-*la una habitación alta con vista a la ^n, y en la misma se venden varias m&-
Jtnas de coser. 
27 ab. 
PÍTEEINA, 14, SE AL ÎIUUAN UKKMO-
li soa departamentos y habitaciones, con 
fyta a la calle, muy ventilados, hay de 
Seta pesos en adelante; en las mismas 
Adiciones en Salud, 2, y Reina, 49. 
Bf77 2 m 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
iko. Precios especiales por meses 
j para familia. Visiten la casa: 
lÚuraUa, ISVz, esquina a Habana. 
k'.iii ' 30 ab 
GRAW HOTEL "AMERICA" 
íedostria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
M baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin cómi-
ca, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 




:utas u otto 
i ¡ todos lo» 
en el caft. 
ab 
o separadas, 
doble sŵ / 
luralla; tm-
i3 segundo. 
Amo: ¿Quiere usted vivir en una ha-
bitación coa el frente a la brisa? Pues 
TU Prado, 85, esquina a Virtudes, al-
to del café restaurant "Salón Pra-
ío"; tiene todas las comodidades, co-
ló ion: elevador automático sin nin-
{ín peligro, agua caliente, luz perma-
lentc y lavabo de agua corriente en 
ibitación. En fin, véalas y se con-
vencerá de los precios. Ni se ocupe. Lo 
pe se quiere es buenas pagas y geste 
e orden. 
»87 0 m. 
27 ab. 
ALTOS Vt âu dos e»-resca» y » • , nuevo, ser-ixcepclonal" conveuceria. 
^ 1 mŷ  




0 PARA g 
mal, en Muralla 7 * y espléndl̂  luarto tn » 
1 un horoor» 







EL H0TEUTO ESTRELLA, 156. 
traína Oquendo, espléndidas taabitaclo-
*M bidcpendieutea moutw.du8 con confort, 
«•mpr.- abierto. I'recio lio §J a $5. l'rople-
«M: Manuel González. 
m o m HOTEL ROMA 
•U IwrmoBo y antiguo edificio ba aldo 
"npiet.:nien.e reformado. Uay en él de-
JJJamentoa con baños y demfla servicios 
JJ»ados. Todas las habltacionea tienen la-
Ĵ oi de agua corriente. Su propietario, 
í».hi Soi-'urrós, «frece a las fauuliaa 
wies, el hospedaje más serlo, mOdico 
l*¡n><>do de la Habana. Teléfono: A-a2ttó. 
J*w Enma; A-1B30. Quinta Avenida; y 
*•»». Prado. 101. 
P E R S O N A S D E 
K M O Ü A D O ? A K A D E R O 
ICE V A L L E . }'•.-'. \ SABER E L 
dero de su hermano Kafael Va-
'•o y deseo que me escriba, Pa-








k h a t t a í 
ML\ SAKEK E L PABADERO DK 
M Gómez J/6pftz( natural de 
a Dueylas, del Ayuntamiento de 
que lo solicita. ,u hermano Se-
' üflmez L6pez. qne se presente o 




^ |J* toras, sin molestia alguna, 
TENIFUGO GARDAN0 
jemite previos $2.00 en giro pos-
r ¿ J * * o , 28, o en Belascoaín, 117. 
10 m 
^ — C — 
IOH: 
¿E SOLICITA VM CRIADO DE MANO, 
j en Tejadillo, 32. altos. 
10410 20 ab. 
i baño '-.jia 
30 
j H í C E S I T A W 
^ d e ' m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Í^* TXA CRIADA PARA L A es<lulna a 9. Vedado. 
o0 ab 
QE SOLICITA EN LA BOTICA DE LA 
O esquina de Tejas, Calaada del Monte 
ndraero 412, nn criado trabajador. Los 
que no sean trabajadores que no se pre-
senten. 
1M14 29 ab. 
L:t SOLICITA DMA CRIADA, PARA LAS 
habitaciones, que presente buenas re-
ferencias. Vedado, caiie 2, entre 15 y 17. 
es la única casa ae esta acera. Buen suel-
do y buen trato. 
lOt» so ab 
C E SOLICITA CXA CRUDA DE HA-
O bitaciones, que sepa coser y traiga 
referencias. Si no sebe cumplir con su 
obligación, que no se presiente. 17 y G 
Villa Ofelia. Vedada 
10*18 so ab 
O E S O L I C I T A O Í A BUE-NA MANEJA-
kJ dora, que sea fuerte y trabajadora. 
Buen sueldo. San Lázaro. esquina a 
Carmen, en la Víbora. Teléfono 1-2000. 
10«1 30 ab 
SOLICITAN DOS CELADAS DE MA-
kJ no, una para las habitaciones y la 
otra para el servicio de la casa. Se ne-
cesitan que traigan buenas referencias. 
Calle 17, número entre D y E, altos 
jgjjj 30 ab 
OE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-
KJ ninsular, para ayudar a los quehace-
res y llevar los niños al colegio. Tro-
cadero, número 20. Telétono A sOlO 
1W72 so ab 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 
KJ servir, para una sola persona, que en-
tienda algo de cocina. ü'KeUly. 72, altos 
entre Villegas y Aguacate, subir a los al-
tos, sin preguntar. 
10*«J8 so ab 
C E SOLICITA UNA CELADA DE MA-
no. en Aguila, 96, altos; sueldo $20 
y ropa limpia, que sepa su obligación. 
10*78 30 ab 
C E SOLICITA UNA COCINERA. PEMN-
O snlar, que sea trabajadora y aseada. 
Sueldo 13 pesos. Industria, S3, antiguo. 
3d-27 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, yue sepa coser a máquina, para 
una casa chica, sueldo veinte pesos o 
más. Oailzada del Cerrô  595 antiguo. 
KM̂ ^ 30 ub 
TINA MANEJADORA I UNA CRIADA 
\ J pura habitaciones que sepa coser, 
sueldo. G número 44 bajos, entre 17 y li). 
10*** 30 ab. 
C E SOLICITA U>A BUENA CRIADA DE kJ mano, que traiga referencias. Veinte pesos de sueldo y ropa limpia. Colón, ti, segundo piso. 
10172 so ab 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
kj que sepa coser, en Concordia. 18. 
1̂ 16 30 ab 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
kj mano, que esté acostumbrada a ser-
vir, sea formal y cumpla con su obli-
gación. Calle J . número 130, entre 13 
y 17, Vedado. 
10343 29 ab 
T ^ S 25 V 8, VEDADO. SE S O L I C I T A 
lü una criada, española, que sepa de co-
cina y sirva para la limpieza. Ua de 
dormir en la casa. Buen sueldo. 
1035S 3 m 
/CRIADA DE MANO, SE SOIJíTTA V NA, 
trabajadora, peninsular. Buen sueldo 
y ropa limpia. En Salud, 72. 
10383 29 ab 
C E SOLICITA UNA Bl'ENA CRL\DA, 
peninsular, que esté acostumbrada a 
servir y sea muy limpia. |20 y ropa lim-
pia. Belascoaín, 28, altos, entre San Ba-
íael y San MigueL 
10307 29 ab 
C E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, 
kJ para ius quehaceres de una casa chica 
y cocinar para un matrimonio, dormir en 
la colocación, 20 peso» y ropa limpia. 
Monte. 2-D, altos. 
10370 29 ab 
C E SOLICITA UNA CRIADA. PARA 
kJ> lus habitaciones y que entienda de 
costura, que esté práctica; se exigen re-
ferencias en Campanario, 104, informa-
rán. • 10372 29 ab 
i ^ A L L E N, NI MERO 23. E N T R E L I N E A 
V> y 17, soIlcitAse una sirvienta, limpia 
y rormal, que sepa algo de costiira. Ua 
de acompañar al Colegio y a pasear a 
las niñas; durmiendo en el acomodo. 
Buen sueldo. 
1023S 28 a b 
C E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
k_> dora, del país, con referencias. Tam-
bién una criada para las babltaclones y 
coser. Buen sueldo. Calle G, entre 17 y 
19, número 44, bajos. 
C E SOLICITA UNA CBIADA, PARA LA 
kJ limpieza y ayudar a los quehaceres 
Santos Suárez y Gómez, Jesús del Monte. 
10248 30 ub 
C E SOLICITA. EN M, NI MERO 9«, VE-
kJ dado, eutre San Lázaro y Jovellar, 
bajos, dos criadas, peninsulares, forma-
les y activas, qiiu sepan cumplir con sus 
obligaciones, para un matrimonio; una pa-
ra cocinar y ayudar en algo a los que-
haceres de una casa chica y otra para 
manejar un niño de año y medio. Que 
tengan referencias. 
lO.'."» 28 a b 
CRIADA DE MANO, PARA EL S E R V I -ció general, limpia, que sepa servir 
y duerma en la colocación. $20 mensua-
les. Se solicita en Paseo, 219, entre 21 y 
23, Vedado. 
10S98 28 ab 
C E DESEA UNA CRIADA DE MANO, DE 
O mediana edad. Sueldo: $15 y ropa lim-
pia. Neptuno. 330, entre Infanta y Basa-
rrate. Habana. 
10322 28 ab. 
C E SOLICITA UNA CRIADA FINA, PE-
O ninsular, para limpieza de habitacio-
nes y coser; tiene que tener buenas re-
ferencias. Sueldo: $20 y ropa limpia. Rei-
na, 03. 
iams 28 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-cer la limpieza de habitaciones. Que 
sen limpia y de buena presencia. Sin bue-
nas referencias imicil presentarse. Señora 
de Pesant. Calle 2 y 11. Vedado. 
10300 28 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa servir a la mesa. Buen suel-
do. Calle 2, número 8. esquina a 11, Ve-
dado. 10234 28 ab 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE esté acostumbrada a manejar nlúos 
recién nacidos, con informes de las ca-
sas donde haya trabajado. Consulado, 130, 
altos. 
10113 27 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA MA-trimonio sin hijo», que sepa algo de 
cocina. Sueldo veinte pesos. Aguacate, 
10, altos. 
10143 1 m 
C E SOLICITA CRIADA PARA VEDA-
kJ do, con refreencias. 20 pesos. Infor-
man : Neptuno, 221, bajos, entre Oquendo 
y Marqués González; de 9 a 12. 
10145 27 a b 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
kJ peninsular. Sueldo: 517 y ropa limpia; 
teniendo que vestir uniforme. Benito La-
gueruela, 14, altos. Víbora. 
10173 27 ab. 
C E SOLICITA UNA CRIADA. DE ME-
O diana edad, para todos los quehaceres 
de una casa chica y cocinar para una 
señora sola, que sepa su obligación; si 
no que no se presente. Calle D, 193. entre 
19 y 21, Vedado. 
101G7 27 ab 
C E SOLICITA, EN SAN LAZARO, 482, 
kJ una criada para corta familia, sin ni-
ños; para cocinar, ayudar a la limpieza 
y que duerma en el acomodo. Sueldo 20 
pesos. 10193 27 ab 
CRIADA DE MANO. PENINSULVR, SE solicita, que sepa su obligación y con referencias. Sueldo: $17, rppa limpia y de 
cama y uniforme. Tel. 1-2909; de 8 a 12 
a. m. 
10173 1 my. 
C E SOLICITA UNA MUCHACHITA O 
O joven de 10 a 15 aos, para ayudar en 
la casa a un matrimonio joven. Sueldo y 
condiciones se dirán al presentarse. An-
geles 41, altos. 
10190 27 ab. 
CJOLICITO CRIADA DE MANO, PENIN-
salar, mediana edad, aseada y formal 
para matrimonio, sin niños, 15 pesos y ro-
pa limpia. Consulado. 67, altos, entrada 
por Colón. Primer piso. 
10215 27 ab. 
C E NECESITA UN'A CRIADA FORMAL Y 
con referencias en Reina, 104, bajos. 
10233 27 a b. 
SE D E S E A , E N L A CALZADA DE LU-yanó. entre Guasabacoa y Cueto, una 
criada, peninsular, que sepa cocinar y 
limpiar, para nn matrimonio. Sueldo: 20 
pesos y ropa limpia. 
10097 27 ab. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, EN Carlos III. 38, esquina a Infanta, ba-
jos. Sueldo: 20 pesos. 
9978 29 ab. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, se prefiere al que traiga reco-
mendación. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Línea y 8. Vedado, casa Juncadella. 
102S9 2» ab 
¡¡TERRIBLE COLOCACION!! 
Necesito buen criado. Sueldo. $40; un ma-
trimonio, $00; dos carpinteros, $3 y co-
mida; un dulcero, $50; una cocinera, $35: 
dos criadas, $23; tres camareras, otra 
para coser y diez trabajadores. Habana, 
número 114. 
1022» 27 a b. 
SE SOLICITA EN' JESUS DEL MONTE, 424, un criado para la mesa, que sea 
alto y tenga recomendaciones; puede 
presentarse de 8 a 10 y después de las 7. 
10136 1 mx 
SE SOLICITA VN CRIADO Y UN JAR-dlnero, en 19 y J, Vedado, casa Ma-
chín. 10166 28 a b 
C O C I N E R A S 
\TEDADO, CALLE 6, ESQUINA A 13, 
Y casa cueva. Se solicita cocinera, blan-
ca, para un matrimonio. Tiene que ser 
competente, formal, tener reíerenclaa y 
dormir en el acomodo. Sueldo $20 y ro-
pa ümpia. Horas de 8 a 1. 
10457 4 m 
CRIADOS D£ MANO 
ITNA COCINERA, DE MEDIANA EDAD, ) se solicita para corta familia. Ha de 
traer referencias. 23. número 283, altos, 
entre D y E , Vedado. 
10447 80 ab 
C E SOLICITA UNA CRIADA. PENTN8U-
kJ lar, para cocinar para dos personas 
y ayudar a ios quehaceres de la casa. 
Sueldo $17 y ropa limpia. Se desean re-
ferencias. Prensa, 33, Cerro. 
10461 30 ab 
C E SOLICITAN 2 MUCHACHAS. BLAN-
O cas. una qua entienda de cocina y 
otra para servir la mesa. La el primer 
piso de Zanja, 10. 
10>s7 29 ab 
/BOCINERA, QUE AYUDE A LA L1M-
W pieza, ao solicita en Josefina, 30, en-
tre 2a y Sa., Víbora. Poca familia. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. 
103t»4 29 ab 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
• J que sea limpia y formal; sueldo $20 
y ropa limpia, que duerma en el acomodo, 
¿anja, 128-A, entre Soledad y.Aramburo. 
io;ií>9 30 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsuiar, que ayude a la limpieza y 
duerma en la colocación. Sueldo: $18 
y ropa limpia. Que traiga referencias de 
las casas donde ha servido. Escobar, 14, 
altos. 
10396 29 ab. 
1?N REINA, 1S1, TERCER PISO, IZ-
Í J quierda, se solicita una peninsular, 
para ir a Jovellanos. Para cocinar y ayu-
dar a los quehaceres de la casa. Corta 
familia. Teléfono A-3S17, 
10305 29 a b. 
C E S O L I C I T A LNA COCINERA, E N 
kJ Villegas, 106. 
10283 28 ab 
C E SOLICITA UNA JOVEN, ESPASO-
kJ la, para cocinar a tres y ayudar a la 
limpieza cocina ligera, sueldo 20 pesos; 
en la misma una muchacha para ayudar 
a los quehaceres, de 15 años en adelan-
te. Oficios, 16. por Lamparilla, altos. 
10243 28 ab 
"13ARA SERV IR A 3 SESORAS, SE SO-
JL licita una criada de regular edad. Que 
sepa cocinar, sea católica y tenga bue-
na educación. Que traiga referencias. Se 
le da buena habitación; sueldo y buen 
trato. Luz, 20. Habana. 
10282 28 ab 
C E DESEAN DOS CRIADAS, UNA CO-
kj ciñera, que sea buena, y otra criada 
de mano, ésta puede ir a dormir a su 
casa, se prefieren peninsular, Neptuno, 
82, altos. 
10301 28 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PA. ra un matrimonio y 3 niños; sueldo 
cor.vtncional. Lucena, 6, altos, entre San 
Uiruel y Neptuno. 
UaOB 28 rb 
/ B O C I N E R A , QUE S E P A COCINAR, S E A 
W lliupia y duerma en la colocación y 
ayude al servicio, $23, sueldo mensual. 
l'a8<'o, 219, entro 21 y 23, Vedado. 
10297 28 ab 
C E SOLICITA LNA COCINERA. 8UEL-
kj do, veinte pesos y ropa limpia. Calle 
0, número 110, entre 11 y 13, Vedado. 
10330 28 ab. 
X>ARA COCINAR. LIMPIEZA Y TODOS 
X los servicios de la casa, se solicita 
persona formal, tiene que dormir en el 
acomodo y traer referencias. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia, hay niños. Ruina, 
número 2; taller üe maquinarla. 
10184 27 ab 
C E SOLICITA UNA COCINERA. QUE 
O ayude un poco a la limpieza Buen 
sueldo. Amistad, 59. altos. 
10192 27 ab 
C E SOLICITA UNA CRIADA. QI E KN-
kj tienda de cocina, sueldo de 18 a 20 
pesos, que duerma en la colocación. In-
forman en Cerro y Zaragoza, bodega. 
10195 27 a b 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kj corta familia y que ayude algo a 
'os quehacerea de la casa. Buen suel-
do. No se presente sin referencias. San 
Jnré, 2-A. Primer piso. Arguelles. 
10141 27 ab 
C E SOLICITA COCINERA. ESPASOLA. 
kJ para corta familia y que duerma en 
la casa. Informan en Muralla, número 
3, bajos. 
. 10133 27 ab 
SI .SOLICITA UNA JOVEN O SESORA poniusuiar, que entienda algo de co-
cina y ayude a los quehaceres de la 
casa de un matrimonio en Bellavista. nú-
mero 10, Reparto Betancourt, Cerro,' al 
fondo de la Iglesia. 
10147 i m 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
kj diana edad, para cocinar y ayudar a 
la limpieza de casa pequeña, pñra ma-
trimonio solo. Tiene que Ir al campo a 
vlvli» en nn Ingenio. Sueldo: $20. G Esqui-
na a 13, número 117. Vedado. 
1018O 29 ab. 
C E SOLICITA UNA «OCIXEHA QUE 
kJ duerma en la colocación. SueMo: $20 
y ropa limpia. Calle Do», nümero 174, en-
tre 17 y 19; de 8 a. m. a 1 p. m. 
10214 27 ab. 
C E SOLICITA LNA COCINERA BLANCA, 
kj que sepa cumplir con su obllgución| 
para corta familia y para que ayude á 
los quehaceres de la casa, sino trae re-
ferencias que no se presente. Aguila, 162 
altos. ' 
10220 27 ab. 






RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para HeIados_y_ Mantecado. 
[1,000 Vasos y 1.000 Cucharitas 
$ 5-00 líbrele porte. 
Agente exclusivo pâ a Cuba 
CESAREO GBNZALEZ. 
kGUlAR 126. Habana 
A CUAXQUIERA: SI USTED DISPONE ' 
-TX de S3, para emprender un negocio 1 
en su localidad, que puede proporcio- i 
narle varios pesos, escríbame hoy mismo 1 
incluyendo sello para la contesta. Le 
informaremos gratis, y si le conviene el 
negocio: mano a la obra. Referencias a 
solicitad. P>edro J. Méndez. Apartado 
2596. Habana. 
103S0 30 ab 
Se solicita un buen jardinero y hor-
telano, para un ingenio. Es indispen-
sable que sea persona sería y formal 
y que traiga referencias. Informan en 
17, entre 2 y 4, Vedado. Señora de 
Carreño. 
10257 28 a 
COLCHONETERAS QUE SEAN PRAC-ticas en el manejo de máquinas se so-
licitan en la fábrica "La Primera en Ml-
raguano". de Manuel Rodrigues, Merca-
deres nümero 4L bajos. 
0C51 27 ab. 
C E DESEA k_̂  criada de nejadora. In dado. 
>CAR UNA JOVEN. DR 
i o de cuartos o de Ka-n: 23, número 14, Ve. 
ab 
C E SOLICITA UN MUCHACHO. DE 
k3 unos 14 años de edad, para la lim-
plexa y trabajos de una farmacia. Infor-
marán: Riela, 99. Farmacia San Julián. 
C 3200 in 19 ab 
COLICITO COSTURERAS, QUE SEPAN 
kj hacer gorras para darles trabajo, para 
su casa, so pagan bien; si no saben qne 
no se presenten. Amargura, 63, fábrica. 
10279 29 ab 
C E NECESITA UN HOMBRE JOVEN, 
kJ para conserje de una oficina. Dirigir-
se personalmente a Empedrado, 17. 
10273 * 28 ab 
CJE SOLICITA UN TAQUIGRAFO O TA-
I KJ qufgrafa. inglés-español, que tenga 
I experien-ia y sepa trabajar. Sueldo $lu0. 
.Necesario traer referencias. Cuban Tra-
! ding Company. Banco Nacional. 2 piso. 
Departamento de azúcar. Aplicantes de-
ben venir de 11 a. m. a 12 m. ó 5 a 6 p. m. 
10290 2 ni 
/^riCLVLES RELOJEROS. SE N E C E S I -
\ J tan en casa de Pepe Andrés. Aguaca-
te, f6. 
C-31S5 8d .18. 
AUMENTE SU CAPITAL 
comprando y vendiendo casas. £1 escri-
torio Alvarez-Cuervo le administrará sus 
bienes, por una módica comisión; pida 
informes. Oficina. Exposición: Neptuno, 
número 25, altos; teléfono A-9925. De 1 a 4. 
1X566 17 m. 
\ GENTES: PARA LA VENTA DE AR-
JTk. tlculo de poco precio y de gran uti-
lidad y consumo, necesito Agentes serios 
y activos en todas y cada una de las 
poblaciones de la República. Buena comi-
sión. Dirigirse por escrito a: Carlos For-
tün, S. en C. Apartado 223L Habana. 
9133 11 m 
, C E SOLICITA UN MATRIMONIO. EL 
kJ para sereno y ella para cocinera, que 
sepa algo de repostera; buen sueldo; 
tienen que traer recomendaciones. Infor-
mal; en Monte, 191. 
1ÚT04 28 ab 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, $e nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
tesa 30 ab 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, âbrlca y remite a todas partea 
de Ja Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar, 126, 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos Impermeables para helados, 
especiulek para cafés; vainilla, cucoa, ca-
pacillos, platos de cartón. "caJSJ plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 128. 
Habana. 
5318 31 mz 
C E SOLICITA UN JOVEN QIE DIS-
kJ ponga de 250 pesos para unas vidrie-
ras de tabacos y dulces en sociedad con 
otro. Informan en Monte. 423, frutería. 
10328 28 ab. 
A G E N T E S . E X C E L E N T K O P O R T I N I -
dad. Para un negocio que deja am-
plias utilidades, se necesitan activos agen-
tes bien relacionados y activos. Se les 
garantizan grandes ganancias si son ac-
tivos. Dirfjunse al Departamento 202 de 
la Manzana de Gómet. Se dan exclusivas 
a agentes solventes del interior. 
lo;R-'l 28 ab. 
COLICUO APRENDIZAS PARA TRA-
kj bajar e nel taller, aprendizaje cuaren-
ta centavos diario. Amargura. 63. 
10278 " JO ab 
C E SOLICITA HOMBRE QCE ENTIEN-
O da el negocio del tabaco en rama para 
hacer sociedad con cubano que tiene 4.000 
pesos para el negocio. Dirigirse n Monte, 
22o. antiguo, por escrito. E. Suárez. 
10207 27 ab. 
Se solicita una profesora para cla-
ses elementales y labores. ^Cole-
gio Esther/' Cerro, 561. Teléfono 
A-1870. 
VAQUEROS 
En la finca El Guayabal, kilómetro 26 
de la carretera de Güines se solicitan dos 
buenos vaqueros o sean buenos ordefia-
dores. Sueldo: $5ó mensuales. 
10187 i my. 
O 3373 4d-27 
"VTECESITO CHAUFFEUR PRACTICO 
•L^ con buenos Informes de su trabajo y 
conducta. 17, esquina a D, Vedado; do 
12 a 2. Rodríguez-Capote. 
1O103 29 ab. 
Bordadoras. Hacen falta dos, que se-
pan bordar bien al pasado, especial-
mente en blanco; si no bordan bien 
es inútil presentarse. Los trabajos no 
se dan fuera de la casa. Compo&tela, 
104, bajos, entre Sol y Luz. 
C E S O L I C I T A u 
kJ limpieza y llev 
necesario; en la b 
Miguel esquina a 
fe rendas. 
lOOSO 
N CRIADO PARA L A 
ar pedidos, cuando sea 
ótica "San Carlos", Sun 
Lealtad. Debe traer re-
27 ab 
T I N MUCHACHO, 
XJ ra mensajero 
en la botica "San 
quina a Lealtad. 
100S7 
DE 15 A 17 A508, PA-
y limpieza, se solicita 
Carlos", San Miguel es-
Debe traer referencias. 
27 ab 
rpRABAJADORES DE CANTERA: SOLI-
X cito ocho hombres, prácticos de can-
tera, para la provincia de l'inar del 
1(16, ganando ?2.50 diarlo, o a $0.60 el 
metro. Informes: J, García Mesa, café 
Paradero del Vedado. Teléfono F-43S4. 
10041 2S ab 
io.rrt; 20 ab 
Se solicita joven, mecanógrafo, buen 
calculista, preferible si sabe taquigra-
fía. Diríjase por escrito a Pedro y Co., 
Santa María del Rosario. 
10360 28 ab 
CALME sus NERVIOS EXCITADOS 
por el trabajo mental y MISERA-
BLE de la contabilidad adquiriendo 
una máquina 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Para sumar, restar y multiplicar hasta 
$000.990.00. Tamaño 4x3x1 pulgadas. $0.00,1 
franco de porte. Garantía de un año. Pi- | 
dan catálogos. 
C E SOLICITA UN ELECTRICISTA COM-
k3 pétente en la repuruclón de magne-
tos, acumuladores, arranques, dinamos e 
Instalaciones eléctricas de automóviles. 
Buena oportunidad para persona seria y 
do larga práctica. Inútil presentarse sin 
ios suticientes coaoclmlentos y referen-
cias. Auto Club de Cuba, Prado y Dra-
golML b a 10 p. m. 
10070 27 ab 
\ LOS QUE EMBARCAN: SE LLENAN 
XA planillas del Consulado americano. 
Se escribe a máquina y so hacen traduc-
ciones, llábana, 124. Esquina a Teniente 
Rey. 
10103 2 m. 
J . R. ASCENC10 
EN "LA MARAVILLA" 
Calle de Monserrate, núme-
ro 55, se solicitan buenas cos-
tureras de sastrería y cami-
sería, para confeccionar ro-
pa de encargo. Se paga bien 
y se garantiza que tendrán 
todo el trabajo que puedan 
bacer, presentándolo en con-
diciones aceptables. 
Soíicitamos dos taquígrafos expertos 
en español, para nuestra ferretería es 
Cárdenas. Buen sueldo y porvenir. Ma-
nuel Caldo & Cía., Obrapía, 23, al-
tos. Habana. 
C 2406 ln 4 ab 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-
V/ blecerse en uua buena colocación; es-
tablecereuios algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos !fl5ü 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a CHAPELAlN X ROBEKT-
SON. 3£í7 Natchex Avenu©. ChUago, Kü 
UU. C 2305 304. 22. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
X>OQUE (¿ALEGO, TELEFONO 24004, 
JLI Obrapía 110. Necesito 4 crianderas U 
a 10 centenes; 80 airvientea. 14 cocineras, 
7 lavanderas, cuadrillas, dependientes, co-
cineros, sirvientes, carreros, porteros. 
10507 30 ab. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reiliy, S1/* altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'RciUy, altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente coenero pa-
ra su casa particular, hotel, toada, e«-
uiMeclinicutu o criados, camareros, depeu-
dieutes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
cuu su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se ios facilitará con 
buenas refereucias y los manda a toaos 
los pueblos u» la Isla. Sucursal en New 
iork. 
C 2313 SOd-lo. 
VILLA VERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfone A-2348. 
GRAN AGENCIA 11. CULOCACIONSS 
Si quiere usted tener un buea cocinero 
Jo cusa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, crlaoM, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, npartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al tulefouu de bsta antigua 
y acreditada cass, que sa los facilitarán 
con buenas rererenciaa. Se mandan a to-
dos ios pueblos di la iaia y trabajadores 
para el campo. 
6311 30 ab 
í VV MI CHACHA. INGLESA. D E T E I 
colocarse con uua familia cubana pa-
ra manejar una niña y coser. No haoia 
^ u P a ^ ^ S í r s e a la calle K, nUmero 
IU, \ edad o. 
. - i 28 ab. 
T'-W JOVEN. PEN1NSCLAR. UEsLA 
K J colocarse en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Sabe com-K 'o? íu. obügaci6n. Consulado, nú-mero 35. bajos. 
t E OEsEA COLOCAR l NA SESORA 
^ peninsular, üe criada de mano o mâ  
nejadora; sabe cumplir con su obliga-
enÜLu"enM ^ r,líerenci*«- IníormíT: 
g g . 0"" 27 ab. 
T NA CRIADA. PENINSULAR, DESEA 
^í,^010^86 eu c"a de moralidad, para 
criada de mano o manejadora- na ti«n« 
prlmoa y tiene referencias de' las casa* 
tV^C 8erTld0- oaie Príncipe. U T I I H 
- *01T* XT ab. 
C E O P R E C E PARA LR A NEW Y O R K 
< J con familia decente, persona eduoiáu, 
sin nral para el quehacer de la casa1 
sabe cocinar. Dirigirse por carta a «ata 
dirección: Señorita Ana G. Jesús Per». 
grino, 10. 
- 1Q1'ft 29 ab. I > A PSlTUíSGIiAB D E S E A COLOCAR. 
>̂ se de criada de mano; prefiere *% 
de poca familia. Ltleva reíerenclaa da 
donde ha trabajado. Bayona. 4. bajos, en-
tre Merced y Conde. 
Mgg 27 ab. 
T kl -EA COLOCARSE UNA SESORA, 
J_/ peninsular, para criada de mano pre-
fiere sea para los cuartos. Informan': Ra. 
vuiagigedo, ¡Nh bajos. 
¿JJ^—^^^^^^^^^^^^^STal ) 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
j^y espaüola, lleva tiempo en el país, pa-
ra criada de ios cuartos, no admite tar-
jetas, eu Lealtad, 39. 
1O440 30 ab 
COLOCACIONES PARA CUBRIR 
Ün buen criado para servicio de me-
sa, $40; cocinero, estilo americano, 
para viajar en un buque, $30; un ayu-
1 dante de cocina también para via-
I jar, $25 a $30; otro buen criado pa-
1 ra familia americana, $40 en adelan-
te; tenemos colocaciones para todos 
1 los que destecn trabajar. Beers Agen-
cy, O'Reiliy, 9J/2, Departamento 15, 
1 altos. La Agencia Americana, la que 
i está más acreditada y más seria de 
' la Habana, con sucursal propia en 
New York. 
C 3328 3d-25 
Apartado, núm. 2Ó12. 
10314 Habana. 7 m 
0000 23 ab 
SE SOLICITA UNA PERSONA TAHA la limpieza de dos cuartón, de 9 a 12 
de la mañana solamente, en Linea entre J 
y K. bajos. 
10350 29 ab 
SOSA Y RICO. NECESITO 2© HOMBRES para cortar can», $1.00 las 100 arro-
bas, cerca de la Habana, todo pagv, para 
embarcar el Lunes, dia 20, a la 1 de la 
tarde, en Egido, 21, con su equipaje. 
Agencia de colocaciones La Habanera. 
Aquí se colocan todos los que quieran 
trabajar. 
10301 20 ab 
COCINEROS 
¡AGENTES! ¡COMISIONISTAS: 
Más de 100 por 100 de utilidad y mues-
tras gratis nara sus marchantes de los 
artículos garamzados, exclusivos y de 
consumo diarlo que manufactura la Cu-
ban Sanltary Chemical Products. Inc., Quí-
micos Manufactureros, Habana, número 
26, Habana. Si quiere ganarse 4.000 ó 5.000 
pe'í<o8 al año, de representante exclusivo, 
| remita cinco' centavos en sellos al señor 
Administrador, para muestras e informes 
de los que depende su porvenir. 
10303 10 m 
SE SOLICITA, EN SAX IGNACIO, 57, altos, un muchacho, de 14 a 16 añosl 
para ayudante de cocina, que Heve re-
ferencias. 
10252 28 ab 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO V repostero, para un Ingenio. c«»rca d<' 
la Habana. Sueldo $75. Informan: de 10 
a 3, en el Vedado. Calle 13, entre B y (x 
1014S 27 ab 
SE SOLICITA EN LA BOTICA DE LA esquina de Tejas, Calzada del Monte número 412, un muchacho para la limpie-
za y hacer mandados. Sueldo: diez pesos, 
cana T comida. 
p41.t 20 ab. 
VARIOS 
G0VERNESS INGLESA 
Se solicita una de mediana edad en 
Trocadero 14, altoj, para atender a 
dos niños, uno de seis años y otro de 
tres. Se exigen buenas referencias y 
que esté inscripta en el Consulado. 
Pueden presentarse todos los días de 
una a cuatro de la tarde. 
Vendedores experimentados en pa-
pelería de todas clases y usos, im-
presos comerciales y efectos de es-
critorio, se solicitan para la locali-
dad. Se les pagará buena comi-
sión o sueldo, según convenga. Al 
contestar indiquen referencias y 
experiencia con detalles completos. 
Quien no tenga seguridad de su 
competencia no escriba. Contesten 
al Apartado 214. Habana. 
AYUDANTE D E CARPETA: SE SOLI-cita uno, que tenga experiencia en teneduría de libros y sepa escribir bien 
en máquina. Prado, número 7, Habana. 
10050 , 27 ab 
HA-A LOS ZAPATEROS MECANK cen falta operarios rematadores en auxiliar y un cortador bueno. Se admi-
ten aprendices. Fábrica de Calzado de F. 
Blanco. Neptuno, 224, antiguo. 
tOlX 27 ab 
\ t.y.\( í \ I.A IMON, DE MARCELINO 
^ \ Menéndez Esta acreditada casa fa-
cilita con buenas referencias toda clase 
de personal que me pidan. En todos loa 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Habana, 
número 118. 
10125 27 a b. 
F I C I A L A S DK SOMBKEROS: S E NE-cesitan dot 
doras. Se adm 
tadas. La retí 







S E O F R E C E N 
j 
CRIADAS DE FríANO 
Y MANEJADORAS 
OE SOLICITA IN MICUACHO, PARA 
O dependiente, que traiga recomendación, 
y se admiten aprendices. Fábrica de Cal-
zado do F. Blanco. Neptuno, 224. antiguo. 
10i:í4 37 a b 
O E S O L I C I T A UN BUEN CORRESPON-
O sal. en inglés y español, que tenga 
práctica comercial y conocimientos de 
contabilidad. Se exigen referencias de la 
casa o casas en que baya trabajado, y 
de no reunir las condiciones expuestas, 
que no se presente. Dirigirse por escrito 
al Apartado 1000. Habana. 
10170 27 ab 
npENEDOR DE LIDROS. SE SOL1CTTA 
X para una rasa de comerrio del inte-
rior; tiene que ser soltero, de mediana 
edad y ron buenas referenriaa. Dirigirse 
al Apartado 1683, indicando c "ad; etc. 
1020« 1 m. 
SE SOLICITAN 
operarios de herrero y terrajero. Fra-
gua y banco. Y ayudantes. Informes. S 
y 3, Vedado. 
;.Mrj 4 my 
TAESEA COLOCARSE LNA MANEJADO-
JLS ra, para uno o doi niíios, exclusiva-
mente, >!•> y ropa limpia. Informes : Flo-
rida, 00. altos; si no es de moralidad, 
no se presente. 
104*6 3o ab 
T'-W MI CHACHA. PENLNSULAR. acó*! 
KJ lumbrada en el país, desea colocarse 
en casa de moraUdad. Informan. Jesús 
del Monte, número 151, bodega. Teléfo-
no I-21b4. 
10474 so ab 
T W \ J O V E N , I ' E M N S C L A R . D E S E A 
%j colocarse de manejadora, sabe cum-
pMr con su obligación. Informan en la 
calle « y 21. Tren de lavado. Vedado. 
103b5 ;»u ab 
I il >EA COLOCARSE UNA CRIADA, EN 
Ay oficios. 50, darán razón. Hotel orlen-
te 10̂ 60 29 ab 
TINA JONE.N, ESP ASOLA, DESEA CO-
O locarse de criada o manejadora, en 
casa particular; cieñe buenas referencias. 
Informan: Hospital, 1̂ 4. Telefono A-MBa 
10373 20 ab ' 
MOZOS PAKA ESTABLECIMIENTO DE 15 a 20 afios de $33.00 a $35.00, se so-litan muchos. Droguería "Sarrá." La ma-
yor del mundo. Habana. 
0372 30 ab. 
¡ASPIRANTES A C H A U F F E U R ! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU TI-
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
320 3m. 
QE SOLICITA UN APICULTOR. P.ARA 
O* sistema americano, que tenga buenas 
referencias. Marques tíonaález, 12. 
10459 1 m 
S 
E SOLICITA UN 2o. CRIADO DE MA-
no. que tenga referencias. Tulipán. 15. 
10480 30 ab 
A GENCL\ HISPANO AMERICANA D E 
J~X. empleos. M. A. Jordana, (Ant. de O. 
Sevilla). Obispo, número 50. altos. Nece-
sito taquígrafos, mecanógrafos en inglés 
y eapafiol, tenedores de libros, entre ellos 
uno que sea muy competente y que sepa 
inglés y francés correctamente, auxiliares, 
agentes vendedores, una ayudanta de ca-
ja, que sepa francés e Inglés, y varios 
mensajeros. Se hacen coplas a máquina, 
y planillas para consulados. 
10455 20 ab 
SE NECESITA LNA PERSONA, DE BUENA PRESENTACION. QUK HA-VA VENDIDO EX CASAS 1'AUTICULA-
BES. PARA UNA PROPOSICION DE 
y \(TL VENTA Y DE <íRAN UTILIDAD, 
SI SE TRABAJA CON ENERGIA Y CONS-
TANCIA, SE GARANTIZABA UNA. CAN-
TIDAD SEMANAL, SI ES PBBSONA 
REFERENCIAS. DE 9 A 10. THE DNI-
VXBSITY SOCIETY INC. OREILLY. 79. 
l < j : . 20 ab 
"I \ E S E A COLOCARSE LNA J O V E N , E S -
JLS pañola, para «riada de mano con ma-
trimonio o corta familia; sabe bien cum-
plir su obligación. Para m&s informes: 
Sol. 8. 
103J1 29 ab 
TT-NA J O \ E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
K J colocarse, en Casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman: Monte. 197, altos. 
102W 28 a b 
t E OFRECE UNA JOVEN, ESPADOLA, 
kJ para manejadora o criada de mano. 
Informan; Oficios, 15, altos. Encargado. 
102152 2S ab 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. DE 
O cuartos o para acompañar señoritas o 
señoras, en casa do moralidad, una Joven, 
muy educada. Informan: Acosta, número 
lo, entre Inquisidor y San Ignacio 
10271 8 S ¿b 
TT>A JOVEN. PENINSULAR, DL>LA 
KJ colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. Informan 
en Amargura y Compostela. bodeira 
10270 a ab 
1 T> ARDEROS: SOLICITO UN DEPEN-
| Jl> diente, con herramienta, para fijo; 
condiciones y sueldo bueno, si lo me-
rece, y cuarto. Puentes Grandes, Real, 
J número 45, barbería, 
• 10303 ab 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
El director do esta gran escuela, Mr. Ai-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista á-j cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ELUSTBAOO GRATIS. 
Cartilla de rxameD, 10 reatavoe. 
Auto Práctica: 10 centavo*. 
SAN LAZARO, 249. 
I RENTE AL PARQUE DE áíACÍSO 
Tod;>s los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta grac eacueU. 
W70 •* 
T^OS PENINSULARES, DESEAN COLO-
!_/ carse. para criadas, en ca*a particu-
lar, no van al campo. En la misma una 
buena cocinera, para casa de comercio. 
Informan: Corrales, 105, bajos. 
10294 28 ab 
T\EsEA COLOCARSE UNA SEbORA, DE 
mediana edad .para criada de mano. 
Informes: Suárez, 112. 
10303 28 a b 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA. 
kj peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Prefiera manejadora. Tiene re-
ferencias. No se admiten tarjetas. Con-
cordia, lOl-A. e 
10325 2S ab. 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN. DE 
My color, de criada, para la limpieza de 
habitaciones o para acompañar a una 
señora; sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien dé informes. Calle San 
Francisco, número 7, Cerro; habitación, 
número 10. 
1U171 27 ab 
T^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA. 
' para las habitaciones y repasar la 
ropa, con buenas referencias. Informan 
en San Ignacio, nümero 8. altos. 
10306 28 ab 
T ^ E S E A COLOCACION PARA CUARTOS 
A / y costura, una señora, da mediana 
edad, si el precio lo merece sale al cam-
po también; dirigirse calle de San Miguel 
esquina a AL González, talabartería, in-
forman, tom 27 ab 
T I N A SEÑORA, VIUDA, DESEA ENCON-
KJ trar una casa de familia acomodada 
para coser, entiende toda clase de cos-
tura a mano y a máquina. Para avisos; 
Gertrudis, 20, Víbora; y por el Telé-
fono I-23(S8. 
10163 1 m 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESO KA, 
J L / con muy buenas referencias, para lim-
píese de habitaciones y coser y también 
para manejar niños o para un matrimonio 
que necesite sirvienta; tiene buenas cos-
tumbres y ostá educada, en Jesús Pe-
regrino 10, informan. 
10179 27 ab. 
CRIADOS DE MANO 
"I_)ARA CRIADO DE MANO SE OFRECE 
JL Joven, de mediana edad, fino y prác-
tico en el servicio de comedor y cou re-
freenclas de familias distinguiaas donde 
ha prestado sus servicios; no desea ganar 
menos de 30 pesos. Para más Informes 
diríjanse a la calle Aguila, 123. Teléfono 
A-tUS4. 
10323 28 ab. 
CJE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE 
O criado de mano, en casa particular; 
titrne buenas referencias da las casas 
donde ba trabajado. Informan: San Lá-
zaro, 173. Teléfono A-&0C9; de 30 a 35 
peaos. En la misma un criado para ofi-
cina, con buenas recomendaciones. 
> 10138 27 ab 
f MllAVO DE MANO, JOVEN, E S P A S O L , 
que habla francés e Inglés, desea co-
locarse como criado. Inmejorables refe-
rencias del país y extranjero. Sin pre-
tensiones. Diríjanse a Prado, 101, barbe* 
ría. 
1020 27 ab. 
tJOLICITO COLOCACION DE CRIADO 
O de comedor o ayuda de cámara; cual-
quiera de las dos cosas desempeño per-
fectamente. Daré referencias de la cas» 
que trabajé. Informan en San José, llü-B. 
Tren de lavado. 
10219 27 ab. 
COCINERAS 
I tCSSAB COLOCARSE DOS SEÑORAS, 
J - ' peninsuiarea, una de cocinera y otra 
de criada de mano, en la misma una 
nlfia de 14 años, para ayudar a los queha-
ceres do la casa, para corta familia. In-
forman: Sol, 02; no duermen en el aco-
modo. 10427 30 a b 
"PRESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
A^ ciñera y repostera, española, en casa 
de familia de nioraildud. Informan eu la 
cali..- .")a.. número Ul, entre 6 y 8. También 
informan de una criada de mano. 
10471 30 ab 
COCINERA, PENINSULAR, QCE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: In-
quisidor, 29. 
IQ̂ Ol 30 ab. 
T\ESKA COLOCARSE DE COCINERA 
X J una señora española con una familia 
de moralidad. Informan: Calzada de Je-
sús del Monte 475, esquina a Luz. 
nV^X" -YpJL/que ETAOIN ETAOIN NU 
10506 ao ab. 
UNA SESORA PENUiSULAR. DE ÍIE-diana edad, desea colocarse de coci-
nera para matrimonio solo o corta fa-
milia. Sabe cumplir con su obligación. 
Sueldo. 20 pesos. Informes: Calle F nú-
mero 57, entre 21 y 23, Vedado. 
10Í82 30 ab. 
/BOCINERA, PENINSULAR, SE OFRE-
KJ ce para casa de campo: sabe hacer 
dulces. Calle F, número 6, Vedado. 
VOm 30 ab 
TT-NA JOVEN, DE COLOR. DESEA CO-
K J locarse de cocinera o lavandera, en 
la casa, no tiene inconveniente en Ir al 
campo si le admiten nn niño de 4 años. 
Informa: Tanny Shaw, calle 21, entre 10 
y 12, Vedado. 
10301 29 ab 
QE D E S E A COLOCAR l NA J O V E N , ES-
O pañola, de criada de mano y tiene 
buenas Informacones de las casas donde 
ba estado sirviendo. Informan en la 
Calzada de Vives, número 157; cuarto, 
número 12. 
i 10154 _ • • 28 ab 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, PE-nlnsular, de cocinera o criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación; tie-
ne buenas recomendaciones. Informan en 
San Lázaro, 251, moderno. 
IMM 29 ab. 
COCINERA. PENINSULAR, DE M E -1 diana edad, que sabe guisar a la es-
pañola y criolla, desea colocarse en casa 
moral: sabe de repostería. Informan: 19 
y D. Vedado, bodega La Bilbaína. 
Urj-vr 28 ab 
D K>EA COLOCARSE UNA COCINKRA y repostera. Informes en Dolores y Armas, bodega. Teléfono 1-1873. 
102S4 30 ab 
T^NA SESORA. PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse de cocinera. Ha de dormir 
fuera del acomodo; tiene referencias. Di-
rección: Maloja, 96, altos. . 
10314 2S ab. 
rTNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA 1 colocarse de cocinera, para •'orta fa-milia, o de criada de mano. Sueldo no 
menos de $20. Tiene referencias. Infor-
man : Oficios, 76, altos. 
lOl.vJ ab 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, P E -ninsular, para cocinar una cort» la-milla o para limpiar habitaciones y co-
ser. Informan en Vives, 1¿7, cuarto nQ-
mero 14. _̂ . 
10820 -' a0- -
T\ESEA COLOCARSE DE COCINERA 
L ) una joven, peninsular Es formal y 
tiene buenas referencias. Informes: bo. 
¿a "Las Delicias", Calzada y G. Vedado. 
10220 
COCINEROS 
UV COCINERO. ESPAÑOL, DESEA Co-locarse v prefiero casa de comercie. B a v S 4 bíjos, entre Merced y CVnde. 
10318 - — 
r-K l)E>>EV COLOCAD UN BUEN COCI-S ne^fV reportero, cocina francesa, es-
. > _ „_:,;]i,, ha.ee toda clase de ne-
f ' d ^ i V o ^ r á n ^ O Reüly, nñmero 
66. Teléfono A-WHO. 
10453 ^ Á 
i 
PAGNA CATORCE DIARIO Di LA MARINA Abril 27 de 1918. ¿O LXXXvr 
\ T S A S E ^ O K A . VrCTDA. D E MEDIANA J edad, culta y educada, desea coloca-
ción de señora de compañía, para seño-
rltaa o señoras, ama de llaves, regentear 
una casa de familia particular o bien pa-
ra atender señoras en consultorios mé-
dicos o dentales; también aceptará colo-
cación en colegio de n iñas para atender 
a éstas en los dormitorios, cuidar peni-
tencias, etc., etc. Dejar avisos en la ad-
ministración de este periódico. 
C 3208 Sd-19 
Decano de lo i de la iiU. S o c u r u l : 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
c í o a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 voces ai d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a ios n i ñ o s sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro ia lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es ia leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
6554 30 ab 
I 
D1 
^ H I P O T E C A t 
COCLVEIIO, ESPAÍfCE, D E S E A COEO-carse en casa buena y formal; cocina 
como quieran: criolla, española y a la 
catalana; es muy limpio en su trabajo; 
«abe su obligación, con buenas referen-
cias de las casas que ba trabajado; calle 
25, entre H e I . número 192. TeL F-4426w 
27 ab 
EN TODAS CANTIDADES 
Doy dinero del 6 y medio en. adelante, en 
primera y segunda bipoteca sobre casas 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del Monte, 
Vedado y Marianao. También sobre sus 
alquileres, entregando cantidades parcia-
les a cuenta del préstamo. Plazo el que 
desee el interesado. Interés del 100 por 
100 anual en adelante. Figarola, Empe-
drado, oO, bajos. Teléfono A-2286. 
Iv e n a t a di® fescaS 
í E A U S T E D E S T O Y A P i l E X D A I X ) D E 
- L i memoria: Ko compre casa en la Ví-
bora, sin ver antes las que tiene en 
venta Francisco Blanco Polanco, calle 
de Concepción, 15, altos. Víbora; de 1 
a„íL,Teléf0110 I-160S. 10341 3 m 
URBANAS 
C E V E > D E , E X L A VIBORA, U>A MAG-
nlfica residencia, con 500 metros edi-
ficados a la moderna y 1.000 metros de 
expansión y recreo. Su precio: $24.000. 
F . Blanco Polanco, Concepción. 15, altos. 
Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
10240 28 ab 
UN J E F E D E COCtNA. D E S E A CASA particular o de comercio, ha traba-
Jado en buenas casas, y tiene recomenda-
ciones que lo acreditan. Informan: Agui-
la, 114. Teléfono A-ÍOW. 
10130 27 ab 
DINERO PARA EL CAMPO 
Doy $30.000 sobre fincas en esta provln-
cia y algunos lugares de Pinar del Río, 
Juntos o fraccionados, desde $2.000 en 
adelante. Interés del 8 al 10 por 100 anual, 
según garantía y cantidad. Plazo el que 
le convenga al deudor. Figarola, Empe-
drado. 30 bajos. Teléfono A-22S6. 
IOÍOS a m. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, cocina a la española y a la criolla, 
va al campo. Informan: Plaza Vapor, bo-
dega. Teléfono A-153L 
10203 27 ab 
CRIANDERAS 
C E D E S E A COLOCAR D E C R I A N D E R A . 
Joven española de un mes de parida a 
leche entera; tiene abundante leche y es 
persona muy sana. Para Informes a la 
misma: Jesusa Alonso, ingenio Jobabo, 
Oriente. 
C 3253 6 d-24 . 
CHAÜFFEÜRS 
T ^ E S E A COLOCARSE D E C H A U F F E U R 
X-*" un Joven español, con tres años de 
práctica de varias máquinas, con informes 
de loa casas. Informan: Teléfono F-4294. 
10397 29 ab. 
CH A U F F E U R , ESPAffOL, D E S E A Co-locarse en casa particular, conoce toda 
clase de máquinas; tiene buenas referen-
cias. Teléfono A-2898. 
10329 28 ab. 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
kJ pañol, de ayudante de chauffeur en casa 
particular o de comercio. Informan: Hos-
pedaje la República, cuarto número 9, por 
la mañana; de 6 a 10; tarde de 2 a 5. 
10333 29 ab. 
CH A U F F E U R MECANICO, E8PAÍÍOL, con referencias y sin pretensiones, 
desea colocarse en casa particular o de 
comercio. Tel. A-2613. 
10197 ab. 27. 
TENEDORES DE UBR0S 
TENEDOR DE LIBROS 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor, Sociedad Mercantil o 
Empresa Anónima, se ofrece Joven, espa-
ñol, experto en contabilidad, con 8 años 
de práctica en Cuba, conocimiento del 
Inglés y superiores referencias. Tiene am-
plios conocimientos para la dirección de 
un escritorio. Escribir a R. M. Lampa-
rilla, 106. 
10156 3 m 
VARIOS 
ENCARGADO 
Se ofrece para ferreter ía y l o c e r í a uno 
prác t i co en estos giros. Conoce, ade-
m á s , el escriterio. Buenas referencias. 
S a l d r í a a l campo. R a m ó n Gutiérrez , 
Lista Correos. 
T D E F E N D I E N T E D E R E S T A U R A N T , de-
j - y sea colocarse, preferible para el cam-
po. Tiene referencias. Informes: M. Gar-
cía. Somerueios, número tí; habitación, 12. 
lOtóó 30 ab 
C E O F R E C E S E S O R , P E N I N S U L A R , PA-
KJ ra hacerse cargo de cuidar una niña 
de corta edad, en su casa o para arreglar 
habitaciones por horas; tleno buenas re-
ferencias. Inloruiarán: Reina, 19, 
10406 30 a b 
T O V E N , D E 17 ASOS. D E BUENA F A -
t» milia, con garantía, ofrece sus servi-
cios para ayudante de carpeta. Teléfono 
F-1324. Calle D, número 2-k¿. 
10338 3 m 
T I N A 8ANTANDERINA, D E S E A COLO-
MJ carse con familia extranjera, no tie-
ne inconveniente viajar; tiene buenas re-
ferencias, luíornaan en Ñeptuno, 58, fru-
tería. 10353 29 ab 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
%J encontrar una o varias casas parti-
culares para coser por días, por sema-
nas o por meses. Informan: Virtudes, 46; 
habitación, número 13. 
10362 29 ab 
TAQUIGRAFO-MECANOGRAFO E N E s -pañol, muy práctico, desea empleo. 
Diríjanse: I . Suárez. Oficios, 110. 
10102 29 ab. 
C E O F R E C E J O V E N , P A R A OFICINA, 
kJ práctico en asuntos de Ayuntamiento, 
Sanidad, Registros y demás. Sabe escri-
bir en máquina. Poca pretensión y bue-
nas referencias. Monte y Antón Recio 
Café E l SoL 
10244 28 ab 
T I N A J O V E N , COSTURERA, E S P A S O -
O la, desea colocarse en casa particular 
y de buena moralidad, corta y cose por 
figurín. Sueldo: !j;25; tiene quien la reco-
miende. Informes: Chacón, 14. 
10327 28 ab. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L PARA E S T A -
V / blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más 
Dirigirse a Chapelaln y Robertson. 3337 
Natchez Avenue, Chicago, EIS. UU 
C-3343 sOd! 15. 
T I N J O V E N . P R A C T I C O E N MAQULXAS 
"U de arar, desea ir a Vuelta Arriba. Tie-
ne nociones de mecánipo y electricidad. 
Informes y condiciones por escrito a B 
Arango. Trujillo. número 10 Güines. 
10185 27 ab 
"PkESEA C O L O C A R S E UN MUCHACHO, 
J i J de 16 años, para el comercio o men-
sajero, que le den casa y comida tiene 
referencias. Aguiar, 42, interior. 
. 10186 27 ab 
JOVEN, E S P A S O L , H A B L A Y E S C R I -be inglés, francés, italiano, mecanó-
grafo, posee referencias, desea colocarse 
donde puedan utilizar dichos idiomas 
Cristo. 20. 
10181 27 ab. 
UNA SEÑORA J O V E N . E X T R A N J E R A , se desea colocar de dama de compa-
ñía en casa respetable. Acosta 14 
10213 *27 ab. 
PE N I N S U L A R , MEDIANA EDAD, F O R -mal y honrado, se ofrece para capa-
taz, listero o encargado de alguna finca 
o negocio particular. No tiene pretensio-
nes. Tamarindo, 32, Habana. Joan Puga. 
j j g j 30 ab 
ACOSTA Y CURAZAO. S E A D M I T E N proposiciones para arrendamiento to-
tal de dicha casa, que consta de planta 
baja y dos altos. Informes: José García 
y Ca. Muralla, 16. Teléfono A-2588. 
i O l ^ 3o ab. 
NE C E S I T O 4 M I L PESOS E N HTPO-teca, doy buena garantía, no pago 
más del 8, no trato con corredores. Di-
ríjanse a Infante, Milagros y 8a., bode-
ga. Víbora. 
10274 2 m 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que «e bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 a 
DI N E R O E N H I P O T E C A : TENGO 35 mil pesos que se imponen muy ba-
ratos en Habana, Vedado y Víbora si la 
garantía es satisfactoria. Negocio reser-
vadísimo. Vlllanueva. Teléfono 1-1312. J . 
Monte, 585. 
10311 28 ab. 
$250.000 
Tengo para Invertir en casas de $5.000 a 
$20.000, las prefiero en la Habana, Ve-
dado y en la Víbora. Informará: R. Gar-
cía. Prado, 101, y también doy dinero en 
hipoteca de $1.000 a $25.000, módico in-
terés. 9902 28 ab 
AU R E L I O P . GRANADOS. B E P R E S E N -tante de la Granja " E l Recreo", de 
Santa Clara Dinero para hipotecas desde 
el 6-l|2 por 100. Compra y venta de casas 
y solaxea. Obrapía, 37. Teléfono A-2792. 
9777 18 m. 
EN 24 HORAS 
Se facilita dinero en hipotecas sobre ca-
sas en la Habana y sus repartos, al tipo 
más bajo de plaza, acudan con los tí-
tulos al Escritorio Alvarez-Cuervo. Ñep-
tuno, número 25, altos. Teléfono A-'j925. 
De 1 a 4. 
9667 17 m. 
DI N E R O , D E S D E 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, alquileres, pagarés. 
Prontitud, reserva. $100 hasta $200.000 
Compramos casas, terrenos, fincas. Hava-
na Business. Dragones y Paseo de Mar-
tí. A-9115. 
9247 30 ab 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
7882 31 ab 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
t ítulos: Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
8528 7 my. 
C E D E S E A COMPRAR, E N E L V E D A -
O do, casa de dos pisos, independientes, 
con 4 ó 5 cuartos, de moderna construc-
ción, trato directo con el propietario. Te-
léfono F-1309. 
10438 30 ab 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S D E T O -dos precios y doy y tomo dinero en 
hipoteca. Pulgarón. Aguiar, 7Z Teléfono 
A-58&4. 10452 30 ab 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO 80 BAJOS, 
frente ai Parque de Saa Juan de DlM. 
De 9 L. 11 -i. m. y de 2 » 5 p. m. 
T E L E F O N O A-22M. 
DOS BUEÑAS FINCAS 
Una en el Guayabal, en carretera, 3 
caballerías, terreno superior colorado, mu-
cha palma, tres casas de vivienda, dos 
pozos, 000 frutales entre chicos y gran-
des. Precio $11.000. Otra finca, primera 
de primera, dos caballerías, tierra colo-
rada; entre naranjos y otros frutales tie-
ne 400, más o menos; a tres cuadras de 
la estación del ferrocarril. Casas de vi-
vienda 2, de tabla y teja, y otras de ta-
baco. $7.250 Figarola, Empedrado nú-
mero 30, bajos. 
PARQUE D E l r U L l P A N 
Cerca de este parque, chalet, precioso, 
de alto y bajo, con gabinetes, varias ha-
bitaciones, portal, un buen cuarto de ser-
vicios para familia, cuartos y servicios 
para criados, muchos frutales, pisos do 
mármol y mosaico. Jardines, hermoso 
traspatio, magnífica aguada corriente. 
Su terreno 1.389 metro»; parte de su pre-
cio, el que quiera el comprador. Se deja 
al 6 y medio por 100. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
CON MUCHOSFRUTALES 
Finca en esta provincia, terreno de pri-
mera, colorado, casa da vivienda y de ta-
baco, mucha labranza, platanales, algunas 
palmas, magnífico pozo. Dista 40 metros 
de la calzada por donde hay línea de au-
tomóviles. $5.750. Otra finca de dos ca-
ballerías, apeadero del eléctrico, varias 
casas, frutales y terreno muy bueno con 
vega* superiores. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
b o n i t a ' c a s a 
E n la Víbora, Inmediata al paradero, mo-
derna, muy cómoda, a la brisa. E s una 
ganga, $7.000. Otra casa en la loma del 
Mazo, a poca distancia de la nueva línea 
y del parque Mendoza, con Jardines, por-
tal, 4 cuartos hermosos, espléndida ga-
lería de tres metros, con persistías, salón 
de comer techos de cielo rasos, 1 cuarto 
servicios para familia, cuartos y servicios 
para criado, entrada para automóvil, ga-
rage para tres máquinas. $9.750. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
CON ESTABLECIMIENTO 
E n Neptuno, casa en lo mejor de esta 
calle; el establecimiento es muy solvente 
y le queda un año y meses de contrato. 
Otra casa en la misma calle, de aAto y ba-
jo, con establecimiento, de Gallan© a 
Prado; renta anual $6.250 Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos. 
MUY BARATA 
Esquina, da tres pisos modernos, en lo 
más céntrico de esta ciudad, fabricación 
muy sólida, a una cuadra de ella todas 
las líneas del tranvía. E s urgente la 
venta d cesta casa. Otra casa, en Nep-
tuno. antes de Belascoaín, a la brisa, al-
to y bajo, moderna, muy espaciosa; es 
una gran casa. Figarola, Empedrado SO, 
bajos. 
EN INDUSTRIA 
Casa antigua, con 184i metros, a poca dis-
tancia del Malecón. Otra en Animas, de 
Oaliano a Prado, con 7 por 20 metros. 
Casa de alto v bajo, a tres cuadras del 
Prado, restando $85, en $10.000. Otra ca-
sa moderna, a la brisa, barrio del Mon-
serrate, alto y bajo, rentando mensual-
mente $93; 11.750 y nn censo. Plgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
CHALET DEESQUINA 
Vedado, alto y bajo, lujoso, con todas las 
comodidades, Jardines, garage, a una cua-
dra de la linea y en la parte alta. Otro 
chalet, alto y bajo, a una cuadra de la 
linea, en calle de letra, a la brisa. $14.500 
y $700 de censo, renta 110 pesos. Figarola, 
Empedrado, 30. bajos. 
SE V E N D E L A HERMOSA CASA, D E dos plantas, Paula, 44, esquina Ha-
bana E n la misma informan. 
9633-34 27 ab 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . 34, BAJOS, 
trente al Parqse de San Jnan ém Dios 
De 9 A 11 IA. m. y dr t » S p. m. 
10497 1 m. 
A los almacenistas: S e vende 
u n a buena casa , de planta ba-
j a , con dos cuartos altos a l fon-
do. Puede adaptarse f á c i l m e n t e 
para a l m a c é n . S i tuada en la zo-
n a puramente (comercial y muy 
p r ó x i m a a los muelles. P a r a m á s 
detalles en Mis ión , 3 3 , L i z a m a . 
SE D E S E A COMPRAR UN P A N T E O N de una bóveda y osario, en el Ce-
menterio de Colón, que esté en calle y 
sin estrenar. Proposiciones a: A. M. Con-
cordia, 04-B, altos. 
10336 29 ab 
MINA DE PIEDRA 




C-3016 30d. 12 ab. 
COMPRO CASAS CHICAS D E 2 A 4 M I L pesos, en la Habana, Jesús del Mon-
te y Víbora, a precios razonables. Atarés, 
15 y Figuras. 78, Teléfono A-6021; de 
10 a 3. 
10405 5 my. 
CUBA L A N D COMPANY, OBISPO, 66, altos, se compran censos rústicos, al 
75 por 100 valor. Urbanos al 80 por 100 
valor. 10159 27 ab 
SE COMPRA T U B E R I A , D E S D E UNA pulgada a seis, galvanizada, hierro 
dulce y fundido. Aguila, 152, moderno. 
Habana. Oficina del Mapa de Cuba. 
C 3233 8d-20 
EN L A P A R T E A L T A D E L VEDADO, se desea comprar un terreno para ca-
sa, esquina preferida. No se tratará con 
corredores. O. P., Apartado, 13, Marianao. 
10040 30 ab 
rXASA VEDADO, S E D E S E A COMPRAR 
\ J una casa, en la parte alta del Ve-
dado, acera de la sombra, sin Interven-
ción de agentea F . D. 1. Apartado 13, 
Marianao. 
10039 30 ab 
SE COMPRAN C E R C A S D E P I E D R A A los dueños de cercas de piedra viva 
que deseen venderla por los alrededores 
de L a Lisa, Arroyo Arenas. Marianao, Ca-
no, etc. Diríjanse a Arellano y Mendo-
za, Amargura. 23. Teléfono A-1030. 
9735 28 ab 
EVEU0 MARTINEZ 
COMPRA Y V E N D E CASA» 
DA Y TOMA D I N E R O E N H I P O T E C A 
Empedrado. 40; de 2 a á. 
HABANA 
CASAS É Ñ VENTA 
E n Sol, renta ?150, con el agua redimida, 
en $23.000. Genios, renta $165, ?25.000. Leal-
tad, renta, $95, $12.500. Perseverancia, ren-
ta $75, $8.000. Consulado, renta $180, 
$27.500. San Lázaro, renta $125, $17.000. Re-
vlllagigedo, esquina, renta $165, $25.000. 
Evelio Martínez, Empedrado, 40; de 2 a 4. 
ESQUINASDE VENTA 
ESQUINA Y CASA D E C E N T R O . S E venden. Juntas o separadas, en $10.000 
y $6.500 respectivamente; dan buena ren-
ta, y de construcción moderna; sala 
dos saletas. 4 cuartos, comedor al fondo, 
dos baños y garaje, en la forma es-
quina, calle Clavel, número 5, a una cua-
dra de Belascoaín es ganga y sin co-
rredor. Informes al fondo de la misma; 
otra en construcción al maestro. 1-2856. 
10275 28 ab 
T ^ O S CASAS, D E $8.000. VENDO E N L A 
JLS Víbora, en calle con tranvía, rentando 
cada una $70. Sol, 82, barbería, de una 
a tres. IOISS 5 mz 
OFREZCO 50 CONFORTABLES 
Casas propias para vivirlas sus comprado-
res en los siguientes Repartos de la 
\ ibora: Santos Suárez, Fárrago, Lawton, 
Eivero y Loma del Mazo, todas con ga-
rage. Infórmase con Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno, 25, altos; A-9925. De 1 a 4. 
10222 27 ab. 
Empedrado. , 
Campanario. , 
Florida. . . . . 
Estrella. . , , 
Bevlilagigedo. 
Antón Recio. 
Villegas. . . , 




















PRECIOSA Y MODERNA CASITA E I N -mediata ai nuevo parque del reparto 
Lawton, Víbora, con portal y toda de 
cíelos rasos, se da barata por tener su 
dueño que mudarse para la Habana, lo 
cual urge. Más informes en San Mariano. 
<8-A, casi esquina a Armas, de 8 a 12 
y en Neptuno, 25 altos; de 1 a 4. A-9925. 
10222 27 ab. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
EN $4.550 
Vendo una casa en Bevlilagigedo, de plan-
ta baja, con a c. y 314 y servicio sani-
tario, mide 6-U2 metros de frente por 21 
o* fondo. Renta $35. Evelio Martínez. E m -
pedrado, 40; de 2 a 4. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado. 40; da 2 a 4. 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
E n $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado. 40; de 2 a 4. 
PARA ÜNaTnDÜSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
Evelio Martínez. Empedrado. 40; de 2 a 4. 
GRAN ESQUINA 
E n Empedrado, veudo una gran esqui-
na, a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 260 m. de terreno, 
renta $300. en $42.000. Evelio Martínez; 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
EN EL VEDADO 
SE VENDE 
UNA ESQUINA D E F R A I L E , CON sus aceras completas, entre 17 
y 23; mide 22.66x50; facilidades de 
pago a plazos. 
DOS SOLARES D E C E N T R O con-tiguos, que miden 33.22x50 o 
sean 1.666 metros cuadrados; si-
tuados entre 17 y 28; facilidades de 
pago a plazos. 
UNA ESQUINA, E N T R E 17 Y 28, con 22.66x50; produce $130 
mensuales y se cobra solo el terre-
no ; la renta cubre con creces el In-
terés del dinero invertido; a plazos 
cómodos. 
PUEDO F A C I L I T A R CUARTOS de manzana, muy bien situados, 
baratos y a plazos cómodos. 
S 
B F A C I L I T A 
fabricar. 
D I N E R O PARA 
I N F O R M E S : 
CUBA, 81, ALTOS. 
Teléfonos A.4005 y F-1684. 
C 3320 15(1-24 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. «7; D E 1 » 4 
¿Quién vende casas?. . . . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. > . . P E U K Z 
¿Quién vende solares?. . . ^ . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . . P E U E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios d« esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47, De 1 * 4 . 
7881 31 a b 
10423 11 m 
T T B N D O UNA CASA, D E MODERNA 
V construcción, de dos plantas, bien fa-
bricada, amplias y frescas, con cuatro 
luces a la calle, mide 20x9.50, produce el 
8 por 100 y se deja parte del dinero so-
bre la misma, si se desea. Barrio Ata-
rés, próxima a 4 Caminos. Juan Barreiro. 
Aguila, 27; de 11 a 1 y 5 p. m. 
10424 30 ab 
SE V E N D E UNA HERMOSA Y MODER-na casa, a dos cuadras de la Calzada, 
con portal, sala, saleta, tres grandes cuar-
tee, comedor, cocina, servicio sanitario, 
patio y traspatio, en $4.600; no se admi-
ten corredores. Informan en Santa Te-
resa, 27, casi esquina a PrimeUlea, Cerro. 
10430 30 ab 
EN E S T R A D A PALMA E INMEDLATA a la Calzada de la Víborai, se ven-
de una hermosa casa, sumamente fresca. 
Tiene una superficie de 620 metros, casi 
todo fabricado. Por su precio, $11.000, no 
hay nada mejor en toda la Víbora. F . 
Blanco Polanco, Concepción, 15, altos, 
Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
1OÍ70 30 ab 
DO L O R E S E N T R E OCTAVA Y P O R V E -nir, cantina al frente. Jardín, portal 
y tres cuartos; baño completo. Véala de 
orden de Valdés, el dueño. Novena nú-
mero 29. $6,000. 
10487 30 ab. 
Compro y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. Figuras, 
78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3 , 
Manuel L len in . 
1O107 6 m. 
VENDO CUATRO CASAS. A DOS CUA-dras de Belascoaín, a $4.000. y dos en 
$13.000. todas de cemento armado, de dos 
ventanas. Y vendo lotea de terreno, entre 
Infanta, Carlos I I I y Belascoaín. Julio 
Cil . Oquendo, 114. 
9899 30 ab 
VENDO UN C H A L E T E N O ' F A R R I L L ; otro en Patrocinio, a $1L000, cada uno. 
Un hermoso solar, con 20 cuartos, en la 
calle Castillo, en $10.000. Una gran casa 
en la calzada Víbora, con 500 de terre-
no, cinco cuartos, en $12.000. Vlllanueva. 
Teléfono 1-1312. J . del Monte, 685. 
10310 28 ab. 
SE V E N D E N 5 CASAS, E N L A C A L L E de Municipio esquina a Fábrica, con 
sala, comedor y 3 cuartos, pisos de mo-
saico, de azotea. Su dueño en Jesús Ma-
ría, número 62, altos. 
9724 3 m 
CE N T R O G E N E R A L D E NEGOCIOS, compra y venta. Fincas rústicas y ur-
banas y de toda claaa de establecimien-
tos así es que si quiere comprar o ven-
der, venga a Egido, número 21, altos. 
Teléfono A-1673. Abelardo Sosa, agente 
general del Plan Berenguer. Vendo e 
informo solares de este popular, bene-
ficioso y acreditado plan, que todo el 
que quiera se hace de terreno por po-
co dinero. 
9653 27 ab 
VIBORA, CASA CON SALA, S A L E T A , con columnas modernistas, tres cuar-
tos, comedor, cuarto do baño, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario eléc-
trico y cielo raso, $5.200. Blanco Polan-
co, Concepción. 15, altos. Víbora; de 1 
a 3 Teléfono 1-1608. „„ t 
10239 28 ab 
XTN E L PUNTO MAS ALTO D E L A V I -
Aü bora y en situación a la brisa, y 
con el tranvía en la puerta, urge vender-
se una preciosa casita con portal, sala, 
saleta, dos hermosas habitaciones, entre 
ambas pasillos de criados, con ventanas 
en sus departamentos y sus servicios, mi-
de 7 por 20 y sus techos son de cielos 
rasos. Su precio: $3.800. Informa: Alvarez-
Luervo. San Mariano, 78-A; de 8 a 12 y en 
Neptuno, 25, altos; de 1 a 4. A-9925. 
10222 27 ab. 
SE V E N D E , A UNA CUADRA D E E S -auina de Tejas y con doble vía de carro por su freute, tres casas, moder-
nas de cielo raso, instalación eléctrica y 
de eas preparadas para recibir altos, se 
compone cada una de 7 metros de fren-
te por 16 de fondo, sala, comedor y tres 
cuartos, valen 14.000 pesos. Más informes, 
su dueño: Teléfono A-2774. 
9835 4 m , 
GE M E L A S CASITAS ACABADAS D E fabricar, bonitas y bien construidas, 
en uno de loa mejores repartos de la Ví-
bora y rentando $50; las dos $6.200; una 
sola $2.700. Infórmese con Alvarez-Cuer-
vo por las mañana* en San Mariano, 78-A, 
A 9925 la tarde 611 ^P411110. 25. altos. 
102'22 27 AB. 
EN EL VEDADO 
T 3 R E C I O S A CASA MODERNA. SOLIDA 
X y lujosa, techos monolíticos, garaje, 
seis dormitorios, gabinete y demás co-
modidades. $32.000. Se da facilidad para 
el oaeo. G. Mauriz, Obispo. 04; de 3 a 4. 
Teléfonos A-3166. 1-7231, 
GR AS C H A L E T , ESQUINA F R A I L E , E N el mejor punto del Vedado, pisos de mármol techos monolít icos, lujosamente 
decorado, $60.000: se da facilidad para 
el pago. G. Maurií. Obispo, 64; de 3 a 4. 
Teléfonos A-3166. I-723L 
BONITA CASA, MODERNA. B I E N S i -tuada, con garaje, $20.000. G. Mau-riz. Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfonos A-3166. 
1-7231; próxima a 23. 
MAGNIFICA CASA, MODERNA, F R E N -te de cantería, próxima a Línea, $28.000 G. Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4. 
Teléfonos A-3166. I-723L 
PROXIMA A L PARQUE, CASA D E A L -tos, tiene para garaje. $13000. G. 
Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfo-
nos A-3166. 1-7231. 
EN L A C A L L E 17, CASA MODERNA, $35.000, en la calle 23, siete habita-ciones garaje, $30.000. G. Mauriz. Obis-
po, 64; de 3 a 4. Teléfonos A-3166. I-723L 
PROXIMO A L P A R Q U E MEDINA, P A R -cela de terreno, brisa, 13 por 36, a 
$17% metro. G. Mauriz, Obispo, 64; de 8 
a 4. Teléfonos A-3166. I-723L 
9810 27 ab 
t ! O L A R A L A BRl«ii ^ ^ ^ ^ 
O a 4.50 m e i r o f ^ S l t to^ ' 
pes, casi esquina a Estíf-i ^ 
ia esquina le pasa el ^ h í f ^ í 
ya funciona de Santa r Vo tranif" >• 
Habana, 90, altos A ^ ~ m ^ l S 5 L 2 
91M8 A-O0(ÍÍ. ^alQt^* 
C O L A R D E ESQliNA—7" 
O dra del tranvi l ¿ . ^ ^ ^ D i . ^ 
tros, en $2.000. 8¿ a c e n ^ ^ í l M 
poteca o se cambia r.or „ . * 
t 0 $ Í 6 n : Teléfont> ^ ¿ C ^ .: 
VIS' 
C E V E N D E N C L K c X m ^ ; 
O de terreno, en (Vm„K ^ U . 
forma el tabaquero ^ y S i 
9693 ío oe la esq, 
V E N D E t-S SOLAR 
i la calle Linea, del R r E E ^ T K ^ 
- J . a una cuadr¿ di ^ n T l S g j . 
bu da muy borato. I n f L * ^ A w i > 




EN L A CALZADA D E L U Y A N O E I N -mediata a Toyo. Su dueña desea ven-
der una espaciosa casa dando el fondo 
de dicha casa a otra calla Infórmese de 
esta propiedad con Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno, 25; altos; de 1 a 4. A-992S 
10222 27 ab. 
PEDRO MACEO GOMEZ 
Corredor y Agente de negocios; 
vendo fincas rústicas, urbanas y co-
lonias de caña, en los centrales 
"Delicies" y "Chaparra." Puerto 
Padre. 
O el Reparto Las C a ^ T T ^ T 7 r > 
lie Manila, número S r » ^ 0 ^ ' 45 
n 4 ^ ^ A b a d - D e '8 a 7 o V ? ¿ f t 
10066-67 ' *• 
V E D E M O S E N E L V ^ B I ^ T ^ L 
V en 25 casi esquina a 4 , 
en 19 casi esquina a 8 a. Si* fi* «¡S? 
Solar de 18 por 50 en" TJ^J0 " Í S ' 
í Z ' . * * 1 ^ 5 0 ^ * ™ - Dos soiaS entre 5a 
. c-orretai-
American. Habana. 90, altea AÜS? «M 
99o2 
SOLAR ^ 
Se vende un solar ea el ReDaít 
Larrazábal, situado a la b r ¿ 
cuadra y media de las línea,'/ 
tranvía y ferrocarril a M a i i a J ! 
Tiene 18 metros de frente por ¿ 
¿s fondo. Informa su propietario, 
Carlos Jiménez Rojo. O'Reüly 5 
Habana. 
EN JESUS D E L MONTE Y A UNA CUA-dra del tranvía, se desean vender 
Juntas o por separadas tres modernas ca-
sitas de manipostería, con sala, comedor 
y una habitación y sus servicios; rentan 
a $13. Su precio: $L500 las tres como úl-
timo precio $4.000. Informan en San Ma-
riano 78-A. de 8 a 12 y en Neptuno, 25, 
altos: de 1 a 4. A-9923. 
10222 27 ab. 
EN L A C A L L E D E J U S T I C I A S E V E N -de una moderna casita de madera, 
con sala, comedor y dos cuartos, gran 
traspatio y sus buenos servicios. " Renta 
$15. Su precio: $L600. Alvarez-Cuervo; 
de 8 a 12 en San Mariano, 78-A y de 
1 a 4. Neptuno, 25, altos. A-992o. 
10222 27 ab. 
SE P R E C I S A V E N D E R UNA CASITA a tres cuadras de la Calzada de la 
Víbora y en calle asfaltada, renta $12. Su 
precio: $L200. Más informes por las ma-
ñanas en San Mariano 78-A, y de 1 a 4 en 
Neptuno. 25, altos. A-9925. Alvarez-
Cuervo. 
10222 27 ab. 
GLASS FUENTES Y CA. 
Compran y venden y hacen toda d a -
se de negocios, pagando a l contado. 
S e hacen cargo de cobrar rentas de 
todas clases. Horas de oficinas: de 9 
a 11 a . m . ; y de 1 a 5 p. m . Aguiar, 
68 . 
10021 30 ab 
VE N T A D E OCASION. POR AtJSEN-tarse su dueña se vende una magní-
fica casa de huéspedes en céntrico lugar, 
con muchos cuartos y abundantes mue-
bles. Deja de utilidad mensual $500 y 
se da muy barata. Informan los señores 
Fals y Ca. en la Avenida de Italia. 98. 
10121 ¿ my. 
CH A L E T . E N E L C E R R O , INFANTA, 21, entre Santa Teresa y Pezuela. Se 
vende este hermoso chalet, compuesto de 
portal, sala, recibidor, hall, cuatro gran-
des haMtaciones, comedor, cocina, des-
pensa, cuarto de baño, cuarto de cria-
do, lavadero, Jardín alrededor, etc., etc. 
Precio $11.000. Informes en el Centro de 
la Manzana de Gómez, sombrerería Te-
léfono A-7009. 
9771 28 ab 
PROPIAS P A R A ALMACENES, INDüS-trias o garajes. Se venden, juntas o 
separadas, varias naves nuevas, de dos-
cientos metros cada una. Están situadas 
en calle de mucho tránsito y a dos cua-
dras del chucha de Pueblo Nuevo. Su 
dueño: Empedrado, 46; de 9 a 11. 
9826 29 ab 
EL P I D I O BLANCO, VENDO 2 CUA-leta, de nueva construcción, en la 
Víbora, Reparto Mendoza, a una cuadra 
del nuevo Parque, de la calle San Ma-
riano, y a media cuadra del tranvía, a 
$10.000 cada chalet, O'Reilly, 23. Telé-
fono A-690L 
10030 2 ra 
GANGA: E N T R E GALLVNO Y PRADO, vendo casa, sala, saleta. 4 cuartos, 
Igual los altos, precio $14.000, en Ville-
gas, esquina moderna, $27.000; otras en 
Consulado, Obispo, Malecón, Industria, 
Tejadillo. San Lázaro y varias más. Ju-
lio C Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 3. 
Aviso a los señores propietarios: Me ha-
go cargo de vender sus propiedades. Pe-
ralta. Teléfono A-132L 
lOíMS 27 ab 
LOS P R O P I E T A R I O S D E JESUS D E L Monte y la Víbora, que deseen ven-
der sus casas, ganan tiempo y dinero 
con la intervención del señor Francisco 
Blanco Polanco, que tiene magnífica clien-
tela y hace estas operaciones con ia ma-
yor legalidad. Domicilio: Concepción, 15. 
altos, Víbora. Horas de oficina: de 1 a 
3. Teléfono 1-1608. 
10241 2 m 
VIBORA, CALZADA. D E S P U E S D E L Paradero, vendo precioso chalet, con 
562 metros. Portal, sala, 5 cuartos, ga-
lería de persiana, lujoso baño, en el me-
dio gran comedor, hall, 2 cuartos criados, 
pantry, cocina, inodoro, garaje, techos 
monolíticos, concreto en los cimientos. 
Informan: Calzada 699; de 10 a 11 y de 
5% a 6%. 
102G8 4 m 
SE V E N D E UNA CASA, ESQUINA frai-le, con establecimiento, y una casita 
y 3 accesorias mide 350 metros cuadra-
dos de ladrillo y azotea. Nueva construc-
ción. Precio $14.500. Trato directo con 
su propietario Sin intervención de corre-
dor. Informa: Rafael Rodríguez, Jesús Pe-
regrino y Santiago, bodega. 
10276 2 m 
SE V E N D E L A CASA SAMA, 36, E N MA-rianao, con un garage, jardín y todos 
las comodidades, propia para familia de 
gusto. Informan en la misma a toda» ho-
ras. „„ ¿ 
10317 28 ab. 
VENDO, TAMARINDO, CASA, % CUA-dra Calzada, un terreno, 10x46, a 
$4 3|4; otra propiedad, cielo raso, 4 am-
plias habitaciones, 12x58, en $4.800 ViUa-
nueva, San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. 
40164 28 ab 
VE N D E D I R E C T O SU DUESO. DOS casas, modernas, de esquina, arma-
zón hierro, la bodega $50 diarios, dos 
terrenos anexos, realiza una cuadra Cal-
zada Vlllanueva. San Leonardo. 3-B; de 
1 a 7, 10165 28 ab , 
M. FERNANDEZ 
SANTA C L A R A , 24. ALTOS. ESQUINA A 
SAN IGNACIO. T E L . A-Ü373; D E 1 A 4 
Vendo, en Lagunas, casa moderna, do al 
to. Renta $105, $14.500. E n Rayo, casa de 
alto, con mucho terreno. Renta $100, 
$10.000. Fernández, Santa Clara. 24. 
E n San Nicolás, hermosa casa, con sala, 
saleta y cuatro cuartos, lo mismo los 
altos. Renta $90. $11.500. Fernández. San 
ta Clara, 24. 
Vendo en Sol, bonita casa de alto, buena 
medida, fabricación de primera, $20.000. 
E n Villegas, casa moderna, de alto. Ren-
te $115. $17.000. Fernández, Santa Clara, 
número 24. 
Vedado, calle 7. cerca de Línea, vendo her-
mosa casa, con Jardín, portal, entrada para 
garage, sala, saleta, seis cuartos, buenos 
servicios. $23.000, dos más a $10.000 cada 
una. Fernández. Santa Clara. 24. 
Jesús del Monte, en Santos Suárez, a una 
cuadra de la línea, bonita, con portal, sala, 
saleta y cuatro cuartos, cielo raso, $7.500; 
otra en Qulroga, esquina, cerca de la Cal-
zada, $5.000. Fernández, Santa Clara. 34. 
E n Santos, hermosa casa, acera de brisa, 
8 por 50, sala, saleta y cuatro cuartos, sa-
leta ai fondo, cuarto baño, cielo raso, 
patio y traspatio. $6.500. Fernández. San-
ta Clara. 24. 
M. F E R N A N D E Z , 
SANTA C L A R A , 24, ALTOS. ESQUINA A 
SAN IGNACIO. T E L . A-9373. D E 1 A 4. 
10129 27 ab. 
9050 10 mi 
IN F O R M E S E E N SAN MARIANO 78-A, sobre una casa en la misma calle, que 
le urge vender a su dueño: sala, sa-
leta y tres habitaciones y sus servicios; 
su precio: $3.500; únicamente de 8 a 
12 a. m. 
10222 27 ab. 
RE P A R T O " R I V E R O " . VIBORA, S E vende una casita de manipostería, pro-
pia para un matrimonio. Su precio $2.000, 
para hacer negocio. Infórmese por las 
mañanas en San Mariano, 78-A y por la 
tarde en Neptuno, 25, altos. A-9925t 
10222 27 ab. 
SE V E N D E N 15 CASAS. ACABADAS D E construir, en la caüe de Pérez y Ma-
nuel Pruna, Reparto San Francisco, en 
Luyanó, están a dos cuadras de la línea. 
Informan: Teléfonos M-1841 y F-3126. 
1003 30 ab 
J V I L A S . V E N D E FINCAS. CASAS Y • solares, a plazos y al contado, con 
muy buenas proposiciones en el reparto 
Almendares, Buena Vista, Vedado, Santos 
Suárez y Tamarindo. Vende una casa 
muy hermosa en Jesús del Monte, Santos 
Suárez y Dureja, compuesta de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, departamentos 
de servidumbre. Demás servicios sanita-
rios ; también se venden dos solares en la 
misma calla Informa: J . Vllas. 5a. número 
66. Vedado. Teléfono F-2518. 
10096 27 ab 
SOLARES YERMOS 
XT'N E L M E J O R PUNTO D E CORREA. 
A-i a dos cuadras de la Calzada, se ven-
JLLi de uua parcela de terreno que mide 
12 varas de frente por 54 varas de fon-
do, está situada a la brisa y propio pa-
ra fabricar un chalet. Su precio, $9.00 la 
vara cuadrada. Informa su dueño al Te-
léfono 1-1670. 
10146 30 ab 
SO L A R CUICO E N E L VEDADO. V E N -do en E l Carmelo (Vedado), un so-
lar de 517 varas en $3.500. Está en parte 
alta, muy vistosa. Informan su dueño: 
Aguila y San Rafael. Sombrería " L a 
Moda." 
10491 4 m. 
VENDO UN SOLAR 
esquina, en el Cerro, a 7-l|2 pesos el me-
tro; está alrededor todo fabricado y en 
uno de los mejores puntos donde cruzan 
todos los tranvías; yo sólo lo hago por 
necesitar el dinero; cualquier comprador 
que lo vea hace negocio: tiene de esqui-
na por un lado sólo 570 metros cuadra-
dos. Informes: San Lázaro. 162, bodega. 
10124 30 ab. 
VENDO 770 METROS D E T E R R E N O , frente al parque de Medina; solo tra-
to con el interesado. «Jallo D, 243. 
10330 3 m 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E N DOS esquinas y un solar, de centro, en el 
Reparto Almendares, en la manzana del 
Parque. Informes: A- Prada, 17 número 
22. Vedado. Teléfono F-2131. 
10337 3 m 
LOMA D E L .MAZO. S E V E N D E N DOS solares esquina brisa, 20 por 40. Pa-
trocinio Luz Caballero. Precio: $12 me-
tro. Informan: Teléfono F-4257. 
10389 29 ab. 
I>EPAJlTO CONCHA LAND. LUYANO. i Se venden dos solares esquina brisa, 
Herresa y Melones. $4.50 vara. Informan: 
Teléfono F-4257. 
10400 29 ab. 
SO L A R E N GANGA. VENDO UNO E 8 -qulna en $1.600; ;tlene 500 metros, 
Avenida 6 del Reparto Buena Vista, ur-
banizado. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
10 a 3. Lieu!ii. 
10103 5 m. 
SE V E N D E UNA CASA, CON E S T A B L E -cimiento, en $6.000; otra de esquina, 
también con establecimiento, en $8.500. 
Se deja parte en hipoteca. Sin corredo-
res. Informan: Reina. 43; de 1 a 4. 
100̂ ,2 30 ab 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E N DOS CA-sitas Juntas para renta y muy fácil 
para fabricar, por estar hechas las pare-
des del fondo y costados, compuestas de 
once metros de frente por dieciocho de 
fondo. E n lo mejor de Florida Informan 
en Industria, 124, altos; no quiero co-
rredores. 
10114 30 ab. 
UN SOLAR 
Se vende en la ampliación de Men-
doza en la Víbora, 15 varas de 
frente por 58 de fondo, frente a 
una cuadra de los carros. Precios: 
$5.50 la vara. Su dueño: San Ju-
lio, 74, Santos Suárez. Sin inter-
vención de corredores. 
C-3342 7d. 25. 
C\Ol< VISTA A L MORRO. LAWTON, 
Avenida de Acosta y Avenida de Por-
venir, esquina con alcantarillado, solar 
de 35x38^j, total 1.347^ metros, a 4^ 
frente a San Mariano, allí mismo 2.695 
metros, centro y esquina, a $2̂ 4 frente 
con los terrenos del señor José López 
Rodríguez, con Acosta y con Porvenir, 
es ganga. Cueto. Gloria. 18. 
10240 28 ab 
RE P A R T O ALMENDARES. TRASPASO varios contratos de solares de es-
quina y centro, bien situados y a bajo 
precio. No se trata con corredores o in-
termediarios. M García. Composte La, 10; 
de 12 a 1 y de 6 a 8. 
10211 \ 27 ab. 
RE P A R T O E L B U E N R E T I R O . T R A S -paso dos magníf icos solares, bien si-
tuados, cerca de los carros, cuadra fa-
bricada, precio baratísimo porque urge 
venderlos. M. García. Compostela, 10; de 
LJ a 1 y de 6 a 8. 
10210 27 ab. 
^
TENDO. A RAZON D E $5.50 VARA 
dos solares en la Víbora, Reparto 
i Mendoza, frente a la linea de tranvías, 
que están circulando calle Juan Delga-
do y Milagros, acera la brisa, miden 14-15 
por 51-88 cada uno, con 600 pesos puede 
tomar uno. Informes: O'Reilly. 72, bajos. 
10063 30 ab 
VENDO UNA CASA CON DOS PISOS en Manrique en $10.500; dos Juntas 
Calzada Luyanó en $11.000; una esquina 
con bodega y tres casas más en Jesús 
del Mon„o en $14.500 todas modernas. F i -
guras 78. Teléfono $-6021 de 10 a 3. 
9362 29 ab. 
X HENDEMOS UN SOLAR D E 6-30 POR 33 
V metros, dos cuadras de Belascoaín. 
frente a tranvía, donde piden $40 o $35 
metro vendemos este solar en ganga; $26 
al contado metro; también se vende a $6 
al contado y $20 a censo al 7 por 100. In 
forma Cuban and American. Habana. 90. 
altos. A-8067. 
9953 28 ab 
C-2471 ln. 28 
SOLAR 
Se vende un magnífico solar de 
esquina en el reparto Buen Retj. 
ro. Tiene una superficie de mái dt 
1.600 varas y frente a tres cak 
Informa su propietario Carioi | 
méiua Rojo- O'Reilly, 5. Habana. 
ín. 28 nn C-2471 
RUSTICAS 
COLONIAS CASA. S E VENDE f m siguientes: Colonias 350.000. (aum 
800.000, 100,000. 2,000,000 ge veádea S 
fincas de 7 y 8 cabaliertas y potrerov CV 
lonias se venden dando una parte al eos. 
tado. Informes; García C a . Apartad» O. 
Placetas, Santa Clara. ' ' " 
8621 30 U). 
fTRBANAJS, S E VENDEN i ÜNAESQCl. 
"U na frente a la Terminal, 756 metiu 
frente, al 8 por 100. Precio: $55 metru 
Una casa en Manrique, 8 por 30, prep», 
rada para altos, muy buen negocio. Im 
casilla en la Plaza del Vapor. Una date 
déla, dos accesorias y 12 cuartos mía-
posteria y teja, sus cocinas, lavadot ; 
sanidad moderna, pisos finca Kenu 1% 
en $8.750. Un lote cuatro casas moderoaa 
renten $65, en $6.700, tienen servid» sa-
nitario y una esquina, tengo de 12.00 j 
a $4.000 varas y cinco esquinas en kn 
barrios modernos, de 6 a 9 mil, Iníormi: 
Rulz Lóuez en el café Cuba Moderna 
Cuatro Caminos de 7 a 9 y de 13 t 2. Sin 
corredores. P. M Urbanas, se venden: Urj 
casa cantería 7 por 32, renta $170̂  es 
$17.500, próxima a Monte y cuatro ení-
dras de la Plaza del Vapor. Una esquina 
en la calle San José. 1000 metros, «a 
precio módico. Una esquina en Aguiar, 
800 metros. Renta $400. Precio: $73400. 
Dos esquinas en San Lázaro, bnen «di-
ficio. en $125.000. Esquina en Jesúi dd 
Monte, seis casas establecimiento j ni 
solar. Rentan $180. Precio: $¿6.000. Una 
esquina 7-l|2 por 27, alto y bajo. Renta 
$66, en $8.500, buena fabricación. Infor-
ma: Bul i López en el café Cuba Mo-
derna, Cuatro Caniinos; de 7 a 9 y de U 
a 2. P. M. Trato dlrerto don loi lat* 
resadoa. 
10221 8 m. 
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40.000 metros de terreno a diez minu-
tos de l a Terminal , en la linea de Güi-
nes y c o m u n i c a c i ó n con la carretera. 
Propio para una industria o reparto. 
Informan en Aguacate, 124, almacén. 
9093 I 
ro m 
are LICI hto por 
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• M i : 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ESTA ES DEMASIADO GANGA 
Se vende una hermosa bodega sin com-
petencia. Se da sumamente barata, pro-
pia para principlantes, en un gran ponw-
Se da en la mitad de su valor, poraua w 
dueño tiene otros negocios. InformarM 
en la calle de San Pedro y Santa Cían, 
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Vendo los enseres de un c a í é - ^ . í 
vendió el local en 20.000 pesos. Lí*J"; 
seres costaron $8.000 y se dan com° 
lados. Todos están nuevos y l a * " " ? ^ 
también y una mesa de billar n " ^ / ^ 
bolos y una gran vidriera de tabaco- ~-
Lázaro 161. bodega. ah. 
LOSQi 
f M L A S NEGOCIO: SE VENDE, P O B l * 
I T íermedad. la acción « ^ ^ J ^ S ? 
con más de cincuenta abonados. 
mes: Monte, número 2. Ferretería- ^ 
10361 -
i 
m K A S P A S O E X CONTRATO DE ¿Jj. 
1 casa de familia, con mueble*. » JJJ. 
teciones. precio 2.700 P**™' * 
sual, libre de gastos $199.oU ^ 
zón: Amistad. 61; de 8 a 10 y d» 
Teléfono A-5621. M. Pérez. ^ ^ 
10250 
O E V E N D E E A V I D R I E R A í>El6 ^ 
b eos y cigarros 
contrato largo, se en 
alquiler con casa y c 0 ™ " 1 * ™ ^ fc 
porción. Informes en la mism»-^ ¿> 
10290 — TT 
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iomi T T ^ E B 
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mensuales. Informan^ r ía» -
Café América, vidriera. 
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Se traspasa el contrato 
de inquilinato con ^ - r G * 
todas alquiladas, en lo . " V ^ j j . (  l il ,  uj ^ ^ 
ü a n o . Informan en el I t L * 
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Muráis &!) 
,s que acercan el libro para ver 
mejor, padecen de miopía y los que 
j 2lc,jan, tienen ya la vista cansada. 
No basta saber si padece uno de 
iopía o vista cansada: hoy, con mis 
eptteo* científicos y mi sistema mo-
¿erno de examinar la vista, sabemos 
el acto si hay enfermedad en ellos 
si con el uso de lentes solo se con-
que d resultado deseado. 
Todo el día estamos examinando la 
(gratis), para dar espuejuelos si 
le$ hacen falta. 
Los cristales que tengo son de pri-
mera calidad y los espejuelos más ba-
ratos que vendo valen $2, con esta 
pisma clase de cristales. 
No compre sus lentes a capricho. 
Reconozca su vista con uno de mis 
tres ópticos. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
BOTICAJ S E V E N D E , E X E L MEJOR barrio de la Habana, es negocio, de ., . 0 doce mil pesos; todo al contado o 
Sita a plazos; urge realizarlo. Informa JŜLbor Narciso Suúrez. Apartado 2380. 
i(»74 g my 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quelillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Boj ufe, i 5 co-
lores y todos garantizados, estuche, $!. 
Mando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau». TeL A-5039. 
SMl 30 ab 
B I L L A R E S 
g-e venden auevoa, con todoa tus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automática!». Constante surtido de 
accesorios francebes para ¡os mismos. Viu-
da e Hijos de J . F o m ü . Amargura. 4a. 
Teléfono A-5030. 
S593 . 30 ab 
\ LOS N OVIOS QUE SE CASAN: S E 
XJL vendo uu Juego de cuarto, fino, ca-
si nuevo, con seis piezas. Industria, 103. 
10251 29 ab 
POR NO N E C E S I T A R L E , VENDO L'NA lámpara de cristal y una instalación 
eléctrica, con bombillos, pantallas, chu-
chso, etc. Véala cuanto ames. Moreno. 4, 
Cerro. 10*e0 2S ab 
Q E V E N D E UNA CAMA D E CAOBA, M E -
O dio camera, completamente nueva, en 
Monserrate, 5, carpintería; a todas horas. 
10223 27 a b. 
BODEGA VENDO L A MIA E N MITAD de su valor, por uo ser del giro; v-en barrio, poco alquiler, muy cantine-
1, » casa para familia; trato directo 
MU •! duefio. Informa: Alfonso Losada. 




T-r VENDE UNA BODEGA SOLA EN E 8 -
hauina; no paga alquiler. Precio: $2.000; 
t, miud al contado; también se vende 
Sn «n $1.800. con la mitad al contado; 
en Monte y Cárdenas informa Domínguez 
es al caíé. 
10110 1 m 
A T E N C I O N 
Tenso la mejor casa de huéspedes en 
tanta de la Habaua, quedan libres men-
tíales 380 pesos. Aprovechen esta opor-
tanidad pronto, que es buen negocio. In-
Cniee: San Lázaro, 162, bodega 
10124 27 ab 
V E N D O UN G R A N 
•rife, cerca del Malecón, con dos entra-
S i y se guardan 00 máquinas en 3400 pe-
da lo menos; ca buen negocio. Infor-
mes: San Lázaro 162. bodega. 
lfÜ2i 27 ab 
V E N T A D E UN C A F E 
Par no poderlo atender su dueño, se ven-
ia un café muy acreditado y de buena 
«ota, en el mejor barrio comercial de 
uta ciudad. Trato directo. Informan en 
MU administración. 
0 1 m 
pARBEKOS:: VENDO B A K B E K I A acre-
I D dltaila, por tomar otro giro. Infor-
Bin: Plaza del rolvorin. barbería del café 
tai Indnstriales. 
10071 27 ab 
A T E N C I O N 
Viado un gran café y fonda y posada en 
(utro mil pesos; también admito socio 
tubajador; la casa trabajando bien deja 
wr* tneuaual TiOO pesos; yo solo hago 
tato por mucho trabajo y 'tener yo «los 
itrocios más: como H comprador verá, 
iyrmcben esta ocasión iiue la cosa en 
w giro es lo mejor do la Habana. In-
fermaa: San Láznro. 162, bodega; el in-
Iwenado; no se «juieren corredores. 
10124 o7 
CE VENDE I N T A L L E R D E S A S T R E -
^ rta. buen negocio. Trabaja medida y 
-mfecclAn. Precio módico. Más informes 
i Aguila. 203. A-St»5i. Se solicita en el 
no un aprendiz. 
»M7 
^RAX OPORTUNIDAD: SE V E N D E UN 
J (tíé. situado cu lo mejor de la Ua-
jna. Arndan pronto si quieren hacer ne-
Wo, Informes: Prieto. Cuba, número 
* Umpafiía de Seguros, de D a 11 a. m. 
' 2 a 5 p. m. 
5 » 29 nb 
CI TSNDE UNA POSADA, CASA NUE-
y céntrica, bnen contrato, reúne to-
IM condicionea sanitarias. Precio mfi-
r*- Informes: FaKctori.i. 1-D. de 12 a 
7 oa 0 a 8, y una buena vidriera, corea 
¿anjue Central. 
h 
I^TOPIANO, S E V E N D E UNO, NUE-
•0. de 88 notas, hay un piano en 130 
S en buen estado para estudios. San 
**. 64, altos. 
g 0 m 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
$3.50 al mes. La única casa que 
T*** pianos de buenas marcas. Viu-
T J Í ^ " " a » y Co. Aguacate, 53. 
'^•ao A-9228. 
>SL "0 ab 
'T»ivUTnNTE' Í0MI>«0 , CAMBIO Tí 
1 ^ fi , 10s i" íonó.rrafos de todas cla-
hit. a i en 8U '"laso a precios nunca 
,lUT«»5íove',he" la ocasión. Discos de 
P»l &!-! ?• PIaza t*1 Polvorín frente al 
»i a- iocerla, ferretería y ropa. 
| P « c o . Teléfono A-0735. 
6-m. 
p A E A L A S , 
i D A M A : 
Para ustedes, damas y señori tas 
Una señora, llegada de Europa, pre-
para una '"Loción" llamada "•Nacari-
na," a base de almendra benjuí y linón; 
es casera y absolutamente pura, quita las 
manchas, disminuye las arrugas dando 
al cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas. $L Puntos de 
venta: Obrapía, 2; Neptuno, 3; Meptuno. 
19. (modas); Amistad, 61, (modas); Pala-
cio de Cristal. San Rafael y Beiascoaln. 
y en la botica Americana. E n el depósito se 
solicitan agentes. 
TTIfi 29 ab 
AT R A C T I V O Y B E L L E Z A . MASAJE F A -cial y manicure; uñas esmaltadas, 
quedando Ideales, su brillo dura ocho 
días sin necesidad de emplear ni pasta 
ni pulisuar; precio 50 centavos. Servicio 
a domicilio. Razón: Corrales. 80, bajos. 
Teléfono M-2025. 
9628 27 ab 
S P I R E L L A 
Teléfono F-1047. E l único corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. Se pa-
sa a domicilio. Llame al F-1047. Calzada 
y Paseo (altoa del café). Vedado. 
9143 n m 
AN G E L A E S T R E G O Y HERMANA, Do-bladillo de ojo a máquina, bordados 
a mano y máquina. Especialidad en ves-
tidos de señoras. Villegas, 98 altos. 
8711 16 m 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U E E L E S Y 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyer ía de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de joyer ía de 
todas clases, as í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. T e l é f o n o A-4936 . 
C 2375 29d-2 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo lá contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
104C6 n m 
E l mejor y m á s bonito Mer-
cer, tipo bote, que hay en Co-
ba está de venta en el gara-
je de Morro, n ú m e r o 30. 
Aproveche esta ganga. Infor-
mes : Agencia "Marmon." 
T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
F I A T 
Camión de fábr ica , se ven-
de uno. de 2 toneladas, en 
magní f i cas condiciones; se 
acepta oferta razonable, por 
haber comprado otro mayor. 
Garaje Maceo. San Lázaro, 
370 . 
1037; 5 m 
CA B A L L E R O : ¿USTED NO Q U I E R E pasar calor? Mande las medidas de 
pecho y largo y por solamente $2.00 se 
le remitirá a vuelta de correo un saco, 
de hilo, que le sirve para la oficina y 
para la casa. Diríjase al señor Joaquín 
Prieto. Obispo. ISD. Habana. Remito en gi-
ro postal a cualquier punto de ia Re-
pública. 
9498 1 my 
\ P E L E A R ! * D E P A L P I T A N T E AC-
XJ^ tualidad. Al recibo de 21 centavos en 
sellos de correo se remitirá un intere-
sante, instructivo y muy distraído "Jue-
go de la Guerra." para Jugar entre dos 
o más personas. Descuentos al Comer-
cio y Colegios. Direccidn: Delfin y Ruiz. 
Apartado número 2567. Habana. 
9737 28 ab 
M U E B L E S E N GAftGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido j precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
uero; h^y Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de plesas sueltas 
relacionadas ai giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y «e convencerá. 8 E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , E l -
J E N S E B I E N : E L I I L 
8555 30 ab 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 2S 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 20 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mefor y lo más barato 
3 M M. G R U E S O D E L A C H A P A 
D E O R O 
L A S M E J O R E S H E B I L L A S . E N 
T R E S TAMAÑOS Y C I E N D I B U -
JOS D I F E R E N T E S , CON C I N T U -
R O N D E P I E L F I N A . 
V E N T A S P A R A E L I N T E R I O R 
S O L O E N C A N T I D A D E S A C O -
M E R C I A N T E S D E L G I R O . E N V I A -
MOS M U E S T R A S DANDO R E F E -
R E N C I A S . 
L A D U Q U E S A 
J O Y E R I A Y O P T I C A 
S A N R A F A E L . 26 . 
H A B A N A 
C 3338 7d-2G 
PARA T R A J E S D E BASO, T O A L L A S , ceáticos, etc.. visite '"La Verdad," de 
Gabriel M. Maiuf, Monte, 15, esquina a 
Cárdenas. 
C 33.V2 10d-27 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . NUM. 9 
Compra toda clase de muebles Xiue se lo 
propongan, esta casa paga un ckicueu^a 
por ciento más que lau de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a i& misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacciín. Teléfono A-IOOI. 
8S88 80 ab 
S^E V E N D E P E K R O D E OCHO MESES, 
O muy fino, do raza Pomeron. es una 
monada. Informan: Galiauo, 31, altos. No 
se trata con traficantes en perros. 
0827 27 ab 
Suscríbage al DIARIO DE I A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
Muebles usados, para casas de hués 
pedes, se compran y pagan bien. Mon-
serrate, 109. Teléfono M-2105. 
01(5 27 ob 
GANGA: S E V E N D E N M U E B L E S , D E uso. en Muralla, 18^. Pueden verso 
de 1 a 4 de la tarde. 
10010 30 ab 
ti L A P E R L A " 
Factoría, •».. Teléfono A-4445. Compra, 
vende y empeña muebles, Joyas y obje-
toa de valor, cobrando uu módico inte-
rés y pagándolos más que nadie. Gran sur-
tido en Juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
^ 7981 31 ab 
A U T O M O V I L E S 
Carrocería de aluminio, se vende 
una en muy buen estado y c ó m o d a 
de siete pasajeros. Llamar al te-
l é f o n o A - 3 4 2 2 . 
9S72 5 m 
S26 4 m 
^ C R I P P S BOOTH. D E CUATRO C I L I N -
O dros, de tres pasajeros, en perfectas 
condiciones, se vende en Linea, 43, Ve-
dado. E l garaje por la calle Once, casi 
esquina a D. De 10 a 3 de la tarde. 
10374 29 ab 
\ VISO: SE V E N D E . BARATO. UN A u -tomóvil, de dos asientos, tipo Sport, 
de 30 caballos, 6 cilindros, 5 ruedas de 
alambre con sus gomas, nuevas: magne-
to Bosch, Carburador Zenit, arranque y 
alambrado eléctrico, motor Continontal; 
OÍI Galiano. 4S. Su dueño Ricardo Sie-
rra. 10340 2 m 
S E V E N D E 
un automóvil "Hudson 33", de medio 
uso; se da muy barato. Puede verse a 
todas horas en Prado, 47. Agencia de 
Dodge Bros. 
10415 . 20 ab. 
X J L P M O B I L E . P A R T I C U L A R . 5 PASA-
-Í--1- jero?, arranque, alumbrado y cocina 
eléctricos; magneto Bosch; carburador 
Zenit, número 3, vestidura, acumulador y 
gomas nuevas. Una goma en aro y tres 
cámaras de repuesto, herramientas, gato 
y bomba. Precio $750. Teléfono A-Ü3S5. 
Apartido 2343. 
10349 20 a b 
VENDO UN FORD, E N MUY BUENA condición. Informan en San Miguel, 
173. paraje. Julio Nicolás. 
1036C 29 ab 
FORD, S E VENDEN DOS, UNO D E L 16 y el otro del 17. se dan muy baratos. 
Véalos a cualquier hora. Concordia, 185-A, 
garaje. 1038 30 ab 
Q E V E N D E , MUY BARATO, UN AUTO-
O móvil Hupmobile, con poco uso car-
1-irailor Zeuit, magneto Bosch, ruedas de 
alambre. Está en muy buen estado. San 
Lázaro, 103. 
10304 28 a b 
("lANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL, 
V T marca Moore, de 4 cilindros, 20 ca-
ballos, arranque automático, de muy po-
co uso y recién pintado, puede verse en 
el garaje de /.•••que i ra. número 3, a to-
das horas. 
10366 3 m 
OCASION: UN CAMION D E R E P A R T O , por la mitad de su valor. Avenida de 
Italia. 132. 
10392 1 m 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84 , 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que venae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, dfc¿de 
$10; burda y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
obletoa de arto. 
D I N E R O 
Se la dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se rul lzan bartleimas toda cia-
se de Joyas. 
8553 30 ab 
ZAFIROS, ACERINAS E N TODAS CAN-tldades. Beiiiario Lastra. Salud, 12. 
Telefono A-81*7. 
9072 27 ab 
Q E V E N D E N LOS U T E N S I L I O S D E UN 
O café cantina, nevera, vidriera de ta-
bacos, mesas, sillas, pailas, jarros, depó-
sitos, botellería, mármoles, biliar, un mo-
tor molino de café y demáa que baya. 
Informan: Cristo, 28, altos. 
8589 1 m 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
8734 30 ab 
SH V E N D E UNA C A P I L L A , E L A L T A R , (i bancos, G sillas, 1 barandilla para 
la comunión, 1 alfombra, 1 mesa, 1 con-
fesionario y toda la ropa necesaria para 
las misas. También aleunos cuadros. Ca-
lle 13. núYnero V a entre A y Paseo, Ve-
dado. 10448 30 ab 
Interior. 
C 3070 
A H O R R E 
A Z U C A R 
Que este es el princi-
pal factor en su casa, 
que le hace gastar tan-
to dinero. 
Hágalo ahora en 
" L A C O P A " 
Neptuno, 15 , 
Habana. 
que es el Depósito ex-
clusivo. 
Servimos órdenes con 
atención a pedidos del 
18d 13 
SA S T R E S : VENDO TODOS LOS E N S E -res de una sastrería, mesas de cortar, 
paletas, máquinas de coser, tijeras, má-
quina de camisero y plancha eléctrica. To-
do muy bueno y barato. Beiascoaln. nú-
mero 215, altos. 
" L a Estrel la" y " L a Favori ta" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jo»? Ma-
ría López, ofrece si público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
•onal Idóneo y material Inmejorable. 
8550 30 ab 
L a cuña Hudson m á s hermosa que 
ha venido a Cuba, que estuvo ex-
puesta en Prado 55 y que está 
completamente nueva, sin estrenar, 
la vende su d u e ñ o por tener que 
ausentarse. Llamar al Te l . A-3422 . 
Vendemos .por cuenta de su 
d u e ñ o un carro "Lanc ia ," de 
22 caballos. No necesita nin-
gún arreglo y las gomas son 
todas nuevas. Precio muy 
atractivo. Dirigirse a Marina, 
12, garaje. 
4 m 
EN LA "HAVANA AUTO C0.,w MA-
RIÑA, 12, S E VENDE UN MAGNI-
FiCO AUTOMOVIL "PAIGE," DE 7 
ASIENTOS, MODELO 1917. DE MUY 
POCO USO. SE DA MUY BARATO. 
I? » $1.450 S E V E N D E UN MAGNIFICO l i Packard, de 8 pasajeros, en inmejo-
rables condiciunes: con seis gomas Mi-
chelln, nuevas, garantizando su funcio-
namiento y poco consumo de gasolina. 
También se vende un Ford, en $450. Ur-
ge su venta por embarcarse su dueño. 
Puede verse e informa: Alfredo Maulini. 
O'Farrill, 57, Víbora; da 8 a. m. a 2 p. m. 
10420 30 a b 
Hupmobile. Hay varios, de 5 
y de 7 asientos. T a m b i é n ce-
rrados, con carrocer ía L a n -
daulet. Todos en m a g n í f i c o 
estado y a precios baratos. 
Véanlos hoy mismo en Ma-
rina, 12, garaje. 
loi^;; 1 m 
CCAMION. D E T R E S Y MEDIA A CIN-y co toneladas, nuevo, se da en pro-
porción por resultar muy grande para lo 
que fué pedido. San José, 99-A, ^Jrr.je. 
10442 11 m 
CASTAÑ1NA 
¡ ^ ^ d o s e el cepillo mojado en 
^ pw canas sale a la 
^ ñ,».*^. fabelIos como en su pri-
^ 0 h l d . Pruebe un pomo. Las 
¿ S * 10 renden. 
fe09, toOB^DILLO < 
4 m 
y perfecto; CA-bor 
C O M E D O R E S 
Modernos y Baratos 
P . V A Z Q U E Z 
Neptuno, N ú m e r o 24 
C 3360 8d-26 
ho: y ron? QV,NA" Begñn figurín •S" feníinllo- eCí.I0NAMOS bellÍKlmoH ,Aclne>^«nlles. Neptuno mos ell ís i os 63, Acade-
28 ab 
LA P R i M E R A D E VIVES, NUMERO casi esquina a Beiascoaln. de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. St com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
S536 6 m 
D e a m i n n i a l e s 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuar-
tas y inedia de alzada, mansos, sanos 
y bien domados, de $150 en adelan-
te, ^ m b i é u tengo dos sementales y 
doce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
8859 30 ab 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 20 caballos de KentuSy. 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú* de pura 
raza. También he recibido <B vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Holstelns. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. Tambión me hago car-
io de importar cqalquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana, Teléfono A-6033. 
C 1371 ta 13 t 
A U T O M O V I L EN GANGA 
Por tener que marchar al ex-
tranjero el d ía 6 del p r ó x i m o 
mes de Mayo, vendo, muy 
barato, un flamante Paige de 
siete asientos. Informes en 
Prado, 63 , a todas horas. 
10163 1 m 
/CAMIONCITO. PROPIO PARA CUAL-
\ j quier reparto ilc mercancías, nuevo. 
da barato por haber llegado con la pin-
tura un poco estropeada. Beiascoaln, 1. 
10443 l l m 
"\ I"KKCEB, ULTIMO MODELO, S E VKX-
i t x de barato. Está como nuevo. Infor-
man 2 número 8, entre 9 y 1L De 8 a 9 
y de 1 a 5. 
1049:'. 30 ab. 
Q E V E N D E : UN M E R C E R . ULTIMO MO-
O délo, siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadillac, Ma-
rina 64. 
VODSKÍ ÍH ab 
S E V E N D E UN F O R D , M EVO, 
amante y con todas las mejoras que i \ !><>: ^ V fla a 
puede desear una persona de gusto 
doy relativamente barato. Concha y 
Villanueva, bodega, a todas horss. Apro-
veche. l<i-,72 28 s b 
SE V E N D E UN F O R D , QUE ESTA EN muy buenas condiciones y se puede 
ver. de 6 a 9 y de 12 a 2. Se guarda 
en ia calle de Itevillagigedo, núnu-ro 02. 
10891 20 «b 
GANGAS. GANGAS. GANGAS 
Se venden en Marina, 12 , ga-
rage, varios chassis propios 
para camiones. Precios bara-
t í s imos . Locomobile, $ 4 0 0 ; 
Mercedes, $ 2 0 0 ; Mercedes 
con carrocería de estacas, 
$ 4 0 0 ; Mors, $ 4 0 0 ; Panhard, 
500 pesos. 
S E N E C E S I T A N A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le' ea-
Keúa mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeot y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitaduc de la Habaua. E s -
ta es la Unica Escuela de Cbaufi^urs en 
la Habana que viene funcionando desde 
Itflg. Más de 4.000 alumnos hau aprendi-
do on ella. Mr. Kelly no solo 1c enseña; 
sino ot'e puede arreglarle los documentos 
para obtener el titulo, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se lea busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
uo pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
m71 31 mz 
L A C R I O L L A 
G R ^ y E S T A B L O DE B U R E A S D E L E C H S 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
X PoeiU». Tel. A-1S10. 
TÍ^L criuii*s. todas dfu pala, con ser-
h o r V d ? , 0 1 ^ 1 0 ° ^ ei « t i b i o , a t o d « 
S T S J S 7 do l« nocae. pika iea¿o 
-n «.ervido especial de mena^eros e a c ^ -
2 S L * « ; despachar u T ^ S S ^ W l ^ 
guioa ûfc «e reciban. 
Pn sucuraaiea ea Jesüa del Monta. 
a j í Cerro; en el Vedad*. Calle A v 17 
* * « n i o Odme^ número 10», y ea todos 
}9f i»*1™'' de la Habana, artalndo ai co-
¡ ¡ ¡ « • ¿ ' 4 0 * , que serán a e r v ^ ^ ^ d l T ^ 
ridi"?* ̂  ¡ S Í P * . . «omPrar burras pe-o aiquaar burras de leche, dirl la*, 
Bel^^-tduello'r,<lue 6,14 » toda;, hora i ea 
Bela^oalu ŷ  Pocito. teléfono A-4S10 tue 
x^i da más baratas que nadieT^ 
chrn^S SuP,iC0 a los numerosoj. mar-
l ¿ f « f V « tien« e8t* den sus que-
jas al dueño, avisando a i teléfono A-teS. 
39 ab 
t>UEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA F V -
J-» bnca de hielo, marca Bruovis. de trea 
toneladas. Para informes: José Muño7 
Apartado 65. Placetas Muñoz. 
9 m 
U n Fiats -Landolé , se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. V e a a 
" C a ñ e d o " en Neptuno. 5 9 . 
Las Ninfas, y lo comprará . 
E s un buen negocio. 
A K y L I T E C T C S 1£ IN G E M I R O S ; X F . 
X I . nemos railes vía estrecha, de uso eñ 
fluses, nuevo-"0¿ara 
ta^Sf L ^ 5 1 1 1 " «^rugadas "Gabriel,* 
la mia resistente en menos área. B ¿ - , 
S ^ á S ? ^ ' CO- ^ e ^ n C ^ o 
la 19 Jn 
O E 1 UNA C A L D E R A , V E R T I C A L 
^ de 20 a 25 caballos, en buen estado 
con su manómetro y llaves de prueba! 
feanta Catalina, numero 10, esquina a P i -
ñera. Cerro u " * • 
10363 28 ab 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R , D E L i -jo, Super Six, modernos y bien equi-
pados, para paseos y viajes al campo, 
precios médicos. Garantizamos nuestro 
servicio. Garaje calle Cuba, número 22. 
Teléfono A-Lf-'S. Iteboilar y Fernández. 
8249 2 m 
CJE VENDEN AUTOMOVILES F O R D . 
O Concordia, 182. 
10202 1 m. 
SE V E N D E UN F O R D , ESTA EN MUY buenas condiciones y está trabajando. 
I'uede verse de 1 a 3 p. ra., en M, 3, en-
tre 11 y 13, Vedado. 
10158 27 ab 
SE V E N D E UN FORD, D E 1015, BUEN motor, en $400. Puede verse en Mo-
rro, número "4; de 12 a 2 p. m. Zamo-
rano. lülGS 27 ab 
ÍJ E V E N D E O CAMBIA. POR UN F O R D , 3 un Hudson Super Slx, con seis ruedas 
metálicas y vestidura, casi nuevo. Infor-
man : Corrales, número 1, antiguo, bo-
dega: de 11 a 2. 
uiiss 27 ab 
SE V E N D E UNA MAQUINA, MARCA Ueo, de 7 asientos, por tener dos y 
no necesitarla la doy por $400. Informan: 
San Leonardo, número 20, donde se pue-
de ver a todas horas. Jesús del Monte. 
9094 30 ab 
V A R I O S 
SE V E N D E MILORD. F R A N C E S , arreos de pareja, trajes, gorras, sombreros, 
botas, etc., de cochero, v otron acceso-
rios de un tren. San Miguel, 130-B. 
10449 30 ab 
A V I S O A L P U B U C O 
Ya llegaron las máquinas para hacer pan 
mezcladoras de huevos para hacer tekes 
y paateles, para hacer mantequilla y para 
moler maíz o arroz. Tambiéh lleirO eran 
surüdo de batería de aluminio, marca 
wear Bver. Vea. nuestras vidrieras 
" E L LEON DE O R O " 
F E R R E T E R I A Y LOCEPvLl. MONTE 2 
E N T R E Z U L U E T A Y PUADO. TELÉ- ' 
Bobo 22 ab 
M O T O R E S 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, a l e m á n , de 2 5 caba-
llos, con su dinamo acoplado, do 
corriente continua a U O wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su d u e ñ o : Angel L a b r a -
dor. Planta Eléctrica, B o l o n d r ó n , 
con quien pueden informarse. 
In . 2 ab. • C-2340 
¡ S C E L A N E A 
a 
Para muros, paredes, tabiques, chalets, 
talleres, casas, Listonit, más barato que 
ladrillos y madera. Obras en Mana-
gua, Matanzas, Puentes Grandes, San 
Miguel de los Baños, Varadero, Ma-
naaao. Shingles para tejados eterno*. 
Exposición: Tejadillo, 21; de 12 a 1 
A-2507. 
UM8S 26 m 
Automóviles en perfecto estado y 
muy baratos. 
Cuña "Marmon," 4 cilindros. 
Cuña "Mercer," 4 cilindros. 
"Ford" (casi nuevo). 
"Studebaker," 4 cilindros, 7 pasa-
jeros, color rojo). 
"Cadillac," 4 cilindros, 7 pasajeros. 
"Reo," 7 pasajeros (casi nuevo). 
"Chandler," 6 cilindros, 7 pasaje-
ros. 
"Studebaker," 4 cilindros, 7 pasa-
jeros. 
"Reo," 6 cilindros, 7 pasajeros, re-
cién pintado. 
Todos estos automóviles se entre-
gan en perfecto estado de funciona-
miento. Pueden verse a cualquier hora 
en la calle de Soledad, numero 4. Lla-
me por Teléfono M-2177. 
lOltiO | m 
¡ATENCION, H A C E N D A D O S ! 
Podemos entregar este verano 20 cal-
deras multitubulares, de 8 y 81/2X22 
pies con cabezales de 1". Tenemos 
en nuestros talleres el material nece-
sario para ellas; también planchas pa-
' ra cristalizadores, defecadoras y para 
tanques de acero de cualquier forma 
y cabida. Hagan sus pedidos ahora y 
eviten demoras e inseguridad en las 
entregas. The Walsh & V/eidner Boi-
ler Co. Lonja del Comercio, 430, Ha-
bana. 
A U T O M O V I L E S : SE VENDEN" VARIOS, 
^Ta. Hudson Super Slx, casi nuevos. Agal-
la, 119, garaje de Darío Silva. Teléfo-
no A-0S4& 
10125 8 m 
Q E V E N D E . F L A M A N T E OVEREAN D, 
O moderno, magneto Bosch, arranque y 
a: Egldo. 67; de 11 lus eléctrica. Inf( 
a 12 y por Teléf 
9S75 28 ab 
G R A N O P O R T U N I D A D 
"Hudson," modelo Sport, de poco uso, en 
magnificas condiciones, tan bueno como 
nuevo. Se vende por embarcarse su due-
ño. Informes: Teléfono A-1036. 
i.vvi 28 ab 
C E V E N D E UN CAMION J E F F E R Y , E N 
O perfecto estado y con las 4 gomas nue-
vas. Arellano y Mendoza. Amargura, 23, 
Habana. 
9730 28 ab 
L V r í c ¿ » R v s •f,>AKi Aíj 2 5 S E B 5 E L E O 
"V "'cas y de gas, completas y otro^ 
efectos se venden. Informará el Conser 
Je-Unión Ciub, Zulueta 30. ^onaer-
IwiOB . 
4 m. A V I S O . S E VENDEN MAOflVAS MBk 
X X medio gabinete, do T V ó ^ . y ^ f 
10509 „ 2 may. 
S ^ J 2 ? ^ l N 4 C A R R E T I L L A 573 
frutas. Con permiso de día T nochf 
S S u S f & j r A g o n e s , con su b í . n a r S 
1M78 me': 1>nl«(>ue8. número 16 
4 m V E N D E L A F R t T A D E L A F l V F T 
O L a Sarita, en el Cerro. ' i * C A 10320 28 ab. 
101S1 30 ab 
EN E L T A L L E R E L HABANERO, CA-lle de Arzobispo, Cerro, se vende una 
paila vertical de 30 caballos. 
10349 5 m 
MAQUINA K¡A 
S E V E N D E N 
Varias calderas verticales, de 10 
ha-sta 5 0 H . P . ; Yigres de diferen-
tes t a m a ñ o s ; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
¿e Corliss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 2 0 0 carros pa-
ra caña . Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-441-442 . 
C E A L Q l l L A I'ARA IJODA8 V lí U T I -
O zos. Landanlet blanco único en hT 
? * * Í « I , ^ » W t o al<lulio Landaulet negro y admito abonos baratos Habana 1°.' irente al Obispado. Gómez. llaDana. « . 
' 28 ab. 
324 18 ab. 
TEN DO. CARBON AN IMAL EN J'oLVíT 
f También tubos de cobre de 4" « S J U S 
y 4" por I V 15' y i r , W Prats 
154. Teléfono M-2Vr8 baJud« 
10270 "JO ab 
C E % E N D E UNA CAJA D E H I E K K o " 
O de buen tamauo; dos barandas de ce-
dro y una reja, apropiadas para escrito-
rio u oficina. Obrapía, 20 altos Diri 
girse al portero. ' ^ 
10280 tb 
A L O S H A C t N D A ü U S 
Si necesitan semilla de hierba t!« 
Guinea, dirí janse a J o s é S á n c h e z 
Morán, Martí , provincia de C a m a -
güe y 
c a s 
Md- i t 
/CAMION M E R C E D E S . MAGNETO Boseh 
\ ^ y carburador Zenit, en perfecto estado, 
ShjO. Informa: G. Manrix. Obispo, 04. 
Teléfonos A-3ia6. A-3037; se ve en Va-
por, 43, a todas horss. 
9áll 27 ab 
C E N T R I F U G A S 
S E V E N D E N DOS B A T E R I A S D E 
C E N T R I F U G A S W E S T O N . C A D A 
UNA D E CINCO C E N T R I F U G A S D E 
40., , CON M E Z C L A D O R G R A N D E , 
EN P E R F E C T O E S T A D O , Y C 0 M 
P L E T A S E N T O D A S SUS P A R T E S . 
T A L COMO E S T A N FUNCIONAN-
DO E N L A A C T U A L I D A D E N UN 
INGENIO C U B A N O . D O N D E S E 
P U E D E N V E R . D I R G I R S E A 
A L V A R E Z & B 0 U R B A K 1 S 
Lonja del Comercio, 421 -422 . 
H A B A N A . 
V í U l E L . S E V E N D E N CUATRO I LAÑT 
£ í C,HAŜ ?0„PKOR 13»?or P i a d a s , t(>, tal ¿ÍL.330 libraa- Monte, ft. Cucbülfria. C-3307 
OTOR F E R R O 
h, 22 pies, c a » 




T T E N D O LANCHA £ 
v ti H. P.. magneto 
co y forro de cedro, 
gua y quilla de caot 
en bronce, completan 
nara sport Precio m.. 
Informa: >eioz. Apartado 178 
9270 28 ab 
97C6 3 m 
^ • E VENDE BARATO. UN M E R C E R DE 
O siete pasajeros en muy buen estado. 
Informa: P. Castro. Rayo 23. 
r'N M E R C E R , EN MAONIKICO E S T A -do. se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintana, Ferretería, Beias-
coaln y Monte. 
T I E N D O I N MERCED D E S I E T E PA-
V sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J , Anaya, Cieníuegos 9. Ha-
b&na. 
R V ANUA: SE VENÜE UN AUTOMOVIL 
JT Uoamer, 7 asientos, 30 H. I'., último 
aodelo, se da muy barato por no necesi-
arlo su dueño. Puede verse e informan: 
tan Misuel ti; de S a 3, todos los días. 
mm ' ^ ab 
C E DE>EA A D Q I T R I K UNA MAQUINA 
kj de vapor; de 10 a 20 caballos de fuer-
za. Informan: Teléfono A-29Ó9. 
1010o 27 ab 
T J O K T E N E R S E QCE EMBA K( \ R SU 
X dueño, se vende una máquina cuqa 
de carrera, en buenas condiciones, mar-
ca National, 6 cilindros. 75 cabaloa. Pue-
de verse en Amargura. 74. Informan: ca-
fé Europa, vidriera 
9711 28 ab 
C E V E N D E UN TRAP1CHITO, D E 6x3. 
O está preparado para moler a mano y 
para moler a máquina. También se ven-
de una paila de cobre con una capaci-
dad de 72 litros. San José, número 14L 
entre Infanta y Basarrate. 
M S 30 ab 
C'E VENDE IN MAGNIFICO AL'TOMO-
O vil, con motor Nlght. inglés, de 4S 
caballos, por tener que embarcar su pro-
pietario. E n Í2.000. Lusso y Ca. Mon-
serrate, 121, Teléfono M-1140. 
1020Í _ , „ 27 ab 
"\7ENDO DOS T A N U L E S D E OCHO P I E S , 
% x 5 x 5; una caldera vertical, 10 H P . ; 
seis quintales de cables de 3.4 grueso, 
planchas de un octavo x5 xS, planchas 
chicas de 3,16 x 4 pies largo; un alam-
bique de 50 galones; ejes, poleas y demás 
herramientos; en la misma te ve todo. 
Apodaca, ÓL Barato. 
101̂ 3 2 my. I 
C O M O fttGoaq 
Se venden a n c o Filtros "PAS« 
1 E U R . " Cuatro de 6 2 b u j í a s 
y uno de 85 , todos con «u^ 
ticiente material de repuesto. 
Informes. Mor alia, número 
6 ^ 6 8 . T e l é f o n o A-3318 . 
C SS18 la a 
C A B L E D E A C E R O 
Se vende un cable de acero de tres oc-
tavo grueso por 500 pies de largo, 2 tan-
ques redondos de hierro de 7 pies de diá-
metro por 7 de altura, o sean 2.000 galo-
nes de cabida cada uno. A Vila, Salud 
7, teléfono A-W46, 
f^«» 20 ab. 
A l m a c é n de sacos v a c í o s de todas 
clases 
R O S E N D O C U E U 
Acosta, 18. T e l é f o n o A - 8 6 9 5 
H A B A N A 
Abril 27 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav 
MI UJlTEEXA 3L1GICA 
Homenaje a Whíte 
He leído que ol próximo lunes «1 
Ateneo rendirá un tributo de admira-
tivo recuerdo al extraordinario vio-
linista cubano que con BU arte elevó 
oa la Ciudad Luz, a los cielos, el 
nombre de Cuta. 
Según se afirma, una parte, do 
Concierto, alternará con otra parte— 
de oratoria. En la primera se ejecu-
tará,—créese—una composición mu-
sical del notable Laureano Fuentes; ' 
y en la segunda hablará—como él sa-
ba hacerlo—de Whíte, el admirado 
doctor don Ferrando Sánchez de 
Fuentes. 
La presencia—es decir: la palabra 
•—del ilustre amigo, será una verda-
dera fiesta espiritual. Oración que 
aseguramos Interesantísima, pues na 
die ignora que la documentación 
precisa yexacta es la primera cuali-
dad en los discursos—artísticos o 
políticos—del que para tristeza nues-
tra no es ya Representante. 
Qu éevocación tan luminosa hará 
del desaparecido artista este artista 
de la frase, vivo para orgullo patrio! 
Con rasgos que cerán maravillosos 
eecorzos trazará la vicia del "virtuo-
so" impecable, del maestro espléndi-
do que fué con su "stradivarius" el 
músico cubano. Lo seguirá y lo di-
bujará ante nuestros ojos no solo en 
la tndependlente' fuerza do su exis-
tencia artística sino también someti-
'do como todo artista—en quien el 
hombre no mucre—a las leyes vul-
gares de la vida "burguesa." Y qui-
zás Insista algo para explicar su evo-
lución compleia sobre ecte lado de su 
existencia; creyendo, como creemos 
rosotros. que la vida de los grandes 
no es vida privada. Porque los mo-
dernos—y Sánchez de Fuentes lo es 
absolutamente—no admiten ya tonrs 
d Irofre—aunque acepten las "fules 
' pygeonnlers", que sen como dulces 
"belvederes" de refugio. 
E l Ateneo, honrando la memoria 
de "White, hace una bella cosa. En-
cargando a Sánchez de Fuentes la 
glorificación del gran artista, ha he-
cho una cosa ñ.\mlrable. 
Sánchez de Fuen*es, hablando de 
White. será algo análogo a lo que 
fué Maurice Barres hablando de He-
redia. 




LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS PEO 
METEÍT CUMPLIR CON SUS COM-
PROIHSOS CON LOS OBREROS I>E 
BAHIA,—NO HABRA HUELGA*—LA 
LANCHA DE LA POLICIA SE QUE-
DO AL GARETE.—UN CUBANO DE-
PORTADO DE TAMPA,—LA **ADDA" 
CAMBIO DE BANDERA LOS SUB-
MARINOS CHJXENOS^-LA "MERCE-
DITAS" TA A MEJICO^-OTRAS 
NOTICIAS. 
LOS OBREROS DE BAHIA 
Debido a las gestiones practicadas 
por las autoridades, algunas de las 
compañías de seguros de que se que-
jaron los trabajadores de bahía entre-
garon ayer tarde al Capitán del Puer-
to señor Carlearte, diversas cantidades 
que se les adeudaban a algunos obre-
ros por conceptos de dietas que ha-
bían devengado por lesiones. 
Las citadas compañías de seguros 
han manifestado que hubo una demo-
ra en pagar esas dietas por causas 
ajenas a ellas, y que el caso que ha 
motivado la protesta de los trabajado-
res no se repetirá, pues en lo sucesi-
vo se les atenderá debidamente. 
E l presidente de los trabajadores de 
bahía señor Sierra, fué llamado a Ca-
pitanía entregándosele los cheques de 
las Compañías de Seguros de las die-
tas que se le adeudaban a algunos 
obreros. 
Con estas y otras tramitaciones en-
tre la que figura la advertencia a los 
obreros do que en estos momentos se-
ría mal mirado cualquier movimiento 
huelguista, oréese por ahora conjura-
do el descontento que reinaba entre 
los trabajadores de nuestro puerto, 
esperándose también que renazca la 
armonía entre ellas y las Compañías 
de Seguros. 
SE QUEDARONAL G-AMTTH 
En la lancha de la policía del puer-
to salieron ayer tarde hasta fuera del 
Morro el Supervisor de aquel cuerpo, 
capitán Cervantes, el teniente Calvo, 
sargento Zertucha y un hijo del señor 
Montalvo, ex-Capltán del Puerto, para 
verificar un recorrido. 
A corta distancia del Malecón se 
descompuso el motor de la lancha, 
quedando ésta al garete, por lo que 
el patrón pidió auxilio. E l ofidal de 
carpeta señor Julián González, salló 
enseguida en otra de las lanchas del 
cuerpo, acompañado de tres vigilan-
tes, dándole después remolque a la 
lancha descompuesta que estuvo en 
peligro de irse contra la costa. 
Ninguno de los pasajeros sufrió no-
vedad. 
CUBANO DEPORTADO DE BOSTON 
En el vapor San Mateo, llegó ayer 
E l 
Vfercer 
llega, en fres cilin-
dros, sin pretensio-
nes ni cantar vic-
toria anticipada. Al 
efente sólo interesa 





cos qtre cuatro u 
ocho. 
Havano Aulo Co. 
MARINA, 12 
mos dicho, viene el Almirante chile-
no señor Gómez Carreño. 
CAMBIO DE BANDERA 
Ayer tarde se verificó el cambio de 
bandera cubana por la francesa en la 
barca Adda, vendida a una compañía 
de esta última nación, según hace días 
publicamos. 
La "Adda" reanudará en breve sus 
viajes como buoue mercante francés. 
GOLETA A MEJICO 
En la goleta cubana Merceditas, se 
han embarcado sobre mil sacos de 
azúcar con destino a un puerto de 
Méjico. 
LA LANCHA MORAY 
En cuarenta horas de viaje llegó de 
Cayo Hueso la lancha de paseo Moray, 
adquirida por el señor tlsabiaga para 
Inscribirla en el Vedado Tennis Club. 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la vía de la Florida embarca-
ron ayer los señores Manuel Pando. 
Ricardo Miret, Jesús Orozco, Juan 
Mencía, Joaquín Palmerola, Cesáreo 
González, Sebastián Beneján, Francis-
co Aran ge, R. Martínez y otros. 
deportado por las autoridades de In-
migración de Boston por sospechas 
de que padece de tracoma, el joven 
cubano Aurelio P. Sevilla. 
Este joven es estudiante de náutica 
PICA OEL DR. RODRIGUEZ BOLINA 
P A R A E L T R A T A M I E N T O R E L A S E S T E R S T E R A D E S R E L A S 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de 9 a 11 a. nu y <le a 5K de la tarde. Señora»t Horaa 
«gpeofaJfis, previo arfeo. 
En conexión coa la Clínica Bustamanto-ííúñor para loa caaos opera-
Wejy los del Interior de la República. 
A T I I C A J C I O X E S H E JTEO-SALTAR&Air. 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
alt l t -17 23d-18 
y estaba enrolado a bordo del San 
Mateo en donde realizaba viajes da 
prácticas. 
Ultimamente quiso desenrolarse en 
Boston con el objeto de hacerse ciu-
dadano americano y adquirir allí el 
título do piloto; pero al desembarcar 
las autoridades se lo prohibieron por 
creen que tenia tracoma, reembar-
cándolo para la Habana. 
La inmigración lo puso ayer tarde 
a disposición de las autoridades sa-
nitarias hasta que se resuelva su si-
tuación y teniendo en cuenta que di-
cho joven quiere volver a los Estados 
Unidos para no perder su derecho a 
la ciudadanía americana. 
LOS SUBMARINOS CHILENOS 
Según las últimas noticias, de esta 
tarde a mañana entrarán en este puer 
to los seis submarinos chilenos que 
•vienen de tránsito para su país, acom-
pañados del crucero "Chacabuco" y 
el transporte "Angamos". 
Al mando de esta flotilla como he-
Para exterminar la 
"mosca prieta" 
E n la Secretaría de Agricultura se nos 
ha presentado el signiente estado de los 
trabajos Que se realizaron por aquel 
Centro para exterminar la "Mosca Prie-
ta:" 
ZONA NTMERO 1 
VEDADO 
Este es el centro primitivo de infec-
ddn de la Mosca Prieta en la provincia 
de la Habana. 
E l Vedado ha sido rociado y podado 
rarlas reces, encontrándose en la actua-
lidad el centro con ligeras Infecciones y 
los alrededores completamente limpios. 
MAJRIANAO 
Desde el rio Almendarea a la Lisa, In-
cluyendo este últ imo lugar, la Infección 
es regular, pero se encuentra con lugares 
aislados. 
CALZADA D E MARIANAO A GUANAJAY 
L a única infección en esta calzada se 
encuentra en Hoyo Colorado. E n una 
inspección que ae efectuó el día 8 de abril 
del corriente afio y en las plantas que 
antes hablan estado atacadas por la pla-
ga, se encontró solamente dos hojas con 
huevos de la mosca prieta, a s í como tam-
bién en diez posturas llevadas hace poco 
tiempo del Vedado, dos de éstas se ha-
llaban bien infectadas. 
CALZADA D E A R R O Y P A R E N A S A 
"WÜAJAY 
E n el Cano hay dos centros de infección 
Primer centro: E n la finha Neptuno, del 
sefior Pedro Diago se enrontró la mosca 
prieta el día 28 de noviembre de IMLT en 
plantas llevadas del Vedado. Otra Ins-
pección que se hizo el día 5 de abrü del 
corriente afio se observó que todas las 
plantas que estaban atacadas, se encon-
traban ahora limpias; no asi en un nue-
vo lote de posturas de citrus, mangos y 
zapotes traídos de la casa particular del 
duefio de dicha finca, en el Vedado, las 
cuales estaban muy infectadas con hue-
vos y larvas, por 10 que se procedió a 
quitar todas las hojas. E l otro centro 
es la finca " L a Aurora," del señor Bar-
tolomó Malagambé, que fué inspeccionada 
el día 15 de enero de 1918 y donde so en-
encontró la "Mosca Prieta." E l día 5 
de abril da 1918 se encontraban seis de 
los árboles de esta finca ligeramente In-
fectados con huevos, largas y pupas. 
Estos dos centros de infección han de 
ser rociados dentro de pocos días y se 
seguirá observando la marcha de la in-
fección. 
C a j a d e A h o r r o s 
6 5 
a f l o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. i Sanees y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M - 2 1 
• M alt 
CEB.RO 
Las primeras Infecciones encontradas 
el año pasado, 1917, eran ligeras, pero 
luego aumentó. Espezamos hacer una 
poda parcial con el resultado de que el 
Cerro está hoc sólo, ligeramente infec-
tado. 
VIBORA Y J E S U S D E L MONTE 
E l afio pasado se encontraron tres cen-
tros de infección solamente. E n la ac-
tualidad existen unos veinte lugares don-
de se encuentra la plaga. Tenemos tres 
hombree atomizando esos lugares y se 
observa la disminución de la plaga. 
CALZADA D E V I B O R A A B E J U C A L 
Las infecciones alcanzan hasta el pue-
blo de Arroyo Naranjo, pero todos han si-
do atomizados y podados desde ese lugar 
hasta ed Calabazar. E n Chlabazar existen 
infecciones muy ligeras, se está atomi-
zando. 
CALZADA D E L C E R R O A V E N T O 
Hay infecciones ligeras y muy aisla-
das. 
CALZADA A R R O Y O APOLO A MANAGUA 
E n Arroyo Apolo se encuentran infec-
ciones, pero de este lugar a Managua, no 
hay nada. L a infección denunciada en 
"Las Guásimas" no se confirmó. 
CALZADA D E LUYANO A SANTA MA-
R I A D E L ROSARIO 
Cerca de Santa María del Rosario se en-
contraron el día 7 de febrero de este afio, 
larvas de la mosma prieta en posturas 
de zapotes llevadas del Vedado, todas las 
hojas fueron quitadas y en otra inspec-
ción que se hizo el día 6 de abril se ob-
servó que había desaparecido la plaga. 
l o s e m p l e a d o s p i d e n q u e 
s e a n t i c i p e n l a s v a -
c a c i o n e s d e v e r a n o 
E l Presidente de la Asociación de E m -
pleados del Estado ha dirigido un escri-
to al Presidente de la República solici-
tando se adelante un mes la concesión 
de las vacaciones de verano, de modo 
que éstas comiencen en primero de mayo 
en vez de primero de Junio como en años 
anteriores. 
Pándase la solicitud en la penosa si-
tuación que atraviesan los empleados que 
no han alcanzado los beneficios de au-
mentos de sueldo. 
S 
L e c h e E p i d é r m i c a 
DelDr.^%mde Paríi 
E S P E C I A L I S T A CN A F E C C I O N E S QE LA P I E L 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis"en 
plena frescura, libre 
de pecas, y sin 
manchas. - .- • 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita • - . 
L a S o c i e d a d E c o n ó m i c a y 
L a b r a 
E n la última ses ión de las Juntas de 
Gobierno y General de la más antigua de 
nuestras asociaciones cubanas, a propues-
ta de su Presidente, señor Raimundo Ca-
brera, ae acordó celebrar una sesión so-
lemne on homenaje a la memoria del Ilus-
tre político cubano que representó a la 
Sociedad Económica en el Senado espa-
ñol y que estuvo estrechamente ligado a 
los autonomistas cubanos en la defensa 
Sedería 
de las libertades del país duranté el largo 
período de agitación de los autonomistas; 
se autorizó a l señor Cabrera para orga-
nizar esa ceremonia, invitar al señor Juan 
Gualberto Gómez, que fué íntimo amigo y 
colaborador del finado, para exponer en 
un discurso sus labores como abolicionis-
ta de la esclavitud; invitar al señor Ra-
fael Fernández de Castro y a otros Ami-
gos del País para ocuparse de los trabe-
Jos de Labra como autonomista y de su 
vida pública en general. 
Sabemos que el sefior Juan Gualbertj 
Gómez ha aceptado ya el encargo de li 
Sociedad, como miembro de ella y se e* 
pera la aceptación de los demás Inrlt* 
dos para fijar día en que se celebre tu 
merecido homenaje. 
E n los salones de la Sociedad te «• 
pondrá esa noche el busto en mármol d< 
Rafael Mará de Labra, obra de Venniyi 
na, que la Institución posee, donttlTo di! 
filántropo Gabriel Millet y tiene en 1« 
salones de la Escuela Redención. 
Zona Fiscal de la Mm 
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$ 16.615.12 
Buena Obra Gratis 
E l colegio ESCUELA MODERNA, 
que se halla situado en Real 84, en 
Marlanao, en la piarte más alta y fres-
ca de los Quemados, comprendiendo 
el inmenso perjuicio que reciben los 
niños con nnna vacaciones tan prolon-
gadas como las de verano, admitirá 
desde el lo. de Junio 30 niños del Tér-
mino para darles enseñanza gratis du-
rante dos meses en dicha estación, 
siempre que no observen mala con-
ducta. La enseñanza es práctica y co-
mercial. Pida el prospecto. 
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